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A település kutatása a háború után hazánkban is újabb lendü­
letnek indult. Földrajzi folyóirataink mellett vidéki múzeumaink és 
egyesületeink kiadványai sűrűn számolnak be ilyen irányú munkás­
ságukról. E munkálatoknál haszonnal forgatható a Havass Rezső dr. 
által összeállított földrajzi bibliográfia,1) a térképészeti irodalom át­
tekintését azonban sajnosán kell nélkülözni. Különösen a részletfeldol­
gozásoknál elsősorban figyelembe jövő kézirati térképanyagról nincs 
összefoglalásunk, e nélkül pedig komoly munka el sem képzelhető. 
Csánki Dezső alapvető munkája mellett2) fel kell használni a későbbi 
korok térképes forrásait is, nem bízhatjuk rá magunkat teljesen 1—2 
publikációra és a jó szerencsére. Elérkezett a legfőbb ideje a Ma­
gyarországra vonatkozó térképanyag publikálásának, hogy megfe­
lelő történeti és kartográfiái értékelés után a magyar kartográfia 
történetének adatait is összeállíthassuk.
Kézirati térképeink bibliográfiájának publikálását a bécsi hadi­
levéltár magyar anyagának közlésével kezdjük méh.1 E térképanyag 
kulturgeografiai jelentőségére egy rövid tanulmányban már rámu­
tattam,3) alábbi összeállítást e tanulmány kiegészítéseként közöljük. 
A bécsi hadilevéltár térképosztályának gazdag anyaga megmagya­
rázza, hogy miért nem hazai levéltár anyagával kezdjük a publiká­
ciót. A személyes kutatás idehaza amúgyis könnyebben eszközöl­
hető, e levéltár térkép katalógusa pedig magában véve is elég ala­
pot nyújt bármely irányú áttekintésre és tájékozódásra, amellett le­
hetővé teszi az egybevetést más levéltárak anyagával is. Topográfiái 
forrásaikat eddig is nagy gonddal gyűjtötték és őrizték városaink, 
c levéltár anyagából módjukban lesz gyűjtésüket új és értékes em­
lékekkel kiegészíteni.
A bécsi hadilevéltárnak topográfiái emlékekben való gazdag­
sága ez intézménynek a kormányzati szervekkel való kapcsolatából 
folyik. A XVlll. századtól kezdve rendszeresen gyűjtötték, másol­
ták és őrizték a régi térképeket. Törvényes gondoskodás történt, 
hogy a hadsereg kezén levő térképek, így a hazánkra vonatkozó ka­
tonai felvételek, tervrajzok és országleírások is, ide kerüljenek. E 
levéltárnak gyarapodása párhuzamban áll a monarchia külső és belső 
kormányzásával. Gazdag anyagát szigorúan elzárták a nyilvános-
M Magyar Földrajzi Könyvtár. Budapest 1893.
-’) Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában.
s) Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban. 56 +  XX. Sze­
ged 1928. v
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ság elől, nemcsak a tudomány nem értékesíthette, de még katonai 
személyek is csak a legritkább esetben nyerhettek betekintést.4)
A magyar anyag közlését az is szükségessé teszi, hogy a le­
véltár ezideig még nem adott ki katalógust és annak kiadását be­
látható időn belül nem is tervezi. Időnként készültek ugyan magas­
rangú személyek számára összeírások, de még a legutóbb 1859-ben 
kiadott katalógus5) és az 1870-ben hozzáadott kiegészítés6) is csak a 
sokszorosított térképeket tartalmazza. Már pedig az anyagnak ép­
pen a kéziratban levő része a legértékesebb, amelyet a szigorú óv­
intézkedések miatt a tudomány nem értékesíthetett. Ez idő 'szerint 
a levéltárnak csupán Lengyelországra vonatkozó anyagát publikálta 
Sawicki Ludomir krakói egyetemi tanár,7) katalógusában néhány a 
két országot közösen érdeklő térképészeti munkáról is megemlé­
kezik.
A Magyarországra vonatkozó anyag közlésénél sok szempont 
kínálkoznék a csoportosításra. Az egyes térképek gyors fel- 
találhatása céljából legalkalmasabbnak láttuk a hadilevéltár térkép­
osztályának beosztását lehetőleg megtartani. E beosztás igen alkal­
mas a különböző tárgyú térképek levéltári kezelésére és gyors meg­
találására. A jegyzékbe felvett anyag kiválasztásakor minden olyan 
térképet és leírást figyelembe vettünk, amely a magyar földdel kap­
csolatban áll. A kézirati anyagból semmit sem hagytunk el, de fel­
vettük azokat az egykorú régi metszeteket is, amelyek kuriozitásuk 
révén a kézirattal egyenértékűnek tekinthetők. A kartográfiái anyag 
értékes kiegészítései az egyes területekről, folyókról, városokról, 
erődítményekről és építményekről fontos katonai, topográfiái és kul- 
turgeografiai adatokat tartalmazó leírások.
Az anyagot a következő 8 fejezetbe foglaltuk. I. Politikai tér­
képek. II. Fizikai térképek. III. Különleges térképek. IV. Városter­
vek, látképek és építmények. V. Hadtörténeti térképek. VI. Had­
gyakorlati térképek. VII. Országleírások. Vili. Műszaki tervek.
A térképeket e csoportosításban folytatólagosan számoztuk. 
Az egyes számok alatt a következő adatok vannak feltüntetve. A 
térkép pontos címe, a szerző, rajzoló, esetleg a sokszorosító, má­
soló és kiadó neve. A térkép kelte. A keltezést nem mindegyik tér­
kép tünteti fel. A zárjelbe tett, vagy ca jelzésű évszámok a levéltárban 
megállapított keltezést jelentik, vannak térképek, amelyeknek dátu­
mát ez idő szerint nem lehetett megállapítani. Továbbá a lapok száma 
és az alkalmazott vagy átszámított lépték. Az egyes művek sor­
száma zárjelben fa-, kő-, rézmetszetet, olajmásolatot, vagy litogra­
fált térképet jelent, a zárjel nélküliek kézirati térképet. Külön uta-
4) Ernst Nisoher-Falkenho-f: Die Kartensammlung des österreichischen 
Kriegsarchivs. (Archivalische Zeitschrift. 3 Faige. III. Bánd. 97—118.)
5) Katalog samtlicher in dem k. k. Kriegs-Archive befindlichen gestochenen 
Karién und Pláne. Wien 1859. VII. +  638 I.
e) Supplement zum Katalog dér in dem k. u. k. Kriegsarchiv befindlichen 
gestochenen Karten und Pláne. Wien 1870. III. +  107 1.
7) Spis Map Archívum Wojennego w. Wiedniu, odnoszacych sie do ziem 
polskich. Varsó 1921. XIX. +  241. r
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lünk arra, ha az egyes térképekhez leírás, füzet, vagy mutatótérkép 
tartozik, különálló lap-e vagy pedig valamely gyűjteményből van 
véve. *-al jelöltük meg azokat a térképeket, amelyekből a budapesti 
hadtörténelmi levéltárba is kerültek példányok, !S*-al, ha az illető 
térkép jelenleg az említett levéltárban van. Végül közöljük a bécsi 
hadilevéltár pontos jelzését, amelynek alapján az illető térkép meg­
található, szükség esetén másolata is megszerezhető.
A politikai térképeknél (I.) a Magyarország, Temesi bánság, 
Határőrvidékek és Erdély szerinti beosztás a történeti fejlődésnek 
megfelelően történt. E csoportokon belül időrendi sorrendben külön- 
külön következnek az átnézeti térképek 1:500.000 felül; az általános 
térképek 1:200.000-től 1:499.000-ig; a részletes térképek 1:200.000 
méreten aluliak. Ide tartoznak a felmérési eszközökkel készült térké­
pek is. A környéktérépeket alfabetikus, azon belül kronologikus sor­
rendbe szedtük.
A fizikai térképek (11.) csoportjában a geológiai, hipszometriai, 
hegyrajzi és vízrajzi térképek szerepelnek, a sorrend alfabetikus és 
kronologikus. Ide vonatkozó térképek azonban az országleírások 
alatt (VII.) is találhatók az ott felsorolt egyik-másik mű mellék­
leteként. .
Különleges térképek alatt (111.) a tudományos és a kormány­
zás speciális céljaira készült térképek sorakoznak. Ide tartoznak az 
út-, vasút-, posta-, telefon-, határ-, katonai beosztási-, egyházme­
gyei-, egészségügyi-, statisztikai- és néprajzi térképek. Különböző 
térképek alatt az olyanok értendők, amelyek a felsorolt alcsopor­
tok egyikébe sem sorozhatok.
A várostervek (IV.) a településsel kapcsolatos nagyméretű la­
pok. Elrendezésük alfabetikus, azon belül kronologikus. Ide tartozó 
térképek a „Műszaki tervek11 (VIII. Génié u. Planarchiv) alatt is 
szerepelnek. A városok látképeit és építmények rajzait ugyanilyen 
elrendezésben soroljuk fel.
A hadtörténeti térképek (V.) az egyes hadjáratok sorrendjé­
ben következnek. Ezen belül külön vannak feltüntetve a hadműveleti 
térképek, amelyek az egész harctér vagy annak egy részéről nyúj­
tanak áttekintést az erődök, táborok és őrségek rajzával. Azután 
következnek a menet- és elszállásolási térképek, tábortervek, csata- 
és ütközettervek, ostromtérképek, a támadás és védelmi állások 
tervei. Az elrendezés időrendi, ahol több térkép szerepel, ezen belül 
alfabetikus is.
A hadgvakorlati térképeket (VI.) alfabetikus és időrendi sor­
rendbe szedtük.
Az országleírások alatt (VII.) csak részben találunk térképe­
ket. Az anyag túlnyomó része országrészek, környékek, városok, 
utak, folyók és hegységek leírását adja. E leírások jórészt a felvé­
telekkel kapcsolatos statisztikai anyag összegyűjtése céljából ké­
szültek, amelyekhez a szükséghez képest térképeket is mellékeltek. 
Magyarország és Erdély szerint csoportosítva külön következnek 
először az egész országra, azután a kisebb területekre vonatkozó 
munkák. Az első rész időrendi, a második előbb alfabetikus, azon 
belül pedig időrendi sorrendben.
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A „Műszaki tervek'1 (VIII.) a volt műszaki levéltár (Génié und 
Planarchiv) anyagát tartalmazzák, amely csak a legújabb időben ke­
rült a badilevéltár kezelésébe, úgy hogy a megfelelő csoportokba 
való beosztása nem történhetett meg és egyelőre nern is fog meg­
történni. E sorozatba erődített helyeink legrégibb tervrajzai, kör­
nyéktérképei, az erődítmények- tervei, látképei, továbbá a védelem­
mel és támadással kapcsolatban készült leírások, jelentések és em­
lékiratok tartoznak. Ez anyag magyar kutató számára csak a leg­
újabb idő óta hozzáférhető. Igen becses és jobbára nem ismert ada­
tokat tartalmaz erődített helyeink legrégibb topográfiájához. A mű­
szaki terveket alfabetikus sorrendben külön csoportosítottuk, e cso­
portosításon belül a részletfeldolgozás megkönnyítése céljából az 
eredeti levéltári számolást tartottuk meg, ami itt-ott a kronológiai 
sorrend rovására történt. E szerint /. C. V. Magyarországot, /. C. VI. 
Erdélyt jelenti, e jelzésen kívül megjelöljük az egyes tervek darab­
számát, régi levéltári sorszámát és a használatban lévő jegyzék ol­
dalszámát.
E katalógus a bécsi hadilevéltár egész régi magyar anyagát 
felöleli. Nem a teljes levéltári jegyzéket, hanem az ismeretlen és 
magyar szempontból értékes anyag bibliográfiáját akarván adni, ter­
mészetesen az utóbbi évtizedekben kiadott és szakkörökben köz­
ismert térképeket nem vettem fel a jegyzékbe. Ezeknek felsorolása 
és értékelése kartográfiánk legújabb fejezetének körébe tartozik. 
A levéltár anyagának igen értékes részét teszik a világhábo­
rúban készült légifelvétclek, amelyeknek azonban jegyzékbe fogla­
lása ez idő szerint még nem lehetséges, mert az anyag most áll ren­
dezés alatt,
E jegyzék összeállítása a hadilevéltár cédulakatalógusa alap­
ján az egyes térképek betekintése mellett történt. Térképirodalmunk 
forrásainak publikálásában töretlen úton járván, maradhattak még 
munkánkban kívánnivalók hátra. Szívesen fogadunk minden útba­
igazítást és a jövőben igyekezni fogunk azokat felhasználni. Kataló­
gusunkat jelenlegi formájában abban a reményben nyújtjuk át föld­
rajztudományunk művelőinek, hogy a bennefoglalt adatok értékelése 
és feldolgozása által a magyar főid számos problémáját fogják rész­
letes és összefoglaló tanulmányaikban megvilágítani.
A katalógus használatát a függelékül adott Helynévmutatóval 
igyekeztünk megkönnyíteni. A szerzők nevének betűrendes össze­
állítását — tekintettel a túlnyomórészt idegen és jelentéktelen névre 
— nem tartottuk szükségesnek.
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A katalógusban szereplő müvek folytatólagosan vannak számozva. A zár­
jelben álló számok kő-, fa-, rézmetszetet vagy más úton sokszorosított térképet 
jelentenek; a többiek kéziratban levő térképeket és munkákat. A szövegben 
zárjelben levő vagy ca jelzésű évszám a hadilevéltárban megállapított dátu­
mot tünteti fel. A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban is meglevő példányok 
*-al. a csak Budapesten lévők **-al vannak megjelölve. A bécsi hadilevéltár el­
helyezési jegye az egyes számok alatt 
B IX a 488.)
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(1.) Ain warhaitige beschreibung des Königreiclis Huugarn, die viernehmsten 
Stetten und Vestungen mit sam.pt dér Belagerten Orten, auoh dér Christ- 
lich und Thiircke Herzug an'gezeigt. Oott dér Állmaidig welle den Christeu 
genediglich bei sten. Ámen. Niirnberg 1566. Matliis Zyndt. Méret nélkül. I 1. 
Fametszet. Niirnberg 1566. B IX a 487.
2. Nova et accurata totius superioris majorisq. partis iuferior: Regni Hun­
gáriáé delineatio. Corneo fecit. 1:600.000. 1 1. Pergament. 1682. B IX a 487—1.
>3.) Vermehrte und verbesserte Landkarten des Königreichs Ungarn und dérén 
andern angrenzendeu Königreiche, Fürstenthumen, und Landschaften, samt 
denen Grenz-Posten, so die Rom: Kay: Máj. und das Hoohlöbl. Ertzhaus 
Oesterreicb von dem Adriatischen Mcer an bis in Siebenbiirgen mit Ves­
tungen und Platze gégén dem Erbfeind zu Nutz dér gantzen Christenheit, 
stetig erlialten und in allén versében lassen miisseu. Martin Stier Kay. 
Ober-lngenier delineavit. A. Baener, sculpsit. 1:567.fKX). 12 1. Niirnberg 
1684. 2*. B IX a 488.
(4.) Théatre de la guerre en Hongrie, Transilvanie etc. Préssé sur les inetnoi- 
res le plus recens pár Mr Sanson. 1:1,300.000. 4 1. 1693. B IX a 490.
(5.) Augustissimo Remanor. Imperatori .losepho I. Hungáriáé Regi Invictissimo 
rnappam lianc Regni Hungáriáé propitiis elementis fértilissimi cum adja- 
centibus regnis et provinciis nova et accuratiori forma ex optimis schedis 
collectam etc. Opera /. C. MiiUeri S. C. M. Ingen. I. A. Piefíel et C. Eu- 
gelbrecht sculp. 1:550.000. 4 1. B IX a 491.
(6.) Regni Hungáriáé cum adiuncta Transylvaniae aliarumu. terrarum confinys 
fabula. I. A. Pfeffcl fec. 1:2,600.000, 1 1. Circ. 1720. B IX a 492.
(7.) Regnorum Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Sclavonine, Bosniae et Serviae 
cum Principatu Transylvaniae, maxima que Parte Valacbiae nova et 
cxacía fabula ex Archetypo Miilleriano, S. C. M. Capit. et Ingen, desumpta 
viisq. Veredariis, ac Novissimae Pacis Passarovicensis Coufiniis aucta a 
Joh. Rapt. H'omanno S. C. M. Geographo. 1:766.000. 4 1. Norimbcrgae. C. 
1724. B IX a 493.
(8) Hungáriáé ampliori significatu et veteris vei Methodicae complcxae Regua: 
Hungáriáé propriat, Croatiae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Bulgáriáé, Cu- 
maniae, Principatum Transylvaniae, Dcspotatus Watacbiae,- Moldáviáé (ex- 
clusis ab eadem alienatis Galatia et Ludomcria), in suas Provincias ac
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partes divisae et quoad Imperantes ex Austriaeis. Turcis et Venetis dis- 
tiuctae (juncta tamen propter commoditatem Románia vei Romelia Tur- 
cica) Tabu la ex recentissimis pariter et antiquissimis relationibus et rno- 
numentis eoncinmita ae stcundum Iojícs Projectionis Stereograficac legiti- 
itiae descripta. I. M. Hasic M. P. P. Curantibus Hoinannianis Heredihus. 
1:1,600.000. 1 I. 1744. B IX. a 493—1.
9. Carte von Ungarn tmd Siebenbürgen. Entworíen und gezeiehnet Q. R Fiira, 
von Sehmidburg K. K. 11 auptinann zu Netilengbach im Junio 1789. 1:1,000.000. 
1 i. 1789. B IX a 494.
(10) Generalkarte von Ungarn saurt den angráírzendeu Laiideru nácit den bes­
tén Karten, OrigiiKtlzeiclimmgen, und astronomisdieu Beobachtungeu dér 
Herrn Htll, Liesganig, Mikoviuy, Islenietf etc. entvvorfen mid augeíangen 
von Herrn /. Wussin K. K. Wegdirektor. vollcndet von Herrn Á. von 
Wenzely Hrothuch hal terei Raitofíizier im Baudepartement. Herausgegebeu 
von Herrn F. N. Scliraembl. 1:1,150.(K)(). Wien 1790. 4 1. 2*. B IX a 495.
(11.) Regui Hungáriáé in suos Circulos et Comitatus divisi. Tabula nova ex 
recentioribus astronumorum et gcometrarum observationibus concinnata a 
Samuele Kríeger Régió ad Excels. Cons. Reg. Hang. Matiliematico. Suni- 
tilnis Antonii Loewii. BiMiopolae Bosoniensis. 1:1.500.000. 1 1. (1790.)
B IX a 496.
(12,i Nouveile carte du Royautne de Hongrie de Croatie de SLavonie et de 
Transylvanie, dressée et rectifice d’aprés les dérniéres observations et 
reoherches exactes. F. Miiller sculpsit. 1:700.01X1. Vieime 1792, 1803. 4 1. 2*. 
B IX a 497.
(13.) Karte von dem Königreidie Uugarn mit dem Königreiclien Kroatien und 
Sklavonien und dem Grossíürstenthum Siebenbürgeii. Neu vcrzeuclinet heraus- 
gegcben von Franz Joli. Joseí von Reilly (1801.) 1:1,400.000. I 1. B IX a 498.
(14.) Mappa novissima reguorum Hungáriáé, Cruatiae, Slavoniae nec non magúi 
principatus Tráiisilvaniae etc. Serenissimo Hungáriáé et Bohemiae régió 
Haerditario principi et archiduci Austriae Alexandro Leopoldo regni Hun­
gáriáé pala ti no. Societatis Artarianae. 1:700.000. Sculpsit F. Miiller. Viemtae 
1801. 4 1. B IX a 498—1.
(15 ■) Ober- und Nieder-Ungaru. Nádi den besten Handzoichnungen und andern 
bewalirten Hilfsmittein entworíen von K. I. Kipferling und gezeiehnet von 
Kori Miiller /. von Ossenburg. üestoclien von Joli. Berken Edlen von Otten- 
dorí, Autón Benedict, und K. Timlich. 1:530.000. Wien 1803. 8 1. B IX a 494.
(16) Tabula generális Regni Hungáriáé, Croatiae et Slavoniae, nec non magúi 
Principatus Transylvaniae conspectwn ma.ppac generális in IX. sectiones 
moduli majoris distributae Civitates, Oppida, Stationes et vias postales 
singillatim accurateque exhibens. secundum geometricas partiam dimen- 
siones, recentissiniasque observationes astrouoinicas elaborata per Joannem 
Lipszky de Szedlicsnu Lég. Caes. Reg. Equestris Hűiig. Arcliiduc. .losepbi 
Colonellum eum revisione altissima approbationeque aeri iucisa Pestliini 
1810. Godofr. Prixner fec. situat. Franc Karacs se. seript. 1:1,400.000. 1 I. 
Pesthini 1810. 1827. 1861. 1*. B IX a 500.
(17.) General-Ctiarte des Königrcidies Ungarn mit Einschluss von Siebenbürgen, 
Slavonien und Croatien und den angránzenden Theilen von Ö sterreic’i. 
Mahren, Galizieu. Moldau u. s. w. nach Lipszky’s grosser Cbarte auf IV.
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Blatteru sorgiíáltig reduciort von Edmund Zuccheri. 1:576.00(1. 4 1. Wien 
mid Pestlii 1812. B IX a 501.
118 i Magyar Országnak és a hozzá kaptsoltatott Horváth, és Tóth Országoknak, 
s liatárörzö katonai vidékeknek, nem különben az Erdélyi Nagy fejedelem­
ségnek vármegyékre és Szabad Kerületekre osztatott s a lég jobb Mappák 
szerént készíttetett Közönséges Táblája, melyei Nagy Méltóságú R. Sz. 
Birodalombéli Gróf Széki Teleki László Ür. a Csász. Kir. Felség Camera- 
riusának, Tek. Somogy vármegye Adminisztrátorának, a Tek. Királyi Tábla 
Bírójának, a ’ Dunán innen lévő Hclv. Vallástételt tartó fő Tiszt. Superin- 
tendentia fő Curatorának, a Tudományok és Szép Mesterségek kedvellőjé- 
uek tisztelettel ajánl Karacs Ecreniz a Kiadó és Metsző. 1:960.000. 1 1. 
Pesten 1813. 3*. B IX a  502.
419.) Topografische Karte von Ungarn und Siebeubürgen nebst angránzeudeu 
Landern mit Angabe altér Post-Strasseu nacli Lipszky und dér neucsten 
Kartell entvvoríen von G. Möller und F. Pilsak. Lconhard Biller gestochen 
in Wien. 1:1.100.000. Wien 1830. B IX a 503.
(80.) Cliarte von den Königreichen Ungarn, Kroatien u. Slavonien mit detn Gross- 
'iirsthum Siebeubürgen. 1:2.260.000. 1 1. Wien 1834. B IX a 503—1.
(21.) Die Kaiserlich Österrcichischen Ungarischen Erbstaaten, das ist Ungarn, 
Siebenbürgen, Dalniatien und die Miiitair-Grenze, entvvorfen und gezeichnet 
von C. F. Weilund, 1:1,520.000. Nebeukarte: Umgebung von (Mer und Pestül. 
1:494.000. 1 1. Weitnar 1836., u. o. 1849. B IX a 504.
(22 ) Karte dér Königreiche Ungarn. Croatien. Slavonien. und dér Militárgreuzen. 
Herausgegeben vöm Geographen Franz Ruífetepcrser. 1:864.000. 4 1. (Dritte 
Auflage.) Wien 1841. B IX a 505.
■23) General-Post- und Strassen-Kartc des Königreichs Ungarn und des Gross- 
fiirstentliums Siebenbürgen. Gezeichnet von F. Fried. Gestochen von J. Ü st 
in Wien. 1:1,400.000. Wien 1848. 1849, 1852, 1855. fi IX c 628.
24. Posl- mid General-Charte des Königreiches Ungarn mit Einschluss von 
Sielienbürgen, Slavonien und Croatien etc. nacli Lipszky’s grosser Gharte 
atiif VI. Blatteru sorgíaltig reduciert von Edmund v. Zuccheri. 1:576.000. 
Wien 1848, 1853. B IX o 628.
(25) Mappa generális topografico-ecclesiastico-etlinografico-siatistica Regni Hun­
gáriáé, partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Cottfiniorum Milita- 
'ium Magni item Principatus Transylvaniae. Augustis Sacrae Caesareae et 
Régió Apostolicae Majestatis Francisci I. Honoribus dicata per Josephum 
Aszcday de Szendrö. Vindobonae 1830—40. 1:1,700.000. 4 1. 2 Tabellen und 
1 Heit. v. J. 1849. 3*. Wien 1849. B IX a 506.
(26) Übersichts-Karte des Kriegsscliauplatzes von Ungarn und Siebenbürgen. 
1:1.470.000. 1 1. Aus dcm Werke Dér Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen 
in Somnier 1849. von Bar. W. R. 2*. 1849. B IX a 507.
(27.) Ungarn mit seineti Ncbenlándern und Galizien. 1:1,600.000. 1 1. 1858. 
B IX a 508.
(28) Ortb- und Strassen-Karte dér Königreiche Ungarn. Croatien und Slavonien. 
des Grossíürstenthums Siebenbürgen und dér K. K. Militargreiize. Bearbei- 
tet von A. Steinhauser. K. K. Ratli. 1:1,296.000. L. 420. alatt.
t*
b) Általános térképek.
(29-) Mappa geographica novissima Regni Hungáriáé divi.si in suos Comitatus 
eum Districtibus Jazygum et Cumanorum, Banatus Temesiensis ejusque dis- 
trictuum nec non Regnorum Croatiae, Sclavoniae, Dalmatiae, Magni Priu- 
cipatus Transilvaniae, partis Bosniae, Seuviae, Bulgáriáé et Waladiiae, 
dedicata Augustissimis Regnantibus Máriáé Tlieresiae Impcratrici Regináé 
et Josepho Ií. Romanerurn Imperatori et Corregcnti Promotore Excellen- 
tissimo Domiuo Generáli Carnpi Mareschallo et Cousüii Auláé Bellici Prae- 
side Comite Mauritio v. Lacy. Ex accuratoribus tabulis cougesta et co-rrecta 
anno 1769 ab. Ign. Miiller. S. C. M. Sup. Vigil. Magistro. dohaim Christopli 
Winkler Sculpsit. Viennae. 1:360.001). 12 i. 1769. B IX a 513. 5*.
30. General-Karte vöm Königreich Hungarn in Vili. gczeiclmeten Blattern, aus 
dér Aufnahme reduciert und gezeichnet im Jahre 1784 und 1785 von Lieut. 
Fr. Gciger. 1:360.000. 8 I. 1784—85. B IX a 514.
31. Neue und vollstandige Darstellung des Königreiches Ungam aua 60 Ta- 
feln im Taschcnformat. Ein geografisches Ncth- und Htilfsbüchlein íürs 
gemeine Leben von Joli. Matli. Korabinszky. Különböző méretek. 4 kötet. 
Kb. 1800. B IX a 515.
(32.) Magyar Átlás az Magyar, Ho-rvát és Tót Országok Vármegyéik s Szabad 
Kerületei és a határőrző Katonaság Vidékinek közönséges és különös Táb­
lája: közrebocsátotta Görög. (Kül. méretű.) 64 1. 1 kötettel. Wien 1802. 
B IX a 515—1. 3*.
33. Karié des Königreiches Ungarn mit den angrenzenden Lándern. 1:230.000. 
20 1. 1 mutatóval. Befejezetlen. 1804. B IX a 516.
34 Karte von Hungarn. Veníertigt und gezeichnet von Obrist M. Dermolt. 
1:360.000. 6 1. 1 mutatóval. 1804 után. B IX a 517.
35 Mappa generális Regni Hungáriáé partiumque adnexarmn, Croatiae, Sla- 
voniae et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae 
geometricis partium dimensionibus recentissimisque astronomicis ob- 
servationibus superstructa etc. Ouain honoribus Serenissimi Principis 
Regii Josephi Archiducis Palatini dedicat Joannes de Lipszky, 
Legionis Caes. et Caes. Reg. Equestris etc. Grdoír. Prixner íeci-t situatio- 
nem. Francis. Karucs sculp. characteres., 1:470.000. 12 1. Egy átnézeti lap 
és 1 kötet. Pesthini 1806. Vasúti vonallal kiegészítve 1861. B IX a 518. 4*.
(36.) Vollstandige General-Posten- und Strassen-Karte des Königreichs Ungarn, 
dér Königreiahe Croatien, Slavonien, Dalmatien, des Küstenlandes, dér Mi- 
ütargrenze, und des Gróssfiirstentluimes Siebenbiirgen, so wie dér an- 
grenzenden Theilc des Österrcichischcn Kaiserstaates, aus den besten 
Oucllen geschöpit, nacli den genauesten Angaben herausgegeben von Lud- 
wig von Schedius, K. Ratli u. Proiessor an dér k. ung. Uniwersitiit, und 
Sámuel Bíaschnek, Ingenieur in Pesth. 1:469.472. 9 1. I. 1833—36, II. 1847, 
III. Vasútvonal. 1861, IV. 1862. B IX a 519. 6*.
37. Administrativ- und Generalkarte des Königreichs Ungarn. Mii. Geog. Inst. 
1:288.000. 15 1. Wien 1855. B IX a 519—2.
<38.) Karte dér Komi-taté des Königreichs Ungarn, herausgegeben von K. K. Mii. 
Geog. Inst. zu Wien. 1 -.288.000. 38 1. Wien 1857—59. 3*. B IX a 520.
(39.) Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn aui Anorduung 
Seiner Kaiserl. Königl. Hoheit des Herrn' Erzherzog Albrecht General-
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Gouverneurs von Ungarn etc. etc. ausgejührt und hcrausgegeben durcli das 
k. k. militariscli-geografische ínstitut im Jahre 1858. 1:288.000. 16 1. mutató­
val. Vasútvonal 1861. Helyesbítve 1865. 1869, 1870, 1872, 1874. B IX a 521. 
13*. •
140) .Magyarország megyéinek kézi atlasza. Tervezte: Günczy Pál. Rajzolta: 
Kogutowicz Manó. Posnor Károly első magyar térképészeti intézetének 
kiadása. Különböző méretek. 70 1. Budapest 1885—90. 2*. B IX a 523.
141.) A magyar állam közigazgatási térképe. A tn. kir. állami nyomda kiadása. 
1:400.000. 8 1. és 1 átnézeti lap. Melléklap: Budapest, 1:50.000. Budapest 
1914. B IX a 525. !
c) Részletes térképek.
42 Originul-Aufnahmskorte von Ungcirn. Aufgenommen unter dér Direktion des 
Obristen Ncu und Obristlieutenant Báron Motzel des (ieneralquarüermeis- 
tersiabes in den Jahren 17S2—1785. 1:28.800. — 965 I. Mututólav és 7 kötet 
leírással. 1782—1785. B IX a 527.
43. Geografische Körte des Königreiclis Hungarn. Aiügenommen unter dér Di- 
rcetion des Herrn Obrist von Nen in den Jahren 1782, 83—84. 1:192.000. 43 1. 
mutatóval. 1782—1784. B IX a 528.
44. Original-Aisínahme von Ungaru. Auígenoinmen durch den k. k. General- 
quartiermeisterstabes unter dér Direktion des Majors L. Geppert in den 
Jahren 1811 bis 1813. 1:57.600. 6 !. ISII—1813. Befejezetlen. B IX a 529.
45 Anfnahmsltarte des Königreichcs Ungarn. Aufgenommen durch Oíficiere des 
k. k. Generalqmrtiermeisierstabes in den Jahren 1819 bis 1869. 1:28.800. 
1025 1. mutatóval. (Másolat. Bcrichtigt bis zum Jahre 1876.) 1819—1876. 
(Az egész 1101 lapból áll, hiányzik 76 lap.) B IX a 530.
46. Originalauínahmen von Ungarn. Ansgeiiihrt vöm Generalquartiermeistcr- 
stab. 1:28.800. 1077 1.'mutatóval. (Az egész 1101 1., hiányzik 24.) B IX a 
530—1.
(47.) Spezialkarte des Königreiches Ungarn vöm k. k. mii. geogr. lnstitute Wien. 
1:114.000. 141 1. mutatóval. 1869— 1881. 1883—1888. 9*. B IX a 531.
48. Originnl-Tcrrainblatter dér Spezialkarte von Ungarn. Mi!. Geog. Inst.
1:144.000, 1 mutató, 98 1. Wien. B IX a 531—1. ,
49. Original-Gerippblatter der Spezialkarte von Ungarn. Mii. Geog. Inst.
1:144.000. ! mutató és 111 1. Wien. B IX a 531—2.
bO. Original-Schriítblatter der Spezialkarte von Ungarn. Mii. Geog. 'Inst.
1:144.000, 1 mutató és 113 1. Wien. B IX a 531—3.
(51) Komitats-Karte von Ungarn. Herausg. vöm k. k. Mii. Geogr. lnstitute in 
Wien. 1:144 000. 13 1. Befejezetlen, Wien 1871. B IX a 533.
52. Original Zcichnungen der Sipezialkarto von Ungarn als Ergánzung der Spe- 
' zialkarte 1:144.000. (Mii. Geog. Inst.) 1:100.000. 25 1. Wien. B IX a 534.
d) Kisebb területek.
(53.1 Das Paschalik von Öten im Jahren 1650 nach Hdschi Chalfa. Ausgeiülirt in 
der k. k. a. p. typographiseben Knnstdrucherei in Wien 1S41. (1:2.600.000). 
1 1. Eaksimile. 1650. B IX a 535.
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54. Mappa generális onmium Inferioris Hungáriáé liberariuin regiarum Monta- 
uar civitatum et dominiorum ad inclytani Caincram Montanisti. 1:158.000. 
1 1. (1740.) B IX a 538.
55. Originul-Auínuhmen von Ober-Ungum. Umfassl dús Árvaer. Liptuuer, Zipser. 
Súroser, Zempliner, Ungvdrer und Ilereger Komilut nebst dór sildlichen 
Lumlesstrecke von Gulizien, Turku-Neii-Sundec. Aufgenominen in den Jab- 
ren 1770-1772 unter dér Direktion des Obsilt. v. Maizol, 1:28.800. 94 1. 
mutatóval és 4 kötet leírással. 1770—1772. (Az 1786-iki másolat befejezet­
len.) B IX a 540.
56. Origiual-Aufnahiuskarte von Ober-Ungurn. Uniiassi dús Trenischiner, Tu- 
róczer und Árvucr Comitul. Aufgenommen in 3 Abtheiluugen in den .labren 
1770— 1772 unter dér Direktion Obsttl. v. Maizol. 1:28.800. 10 1. mutatóval. 
1770—1772. B IX a 541.
57. Aidnuhmskarte des Sundecer-Disiricls, des Árvaer, Liptuuer, Zipser und 
Súroser-Komitatcs. Aufgenommen unter dér Directiou des Obristientenants 
Seeger. 1:28.S€0. 28 1. mutatóval. Másolat. 1771. B IX a 542.
58. Die königliohe iiiederhung. 7 íreye Bergstádt, Kreumitz, Scliemnitz, NeusoL 
Pugans (Bakabánya), Königsberg, Dullti und Libeten (Libeíbánya) mit den 
umiiegenden Ortscbaíten. Gezeiclmet von I. Adam Durmer, Scbemnitz den
24 May 1777. 1:170.000. Ncbcnkarten: a) Qrund- und Profill-Riss von dem 
Kaiser Francisci Frbstolleri. Gezeidmet von .losef Asckenbrier Markschei- 
der-Adjunct, Schemnitz den 5 .hmi 1777. — b) Grund-Riss iiber die Schem- 
nitzer Berg-Reviere; géz. dureh Lorenz Siegl Marksdieider 1777. 1:7.200. — 
c) Profill-Riss von dem k. k. Kremnitzer Gmiben-Bau, wie solcber l-abente 
Anno 1777 geíunrt worden. — 5 1. 1777. B IX a 543.
59. Origtnul-Aufnahmskurte von Ober-Ungurn. Umlussi den Rttunu zwisclwn 
Losoncz, Alísohl, Sitiéin, Trentschin, Tyrnuu, Bösing, Nt iiliausel, Balassa - 
(iyurnuit. Aufgenommen in den .labren 1782, 1783. 1784 unter dér Diree- 
tion des Obristen Neu. 1:28.800. 117 1. mutatóval. 1782—1784. B IX a 545.
69. Reducierte Karte von Ober-Ungarn, und zvvar dér Tlieil au dér Grcnzlinie 
von Gulizien, welcher unter dér Direktion des Obristleutenant von Maizol 
auígenommcn wurde. 1:72.000. 22 i. mutatóval. (Befejezetlen.) 1786. B IX a
546.
61- Karte von Nieder-Ungarn. Uiníasst das Baeser, Bakonyer. Tolnaer, Pestcr.' 
Heveser, Borsoder, und Csougrader-Komitat. 1:576.00f). I 1. (1790.) B IX a
547.
62. Karte dér Gegend an dér Donáti und Marcii, und zvvar: dér Gegeud 
zvvischen dem Neusiedler See. Fiscbamend. Floridsdorí, Gauiiersdorí. Hn- 
lics, Blasenstein, Bösing, Ragendorí und Zurndorf, vvelcbe aus vorbandenen 
filteren Aufnahmskarten von ösícrreicli und Ungarn. durcli den Generai- 
quartiermeisterstab im .lahre 1808 zusainmengesetzt worden ist. 1:28.800. —
25 1. mutatóval. 1808. B IX a 249. •
63. Auinuhmskurte des Wuag und Árva Tluder. Aufgenommen in den .labren 
1819—1820 unter dér Directiou des Majors HurtUeb von (dinmibe. 1:14.400. 
14 I. mutatóval. 1819—20. B IX a 548.
64. Übersichtskarte dér in dem Trentscliiuer-, Turoezer-, Árvaer-. I.iptauer-. 
Zipser- und Sároser Comitate durehígeführten Auínabme unter Hauptmauit 




<65.) Karte des Temeser-Banats mii Theilen dér nördllch mid östlich angrenzen- 
den Lander. Jekim. 1:864.000. I 1. 1849. B IX a 552. ~
66. Dér Temesvarer Bannat. Abgetheilt in seine Disiriete, aufgenomme.n und
abgemessen auí hohen Befehl llirer Hochíiirstlichen Durdilaudit des Priu- 
zen Eugenii von Savoyen lliro Röm. Kays. und Cathol. May. General- 
Lieutenanten unter dtni Guvernement Seitier Excellenz des Herren Grln. 
Feld-Marschallen Gráfén Claudii von Mercy, durcli llirer allerhöchst ge- 
dachten Römisch Kayserlidieu Majestat Ingenieurs Obristwachmeister D. 
ff aring, Lieutenant C. I. Kayser. Fáhnrieh D’Hautenont vöm Neipperg Rgt 
1:255.000. 1 i. 1723—1725. B IX a 554. '
67. Charte von dem Temeswarer Bamiat saint denen ihm incorpnrierten 5 Dis-
iricten so ztim Königrtich Servien gehören. 1:255.00(1. 1 1. (!7?5 ) B IX a 
555. • - ■
68. Landkarte vöm Bánát 1:255.000 1 I. B IX a 556.
(69.) Karte vöm Bánát und dér Walladiey aus den besten Origiualen nrit Millió 
zusammengetragen. 1:480.000. I I. B IX a 556—1.
70. Das Temesvarer Bánát. 1:500.000. 1 I. B IX a 557. ■
71. Dér Temesvarer Bannat. Abgetheilt in seine Disiriete anígeuontmcn und
abgemessen auf hohen Befehl..........des Prinzen Eugenii von Savoyen . .
miter dem Guv. Claudii von Mercy, in denen .Jahrui 1723, 1724 et 1725. 
Mit den neuen Bergwerken von Anno 1733. 1:500.000. 1 I. 17.il. b  IX a 558.
72. Temesvarer Bánát abgethcilet in seine XI. Districte, autgeriommen und 
abgemessen auf hohen Befdil lliro Hocliíiirstlichen Durdilaudit des Priuzen 
Eugenii von Savoyen unter dem Guv. S. E\x. des H. Guieralfeldmarsch.il 
Gráfén von Mercy. Delineavit M. Sírauss. 1:324.000. 1 I. Temesvár 1716. és 
1745-iki tervrajzával. B IX a 559.
73- Karte des Temesvarer Banates. 1:230.000. 1 1. (1754.) B IX a 560
74. Karte vöm Temesvarer Bánát. 1:255.000. | 1. (1754.) b IX a 561.
75. Plán von dem Temesvarer Bannat wie solclies iin II Districten eingetlieilt. 
dann wie die von dér Ungarisdion Seiten heriiber gctrettenc Militare langst 
dér Teys und Temes anno 1753 in 6 Kompagnien unter distinquirten Far­
ben eingetlieilt. Ferners von den Siebenschöiiischen Landbataillon die 2 
formierte Kompagnien zu Bcscluitzimg dér Bergwerke und dér Donau- 
Grenze Postirung sich ledérét befinden. Pruikv cl Wenzelv delin 1 ?10 000
1 I. (1755.) 15 IX a 562. " ' '
76- Temesvár Bannat abgetheilt i„ seine Disírict und Process Anno 1761 
1:260.000. I 1. 1761. B IX a 563. ,
•77.) Temesvarer Bannat abgdheilet in Seine Districi und Process. Gezeichnet 
Anno 1765 durch J. Sax, Provinz. Ingcnieur. H. Winkler Sculpsit Vieuae 
1:260.000. 1 1. 1765. B IX a 554.
(78.) Temesvarer Bannat. Abgetheilet in Seine District, und Process. Zu íinden 
bey I. Christcph Winkler in Wien Kupíterstöchern. 1:260 IKK). 1 1. Wien 
(1765). B IX a 565.
79. Carte du Pamtd (Bánát) 1:260.000. 4 1. 1765. B IX a 565—1.
s
80. Pás Temesvarer Baimat wie solehes in ikre 11 Districte eiugetheilet ist 
Anno 1766. 1:230.000. 1 1. 1766. B IX a 566.
81- 'Fabula Bannatus Temesicnsis a geometris S. S. M. M. I. I. et R. A. con- 
lecta: quarn in minorem -formám rcducit, gradusque longitudinis, et latitu- 
dinis adjecit Franciscus Griselini. Aiigiistinus Cipps sculpsit. 1:410.000. 
1 1. 1776. — 2*. B IX a 567.
82. Fabula Bannatus Temesiensis. Josef Qartner Hauptmann. 1:230.000. 1 1. 
1776. B (X a 567—1.
83. Charte von Temeswarer Bannat, welclies Anno 1769 bis 1772 von Herren 
Offizieres mit Instnuncnten ist auígenoinmen worden. Anno 1773 bis 1778 
ist das Temesvarcr Bánát individualiter eingetheiilet und dem Untért,han 
iibergeben worden. Anno 1779 wurde das ganze Land den Hungarn bis auf 
die 2 Granz-Regimenter, Teutscli- und Illyrisch-Bannat. einverleibt und 
sümtliciie District in 3 Komitate eingetheiict. Gezeiclmet duroh B. Zischka 
Oberlt. 1:360.000. 1 1. (1780.) B IX a 568.
84- Übersichts-Carte von Croatien, Slavonien und dem Bannat, mit dér Miiitar- 
Granze dieser Lander und dér Eintheilung in Sectionen dér Aufnahmc von 
Croatien und Slavonien unter Major Jency in den Jaliren 1776 bis 1781, 
dann jener von Bannat unter Obrist Elmpt in den Jahren 1769 bis 1772 
bearbeitet. 1:460500. 1 1. B IX a 755.
(85 ) Temesvarer Bannat nach denen neusten Anzeigen. fi. Benedicti se. 1:496.000. 
1 1. 1789. B IX a 569.
86 Carte von dem Temeswarer Bánát und dem König: Servien, nebst cinen 
Theil von Ungarn. Sclavonien et Bosnien. 1:310.000. 4 1. (1790.) B IX a 
569—1.
87. Spezial-Kartc von dem Temeswarer Bannat und dem Königreich Servien, 
nebst einen T-heil von Ungarn, Sclavonien und Bosnien. 1:432.000. 1 1. (1790). 
B IX a 570.
88 Pás Temeswarer Bannat in 3 Komitater, oder 13 Districte getlieilet. Ge- 
;:e:c!nict Miilíer Oberlieutenant. 1:360.000. l 1. (1795.) B IX a 571.
89 Geograpliische Charte von Temeswarer Bánát, welchc die Fiüsse. Ort- 
-chaftcn und Wecge nach dem Bestand im Jalire 1805 entlialtct. Gezeichnet 
lurch die beiden Fabnrichs Czermak und Fonder das lobi. Gráf Gyulai'- 
-Chen Linien-Inft.-Rgt. No. 60. 1:288.000. 1 1. 1805. B IX a 572.
(90' General-Kurte dér Vojvodschaft Serbien und des Temesclier Banates dann 
dér vier Griinzregimenter Peterwardeiner, Deutsch-Banuter. Illyriscli- 
Banater und Roman-Banater, endlich des Titler-Granz-Bataillons im hohen 
AiFtrage Sr. Exc. des K. K. Htrrn Feldm. Lieutenants Gráfén Coronini- 
Cronberg. Miiitar- und Civil-Gouvenieur und Landes-Militar-Kommandan- 
ten, nach oífiziellen Quelleti reduciert und gezeichnet von Emanuel von 
Frii’dberg Ilauptmann im K. K. Gquinstabes im .lahre 1853. 1:288.000. 4 I. 
1853. 6*. B IX a 574.
91- Übersichtskarte dér ser.bischen Wojwodscliaít und des Temeser Banats. 
líusammcngestellt durch den k. k. Otergeometer Josef Lokamer und den 
Vermessungs-Adjunkten Ignaz Hatsek, gezeichnet und beschrieben von /. 
Maísek. 1:144.000. 8 1. Budapest 1855. B IX a 574—2.
1921 Karte dér serbischen Wojwodscliaít und des Temeser Banates, zu adminis- 
trativen Zwecken herausgegeben von Július Ritter v. Schröckinger-Neuden-
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berg, k. k. Finanzminisiorial-Sccretar, gezeichnet von W. Wessely, K. K. 
Steuerinspector. Litographiert in dér k. k. Filial-Staatsdruckerei in Temes­
vár. 1:480.000. 1 1. 1867. B IX a 575.
b) Részletes térképek.
93 Dér Tem esvarer-Bannat abgetheilt in seine District auigenommen und ab- 
gemessen aui lioheti Befelil lhr hoclifürstlichen Durchlaucht des Prinzen 
Fügén von Savoyen Tliro Rom. Kay. n. Caili. May Gencral-Lieutenanten 
dnrch Ihro Allerhöchst gedacliten Rörn. Kay May. Ingenicnren Haring, Kuy- 
ser, Heautenont. 1:102.000. 2 1. (1723—1725.) B IX a 576.
94. Original-Anfnahmskurte des Temcsvúrer Banats. Auigeiioinmen in ilen 
Jahren 1769 kis 1772 anter dér Dircction des Obristen Ehnpt des General - 
(Hiurtiermeisterstübes. (1:28.800.) 208 I. mutatóval. 1769—1772. B IX a 577.
95. Pián des Teineswarer Baimaths, eingetheilt in Eli. Districts . . . etc. Dicse 
Cliarte ist imter dér Dircction des Herrn Obristen Báron v. Elmpi durch 
versdiiedene Herrn Offiziers von Anno 1769 bis 1772 ökonomisch auígenom- 
meti w-orden und von denen Sectionen, in dicsem Masstab reduciert wor- 
den dnrch Christoph Gluser Unterlieutenánt von Marscball. Anno 1773. 
1:136.800. 6 1. 1773. 1*. B IX a 578.
96. Geographisehc-Charte des Teineswarer Bezirks ini Königrcich Hangúm uuf- 
genommen anter dér Dircction des Herrn Obristen von Ncu in den Jahren 
1782, 1783. 1781. 1:192.01X1. 16 1. Ponttérképpel és 1 füzettel. 1782-1784. 
B IX a 579.
97- U. a. Copirt und rcctlíiciert durcli die Temeswarer Bczirks-Ingenieures im 
Jahre 1787. 6 I. 1787. B IX a 580.
98. Kais. Kön. Provinz genannt Temesvarer Bánát welche Anno 1778 dern 
Königrcich Hungnrn ei-nverleibet worden. Bestehend in zwei Grenz Regi­
mentem und drei Gespannschaítcn oder Comitatcn gezeichnet durch Lúd ve. 
Klebern v. Mildenberg Haupím. licim Wallach. lllyr.: Regiment. 1:180.000. 
1.1. (1783.) B IX a 580—1.
99 Cliarte vöm Bamiat. 1:192.00(1. 2 1. (1784.) B IX a 581.
100 Carte von Bannat. 1:172.800. 1 1. (1789.) B IX a 583.
101. .Mappa chorographica novissima et completissima totius Regni Hungáriáé 
incorporati Bannatus Tcmesiensis una cum trium Comitatuum. Processibus, 
prout et cum adiunctis Germanico Illiricis, atque Walachio Illiricis Milita- 
ribus districtibus. 1:144.000. 4 1. (1789.) 13 IX a 582.
102. Generalkarte vöm Temesvarer Bánát, mit Inbcgrifí des Tschaikisten Be­
zirks. (Bearbeitet u. gezeichnet durch Obit. Rodizky des Gqustabes.) 
1:192.000. 6 1. (1813.) B IX a 584.
3. Határőrvidékek.
103. Karte des Wallach-Illirischen und des deutschen Ansicdlungs-Regiments. 
Abcopirt von dem Bannatischen Cameral-Plan durch Bellavich Oberlieutc- 
nant des Wallach-Illirischen Regiments. A. 1776. 1:96.000. 8 1. mutatóval. 
1776. B IX a 586.
104 Aufnahinskarte vöm banatischen Militar-Bezirk. 1:48.000. 22 1. mutatóval. 
(1780.) B IX a 587.
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105. Esquelette sammtlicher k. k. Milátar-Grenzen roducirt aus vcrschiedenen 
Kriegskarten mittelst l!l zűr Basis dienenden astroriomisch berechneten 
Pmicten. 1:690.000. 1 I. ISIK). B IX a 750.
106. Plán von Deutsch-Banatisch und Walachisch-lllyriscli Graenz-Regiment. 
1:230.000. 1 1. B IX a 589.
107. Karte dér Banater Militargranze mit dér neuen Abgranzung und Einthei- 
hmg dér Compagnie. 1:288.000. 1 I. B IX a 590.
(108.) Die k. k. Militairgrenze gewidmet Seiner Hochwohlgeboren dem Herrn Kar! 
Freih. v. Hitzinger, Seiner k. k. aposlolisehen. Máj. wirklichen Hoírathe und 
sraatsratlichen ReCerenten, ín tieíer Elirfurcht von W. Pokorny. 1:650.000. 
fi 1. 1840. B IX a 590—1.
109. Deutsch-Banater Grenziníanterieregiment No. 12. Plán des lobi. k. k. Au- 
siedlenden Banater Deutschen Granz-Regiments Nimuner, mit deuen an- 
derseitigen Angranzuugen. Fecit Joli. Mart. Pitidé Unterlieutenant von lobi. 
Gradiseauer-Regitnent. 1:28.800. 12 1. mutatóval. 1773. B IX a 591.
110. Topographische Kurte von dem (leiUscIi-banat lseken Griinz-Regiment. uufg. 
n. gezeichnet von (lenen nnter dér Direction des Herrn Obristll. von Wegler 
des Gsíabes ungestellte Herrn Oificiers. 1:28.800. 33 1. mutatóval. (1780— 
1784.) B IX a 592.
H l. Pián derű 43 Oitscbaíten des Deuísch-Baimatischen Grcnz-Regiments, nebst 
dem darin befindüchen Gr. Rit. Kloster Voilovicza. Reduciert u. gezeichnet 
durcli inicli Franz Edler v. Rosenhid Obit. von dérién Bariatischen Husarn. 
1:43.200. 8 I. mutatóval. (1784.) B IX a 593.
112. Carte des Doutschbannatischen Graiiz-Regiinents No. 12. Copiert u. gezeich- 
net durcli S. Thodorovics Fahnrich des lobi. Beutscliban. Granz-Rgmts No. 
12. 1:86.400. 1 I. (1798—1800.) B IX a 594.
113- Plán des deutsohbanatischen Griinz-Rgims. Gezeichnet u. auigcziheu dirrel; 
.losepli Czerinak u. Autón Htibs, Fahurichs des Ignatz Gráf Gyulayscheu 
Einien-Inf. Rgmts. No. 60. Revidirt klordiuszky Major und Mappirungs- 
Directeur. 1:43.200. 1 I. B IX a 594 1.
114. Topographische Cartlie von dem deutschbaniialisclien Graiiz-Reginient. 
Reambullirt und gezeichnet von deuen tudor dér Direction des Herrn 
Obsllt. von Hordinsky des deutsclibunnatisclien Granz-Regiments No. 12. 
angstellten Herrn Oificiers im Jalire 1806. 1:28.800. 33 I. mutatóval. 1806. 
B IX a 595.
115. Plán des Deutscli-Bannatischen Granz-iníanteric-Regiments. Gezeichnet von 
C. Denkstein. Lieutenant von Báron Kerpen Inf. Rgmt. Anno 1807. 1:144.000. 
1 I. 1807. B !X a 596.
116- Plán des Deutsch-Banuatisclien Granz-Regiments. 1:144.000. 1 1. 1.808. 
B IX a 597.
H7. Plán des Deulseh-iJaimatischen Greiiz-Regiments No. 12. worin die Dörfer 
úrid Predien • mit ilrrer Peripherie, welche die vcrschiedene, langst deuen 
punctirten Dinien gezogene Farben, angezeiget sitid. 1:43.200. 9 I. (1810.) 
B IX a 598.
118. Carte des k. k. Deutsclibauatisehui Greriz-Regirnents No. 12. Gezeichnet 
durcli Rnilulovich Fahnrich des deutschbaimtischen Grenz. luft. Rgmts. No. 
12. itn Jalire 1818. l:S6.4(Hi. 1 I. 1818. B IX a 599.
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119. Korié des Wallufhiseli-Wyrischen Grenz-Inf.-Regiinents No. 13. AiiígeHoni­
mén und gézeteknél von dencn unter (ler Direction des Obristlts. v. Wegler 
des Gstabes angestellten Offiziereii. 1:28.800. 47 I. imitatóval. (1780—1784.) 
B IX a 602.
120. Situations-Plaii des Waliach-Jllyrisch Grfmz-liifanterie-Rcgiments-liczirks
No. 13. (iezeielinet durcli den k. k. ordinar Kadét Wasilie Mankose des 
liíbl. Radivojevicli Liriieii-lni.-Rgmt. No. 4S. 1:340.000. 1 1. (ISIS—1829.) 
B IX a 603. ,
121. Carte des Wailach: illy. Graiiz-Rgmts-Bezierks No. 13. Gezeichnet durcli 
Barbu Thaituku. 1:340.000. 1 1. (1815—1829.) B IX a 604.
122. Karte des Walacliisch-IIlyrischeii Grenz. Iní. Rgmts. 1:120.000. 1 1. (1817.) 
B IX a 605.
123. Carte des lobi. W alladi-lllyrisdien Gráiiz-Regiments No. 13. Gezeiclinet 
von Síossich k. k. Kadét 1:2,30.400. 1 1. (1825.) B IX a 606.
124. Carte des Wallach-lllyrischen Grenz Regiment* No. 13. Gezeidmet im 
Bauamte des obi gén Regiments durcli Michael Ediutrd Schwab, Kadét des- 
sciben Rgmts im Jalire 1832. 1:115.200. 3 I. B IX a 607.
(125.) Bannater Generalat. Wallachiseh-ibanatisclies Grenz-Regiment. 1:990.000. 
1 1. Wien 1838. B. IX a 608.
126. Illyrisch-Banater Grciiziiiíaníerieregiiiieiit No. 14. übersidits Carte des 
Illyriscli-Banater Greuz-Bataillons-Bntworfeii durcli Valentin Kermenicli, 
Förster im lobi. Ulyrisch Banater Grenz-Bataillon. Gezeichnet Ottó Ramp. 
Sandbindungs-Gehilí/e. 1:115.200. 1 1. (1838) B IX o 608—1.
(127.) lilirischbanater Grenz-Regiment No. 14. Aus dér Lithographie des Regi­
mentes. Durcli Obit Nikol Goika. 1:144.000. 1 1. 1860. B IX a 608—2.
4, Vármegyék, járások, kerületek.
(128 ) üas Abaujvárer Comitat im Districte diesseits dér Theiss. 1:470.000. l T 
Wien. B IX a 610.
(129.) Comitatus Baesiensis, Utigarice Bács-Vánntgye et Germanice Batscher Ge- 
spanscha.it ex optimis recemtiorihnsqne observationibus ac huiusqiie potissi- 
ínum ignotis maiiuductionibus designatus per .ioseplitim Marc. Lfb. Buronem 
de Lichtenstern. 1:350.000. 1 1. 1793— 1795. B IX a 612.
130. Batscher Comitat. 1:175.000. 1 I. (1793.) B IX a 613.
(131.) Mappa IJ. Comitatuum Bács et Bodrogit, articulariter unitorum, quam ho- 
noribus et obsequiis Illustrissimi Domini coimitis Francisci Győry de Rad- 
vany etc. — dedicant Anno 1825, Stúdió et opera Antonii Bauer. Eorumdett 
M. C. C. Jur. Ord. Geometrae. L. Koklmann s(ciilp. 1:144.000. 1 1. 1825. 
B IX a 614.
(132.) Iclino.grapliia universorum terreivorum Comitatus Bács et Bndrogh articu­
lariter unitis Ingremiatoruin. Px mappa majoris Moduli ut 2 ad 5 reducta 
et ductibus elemeiitaribiis adumbrata per Antóniám Bemer Eorumd. II. Co- 
mitainm Jur. Ord. Geomet. 1:390.000. 1 1. (1825.) B IX a 615.
(133.) Baranya Vármegye földabrosza. Méltóságon sáárdi Sonisich Pongrácz úr­
nak Szent István Apostoli Király jeles Rendje közép Keresztesének Biro­
dalmi s értekező Tanácsosnak Baranya vármegye fő ispányátiak és a 
Magyar Tudományos Társaság igazgatói Tagjának eőnagyságának vala­
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mint a Ttk. Nemes Megye rendéinek hálaadás jeléül mély tisztelettel 
ajánlja Roczián Joscf é’ Megyének tiszti Mérnöke. 1:86.400. 6 1. 2*. 1838. 
B JX a 616.
134. Mappa iibér den Bethskereker Distrikt. worinnen allé bewohnte Ortschat- 
ten samt denen Praedien Fiiissen und Morásten enthalten nach vorge- 
nommener geometrischer accurater Ahmessung im Jahre 1722. 1:122.000. 
1 1. 1722. B IX a 617.
135. Mappa von dem Csakowaer District. Worinnen allé bewohnte Dorischai-
tcn sambt denen Praedien, aucli Flüssen. Morásten, Berg und Waldern ent- 
halten, nach vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 
1723. 1:122.000. 1 I. 1723. B IX a 618. ■
136. Mappa von den Csanadtr District. Worinnen allé bewohnte Dor.fscharteu,
sambt denen Praedien. Flüssen Morásten und Waldungcn enthalten nach 
vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1721. 
1:126.000. 1 1. 1721. B IX a 619. .
137. Geographische Karte des Raabcr Bezirks 1:192.000. Mit eincr Puuctierungs-
karte u. eincr Auzeige dér in dér Karte vorgefundcnen Fehler. 8 1. és 1 fii- 
zet. 1782—84. B IX a 621. '
138. Mappa von dem Caransebes und Lugoscher District. Worinnen allé be- 
wohnten und unbewahnten Dorischaften, Fliisse, Berge und.W alder enttral-
■ ten, nach vorgenommener accurater geometrischer Abmessung im Jahr 
1723. 1:122.000. 1 1. 1723. B IX a 626.
139. Qe ographische Charte des Caschaucr Bezirks. 1:192.000. Mit eincr Punc- 
tirungskartc und einer Anzeige dér in dér Carte vorgefundenen Fehler.' 6 1. 
1 füzet. 1784. B IX a 627.
C140) Comi'tatus Comaromiénsis, Ungarice Comárom Vármegye et G.ermaiiice 
Ccmorner Gespanschaít, ex optimis recentioribusque observationibus huius- 
que potissimum ignotis manuductionibus designatus per Jós. Marc. Lib.
‘ Baroncni de Lichtenstern. 1:148.000. 1 1. 1794—1795. B IX a 628.
141. Mappa von dem Lippovaer und Facseter District. Worinnen allé bewohnte 
Dorischaften, samt denen Praedien, Flüssen, Berg und Waldungen entlial- 
tcn. nach vorgenommener accurater seometrischen Abmessung im Jahr 
1718 u. 1719. 1:122.000. 1 1. 1718—1719. B IX a 630.
G42.) Mappa Comitaius Liptoviensis. Accuratinne astronomico-geometrice con- 
cinnata. Nicolai Se. 1:160.000. Nebenkarte: Ansicht von Rosenbcrg. -1 1. 
Bél Mátyás befejezetlen művéhez tartozik. 1735—1742. B IX a 631.
G43.) Hungáriáé Regni, Pars Transylvaniae, Russiae et Moldáviáé contennina, 
Integrum Comitatum Maramarusiensem representans. A Joanne Revizki 
Caus: Reg. Vice-Directore delineata. Anno 1725. J. A. Schmitzer Chnleog. 
Univ. Vien. sculps. 1:310.000. 1 1. 1725. B IX a 632.
144 Original-Aufr.ahme der Marmaros. Aufgenommcn durch Ing. U. Hofíniann 
und Paulelli unter der Leitung des Majors Sterling in den Jahren 1766— 
(768. 1:28.800. 63 1. mutatóval. Helyesb. 1786-ban Obstlt. Motzel. B IX a 633.
145. Marmaroscher Comitat. 1:145.000. 1 1. (1794.) B IX a 634.
146. Komitat Marmaros. (K. k. Generaldircktion Ung. Kataster.) 1:1.000. 4 I. 
Bpest 1S55. B IX a 634—2.
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147. Geografische Karte des Munkatser Bezirks ím Königreich Hungarn. Auí- 
gcnommen tmter dér Direction des Herrn Obristen von Neu im Jahre 1782, 
1783, 17S4. 1:192.000. Mit einer Punetierungskarte, einer Anzeige dér in 
dér Carte vorgeíundenen Fehler und einem Orthsverzeichniss. 10 I. és 5 fii- 
zet. 1782—1784. B IX a 636.
148. Geograpiiisclie Cliarte des Grosswardeiner-Bezirks im Königreich Hungarn. 
Auígenonnnen unter dér Direction des Herrn Obrist von Neu in den Jah- 
ren 1782,1783, 1784. 1:192.000. Mit einer Punetierungskarte, einer Anzeige dér 
in dér Carte vergeiundenen Fehler u. einer Grenzberichtigung. 10 I. és 2 
füzet. 1782—1784. B JX a 637.
149. Karte des Gross-Vardciner Steuer Distrikts im Kronlande Ungarn. Entnom- 
men aus den Vennessungcn fiir das Grundsteuer Provisorium nach ein- 
zelnen Gemeinden u. darin bestehenden ICulturgattungen. Zusammengestellt 
und ausgeíührt durch den k. k. Obergeometer Johann Miscltkowsky. 10 1. 
1833. B IX a 637—2.
150. Geograpiiisclie Cliarte des Neutraer Bezirkes. 1:192.000. 2 1. 1782—1784. 
B IX a 641.
151. Mappa von dem Orsovaer und Almaser District, worinnen allé bewohníc
Dorfschaften, sambt denen Praedien, Fliissen, Berg und Waldungen ent­
halten, nach vorgenommener accurater geometrischen Abmessung iin Jahre 
1724. 1:122.000. 1 1. 1724. B IX a 642. *
152. Mappa von dem Uj-Paianker District, worinnen allé bewohnte Dorfschaf­
ten sambt delien Praedien, Fiiissen, Bach und Waldungen enthalten nach 
vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1724.
1:122.000. B IX a 643.
153. Mappa von dem Panczowaer District, Worinnen allé bewohnte Dorfschaften,
sambt delien Praedien, Fliissen, Morasten und Sandbergen enthalten, nach 
vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1722.
1:122.000. 1 1. B IX a 644.
154. Geografische Cliarte des Fiiníkirchner Bezirks im Königreich Hungarn. Auf- 
genommen unter dér Direktion des Herrn Obrist von Neu in den Jahren
1782, 1783, 1784. 1:192.000. Mit einer Punetierungskarte. 8 1. 1782—1784. 
B IX a 645.
155. Geograpiiisclie Cliarte des Pester-Bezirks im Königreich Hungarn. Aufge- 
nommen unter dér Direction des Herrn Obrist von Neii im Jahre 1782,
1783, 1784. 1:192.000. Mit einer Punctirungskarte und einer Anzeige dér in 
dér Karte vorgeíundenen Fehler. 10 1. 1782—1784. B IX a 650.
(156.) Mappa specialissima Regionibus Coeti juxta recentissimas observ. Astro- 
nomicas accommodata .1. Regni Hungáriáé Comitatuum Pest, Pilis et Solth 
articulariter unitorum: item Jazygiae. Cumaniae Majoris et Minoris. Etc. 
Dedicat, Nuncupat et inseribit Comes Georgius Fesíetits de Tolna. Anno 
1793. Stúdió et Opera Antonil Bulla. Praelibatorum I. I. Cottuum Ordin. 
Geomet. — Hyeronimus fíencdicti sculpsit Vicnnae. 1:300.000. 2 1. 2*. 1793. 
B IX a 651.
í157.) Comitatus Posoniensis Ungarice Posony-Vármegye et Germauice Press- 
burger Gespanschaít ex optimis recentioribusque observation. ac huiusque 
partim ignotis manuductionibus designatus per Jós. Marc. Lib. Bar. de 
Lichtcnstcrn. 1:210.000. 1 1. 1794—1795. B IX a 654.
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(158 ) Karié des Komitates Pressburg. Nach amtiiclien Dalén veriasst von August 
Schöpílin, Kön. ung. Postinspector. 1:144.000. 1 1. Pressburg 1883. B IX a 655.
<159 ) Cnra ainore publici el provinciáé Simighiensis praeses comes Franciscus 
Széchenyi statuum el ordinuni studiis adstipulantibus mappam lianc pro­
vinciáé sibi concreditae opera laboré industria Joscphi Nagy eiusdem pro­
vinciáé geometrae fieri jussit. 1:144.(XM). 2 I. 2*. 13 IX a 655 - I.
(160.) Coinitatus Soproniensis, Ungarice Sopronja Vármegye et Gertii. Oedeu- 
burger Qespanschaít ex optimis recentioribusque observationibus ac 
huiusque partius ignotis mauuductionibus designatus per Joseplium Marc. 
Lil;. Baronen de Lichíenstern. 1:250.000. 1 1. 1793, 1795. B IX a 656.
(161.) Sopron Vármegye niellynek Térképét számosabb évek leíolyta alatt, fárad­
hatatlan szorgalommal, a szükséges triangolérozás, és részletes felmérések 
után közhasználatra készítette cs fő méltóságú üalanthai Fszterházy Pál 
eő lierczegségének mint ezen Nemes Sopron Megye örökös fő Ispányának 
legméllyebb és legalázatosabb tisztelettel ajánlotta 1844-dik évben. Vúgner 
Mihály ezen T. N. Vármegyének Tiszti Mérnöke, metsz. Vidéky K. 1:86.400. 
1 I. Lorber G. Pesten 1844. B IX a 657.
(162 ) Das Ödeuburger Comitat. I.itb. v. (ieiger. 1:630.000. 1 1. Wien 1H4S. 
B IX a 658.
163. Ichnographische delineation des ganzen Zipscr Comitates etc. Paulus Kr.iv 
Nob. Hang. fecit dcm 12 Juli' 1715. 1:116.000. 1 1. Pergament. 1715. B IX a 
658—4.
164. Mappa von dem Temesvarer District. Worinuen allé bewohnte Dorischaften 
samt delien Praedien, Fiiissen. Bach, Morásíen und Waldungen enthalten 
nácit vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jabr 1720. 
1:122.000. 1 1. 1720. B IX a 659.
(165.) Coinitatus Toluensis. Ungarice Tolna-Vármegye et Germanice Tolner Ge- 
spanschaft ex optimis recentioribusque observationibus ac huiusque potissi- 
mum ignotis mauuductionibus designatus per Jós. Muráim Lili. Baronem 
de Lichíenstern. 1:200.000. 1 1. 1793—1795. B IX a 661.
(166) Mappa lnclyti Coinitatus Toluensis Ouam Hoiioribus et Obsequiis lllustris- 
simi Domini Georgii Mailath de Székhely Insignis Ord. S. Stephani R. Apó. 
Equitis S. C. R. M. Personalis Pracsentiac Regiae in Judiciis Lo- 
cumteuentis et Consilarii qua Provinciáé Iiujus Supremi Moderato- 
ris I. Status et Ordines Cuin Summa Veneratioine dedicant. Stúdió et 
Opera Josephi Schuemunn. Praelibati I. Cottus Ordinarii Geometrae. 
1:86.400. 2 1. 1818. B IX a 662.
(167 ) Comitatus Castri Ferrei jussu ordinum iclmograficc delineatus per Jós. 
Kenedícs ejusdem comitatus per geometram. I. F. Mansfeld sculp. 1:115.200. 
1 1. (1759—1795.) 1*. B IX a 665.
168) Comitatus Weszpremicnsis jussu inclytorum statuum et ordinum. Geogra- 
fice delineatus per Joannem Gerliscli ejusdem comitatus jur. ord. geomet­
ram anno 1797. Incisus per Nob. Joan. Berken in oppido Veszprim natum. 
1:180.000. 1 1. Viennae 1799. B IX a 667.
169. Mappa von dem Werschezer District. Worinuen allé bcwolmte Dorfscliaf- 
ten, sámlit delien Praedien, Fiiissen, Móriisten, Saiidbergen. Gebirg und 
Waldungen enthalten, nacli vorgenommener geometrischer accurater Ab- 
messung im Jahr 1718 et 1725. 1:122.000. 1 1. 1718—1725. B IX a 668.
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170. Coinilatus Zaladiensis jussit inclytoruni statuum üt ordimini ichuografioe 
delineatus per Joannem Tomusich ejusdem eom. jur. geometrarn ct aeri iric. 
per Cliris. Junker. 1:173.0(10. 1 I. Vindobnuae 1792, B IX a 669.
171. Geographische Charta dcs Neusoller Bezirks. 1:192.000. Mit einer Punctie- 
rungskarte und einer Anzeigc in dér Karte vorgetiindeneu Foliler. 4 1. és 1 
füzet. (1784.) B IX a 671.
172. Plán dér zwischen dér Gemeinde Becskerek und Moscliorin strittigen Insel 
Adda. 1:7.200. 1 1. (1780.) B IX a 672.
173. Situatioiis-Plan von dér Almascli dem Lauf dér Donau von Moldova bis zum 
Thai Jelleschova und dem Gebirge zwisclien dér Donau dér Almascli und 
dem Bcrgwenk Saska. Auíg. u. gezeichnet durcli die Oberlieutenants Her- 
munn, Mittesser u. Pokorni des Gqstbs. 1:19.200. 17 1. mutatóval. 1788. 
B IX a 672—1.
174. Plán dér Köriig. Hungar-Caineral Herrscliaít Arad. welclie in delien 1764 
und 65 .lalirtn durcli Sigmund v. Hűbéri aitfgenoininen worden. 1:123.000. 
1 1. 1764-1765. B IX a 673.
175. Plán worauí vorgestellt wird die Gegend zwischen dér Donau liei Belgrad 
und das Temes Plüss mit dér Communication so beide Fiiisse habén, mit- 
tels eincs Qrabens die Donaviza genannt. durcli welchen Anno 1717 die 
Kriegs-schifíe aus dér Donau in die Temes, und unterhalb Pancsova wie- 
derum in die Donau ihren Weg genehmen. Gezeichnet von Leopold Unter- 
berger. Ing. Cond. 1:57.600. 1 1. (1739.) 2*. Másolat. B IX a 674.
17$. Plán des Mali Beskit Berges bei Uzsok iin Unghvarer Comitate. 1:14.4tMt. 
I I. (1831.) B IX a 674-1.
177. Borcsa (Stara Borca). Situations-Plafi dér Gegend im Pied. wo das ueuc 
Őrt in alt Borisa anzullegen aiigetragen. Gezeichnet durcli .losepli v. dér 
Hcyden. Lieut. beym deutsch Banatisclien Granz-Regiment. 1:14.400. l 1. 
(1792.) B IX a 674—2.
178. Rntwurf dér Gegend Budincz alwo die Beghe ausreisset und durcli den 
Graben .larkos abermahllen in die Temes lauffet. 1:50.000. l 1. másolat. 
1721. B IX a 674—3.
<179) Csalié és Szigetköz. Figentlidier Grundriss dér Insel Schiedt in Ungiairn 
sambt den herumbgrentzenten Haubtvestung und Ortcr gégén den Türken. 
Hipchmau sculpsit. Nebenkarten: Ansicht von Presburg, Raab, Martius- 
berg, Datis, Comorra, und Gran. 1 I. (1650.) B IX a 674—4.
180. Plán iiber die grosse und kleine Sdiiitt Insel. 2 1. 1664. B IX a 674—5.
181. Plán iiber die Schfit und Raaban. 1 Jcnner 1673. 1:300.000. 1 1. 1673. B IX a 
674—6.
182. Mappa Geografica iiber die grosse Insul Csepeliense dem durchlauctigsten 
Fürsteu und Hcrrn Herrn Eugenio Princeti von Savoyen und Piemont dér 
Rom. Kays. und Chathol. Königl. Mayestiitt. General-Lieutenant, zu gnii- 
digster Observanz unwirtigst vorstehle so neycst ohferrirt und das alté 
corigirt Anno 1728 Z. I. de Rosenfelt Kayscrl: Ingenieur Haubtman. 1:64.000. 
Nebenkarten: Ansicht von Buda und Pest. Ansicht von Ráczkeve. 1 I. 
1728. B IX a 647—7.
1S3. Plán dér Gegend zwischen Dárda und Esseg. 1:18.000. 1 1. (1738.) B IX a 
674—8.
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(184.) Übersiclits-Siiuelette dér k. k. Familie Herrschaiten Holitsch et Sassin im 
Königreielie Ungarn, dann Göding u. Pawlovitz im Markgraítlmm Maliren 
entlehnt aus den máhrisch-schlesischen Katastral-Vermessungs-Operate, 
und dér oekonomisclien Autnahme des Verfassers. Entwarfen u. gezeiohnet 
C. Jaus. Litii. von Hauptmaun Báron Liechtenstern. 1:115.200. 1 1. 1845. 
B IX a 674—9.
185. Aufnaiimskarte dér Gegend zwisclien Karánsebes. Slatina und Teregova. 
1:23.800. 6 1. .1778.) B IX a 675.
186. Plán dér Gegend zwisclien Caransebes und Feniscli (Fényes) im Temes- 
warer-Banat. Dictrich Obit. und Adjut. beim F. Z. Gr. Wallis. 1:39.600. 1 1. 
(1791—1802.) B IX a 676.
187. Mappa von Jer Pohlen vcrpfündeten Herrschaft Lublau nebst Jenen 13 
Stadten. Fin fedés mit seinem zugehörig'en Territorio in ihrer Gatterung 
nach dér Lage distincte uutcrscliiederi und mit gelber Farbe angezeigst, 
nebst dem urn dieselbe liegenden grössten Thcil des Zipser Comitats auf 
Alleriiöciisten k. k. Beieh! im Sommer 1769 geomgtrice auígenommen imter 
Direction Bar. Seeger von Dürrenberg, Obristlieulenant vöm Grossen Ge- 
neralstab. 1:14.400. 78 1. mutatóval. 1769. B IX a 677.
1188) Dia Herrschaft Ungariscli Altenburg. Gest. von Joli. Dávid. 1:144.000. 1 I. 
1846. B IX a 677—1.
189. Plán von dér grossen Insul Moldov.a und delien naolist daran liegenden 
Insuln, abgemessen und aufgeno-mmen den 25, 26, 27-ten April 1740. 1:16.300.
1 I. 1740. B IX a 679.
190. Karte dér Gegetid zwisclien Moldova, Szászka, und Szikevicza. 1:28.800.
2 1. (1780—1790.) B IX a 679—1.
191. Plán von cinem Theil dér Gcgend bei den Papagej (Babakai Felsen) zwi- 
schen dem Dóri Moklowa und dem Berg Aliheck. (Alibeg.) Gezeiclinet von 
F. B. Parcel Obit. v. Genie-Korps. 1:3.384. 1 1. (1786.) B IX a 680.
192. Gegend bey Neutra. 1:23.000. 1 I. (1,809.) B IX a 680—1.
193. Karte dér Gegend zwischeu Oppova, Sémiin, Semendria und Deliblát. 
1:35.700. 8 1. mutatóval. (1790.) B IX a 681.
194. Plán dér Inscl Welliko Ostrovo, nebst dér umliegeuden Gegend. 1:2S.800.
1 1. (1800.) B IX a 682. ‘
195. Plán derer in dem Panczovaer District des k. .k. Temesvarer Banats lie­
genden sogenamiíe,.i Sandhiigeln samt denen angrenzenden Ortscliarten 
und Praedicn. 1:115.200. 1 1. (1720—1740.) B. IX a 683.
196. Plán dér Gegend bei Periass. 1:43.200. 1 1. (1800.) B IX a 683—1.
197. Plán dér Pucliover, Vörösköuer und Vlárer zwisclien Königreich Ungarn u. 
Markgraftlium Maliren liegenden Passe, samt accurater Situation dér be- 
nachbarten Gegetid, entworien von S. Mikoviny. 1:56.000. 1 1. (1740.) 
B IX a 683—2.
198. Plán des Passes bei Pudpolócz im Comitat Beregli an dér Strasse von 
Vereczke 1:14.400. 1 1. (1831.) B IX a 683—3.
(199) A Pemetevasgyári uradalom térképe. 1 1. 1:22.840. B IX a 683—21.
(290) A Remetegyári uradalom térképe. 1 1. 1:11.420. B IX a 683—22.
201. td eal-Carthe von dér Gegend bei Rónaszék. nebst denen von Siget íiber 
Borsa u. Köresmező geheuden Passen, wie auch von dem nachst dér W er-
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kowina liegend sogenannten Hydeg-Pataker-Pass. 1:170.000. 1 1. 1764. 
B IX a 684.
202. Plán des Roszdyl Berges bei F. Hrabonicza an dér Strasse von Munkac 
nach Vcreczke. 1:14.400. 1 1. (1831.) B IX a 684-1.
203. pián des Passes bei Sola (Sóslak) im Com. Unghvar an dér Strasse nacli 
Uzsok. 1:14.400. 1 1. (1831.) B IX a 684—3.
204. Plán dér Gegend um Oedenburg bis an die Üsterreichische Gránze. 1:115.200. 
1 1. (1809.) B IX a 684—2.
205. A la Vue Aufnahmc dér Gegend von Siiinegli. 1:28.800. 1 1. (1809.) B IX a 
684—4.
206. Aufnahmskarte dér Gegend an dér Dotiau zwischen Szokolovácz, Macse- 
vics und Kussich. 1:14.400. 6 1. (1780.) B IX a 684—5.
207. pián von Tappe ober Szegedin bis zűr Donau bei Slankamen. Aufgenommen 
mit allén Fleiss und accurater, wie auch diese original Mappa gemadit, 
von dér Rom. Kay. May. Ingenieur Oberlieutenant Ernst Helchis. 1:38.400. 
Nebenkarte: Plán von Szegedin. 1 1. 1739. B IX a 685.
208. Particular-Plan ven den zu denen zweien Ortschaften Titel u. Lak, so eine 
Tschaikisten Kompagnie ausmachen, geliörigen Terrain Hoffmann Unter- 
lieutenant u. Ingenieur. 1:26.000. 1 1. (1770.) B IX a 687.
209. Plán dér Gegend von Tokay. 1:28.800. l 1. (1809.) B IX a 687—1.
210. Plán des Passes nachst dér Potterschiederei im Vitsa (Vecsa) Tliale am 
VVege von Munkács iiber Szolyva und Volocz nacli Verecke. 1:14.400. 1 1. 
(1831.) B IX a 687—2.
211. Situation dér Wederanischen Hölle und dér daran ligenden Ortschaften. 
1:108.000. 1 1. (1788.) B IX a 687—3.
212. Plán vorstellend, die drei Praedien Viughe, Seliosch und Bodrook, dana 
einen Theil des Praedi Doorin unter den Na inén einer Sallasch, auch unter 
einem gleichen Namcn auf dem Praedieo Vinghé das Tlial Sannadt genannt, 
welche Ortschaften nun mehr dér aus dér Wallachey in dem Bánát sich 
niedergelassen und ein iieues Orth Theresiopolis erbauen den bulgarischen 
Nation durch die allergnadigst ertheilte Königl. Privilegia eingeraumet 
werden, etc. Gecmetrisch abgemessen und aufgetragen worden, durch mich 
Ingenieur Hauptmann Kayser den 20 November des Jalires 1744. 1:28.800. 
1 1. 1744. B IX a 688.
5. Erdély,
a) Átnézeti térképek.
(213.) Beilagen zu den Mitteilungen: Choropraphia Transylvaniae Sybenbürgen. 
Von dér geogr. Gescllsohaft in Wien photolith., nach einem Originale vöm 
Jahre 1532. 1 1. (1532.) B IX a 689.
(214.) Principatus Transilvaniae in suas quasque nationes earutnque sedes et re- 
giones cum finitimis vicinorum statuum provinciis accurate divisus opera. 
Joh. Bapt. Homanni S. C. Máj. Geographi. 1:697.000. 1 1. Norinbergae. 
B IX a 690.
215. Mappa della Transilvaniae che dimastra il suo stato e passi öve puó 
entrare l’inimico dalia parte di Moldávia, Valaohia, é Temesvarer Frontiere
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a quesla Provincia. Marca in aitre l’ingressi dalia parte deli’ Ongaria cotn- 
municationi dun luogho all’ altro . . . .  1:700.000. 1 1. B IX a 691.
(216.) Geographische Mappe des Gross-Fiirstcnthums Siebenbürgen. 1:530.000.
1 1. B IX a 692.
(217.) Siebenbürgen. Entbakeud die Gespanscliatten, Districte und Bezirke. Ent- 
woríen von K. 1. Köpferling. 1:540.000. 2 1. Alis Kiiidcrinann’s Atlas. Wien 
ISO?. B IX a 693. .
(218.) Karte des ürossfürstenthums Siebenbürgen Herausg. voin Geograplien 
/•>. Raffelsperger. 1:864.000. 1 1. Wien 1841. 3 Auflage Wien 1843. B IX a
694.
(219.) Karte von Siebenbürgen. Tli. Steiwliaussen. 1:700.000. 1 1. 2. jav. ki­
adás. Hermaunstadt 1849. B IX a 694—1.
(220.) Carte de la Transilvanie pár F. Fried. 1:740.000. 2 1. Vienne (1854.) B IX a
695. .
221- Carte de la Walaohie et de la Moldavie comprenant aussi la Bcssarabie, 
la Transilvanie............pár F. Fried. 1:740.000. Vienna (1856.) B 111 a.
(222.) Grossfürstenthum Siebenbürgen. 1:800.000. 1 1. (1860.) B IX a 695—1.
(223.) Karte des Grossfiirstenthums Siebenbürgen nacli dér neuesíen Landesein- 
ílieilung . . . Entworfen vöm Geonreter Franz Flscher. 1:576.000. 1 l. 1860. 
B IX a 696.
(224.) Karte des Grossfiirstenthums Siebenbürgen. Britté Auflage. Herrnaiiiistadt 
1860. 4. Auflage H. 1867. B IX a 697.
b) Általános térképek.
22B. Nova et accurata geographicu mappa Dáciáé Mediterraneae seu 
Moderni Principatus Transylvaniae Augistissimo Rom. Imp. Carolo 
VI. Cura Arcliitectura Mii. Protribuni Joli. Conrudi de Weiss. Com- 
mensurata. 1:360.000. 4 1. 1735. B IX a 700.
226. Nova et accurata geonietrica mappa Dacia Mediterraneae seu Moderni Prin­
cipatus Transylvaniae A. R. Imp. Carolo VI. . . . Joli. Conradi de Weiss, 
commensurata et delineata. 1:270.000. 4 !. 1745. B IX a 701.
227. Magúi Principatus Transylvaniae fabula per Sup. Locurntenentem Luts a 
Luchsenstein. Concinnata per D. Capitaneurn a Kraus in hanc formám, 
reducta et meliorata anno 1774. 1:288.000. 1 1. 1774. B IX a 702.
228. Nova Magúi Principatus Transilvaniae. Tabula e partibus originalibus Pro­
vinciáé sumptibus, geometrice mensuratis desumpta inendis emendatis 
supplisque deíectibus denuo composita variis observationibus aucta et deli­
neata. 1:320.000. 1 1. B IX a 703.
(229.) Gencralkarte von Siebenbürgen nacli geometriscli geincssenen Karten u. 
anderen zuvcrlassigen Hilísmitteln verjiingt u. graduirt von A. v. Wenzely. 
Herausg. von F. A. Sebracmbl. 1:411.000. 2 1. 1789. Wien 1806. 4*. B IX a
704.
230. Charta des Grossfürstenthum Siebenbürgen. 1:324.000. 1 I. (1790.) B IX a
705.
231. Land-Ciiarte von dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. Coppiert u. géz. 
durch C. Wappler. 1:320.000. 1 1. B IX a 706.
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232. Karte des Grossíürsteuthmns Siebenbürgen. Rectifiziert vöm k. k. Gencral- 
major u. Festamgskommandantcn zu Karlsburg Ignaz Lénk von Freuinfeld. 
1:432.000. 1 1. Karlsbufg 1828. B IX a 706—2.
233. Karte des Grossfürstenthums Siebenbiirgen iáit dér neuen polrtisdi- 
gcrichtlichen Einteilung und sammtlichen Ortschaften dieses Landes. Durch 
E. A. Ilielz. 1:460.000. 2 1. 1854. B IX a 707.
234. Karte des Grossíürstenthums Siebenbiirgen nach dér defireitiven politischcr 
et gerichtlichcn Landeseintheilung. Durcli Andreas Mersich. 1:432.000. 2 1. 
1854. 5*. B IX a 708.
(235.) Topograpliische Special- u. Post-Karte des Grossfiirstentliums Siebenbiir- 
gen nádi seiner neuesten politiscben ii. gericlitlichen Eintlieilung. Lith. von 
Max Fahrmabacher. Verlag .1. Bermami. 1 1. Wien 1855. B IX a 70S—1.
<236.) Sokaié Wandkarte von Siebenbiirgen. Herausg. von Frunz Obert, Lclirer 
am ev. Gyinn. zu Mediasch. 1:288.000. 4 1. Gottia 1861. B IX a 710.
(237.) Karte von Siebenbiirgen nádi dér neuen politiscben u. Geriditseintheilung 
mit sammtlichen Ortschaften n. Prüdien dieses Kronlandes. 1:460.000. 2 I. 
(1861.) B IX a 709.
238. Originale dér Generalkarte von Siebenbiirgen. Mii. Geogr. 1 nst. 1:288.000.
I. Wien 1863. B IX a 710—2.
239. General-Kartc des Grossfiirstentliums Siebenbiirgen u. dér im Jahre 1861 
mit dcm Königreiciie Uiigarn vereinigten Theile. Durcli das k. k. mii. geogr. 
Institut im Jahre 1863. 1:288.000. 4 1. 1863, helyesbítve: 1872, 1874. B IX a 
711.
c) Részletes térképek,
240 Nova et accurata geometrica mappa Dáciáé Mediterraiieae seu moderni 
Principatus Transilvaniae. Aug. Rom. Imp. Carolo VI. . . . devota . . . , 
cura Architocturae Militaris Protribiini I. Conradi de Weiss commeiisu- 
rata eí delineata. Lutscli delin. 1:180.000. 12 1. mutatóval és 1 k. leírással. 
1735. B IX a 713.
241. Nova Principatus Transilvaniae . . . etc. variis praeterea obsrevationibus 
aucta et delineata per Stephunum Lutsch regiminis quondam Rothianj Ca- 
pitaneum. 1:160.000. 12 I. mutatóval és 1 füzettel. 1751. B IX a 714.
242. Origimd-Aufnahms-Kurte des fírossfilrstenthwns Siebenbiirgen Geometrisch 
(’.ufgenommen und bearbeitet im den Jillíren 1769 bis 7773 unler dér Direc- 
tion des Obristen von Fabris, theils durcli Oifíciere des grossen Feld- 
Gencralstabes, theils aucli von verschiedencn aus dem in Siebenbiirgen beA 
qmrtierien Regimentem zu dicsem Gescluifte beigezogenen Individuen. 
1:28.800. 280 I. mutatóval és 4 kötet leírással. 1769—1773. B IX a 715.
243. Nova Magúi Principatus Transilvaniae tabula . . . .  Per St. Lutsch, . . . . 
per eundern aucta Carolus Gabr. Wappler Géz. I. v. Gruber. 1:160.000. 12 
1. mutatóval. 1775. B IX a 716.
244. Grossíürtenthum Siebenbiirgen gezeichnet nach den Obrist von Luchsen- 
stein. Original. 1:180.000. 4 1. (1777.) B IX a 717.
245. Reducierte Karte des Grossfiirstentliums Siebenbiirgen. 1:192.000. 5 1. (1790.)
3*. B IX a 718. ,
246. Originalaufnulunc des siidlichen Teiles von Siebenbiirgen. Auígenommen 
iintcr dér Direktion des Majors Wenzel Unschuld 1853154, Obersf fíach von
2»
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Klurenbiuh u. Hauptm. Kolb 1854158. Major Theodor Brautniiller 1868 n. 
Oberst Kari Edlen von Prybiki 1869170. 1:28.800. 49 1. 1853—1870. B IX a 
718—21.
247. Reinzeiohnung dér Aufnahmskarten des südlichen Teiles von Siebenbürgen. 
Vöm k. u. k. Mii. geogr. Inst. Wien 1833—1870. 46 1. B IX a 718—22.
248. Reinzeichnung einzelner Blatter des nördlichen Teiles von Siebenbiirgcu. 
Vöm mii. geogr. Inst. 1:28.800. 18 !. Wien 1853—1870. B IX a 718—23.
249. Schriftoleaten einiger Blatter des südlichen Teiles von Siebenbiirgien. V. m..
g. Inst. 40 1 .1853—1870. B IX a 718—24. '
(250.) Administrativ-Karte des Grossfiirstenthums Siebenbürgen naeli dér neuesten 
Landeseintheilung 1859. Revidiert . . . ,VÍ. J. Mersich. 1:144.000. 24 1. és 1 
mutató. 1861. 3*. B IX a 719.
251. Photographische Kopien dér Militar-Auinahnis-Sectionen von Siebenbürgen. 
Vöm Mii. geogr. Inst. • 1:28.800. 295 1. Kohle-Photographie, 233 I. 6 
füzet és 227 oldal leírás. Wien 1869—1872. B IX a 719—11.
d) Kisebb területek. (Határőrvidékek.)
252. l-tes Szekler Grenzinfanterieregiment No. 14. Plán des Grundrisses von 
dem lobi. 1-ten Szekler Granitz-Inf.-Rgmts. No. 14. Nebst den dazu benötig- 
ten und nützlichen Anmerkungen. 1:129.600. 1 1. (1774.) B IX a 721.
(253.) Plán des löbliclien 1-ten Szekler Granitz-fni.-Rgmts. Numero. 1:129.600. 1 1. 
(1780.) B IX a 721—1.
254. Plán des 1-ten Szekler Granz-Iní.-Rgmts. No. 14. Gezeichnet vöm Rgrnts.- 
Kadeten Johann Gergely. 1S33. 1:200.000. 1 1. 1833. B IX a 722.
255. Charte des 1-ten Szekler Regimentsbezirkes. Zusaminengestellt vöm Obit. 
Wilh. v. Pap. Gezeichnet voin k. k. Cadeten Ludwig Gergely. 1847. 1:590.000. 
8 1. J. B IX a 723.
256. 2-tes Szekler Grenzinlanterieregiment No. 15. Spezial-Karte von dér Három­
szék und dér Lage des zweiten Szekler Grantz-Iní.-Rgmts. 1:158.000. I 1. 
1770 után. B IX a 724.
257. Karte des zweiten Szekler Grenz-Inf.-Regmts.-Bezirks. Gezeichnet Benkö 
k. k. Cadet. 1:192.000. 1 ]. 1844. B IX a 725.
258. 1-ten Walachen-Grenzinfanterieregiment No. 16. Auszug aus dér Siebcn- 
bürgischen Carte den Bezirk des 1-ten Wallaciiischen Grantz-Regimentes 
und dessen Cordonsstrecke entlialtend. 1:177.000. 1 1. (1790.) B IX a 726.
259. 2-tes Walachen-Grenzinfanierieregiment No. 17. Karte des II-ten Walachen- 
Grenz-Manterie-Regiments. Gezeichnet Josef Wellikan, Kadét. 1:144.000. 
1 1. 1847. B IX a 727.
e> Vármegyék, járások és kerületek.
260. Spezial-Karte von Burzen Lande, oder dem Kronstadter District, in Sieben­
bürgen, nebst dér angrenzenden Walachey u. anderen diesseitigen Provin- 
zen, wie sololie durch den Obstlt. u. Kronstadter Se/i/oss-Kommandanten 
Franz von Seetha! trigonometrisch aufgenommen u. im Jahre 1805 ausge- 
fertigt worden ist. 1:172.800. 1 1. 1805. B IX a 729.
261. C arta geografica ejusdem Transilvaniae partis et quidem Czik inferioris
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et supeiioris', cum confinibus adjacentibus. Theumern. 1:136.800. l 1. (1749.) 
B IX a 730. ’
262. Carte vöm Fogaraser Bezink. Copiert bei den k. k. Bombardier-Korps. 1787. 
1:192.000. (Mit Punctierungskarte u. Rectifications Tabelle.) 8 1. 1 füzettel. 
1787. B IX a 731.
263. Carte vöm Clausenburger Bezirk. Copiert bei den k. k. Bombardier-Korps. 
1787. 1:192.000. 4 1. 1787. B IX a 732.
264. Statistisch-Topographische Carte von Clausenburger Bezirk. Rudhard Co- 
mit. Ingenienr. 1:192.000. Mit Punctierungskarte. 8 I. B IX a 732—1.
265. Carte vöm Hermannstadter Bezirk, Copiert bei den k. k. Bombardier- 
Korps. 1787. 1:192.000. 4 1. 1787. B IX a 733.
266. Ideál Carte vöm Hermaunstaedter-Bezirk. Durch Kari von Justi Ingenienr 
des Ktickelburges Cotts. 1:192.000. mit 1 Punét. k. 8 1. B IX a 734.
f) Környéktérképek.
267. Bodza szoros. Prospect Des in die Moldau gehenden Piasses Buzau. 1735. 
Q I a 9.
268. Plán des Bozauer Passes naohst dér sogenannten Altén Schanz bei Cron- 
stadt. 1:63.200. 1 I. (1780.) B IX a 736.
269. Situations-Plan des Passes Bozau samt dér angrenzenden Wallachey. 
1:28.800. 4 1. (1780.) B IX a 737.
276. Borgoi szoros. Prospect des in die Moldau gehenden Burgauer Passes. 17.35 
Q I a 9.
271- Plán eines Theiles von Déva’er Thal, des Hunyader Comitats in dem Gross- 
Fiirstenthum Siebenbürgen. Ausgemessen und aufgenommen durch J. Rhüne 
v. Neyhuus. Ing. Untlt .u. Fr. Xav. Kaprelta Ing. Cadet. Anno 1766. Von 
deni Original abcopiert u. géz. Kari G. Wappler. 1:6.600. 9 1. 1767. B IX a 
738.
272. Gyimesi szoros. Prospect dass in die Moldau gehenden Fahrwegs u. Pas- 
ses Gymes. 1735. G I a 9.
273. Situationsplan von Pass Gymess. Pár Crilovsky d’Urazowa. 1 I. 1788. 
B IX a 739.
274 Plán des Gyimeser Pass. 1:57.600. 1 1. (1788—1789.) B IX a 739—1.
275. Qjtozi szoros. Prospect Des in die Moldau gehenden FahTweeges undt Pas­
ses Peretzk. 1735. G I a 9.
276. Plán des Passes Ojtoss. 1:57.600. 1 I. (1789.) B IX a 740.
277. Remetei szoros. Prospect dess in die Moldau gehenden Ramesaller Passes. 
1735. G I a 9.
278. Radnai szoros. Prospect des in die Moldau undt Pollién gehenden Passes 
Rodna. 1735. G I a 9.
279. Szász-Sebes. Stuhl Mühlenbach in dem Grossfiirstenthnm Siebenbürgen. 
geometrisch auigenommen im Jahre 1769. 1:7.200. 32 I. mutatóval. 1769. 
B IX a 741.
280. Tömösi szoros. Prospect Des Temescher Passes 2 Stund von Cronstatt, 
welches ein Reith Weeg in die Türckische Walachey. 1735. G I a 9.
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281. Plán dér beiden Passe Altschanz mid Tömös náciist dein Törzburger Pass 
bei Cronstadt, gégén dic Walachei. 1:57.600. 1 1. (1788—1789.) B IX a 742.
282. Törcsvári szoros. Törtzburg Pass undt Fahnveeg in die Moldau. Perspektiv 
Ansicht. 1735. Q 1 a 9.
283. Situations-Plan des Törzburger Passes in Siebenbürgen nebst 2 Prospect 
des dasigen Bergschlosses. 1:28.800. 2 1. (1788—89.) B IX a 743.
284. Situations-Plan des Törzburger Passes vor Cronstadt. 1:57.600. 1 1. 1789. 
B IX a 744.
285. Situations-Plan des Törzburger Passes nebst Strassc u. üegend vorn Törz­
burger Schloss in Siebenbürgen bis Kimpolung in dér Walachey, pár B. 
Pureel. 1:57.600. 1 1. (1790.) B IX a 745.
286. Verestorony. Situations-Plan des Rőtben Tburni Passes im Grossíiirsten- 
tbum Siebenbürgen, und zwar die Gegend von Talmats (Nagy-Talmács) 
bis Rimnik am Alt-Fluss und Szeletrug in dér Walachey. 1:57.600. I I. 
(1789—1790.) B IX a 746.
287. Situations-Plan des Rőtben Thurm Passes, von dér Strasse und Gegend bei 
Talmats (Nagy-Talmács) in Siebenbürgen, bis Kineny (Cáneni) in dér Wa­
lachey. 1:57.600. 1 1. (1790.) B IX a 747.
288. Plán des Rothen Thurner Passes. Trianguliert, auígenomrnen u. gezeicbnet 
durcb den Obit. Vukasovich. 1 1. 1810—1812. B IX 747—1.
289. Vulkáni szoros. Prospect Dess Scbye Thales, wodurch dér neue Wceg iiber 
den Vulkaner Berg in dit Wallaohey gébét. 1735. G I a 9.
299. Plán des Vulcaner Passes, oder Weg von Hatzeg (Hátszeg) iiber das Ge- 
bürg nacb Tergusyl (Tergu Jiu) aus Siebenbürgen in die Wallachey. 
1:201.600. Nebenkarte: Dér Fluss Scliyl (Jiu), wie solcher aus Siebenbürgen 
durch das Gebürg in die Wallachey fliesset, sambt dem Prospect von dessen 
Ausíluss bei Bomboest. (Bumbesci). 1 1. (1789.) B IX a 748.
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II, Fizikai térképek.
(291.) Karte dér öst.-ung. Monarcliie nur mit Beschreibung dér Gewasser. Als Un- 
terlage zu: Die Römer im Gebiete dér heutigeii öst.-ung. Monarchia von 
Hauptm. Kulnigg. Mitteilungen des Kriegsarchivs. 1889. 1:1,100.000. 6 1. 
1889. B IX b 1—11.
a) Geológiai térképek.
292. Petrograpbische Cliarte des Slavonisehen Generalats. Enívv. durch .1. 
Schanz. 1:330.000. — Nebenkarte: Das Syenitgebirge im Gradiscaner (Gra- 
diska) Regiment. 1:43.200. 1 1. 1816. B IX b 2.
293. Petrograpbische Karte dér Slavon. Gradiskaner, Brooder u. Peterwardeiuer 
Grenz-Regiments, dér Comu-nitaten Peterwardein, Carlovitz, Sémiin u. das 
Czaikisten Bataiüons. 1:250.000. 1 1. (1818.) B IX b 3.
(294.) Geognostische Karte des Beckens von Wien . . .  mit Theilen von Ungarn__
etc. Von P. Portsch. 1:432.000. 1 1. 1 füzettel. Wien 1843. 3*. B IX b 5.
(295.) Garte geologique de la chaine du Tatra et des soulévemens parallelles. 
1:280.000. 1 1. Berlin (1844.) B IX b 6.
(296.) Geognostische Übersichtskarte dér österreichischeii Monarcliie. Unter dér 
Leitung W. Haidinger. 1:864.000. 9 1. és 1 füzet. 1845. B IX b 7.
(297.) Geognostische Karte des österreichischeii Kaiserstaates . . . Von .1. Scheda.
1:3,400.000. 1 1. Wien 1847. 2*. B IX b 10.
(298.) Geologische Übersiehts-Karte von Siebeiibürgen . . . Aufgen. von Fr. Ritier 
von liauer. 1:576.000. 1 1. 1861. B IX b 18. ’
(299.) Wandkarte von Siebenbiirgen als geologische Karte adjustiert. 1:288.000. 4 1. 
(1862.) B IX b 19.
(390.) Geologische Karte von Österreich-Ungarn auf Grundlage dér Aufnahmen 
dér k. k. geol. Reichsanstalt zusammengest. von Fr. Hauer. Géz. von E. .lahn. 
1:2,016.000. 1 1. Wien 1875. B IX b 21.
b) Hypsometriai térképek.
(301.) Hypsometrische Übersiehts-Karte des Königreiches Galizien mit dem Her- 
zogtlnim Bukowina nebst Theilen dér angrenzenden Liinder u. Staaten. 
Terraiir von V. R. v. Strefflenr. Gerippe von A. Steinhauser. 1:864.000. 2 1. 
1*. Wien. B IX b 33.
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(302.) Hypsometrische Übersicht-Karte des Königreiches Ungarn, Slavonieu u. der 
slav. bannat. Militargrenze. Terraiii von V. R. v. Streffleur. Gerippe v. 1. 
Adam. 1:864.000. 4 1. Wien. 2*. B IX b 24.
(303). Hypsometrische Übersicht-Karte des Grossíiirstemtlmmes Siebenbürgen nebst 
Theilen der angrenzenden Lander u. Staaten. Terrain v. Streffleur. Gerippe 
von A. Steinhauser. 1:864.0Ü0. 1 1. Wien. B IX b 35.
*304) Hypsometrische Übersichts-Karte der öst.-ung. Monarchie. Terrain v. Streff­
leur. Gerippe v. A. Steinhauser. 1:864.000. 4 1. Wien 1876. B IX b 39.
f3053 Hypsometrische Karte der Central-Karpatlien (Liptauer Alpen, Galizisclic 
Tátra, Holie Tátra, Béler Kalkalpen, Zipser Magúra). Herausgegeben voin 
k. ik. mii. geogr. Institut in Wien. 1:100.000. 1 I. Wien 1881. B IX b 40.
c) Hegyrajzi térképek.
(3H.) Die Central-Karpatlien entworfen von A. Sydow u. Wolff. 1:200.00ü. I 1. 
1830. B IX b 73.
(307.) Karte der Holien Tátra mit dcn nachsten Voralpen. Von C. Kolbenheyer. 
1:100.000. 1 I. Késmárk 1876. B IX b 74.
308. Plán von denen Meer-Küsten zwischen Fimue und Porto-Ree (Portore). 
1:9600. 1 1. (1750.) B IX b 92.
300. Situationsplan von Porto-Ré mit Projekt wie allda eine Commerzial-Stadt 
angelegt werden könnte. Von Ing. A. Gramb. 1:1.21X1. 1 I. Fiume 1793, 1795, 
1805. B IX b 92—1.
310. See-Carte von der von Carlopago, Jablanatz, Zengg, Porto-Ré, Buccari, 
Fiume, Triest bis Aquileja sicli erstreckenden Küste. Aufgenommen unter 
der Direktion des Ingenieur Major Struppi. Reducirt und gezeichnet durch 
A. Monari v. Ncufeld. Ing. Cad. 1:288.000. 1 1. (1791.) B IX b 93.
311- Ansidrten der Kiiste von Dalmatien. 23 I. 1809. B IX b 93'/a—1.
312- Ansichten der Kiiste des Adriatischen Meeres in Farben. 28 1. 1817/18. 
B IX b 931/a—2.
313- Das Becken des Adriatischen Meeres. plastisch nácit seinen Tiefen, von Kor- 
vettenikapitan Llttrow. 1:1,450.000. 1 I. 1865. B IX b 94—2.
d) Folyók és csatornák.
314. Charte von dem Lauíe des Alt-Flusses, von Aragpatak (Árapatak) bis an 
die Sebeser Überíuhr. F. de Magdeburg. 1:57.600. 1 1. 1756. B IX h 98.
315. Plán des Alutha-Flusses von dem Rőtben Thurm Pass bis an die Gránze 
der Wallachey. 1:2.880. 1 I. (1805.) B IX b 99.
316 Pián der Situation zwischen Betskerek und Tittul (Titel) bis Oppova. 
worauf angezeigt wird, der in diesen .lahr 1734 neu gemachten Canaal von 
Lit. A. bis B. auch wie die fornere Communication mit der Tbeiss, Donau 
und Temes errichtet werden könnte. 1:26.200. 1 I. 1734. B IX b 101.
317. Plán des Begha-Canals von Temesvár bis Titel. 1:27.000. 4 1. (1735.) 
B IX b 101—1. ‘
318 Plán von Temesvár langst dem Schifíahrts-Canal (Bega Canal) gehend 
Betschkerek, worauf angezeiget wird was im 1737 Jahr vor Reparation 
geschehen. 1:39.600. 1 1. 1737. B IX b 101—2.
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319- Plán des Sehifíalirts-Kanales von Temesvár bis Titel an dér Don.au. 1:28.800.
1 1. (1755.) B IX b 101—3.
320. p],an von dem Bega Canal von Tem esvár an bis Oross-Betscbkerek. Ivari 
Till Ing. 1:26.640. 1 1. 1755. B IX b 101 4.
321. Bega Kánál. 1 1. (1805.) B IX b 101—5.
*
322 pián des Bega-Canales von Temesvár bis Periasz. Durclt Offiziere des Gsta- 
bes unter dér Direktion des Obersten Báron Qnosdanovich in den Jaliren 
1810—1812 bearbeitet. 1:57.600. 2 1. 1810—1812. B IX b 102.
Duna.
(323.) Taibula synoiptica totius fluminis Danubii etc. Delineata et aeri incisa cura 
et sumtibus Matthaei Seutteri. 1:2,000.000. (1734.) 3 1. B IV b 60—3.
324. Cursus Danubii Abui-Palanka usque Vetislau, et Severinum tipographica 
deseriptio. Temesvarini 3 Decenibris 1717. 1:76.000. 1 1. 1717. B IX b 107.
325. Die Tonaw von Wien bis átír Griegises Weissenbnrg. 1 1. (Másolat.) 2*.
B IX b 107—1.
326. Plán des Donau-Strorns zwisclien Belgrad und Orsóvá worauf die au selbe
liegende dermahlich wehrhaíte Festungen aucli allé Schlösser und Rudera 
angemerkt seyndt. F. N. de Sparr fecit, et delineavit 1737. 1:82.300. 1 1. »
1737. B IX b 109.
327. Delineation accurate et originalc du Danube de Vienne jusq’a Nicopoli avec 
la largeur et profendeur, isles, fortresses et autres endroits tout á iáit a 
voir dans leurs veritable situation. Cbez Briffaut libraire a Vienne 1739.
1:500.000. 1 1. másolat. 1739. B IX b 110.
328. Original-Plan des Donau-Strorns von Belgrad bis Orsóvá mit Bemerkung 
wie die lieraufwarts passíerende Schiffe gezogen und von einen Territorio 
zum andern überscliifft werden, so anno 1740 bei dér vorgewcsten Grauz- 
Scheidungs-Commission autgenommen worden. 1:64.8(K). 1 1. 1740. B IX b
111.
329. Plán vorstellend den Tlieil dér Donau samt allén iliren Tusul u von Belgrad 
bis Orsóvá und in derselbigen den Anfang und das End dér durch den bey 
Belgrad von Weyland Röm. Kays. Catli. Majestat Cári den VI. mit dér Otto- 
manisclien Pforte geschlosseiten FriedeH bestimmten Granitz aufgenommen
• und abgemessen in dem verflosseuen 1740 Jalír durcli uns zűr Grauitz- 
Commission an dér Donau commandirt gewesene Ingenieur Oficiers als 
Kayser Haubt Ingenieur, fíemler Ing. Obit. 1:127.000. 3 1. 1740. B IX b 
111— 1.
(330) La Hongrie et la Danube. Marsigli La Heye 1741. B IX b 112.
331. Atlas Du Cours Du Danube avec Les Plans, Vues, Et Perspectiues Des 
Villes, Cháteaux, Et Abhayes qui se trouvent le long Du Cours de ce Fleuvt 
depius Ulm jusq’ a Widdin, dessinné Sur les lieux. Fait En M. D. CC. LI.
F. N. de Sparr. 1 kötet. 1751. B IX b 113.
332. Plán eines Tlieils des Donau-Stromes, beiderseitigen üfern und zvvischeu 
liegenden Insuln, obenlialb dem k. k. Fudaíkcr (Futták) Feld-Proviant- 
Magazin bis Peterwardein. Aufgen. u. gezeidinet John Cond. et Inginieur.
1:3.600. 4 1. 1752. B IX b 114.
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333. Carte von dem Laufe dér Doiiau vöm Oíen bis Baja. 1:126.000. 1 1. •(17^0.) 
1*. (Másolat.) B IX b 115.
331 Plán des Donau-Stroms von Futták bis Slankamen. 1:75.000. 1 1. (1770.) 
B IX b 116.
335. Laui dér Donau durcli das Temesvarer Bánát nebst allén von demselbigen 
unter das Orsovaer Commando an beiden Sciten des Stromes anliegenden 
acht Districten, woher allé Anmerkungen dér remarquabelsten Situationen 
rechts und litiks des Ufers des Flusses allé in Kriegsvorfallenlieiten uot- 
wendige Remarquen satnmt dér ganzen init dem Bannat hcfindlicli tür- 
kischen Graniz und denen beiderseitigen Postierungen und Anmerkungen 
auí dem Terrain bei viclfiilligen Recoguoscieren auígenommcn. 1:86.400. 
4 1. (1778.) B IX b 117.
336. Kar te von dem Laufe dér Donau von Belegis bis Belgrad. 1:7.200. 10 1. 
1780. B IX b 118.
337. Lisiere-Cliarte von dem Laui dér Donau von Titel bis Orsóvá mit dér 
Gegend an beiden Uíern, und mit dem Innondations Terrain im Temesvarer
’ Bánát, durch den Oberstlieutenant von Turuty aufgenommen. 1:28.800. 34 1. 
1 mutató és 3 füzet. (1783—1784.) B IX b 119.
Í338.) Dér Lant des Donau-Stroms von Wien bis in das selniarze Meer, oder 
Neuester Kriegsscliauplatz zwischen öesíerreicb, und dér Pícrte, welclier 
das Königreicli Ungarn, Slavonien — etc. errthalt. Nacli den besten Kartell
u. Handzeiclmungen entworíen u. gestocben von F. Miiller. 1:2,500.000. 1 1. 
Wien 1788. B IX b 120.
(339.) Navigationskarte dér Donau von Sémiin bis zu ilrrem Ausrluss ins Se.hwarze 
Meer zűr genauesíen Keuntnis aller in dcrselben befindlicbcn Inseln, Sand- 
banke, Wirb Klippen ti. s. w. sowie aller an der beiderseitigen Ufern gelc- 
genen Stadte, Dör'cr und aridere Ortscliaíien, wobei zugleich die versehic- 
dene Breite und Tiefe des Stromes bestimmt angegeben ist. Zuerst aufge­
nommen von dem k. k. Pcntonier Hauptmann r. Lautcrcr. da derselben den
k. 1c. Herrn Internunzius Freili. von Herbert bis Ruszug fiihrte. liierauf 
aber weiter ausgearbeitet u. verbessert von dem k. k. Hauptmann Freih.
v. TanJerer, als derselbe das erste Seesclüff aus der Kulpa auí der Donau 
uach Konstantinopel fiibrete. 1:195.000. Mansfeld se. 7 1. Wien 1789. B IX b 
121.
(340) ürundriss des verbesserten. Domiu-Strudels und des neuen Huisclilages 
bei Grein im Jahre 1790. Ausgeführt von Thailda Liskc, op. kön. Ingenieur 
am Donau-Strudel. Gestoclieu von Paul Westermayer. 1 1. 1790. B IX b 
121— 1.
341. Preliminaire in 3 Abschnittcn bestebende Donau Karte. Die von der Pestcr 
Coáts Granze liings der Bacser Coát bis zu dem Tscliaiquisten Bataillou . . .
l. Spatsek der Iöbl. Torontaler Gespannschait Ingenieur. 1790. 3 1. és 1 
tábla. 1790. B IX b 121—2.
342. Karte des Donau Stromes von Pancsova bis Orsóvá. 1:28.800. 14 1. 1 mu­
tatóval. Olajpapír. (1794.) B IX b 122.
343- Plán des Donau Stromes von Belgrad bis Orsóvá. 1:128.000. 3 1. B IX b 123.
344. Karte des Donau-Stroines von Slankamen -bis zum Fioíluss des Karas Fiús-
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ses. Gezeiclmet durcli Jaroslawsky. Pancsova 1811. 1:43.200. 8 1. 1811. 
Olajp. másolat. B IX b 127.
345. Strom-Charte dér Donau von Baja bis Karlovitz, dcr Tlieiss von Martonos 
bis Csurog tnid des Fratizen-Canals von .Monostorszegh bis Földvar. Bear- 
beitet . . . durch Július B rö n n e r  Unterlt. von Qr. St. Julién luft. Rgnit. No. 
61. 1:72.000. 9 I. 1811. B IX b 128.
346. Plán dcs Donau-Stromes von Wien bis Orsóvá zusarnmengesetzt aus ver- 
scniedenen und mehreren Wasserreisen vöm Oftieiers-Corps des Pontonier- 
Bataillons. 1:72.000. IS 1. B IX b 128—1.
347. Karte des Donau-Stromes von Alt-Palanka bis Orsóvá. Gezeiclmet durcli 
Rukavina Reginients-Cadet vöm Wallach-Illyr.-Grenz luft. Rgmt. No. 13. 
1:57.600. 2 1. (1811.) B IX b 129.
348. Projet du travail de la Carte du Danube depuis sa soucre jusq’a són em- 
bouchure, qui sera dressée pár M. le Major Mattutinovich Cheval de la 
Lég. d’Honneur. Présenté a S. Eue. Mons. le Dúc de Bassauo Ministre des 
Relations éxterieures. l kötet. Paris 1812. B IX b 129—1.
349. Donau-Strom von Uj-Palanka bis über Tiirkiscli-Orsova. 1:64.800. 1 1. 1813. 
B IX b 130.
359. Plán dér Donau von PestU liis Orsóvá. Gezeiclinet vöm Feldwebel Bogda- 
niza. 1:57.600. 7 1. 1819—1821. B IX b 133.
351. Situationsplan des neu auígenommenen Donau-Stroms zwischen dér Kame- 
nitzer Anhöhe und dér Stadt Carlovitz. Psalidi Ingcnieur-Hauptmann. 
1:13.400. 1 1. 1826. B IX b 133—2.
352. Hydrographische Donau-Karíe von Pressburg bis Orsóvá . . . .  Copiert für 
Seine Kaiserliche Holieit den durclilauclitigsten Hcrrn Erzherzog Reiclis- 
Palatin durch das Dcnau-Mappierungs-Personale in Ofen 1834. 1:36.000. 
63 1. Befejezetlen. 1834. B IX b 134.
353. Plán dér Donau-Strecke von Alt-Palanka bis Orschova. Géz, von D e m e te r  
Poscarew Csaikisten Corporal. 1:115.200. 1 1. B IX b 137—1.
(354.) \  Dunavölgy átnézeti ténképe. Faragó Lipót felügyelete alatt összeál'ítetta 
V íily i  B é la . 1:125.000. 24 1. 1898. 2*. B IX b 139—1.
(355). Pián des Scliiffahrts-Canals wodurcli die Donau mit dér Tlieiss in dem 
Baiser-Comitat \’crbunden wird etc. Entworfen von den Gebrüdern J ó s é t  
u n d  G á b r ie l v o n  K is s . Gestochen von .1. Stenger. 1:230.400. 1 1. B IX 6 
145—1.
F e re n c  c sa to rn a .
(356.) Situationsplan und Niveauprofil des im Bacser-Comitat von dér priv. kön. 
hunit. Schiífalirts-Gesellscliaíft im Jahre 1793 zu graben angefangenen u. im 
Jahre 1802 vollendeten 14'/- Meilen lángén F ra n c is c i  K a n a ls . 1:110.800. 1 1. 
1802. B IX b 146.
357. Plán des Bacser- oder Franzens-Canal. Oeconomisch aufgenommen von lg- 
naz ü m e h lin g , Ober Ingenieur bei dcr Canal-Gesellscnaft. 1:14.400. 16 I. 
Olajp. 1809. B IX b 147.
358. pjan des Francisci- oder Bacser-Canals. Copirt vöm Obristen Ferdinand 
von F rn s t im Jalire 1809. 1:21.600. 2 1. 1809. B IX b 14,8.
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359.) Übersicht dór Donau-Umgegend náchst doni Bácser Franeisci-Kanal. In 
Bezug auf dió nothwendig zu verbesserendc Verbindung dieses wichtige* 
Schiffarts-Kanals mit dern Donaustrome, zu dem vöm kön. ung. Rath und 
Bau des Ober-iBau-Director Rciuchmiiller von Ehrenstein geiegenhcitlicli 
seiner KanaJ-Untersuchung im Jahre 1830 dazu bcarbeitcten Antrage. In 
Stein graviert durch Melczel, und Vörös Donau-Mappierungs-Ingenieure 
1831. 1:43.200. 1 1. 1831. B IX b 149.
366 Ideal-Plan den Drau-Fluss bei Dernyo (Drn.ie) bis un tér Sigetcc nebst allén 
dessen Krümmungen und Ausbreitungen betrerfend. 1:9.600. 1 1. B IX b 141.
(361.) Qeneral-Karte vvorans ersichtlich wic die königl. privii. ungar. Scihiffarts- 
gesellschaft mittelst 4 Kanálén (Bega-, Frauzens-, Theresien- und Carlstad- 
ter-Kanal) und Schifíbahrmachung dér dazwischen liegenden Fliissc die 
Ausfubr aus dem Königreiche Ungarn zum Adriatischen Meerc erleuchtc- 
ren und beförderen will. F t. Xav. Miiller scul. in Wien. 1:740.000. l 1. és 1 
füzet. 1807. B IX b 157—5.
Muros.
362. Plán von dem Lauíe des Maros-Flusses zwischeu Arad und Szegedin, nebst 
lenen an beiden Ufern situirten Torritorien und Praedien. 1:126.000. ] 1. 
(1750.) B IX b 174.
363 Plán von dem Lauíe des Maros Flusses zwisclien Arad und Csanad 
nebst dencn an seinen rechten Ufer situirten Territorieu und Praedien. 
1:64.000. 1 1. (1750.) B IX b 175.
364- Plán dér Maros ■ Selilosse Hova bis znr Einmündung in die Theiss. 1 I. 
(1756.) B IX h 176.
(365.) Qeometrisdie Auínahme von denjenigen Tbeil des Maros-Flusses oberbalb 
des Marktfleckes Lippa, woselbst das k. k. Mii. Oec. Mondierungs-Deposi- 
torium erbauet, und dessen eigentliche Laage zu ersehen ist. Von Hauptm. 
Mayr. 1:4.900. 1 fényiképmásolat. 1775. B IX b 176—1.
366. Ideal-Plan des Maros-Flusses von dér Stadt und Festung Carlsburg iu 
Siebenbürgen bis zu ihnen Ausfluss in die Theiss bei Szegedin und zwar 
bei mittelmassigen Wasser. 1:40.000, 4 1. (1810.) B IX b 177.
Száva.
367. /. B. Bcluissoh 1717. 1:92.000. 2 I. B IX b 197.
(368 i E. V. Dnrchlasser 1729—1735. 1:270.000. 6 !. 2*. B IX b 198.
369. Kayser-üurchlasser 1735. 1:14.600. 6 1. B IX b 199.
370. Kaysev-DarcMasser 1735. 1:6.000. 1 1. B IX b 200.
371. Durchlasser-R<?/»/7íT 17,36. 1:58.500. 1 1. B IX b 201.
372. Durchlasser-Renwr 1736. 1:115.200. 4 1. B IX b 202.
373. Durchlasser-Rí’/mer 1736. 1:1.600. 1 1. B IX b 203. ■
374. Durchlasser-Rtwmr 1736. B IX b 204.
375. Durchlasser-Rt’HHíT 1736. 1:1.600. 1 1. B IX b 205.
376 Durchlasser-RenníT 1736. 1:1.600. 1 1. B IX b 206.
377. Durchlasser-Rm/É-r 1736. 1:1.600. 1 I. B IX b 207.
(378.) Durchlasser-Renner-KaltschmUlt 1737. 1:1.600. 2 1. B IX b 208.
29
379. Kartc des Sau-Stromes . . . 1:100.000. 6 1. (1750.) B IX b 209.
380. Sparr. 1:240.000. 1751. B IX b 113.
381. Von Agram bis Belgrad. 1:250.000. 1 I. B IX b 210.
382. Von Agram bis Belgrad. 1:32.400. 4 1. B IX b 211.
383. Von Palanka bis Belgrad. 1:28.800. 13 1. 1 mutató. B IX b 212.
384. Fr. Auffenberg. 1:252.000. 2 I. B IX b 213.
385. Sabac-Semlin. 1:28.800. 4 1. B IX b 214.
386. Geometrische Scliule. 1:15.100. 10 I. B IX b 214—1.
387. Inondations Plán. 1:28.800. 1 1. 1784. B IX b 215.
388. B . Dietrich. 1:247.000. 1 1. 1788. B IX b 216.
389. B. Dietrich. 1:75.000. 4 1. B IX b 217.
390. Báron Vauguez. 1:108.000. 1 1. és 1 füzet. 1794. B IX b 218.
391. Ideal-Plan von dem Lauí des Sau-Stroms. Suppicii. 1:172.800. 1 I. B IX I> 
219.
392. Von Agram bis zűr Einmündung dér Una. 1 1. B IX b 219—1.
393. Kulpa u. Savé. 1:14.400. 5 !. B IX b 220.
394. J. Annunic. 1:28.000. 4 1. 1810. B IX b 220—1.
395. A la vue . . . Stanoevics. 1:28.800. 3 1. 1814. B IX b 221.
396. Von Prechno bis zűr Einmündung dér Una. 1:14.400. 33 1. B IX b 222.
397. Von Sissek bis Belgrad. 1:115.200. 5 1. (1820.) B IX b 223.
398. Von Sissek bis Einmündung. 1:144.000. 6 1. és 1 füzet. 1837. B IX b 224.
399. Auínahme zum Behuíe dér Save-Regulirung in den Jahren 1845—1846. Von 
dér (irenze Steyermarks u. Krains bis Rugvica. 1:14.400. 10 1. és 1 mutató. 
1845—1846. B IX b 225.
400. Plán des Culpa-Fluss von Karlstadt bis zu dem Einiluss in die Sau bei Sis­
sek. 1:57.600. 1 1. 1751. B IX b 161.
401. Charte des .Kulpa-Flusses von Sissek bis Karstadt. 1:19.000. 1 1. (1760.) 
B IX b 162.
Temes.
402. Plán des Laufes dér Temescli und dér Dunavitza (Dunavac) nebst den Tie- 
fen von beyden, die mit Er.de May 1783 gegründet worden sind, und zűr 
Zeit dér Überschwemmung. 1:2S.800. 1 1. 1783. B IX b 229.
403. Plán des Lau/fes dér Temes 1 I- 1805. B IX b 229—1.
Tisza.
404. Copia einer 1740 auigenommenen Charte des Theys-Flusses von Szegedin 
bis Slankament nebst delien iiber selben befíndlichcn Überfuhren, dann (in 
beiden Uíern gelegenén Ortschaften, M orásten und Wegen aui neue Über- 
sehen, die seit dér Zeit beschehenen Veranderungen angemenkt und gezeichnet 
durch Franz Mihanovich Pontonier-Unterlieutenant im Jahr 1786. 1:27.000. 
3 1. 1786. B IX b 232.
405. Karte von delien sambtlichen Köresch Flussen, wie sie mit dér Berettyó 
vcreinigt in die Tlieiss gehen. 1:742.000. 1 1. 1750. B IX b 159.
30
406. Fián von dér Theiss, welcho bei Slankoinent síeli in die Douau stiirzet und 
l)is auí Tappe oder Segediii angezeiget ist. Atlas du Coiirs du Danube fait 
en 1751 pár F. N. de Sparr. 1751. B IX b 113.
1.407.) Átnézeti térképe a’ Tisza Völgyének eredetétől a Búimig. Készítette Weiss 
István cs. k. s. mérnök. 1:115.200. 15 1. és 1 mutató. 1857. 2*. B IX b 23,5.
<408.) Übersiclit-Karte des Tlieiss-Fiusses vöm Ursprung bis zűr Mündung in 
die Douau mit dér Darstellung des Standes dér Regulierungsarbeiten an 
diesem Flus.se zu Ende des .lahrcs 1860. üez. u. lith. von Stopban Weiss 
Bauadjunct im k. k. Staats-Ministerrum 1861. 1:360.000. 4 1. és 1 füzet. 
1861. B IX b 234.
409. A la vue Aufnahme des Walacliischeu Syll-Thales. A la vue aufg. nivellirt 





(410.) Übersichts Karte dós nördlichen Tlieils vöm Königreiche Ungarn und den 
angrenzenden Provinzeu nebst den Eisenbahn-Linieu, . . . .  1:2,300.000. 1 1. 
1838. B IX c 610.
(411.) Übersichts Kar te dér . . . .  dic königlichcn Hauptstadte Pesth u. Ofen eiuer 
Seits mit Wien mid mit Mahreii, Böluneii, Schlesien, Gallizien u. den nörd- 
lichen Auslande, anderer Seits mit dem Bánáté, Ober-Ungarn u. Sieben- 
bürgeu verbinden den Ungariscbeu Central-Eisenbahn . . . .  Entworfen u. 
gezoichnet von A. Cotfalonieri. 1:576.000. Melléktérkép: Nagymaros látképe 
a Duna balpartjáu, Visegrád a jobbparton. 1 1. 1838. B IX c 611.
<412.) Situations-Plan dér zűr Verbiudmig dér 5 königl. Frcystádte Pressburg, 
St. Georgcn, Bösing, Modern, u. Tyrnau angetragenen, 6Vs deutsclic Mei- 
len lángén ersttn ungarischen Eisenbahn . . . .  l:72.0íK). 1 1. (1837.) B IX c 
612.
(413.) Übersichts-Karte dér in dem Königreiche Ungarn . . . zűr Verbindung dér 
königl. Hauptstadt Ofen u. Pest mit Obenmgiarn u. Siebenbürgen . . . .  be- 
antragten Eisenbabnen. 1:1,800.000. 1 1. 2*. B IX c 613.
(414.) \  Magyar Állam közúti, vasúti és vízi Térképe. A közmunka és közlekedés­
ügyi m. kir. Miuister rendeletére összeállította a vízrajzi osztály. 1:360.000. 
12 1. 1 átnézeti lap és 1 füzet. 1887. B IX c 614.
b) Úttérképek.
(415.) Strassen-Karte dér Banatischen Militair-Grenze. 1:432.000. 1 1. és 6 füzet 
1830. (Mell. nélkül 1847, helyesbítve 1857.) B IX c 616.
416. Strassen-Karte des deutsclibanater Grenz-Regiment No. 12. 1:432.000. 1 1. 
(1830.) B IX c 617.
(417.) Strassenkarte des Königreicbes Ungarn. K. k. Lithogr. Institut des Katas- 
ters. 1:432.000. 9 phot. 1. 1832. B IX c 617—2.
418. Baupt- u. Neben-Strassenzüge im Bereicbe dér Militair-Division von Gross- 
wardein. 1:4SO.OOO. 1 1. 1841. B IX c 618.
(419.) Strassen-Karte des Königrciclies Ungarn. 1832. Litli. N. Fledor in Wien. 
1:432.000. 8 1. (Vasútvonalakkal: 1847—1861.) 2*. B IX c 619.
(420 ) Orts- u. StrassenJKarte dér Königreiche Ungarn, Croatien ti. Slavonieu, 
des Grossfiirstenthums Siebenbürgen u. dér k. k. Militair-Gránze. Bearbeitet
32
voii S te in h a u sr r . 1:1,296.000. 1 I. Wien 1865, 1877, 1882, 1885, 1887, 1899. 
B IX c 620.
c) Posta- és telegráftérképek.
421. Neu und accurat veríasste General-Post-Land-Karte des sehr grossen Welt 
berühmten Köriig-Reichs Hungarn . . .* etc. Gest. durch J a c o b  L id i. 
1:1,400.000. 4 1. selyem. (1740—1760.) 2*. B IX c 623.
422. Post-Karte von einem TheiI Hungarns. Nördlicher u. östlicher Theil. 
1:2,000.000. 1 1. (1780.) B IX c 624.
423. . ’.h a r te  d e s  B a c s e r -C o m ita ts  in  w e lc h e r  allé sowolil derinahleu bestdiend,
als neu vorgeschlagene Post-Wege, dann allé sisternatisirte perpetuirliche 
Militaire-Marsch-Routten und transenal, ingleichen Comertial-Strassen-Züge 
nacli dérién Numeru dér von dem Comitats Ingenieur Fischer im Jahre 
1785 verfertigten Strassen Verniessungs-Tabelle zu erselien sind. 1:384.000. 
1 1. Olajpapír. 1785. B IX c 625. '
(424.) Vorstellung des Königreicbs Ungarn nacli den Poststationen íiir Reisende. 
Gestoclien v. C h. Junker. 1:2,0(X).0(K). 1 1. Pressiburg 1788. B IX c 621.
(425.) Postkarte von Ungarn u. Siebenbiirgen. Géz. u. herausg. von I. Heymann. 
1:1,000.000. 1 1. Triest 1804. B IX c 627.
426. General-Post- und Strassen-Karte des Königreiehs Ungavn u. das Gross- 
íiirstenthums Siebenbiirgen. Géz. von F. Fried. Gest. v. /. L is t  in Wien. 
1:1.400.000. 1 1. Wien 1848, 1849, 1852, 1855, 1859. B IX C 628.
(427.) Post- u. General-Charte des Königreiclies Ungarn mit Einschluss von Sie- 
benbürgen, Siavonien u. Croatien u. den angranzenden Theilen von Öster- 
reicli. etc. V o n  Z n c c lie r i. 1:576.000. 4 1. Wien 1848, 1853, 1859. B IX c 629.
(428). Magyarország, Erdély, borvát és tót országok s a határőrvidék Posta­
járati ábrája. 1872. Rajzolta A m m e r  B é la . Nyomt. Laufer Ignác Pesten. 
J :  250.000. 9 1. 2*. B IX c 630.
d) Határtérképek.
429. Mappa geographica in qua universus tractus liinitum immediatorum cae- 
sareo-Ottomanicarum prout nimirum in alma pace Carlovitzensi sunt con- 
venti . . . etc. Testőr: A. F. Marsigli J. C hr. M iille r  Ing. fecit. 1:450.000. 
3 1. 1701. B IX c 632.
439. Mappa Lineae Limitsaneae Utriusq Imperiy Caesaréi et Ottomanici juxta 
Instrumentum Pacis Statuum in Conventu Carlovitzensi, Valachis et Ve- 
netis. 1:1,100.000. 1 1. B IX c 633.
431. Mappa Geographico-Limitanea in qua Imperiorum Caesaréi et Ottomanici 
Confinia in almae pacis Carlovitzensis (1699) Congressu decrcta. 1:37.500. 
42 1. 1699. B IX c 634.
432. Plán von dér Landt-Graniíz zwischen dem Bannat und dér W alachey. 
1:64.000. 1 1. (1739.) B IX c 634—1.
433. Mappa vorstellendt dic Granitz welcher gestallten nach inhalt des letzt zu 
Belgrad 1739 geschlossenen Frieden in Antrag ist . . . von Porec an bis 
zu den Einfluss dér Cserna . . . etc. 1:64.800. 1 1. 1739. B IX c 635.
434. Grenzkarte zwischen Schlesien und Ungarn, u. z. die Streoke zwischen 
Sulow u. Solowy wierch umfassend. Del. J . F ix . 1:30.000. 4 1. B IX c 252.
33
435. Mappe von elem Teschnisch u. Frideckischen Gebirge in Sclilosien, worauf
die strittiíí u. unstrittige Granzen mit Ungarn gehet. 1:104.000. 1739 l 1. 
B IX c 253. ‘ ' ’
436. Plán von dér Grtinze zwischen Scluipanek (Zsupánok) und Orsóvá. 1:17.000. 
1 I. Török nyelvű. 1741. B IX c 636.
437. Mappa unius partis Fiscalis Dominij Halmagiensis et Coniitatus Zaran- 
diensis, nec non Episcopatus Dominij Belenyesiensis, in qua Differentia 
fundi, inter liaec duó Dominia orta clare denotatur. 1:28.800. 1 I. (1750.) 
B IX c 637.
438. Mappa unius partis Fiscalis Dominij Zalatlinensis, nec non Episcopatus 
Dominij Belenyesiensis, in qua Differentia fundi, inter liaec duó Dominia 
orta clare denotatur. 1:28.800. 1 1. 1750. B IX c 638.
439. Erster geometriseher Elun dér zweyin Praedien Horgosok n. St. Peter, in 
welchem auf ullerhöchsten Ih'fchl nickt alléin die obgemelde Pracdien dent- 
UcH u. mit roth u. gelbes Part) entworten, sondern auch m is zum Theil die 
Segediner Militz genossen u. dús gaiize Martonoseher Territórium nebst 
angrünzenden Gegenden in Gegemvurt des kiér garnisonierenden (Titl.) 
Herrn Ohristen von Arntk des lobi. Andrasy Regiments, als hier zu geerl- 
máchtigen Kay. königi. Komissarii u. in beiseyn einiger Herrn Officier u. 
Gemeineu Theiser-üranizer geometrisch auigenommen. Segedin den 27-ten 
Miirtz 1750. E. Durclilasser Kayl. Haubt. und Ing. 1:72.000. 1 I. 1750. 
B IX c 639.
440- Geometriseher Plán dérén beiden Pnidien von St. Peter u. Horgoscli . . . 
nebst dem Territorio Martonossiensi . . . etc. Von Durclilasser. 1:36.000.
1 1. 1750. B IX c 640.
441. Aufnuhmskarte dér wirIdillien (irenzen zwischen dem Königreieh Ungarn 
u. dem lirzherzogthum österreiek unter dér Emis, . . . von C. I. von Wal- 
ter verfasst wurden. 1:13.700. 73 1., 1 mutató. 1754—1755. B IX c 641.
442. Mappa derjenigeu Granzen Linie, welclit zwischen dem Königreieh Hungarn 
;i. dem Erzherzogthum österreich unter dér Enns hestehet . . : etc. Von 
Waltér. 1:27.400. 20 1. 1 mutatóval. 1754—1755. B IX c 642.
443. . . . Mappa geometrica occasione commissionis inter Regnum Hungáriáé 
et Marchionatuni Moraviae delegata . . . etc. tr .  Scludluer dél. 1:13.300. 
8 1. mutatóval. Olajmásolat. 1754. B IX c 643.
444. Mappa geometrica. Continens Limites Publicos, quam Privatos intra Reg­
. mim Hungáriáé et Marchionatum Moraviae . . . etc. Von Fr. Schullner.
1:10.800. 6 1. 1755. B IX c 644.
445. Grenzkarte zwischen Steiermark und Ungarn und zwar von Alsó Bisz- 
tricze an dér Aáur bis Schro-ttendorí. 1:28.800. (1755.) 1 1. B IX c 363.
446. Cliarte dér Griiiitz-Contraverseu zwischen Hungarn und Schlesien. Desiné 
pár le Liente Penco. Anno 1763. 1:28.800. 1 1. B IX c 645.
447. Carte verificierte von Innen benandten seclis Ortschaíten ('Pitéi, Lók, Gar- 
dinoveze, Mosorin, Vilova, Zsablija) in Pacser Comitat des König Reicli 
HungaTii, welche nachst den Fluss Tlieiss nunmehr eine Tschaikisten Mili- 
tair Granitz inachen. Anno 1763. Swoboda u. ]. Cameller. 1:28.800. 1 1. és
2 ív leírás. 1763. B IX c 646.
3
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448. Plán vorstellend die Situatioii allcr Grundstiicken wclche die Marosclier 
Granitzer his zu dér unlárigst vorgenommeticr Incorporation in Besitz gc- 
liabt etc. Del. M. Strmihs. 1:64.800. 2 I. 1763. B IX c 647.
449. Mappa von dér Granitz eines k. k. regulirten lllyrlschen Truppén in dem 
Temesvarcr Panath. 1:36 000. 16 I. 1765. 13 IX c 648.
450. Mappa iiber die Anno 1765 auígenolmierit k. k. Regulirt lllyr.-Bann. Granitz- 
Militair, als aucli Camrneral-Ortscliaften u. Praedicn . . . etc. deutlich zu 
ersehen. 1:36.000. 17 1. 1 mutatóval. 1765. B IX c 649.
451. Cliaríen von einem Tlieil dér Bannatisclien (iranitz und zwar von Surduck 
. . . bis zu dér Insul O rsó v á ... bis Marsa etc. Von Krey, Brémaiig, Paulelly. 
1:36.000. 18 I. 1765 -1766. B IX c 650.
452. Cliarte dér Bannatisclien Grenze von Szakula iiber Pancsova lángs dér 
Bon au bis Orsóvá u. von liier nacli Karánsebes. 1:36.000. 26 1. 1 mutató. 
1766—1767. B IX c 651.
453 Charten dér Bannatisclien Granitz von Surduck Iiinsst dér Bonau bis Or­
sóvá . . . etc. Von Krey. Breunins. Paulelli. 1:36.000. 20 1. és 1 mutató. 
1766—1767. B IX c 652.
454. Charte dér Banatisdien Grentz von Surduk an, Iiinsst dér Bonau bis Or­
sóvá . . . etc. 1:28.800. 20 1. mutatóval. Másolat. 1766—1767. B IX c 653.
455. Mappa iiber die Millitair-Ansiedclung in dem Bannater Panczowaer Dis- 
trict. Von A. Krey. 1:28.800. 8 1. mutatóval. 1766. B IX c 654.
456. pián des Ing. Unterieut, Paulleli iiber die nacli Aiilcithuns dér Mii. Ansied-
lungskomission bescheliene Felder-Austheilung in denen Bánát Temes- 
warischen Ortschaften Seffkerin, Jabucka (Tor. Almás) Teutscli u. Raizisch 
Banczova (Pancsova). 1:28.800. 1 1. (1767.) B IX c 654—1. -
457. Mappa von dem lobi. k. k. régióiért Illyriscbeu Granitz-Militair-Trupens- 
Terrain in dem Temesvarcr Bamiat . . . etc. Von F. A-. Kininen. 1:36.000. 
15 1. 1 in. 1768. B IX c 655.
458. Ipian iiber den streitigeu Tcrrain, welclien sicli das Praedium Debelliatsclia
zu eisnen vvill, so aber seit lángén Jalireu von denen Oppowarer Unter- 
tl'.anen ruig genossen wird. Von Muzuritles Ing. Obit. u. C. Sieinlein Prov. 
Ing. 1:14.400. 1 1. 1768. B IX c 656.
459. Gránz-Cartc des strittigen Antlieils zwisclien Pollién u. Ungarn lángs dér 
Grenze dér Comitate Árva, Liptau. Zips u. Sáros. 1:420.(V)0. 1 1. 1769. 
B IX c 657.
460. Granz-Carte des strittigen Antlieils zwisclien Pohlen u. Ungarn, die Strecke 
an denen Granzen des Arvenser, Liptauer, Zipser u. Sarosclier-Comitats 
betreffend. Bér westlichc Tlieil. Lcvée a la liatte pár l’Rtat generál. 1:49.000.
1 I. 1769. B IX c 658.
461. Plán von dem Pracdio Usdin (Ozora) wie solclies Anno 1769 anigenob- 
men worden. Copirt A. Bellavicli. 1:24.000. 1 1. 1769. B IX c 658—1.
462. Plán zwisclien dér Herrscbaft Streclien, Hungarisch u. dem Herzogt. Tescli- 
nischen Camerali, Scblesisclier Seits .. . . etc. 1:19.000. 1772—1773. 1 I. 
B IX c 257.
463. Situatious-Plan von denen zweyen unteren lllirischcn regulirten Graentz- 
Compagnien in dem Tem. Bannath. Géz. J. fí. Kolorgasy. 1:36.000. 1 1. 
1773. B IX c 659.
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464. Plán des Illyrischen Gránitz Regiments untcrer Antheil, samt denen ari- 
grántzenden Camcral Ortschaíten. Auíg. unter dér Leitung des Obstlts. 
Búron v. FJmpt. 1:24.000. 8 1. 1 mutató. (1773.) B IX c 660.
465. Vorgeschlagene Gránz-Linie zwisclien Vlaigovitz (Vlajkovec), Ulma u. KI. 
Kakova (Károlyíalva) am Alibtinaer Mórást. 1:14.400. 1 1. (1774.) B IX c 661.
466. Plán des Dories Homosdia (Ráesettől kel.). 1:7.200. 1 1. 1777. B IX c 
661—1.
467. Plán dér Ungariselien, Mahrischen u. Sclilesischen Granitz. Nacli genauer 
abmessung entworfen von S. Mikoviny. 1:1(>0.000. 1 1. (1779.) B IX c 662.
468. Gemeindégrenzkarten dér in dér Zsupaneker Grenze, in dér oberen Glisur, 
in dér Almás u. in dér Graina liegenden Ortschaíten. Verseli. Masstábe. 
19 1. 6 old. leírással. 1783. B IX c 663.
469. Plán in welchen entvvorfíen, die áussersten Grántzen dér in dem Karán- 
sebeser District liegenden, vermög. allerhöchster Fntschlüssung vöm dem 
Provinciák an das vvallacliiscli-illirisclie Rgmt. abzutreten bestimmten 14 
Ortsciiaíten. 1:52.000. 1 1. 1783. B IX c 664.
478. Plán der particular Gránz zwisclien den Camerale n. von den Wall.-Illyr.- 
Banatischcii Rgmt, von Lagerdorf bis nach der Schmeltz Radimuza (Nádas­
tói d. k.) Wegler Obstlt. 1:28.800. 1 1. (1785) B IX c 665.
471. Pkui des im löblichen Wallacli. illyr. Gr. Rgmt Globorcur halben Division 
’iegenden Ortes Toplez so in S.Wald u. 5 sonstige Riede eingetlieilt. Cop. 
u. géz. durch Tli. Simconovics. 1:28.800. 1 1. B IX c 666.
472. Karte von der Gegend von Alt- n. Neu-Orsehova nebst der Grenze von 
Gross-Wallachey von der Donau bis an die Czerna.. . .  etc. Von Major 
Péter Ihiku. 1:14.400. 8 1. 1 mutató. 1791. B IX c 667.
473. Plán von der Gegend der Festung u. des Orts Alt-Orsova, auf welchen die 
Gráuz-Liuie zwisclien den K. K. und Ottomanisohen reiche . . . .  und die 
Gránzscheidung darnach 4. Okt. 1791 bestimmt u. vollbraclit worden ist. 
1:12.000. 1 I. 1791. B IX c 667—1.
474. Haupt-Grenzkartc der Grenze zwisclien dem Bánát und der W alachey ... 
Géz. von P. lhika. 1:28.800. 5 1. Befejezetlen. (1792.) B IX c 668.
475. Mappa exhibens metales inter Regnum Hungáriáé et Ducatum Silesiae 
differentias suli limitanea articulari commissione mixta anno 1793 confecta. 
Durch A. Peírasch, W. Trtschenu u. Ing. Ruff. 1:19.400. 1 1. 1793. B IX c 699.
476. Mappa situin Possess. ac. Praediorum Cameraticorum in Inclyti Comitatus 
Bacsensis Provisoratu Zomboriensi habitorum, cum adnexis nonnullis his 
advicinantiluis, ad districtumque Szantoviensem spectantibus Territoriis, 
accurate exprimens. Concinnata per 5. Coroni. 1:55.000. 1 1. B IX c 670.
477. Plán von cinem Tlieilc des Wallachisch-Iilyrischen Grenz-Regimentes, auf 
weichem hauptsaclilicli mehrere Dorfgrenzen bestimmt worden sind. 
1:28.800. 1 l. (1810). B IX c 671.
478. Grcnzzug wie seiber zwisclien Tnner-Österreich u. Croatien vor dem Jahre 
1809 bestand und nach Riickgabc des Carlstadter u. cinen Teil des 
Fiumaner Kreises an Hungarn am 1. Nov. 1822 zwisclien den damaligen 
Königreichen Illyrien u. Hungarn wieder hergestellt wurde. 1:28.800. 1822. 
23 1. B IX c.
3*
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479. Granz-Karte 'des rrentschiner Comitats mit den angrenzenden Provinzen. 
Aufg. unter dér Direktion Obstlt. Báron Schön des Gstabes. 1:28.300. 8 !. 
1 mutató. 1823. B IX c 672.
480. Granz-Karte des Arvenser Comitates mit dem angraiizenden Tlteile von 
Galizien. 1:28.800. 19 I. 1 mutató. B IX c 673.
481. G renzkarte zwisciien Steierm ark und Ungarn und zwar von St. Anna bis
zűr Einnu'indung dér Sotla in die Savé iinterhalb .lessenic. 1:28.800. (1831.) 
B IX c. ,
482. Karte des Griitizzuges zwisciien dem Barnít und dér Tiirkey. Géz. v. C.
Fischer. 1:28.800. 23 1. 1 mutató. Befejezetlen. (1848.) B X c 674. '
483. Übersichts-Karte, d ie . . .  Grenz-Linien des Neusohler stiidtisclien üebietes 
darstellend. Géz. von J. N. Unták. 1859. Litb. Engel et Mandeilo Pest. 1863. 
1:43.200. 1 1. B IX c 675.
484. Grenzregulieriuig Ungarn,-Rurnánien. Directiven zűr Autstellung dér Grenz- 
kommissioueu des k. u. k. Armeeoberkomtnandos. Von 15 Mai 1918. 10 I. 
1:200.000. 2 oldal leírás. B IX c 675—3.
e) Katonai térképek.
(485.) Théatre de la Guerre dans le Bamiat de Temeswnr. Etiene Briffaut libraire 
' de rUniversité 1738. (Entbiilt die beantragte Eintheilung dér Banater Grenze 
in Cornpagnien zu Fus u. zu Pferd im Jalír 1741.) 1:500.000. 1 1. 1 old. 
leírás. (1741) B IX c 677.
486. Plán des Graniz-Cordons von Pancsova. Per Major de Fleiscliinann . . . 
1:160.000. 1 1. (1750—1770.) B IX c 678.
487. Plán von dem gezogenen Cordon. . .  ih dem Trentschiner Comitat von 
Csatza (Csacza) recbts bis Polnsch-Trojatska (Pctraszina) u. links bis 
Malirisch-Trojatska (Visoka). Von J. Hochberg. 1:38.400. 1 1. 1766. 
B IX c 679.
488. Plán in welchem die an delien Maliristhen Grántzeu im Trencsiner Comitate 
von Se.itcn des Königreiches Ungarn auígestellten Postierungen zu ersehen 
sind. Von Schöner fecit. 1:144.000. 1 I. (1766) B IX c 680.
489. Cordonkarte zwischen Ungarn und Polen; in welcher eine zweckmássige 
Truppenaufstellung gégén eine eintnetende Co^ntagion zu ersehen sind. 
Különböző méretek. 19 1. 1 mutató. (1770.) B IX c 681.
490. Plán das gégén das Türkische Gebiet ausgestellten Bannatischen Cordons. 
Aus dér kleinen Bannatischen Charte herausgenommen von A. v. Bella- 
vich. 1:68.000. 12 1. 1 mutató. 1775. B IX c 683.
491. Plán in .welchen, die in dér Illyrischen Militaire-Gránze des mittleren 
Donau-Cordons von Male Jelleschova (Jelesova) aus angefangwi, über 
Persaska, Moldova, Dibics, Ujpalanka. . .  lángst dés Donau Stromes, bis
zu den 1-en Wachthaus Persa-Verba benennt....... erbaute Wacht-Hauser
angezeigeí werden. 1:52.000. 1 1. 1 old. leírás. 1775. B IX c 682.
492. Plán das Pandiovaer Cordons lángs dér Donau von Oppova bis Kubin. 
Von Fr. Niz und Ing. Marquete. 1:72.1X10. 1 1. (1780) B IX c 684.
493. Dislocations-Carte von Ungarn de Anno 1781. 1:1,500.000.-1 1. I ív leírás. 
1781. B IX c 685.
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494. General-Charte des Königreichs Hungarn mit Eitibegriff des Te-
meswarer Bánát, dias Königreich Sclavonien 11. Croatien in 54 
Comitate eingetheilt. In dieser Cliarte ist die Dislocation dér dermahlen in 
Hungarn verlcgten Truppén zn erschen. 1:1.400.000. 1 1. (1783, 1784)
B IX c 686.
495. M arsch-Plan von Oppova über Alibunar, W eisskirchen nacli Klein-Tikvan.
1:57.000. 2 1. (1790) B IX c 687. '
496. Dislocations Karte dér im Königreich Hungarn bequartierten k. königlichen 
Truppén. 1: 864.000. 1 I. (1801) B IX c 688.
497. Militair-Dislokations- und Marsch-Karte von Ungarn. 1:864.000. 4 1. 4 old. 
leírás. (1809) B IX c 689.
(498) Strassen-Karte des Königreiches Ungarn. 1832. Lith. A. Flodor. 1:432.000. 
9 I. AIs Marschrouten-Karte adjnstirt. 1832. 2* B IX e 690.
(499.) Magyar Ország és a hozzá kapcsolt Részek Hadi Utvonali Térképe. 1:648.000. 
4 1. (1849) 2* B IX c 691.
(500.) Militair-Marsch und Strassen-Karte des Königreichs Ungarn, dér serbischen 
Wojwodschaít n. des Grossfürstentlmms Siebembürgen. Entworíen-von k. k. 
üstabe. dér III. Annce. 1:648.000. 4 I. 1852. B IX c 692.
(501.) Eintheilung dér Schiess-Plátze dér Garnison Ofen und Pestli. 1:57.600. 1 I. 
(1860.) ** B IX c 692— 1.
502. Übersicht dér Cordons-Postcn im illirisch-banater Grenz-Regiment No 18. 
Gezeichnet durch Liulwig Molnár. 1:288.000. 1 1. (1860) B IX c 693.
503. Carte des k. k. deutsclibanater ürantz-Regiments-Bezirkes Mit Namen u. 
Eintheilnng dér Cordonposten. Géz. durch .1. .lovaimé. 1:144.000. 1 I. (1864) 
B IX c 694.
(504.) General-Karte dér Vojvodschait Serbien und des Temeschcr Bauates dann 
dér vier Gránzregimcntcr Peterwardeiner, I )eu í scli-I la na tér, Illyrisch- 
Banater u. Romaii-Banater, endlich des I ittler Gránz-Batalüons. . . .  Nactí 
otfiziellen Quellén reduciert u. géz. l'ríedberg Hauptm. im Jalvre 18S7. 
1:288.(X)0. In .Bilire 1867. als Marschrouten-Karte adjnstirt. 4 1. 17: old. 
leírás. (1867) B IX e 695.
(505 ) Marschrouten-Karte des Köuigreiches Ungarn nacli den neuosten Materialien 
zusammengestellt vöm k. k. Gstab.-Bureau íiir militárische Beschreibung 
des Inlandes___ 1:288.000. 20 1. és 1 füzet. 1868. 2*. B IX c 696.
(506.) Marschrouten-Karte des Königreiohes Ungarn nach den neuesteu Materialien 
zusammengestellt vöm k. k. Gstab Bureau íiir militarisclie Beschreibung 
des Inlandes. 1:576.000. 6 I. 1869. B IX c 697.
(507.) A magyar korona államterületének Honvédségi Felosztása. 1:1,152.000. 
1 1. 1871. B IX c 698.
(508) A magyar korona államterületének Közigazgatási, Hadkiegészítési és 
Honvédségi Beosztása. 1:1,150.000. 1 1. 1874. B IX c 698—1.
(509.) A m agyar korona országainak Hadkiegészítési és Honvédségi térképe.
1:1,000.000. 1 I. (1886) 2* Nyomt. Ulhnann József. B IX c 699.
(510.) Karte des Pressburger Corps. 1:750.000 1 1. B IX c 700.
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f) Egyházmegyei térképek.
511. Carte dérén in dem Teutscli-Bannatisehen Ansiedhmgs-Regimentsbezirk 
inliegende Diocoesen von delien Katliolischen u. Oraci rítus non uniti 
Gcmeinde. Durch die Mappirungsdirection des Obristvvaclim. A. Wegk’r. 
1:115.200. 2 1. (1782.) B IX c 702.
512. Ideal-Carte dérén in dem Wailachisch-Illyrischen Regimentsbezirk, inlie- 
genden Diocesen, von denen Katholisch u. Graeci Rítus non uniti Geinein-
dcn. Durch die1 Mappierungsdirection des Obristwachm.............A. W egk’r.
1:115.200. 4 I. (1782.) B IX c 703.
(513.) Mappa Xrclii Diocesis Strigoniensis . . . .  Per Mathes Raracs sculp. 
1:230.000. 4 1. 1822. B IX c 705.
(514) Diöccsen-Karte dér Banatischen Militair-Grenze. 1:432.000. 1 1. 1 füzet. 
(1832). B IX c 706. •
(515.) Mappa geographica almae diöcesis Weszprimiensis per inclytos Comitatus 
Vcszprim. Simigli et Zala. Extensae; atque in quinquc Archi-Diaconatus 
et octodecim Districtus divisae . . . Opera Stephani Vizer. Lith. I. Watzin- 
ger Pestini. 1:240.000. 1 1. 1841. 2*. B IX c 706—1.
(516.) Provincia Austriaco Hungarica. Aus dem Atlas geographicus Societatis. 
1:2,500.000. 1 1. B IX c 706—11.
g) Etnográfiái térképek.
(517.) Wasser- und Producten-Karte des Königreichs Urigarn. Verfasst von J. M. 
Korainnsky. C. Junker se. Als ethnographischc Karte adjustirt. 1:1,000.000. 
1 1. Wien 1791. B IX c 708.
(518.) Etlmographische Karte dér Marmaros. Entworfen von Hauptm. Trapsscha. 
1:288.000. 1 1. 1869. B IX c 709.
h) Különböző térképek.
519. Entwurf dps Bergwerkcs Oroviza in Temesvárer Bánát nach seincn Standt 
Ao. 1720. 1:150.000. 1 1. 1720. B IX c 713.
526. Plán von denen am Czerna-FIuss iin Temesvárer Bánát beíindlichen W ar- 
men Büáder. 1:612. 1 1. (1736.) B IX c 714.
521. Mappa von den grossen Mórást wie selber situirt von Tottis bis Almás. 
1:18.000. 1 I. 1746. B IX c 715.
522. Reise-Karte nach dem Carpathischcn Gebiirg. 1:370.000. 1 1. 1762. B IX c
716. - '
523. Karte ven Ungarn mit Angabc dér im Jahrc 1765 auferlegten Contributio- 
nen. 1:2,000.000. 1 1. 1765. B IX c 717.
524. Grund-Riss und Profil irber die bei dem Dorfe Doblicza gelegenen Stollen, 
als Sí. Rochi, Josephi, dessen beide Zuhan. 1 1. 1767. B IX c 718.
(525.) Plán dér grossen Roemcrschantz. welclie 78.000 Sclmli láng, 18 breit und 
12 liocli ist. Aufgenotnmen Anno 1774. v. Báron von Hohenhausen. 1:252.000. 
1 1. 1774. B IX c 719.
526. Project íiber die Triungulicrung und Auínahme von Ungarn aus dem Jahre 
1782. Plán No. 1. Die Triangulierung nachst Oíen. 1:115.200. — Plán No 2.
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Die Reduction von ganz Ungarn und zeiget an wie daselbe könnte trian- 
_ suliért und airígenommen werden. 2 1. (1782.) B IX c 720.
(527-) W asser- und Producten-Karte des Königreichs Ungarn. V eríasst von Joli. 
M. Korabinsky. Junker sculp. Viennac. 1:1,000.000. 1 I. W ien 1701. B IX c 
721. *
528. Plán déren neu zu erbauen angetragenen drey Ortschaíten, nebst deuen 
daran ansstofíenden Dörffern und Praedien, in dem Bezirke des Teutsch- 
Banatisclien Grenz-Regiments. Fntworien u. gczeichnet durcli /'. v. Eöívess 
Hauptinann. Paucsova den 16 May 1791. 1:57.600. 1 I. 1791. B IX e 722.
529. A la vue auígeuohniener Plán des Morastes Bella Bara genannt im Be­
zirke des k. k. Deutscli-banater Regiments, bei dem Orte Perlas. 1:14.400. 
1 1. (1809.) B IX c 723.
530. Grapliische Triangulirung von Ungarn in den .lahren 1819—4831. 1:864.000. 
27 1. és 9 füzet. 1819—1831. B IX c 724.
531. Übersiclits-Karfe dér Sandbindung im illirisehbanater Grenz-Regiments- 
Bezirke. Vöm Jahre 1842—1862. Verjiingt und gezeichnet durch J. Poppo- 
vich Forsthiiter. 1:43.200. 1 1. 1862. B IX c 725.
(532.) Übersiehts-Karte sammtlicher Wiikler des Ungarischen Staates. Vöm kön. 
míg. Ackcrbauministeriunis. 1:360.000. 12 1. 1 mutatóval. 1885.** B IX c 726.
2. Erdély.
a) Úttérképek.
533. Plán von dér Play oder dem Rtitweg, so aus dér Fagaiascher Plaiue von 
Mardsirien tiber das Gebiirg naclier Kempulung in die Walachey geliet. 
Auígenommen . . . durch Hauptm. Zultner. 1:50.400. l 1. 1750. B IX c 729.
534. Plán des vorgeschlagenen Siebenbürgisclien Communications-Weges, 
woraus allé Hauptarbeiten zu ersehen, vermög welchen d;eser Weg sowolil 
gégén den Burgo (iBorgo) als aucli Rodnaer Pass könnte eröffnet werden 
Mieg Major von Gstab. 1:115.200. 1 1- (1775.) B IX c 730.
535. Pián dér neuhergestellten Strassen von Borgoerpass und zum Theil vöm 
Rodnauer-Pass aus Siebenbiirgen Iier liingst dér Dorna nach Kimpolung in 
dér Bukowina. 1:72.(K)0. 1 I. (1775.) B IX c 730.
536. Plán tiber diejcnige neue Kommunications Strasse, welche aus Siebenbiir­
gen (Naszód u. Blstritz) durch die Bukowina nach Galizien (Sniatyn u. 
Zaleszczyki) gefiihrt werden. Eingeschiokt v. Hauptm. Scherz. 1:164.000. 
1. 1. 1784. B IX c 732.
537. Plán dér Strasse, welche von dem Rotlien Thurm-Pass liingst dér Alt bis 
an die Granze dér Wallachey ftilirt. 1 1. (1805.) B IX c 733.
538. Auínahme dér neu erbauten Franzens-Strasse von Fontine Jankuluj bis 
Mogura Kaluluj und deuen Abweichungeu . . . von Zdellarovich Major u. 
Baudirector. 1:14.400. 4 1. 1824. B IX c 734.
539. Ü knsiJit dér saminflichen Strasseuziige im ürossiürstenthum Siebenbüi- 
gen nach ilirer Verschiedenheit . . . .  Fntworfen von dér k. k. Siebenbiir- 
gischeii LandesiBau-Direction. 1:384.000. 1 I. 1824. B IX c 735.
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(540.) Strassen-Karte des Grossfürstentbunis Siebenbürgen. 1:432.000. 5 1. 4 fü­
zettel. 1828. Javítva 1858, 1861. B IX c 736.
(541) Strasse zwisdien Fiiristeu (Fíerestreu) und Soos-Mező (Sósmező) im Oitoz- 
Tlialc. Von ü .  W e ls p e r g . 1:1.440. 13 1. 1856. 4*. B IX c 737.
(542.) Topographische Spezial- und Post-Karte des Grossfürstentbaims Sieben­
bürgen nach seiner neuesten poFitischen und gerichtlichen Eintbeilung. Litli. 
von Max Fahrmluchcr. 1:468.000. 4 1. Wien 1855. B IX c 740.
b) Határtérképek.
543. Mappa geograpbica Transilvaniani a Banatu Temesvariensi separantes 
I.imites exbibens. Ónod isti Limites, genuinae regionis situationi respon- 
deant. Affirmo Linzi Rúd. Mursigli. 1:43.200. 4 1. B IX c 743.
544. Principatuum Transilvaniae et Moldáviáé confiniorum tani antiquorutn quani 
recentiorum ac inodernoruni actu possessorum aequc, ac a.b utroque prae- 
tensorum geometrica delineatio per S te p lw n u m  L u tsc li, R e g im in is  H a g en -  
bach: anteliac capitaneum. 1:96.000. 2 1. 1 füzet. 1751. B IX c 744.
545. Ugyanez. Uecopiata Carol. Qahr. Wappler Ensegne du Rgmt d’Angern. 
1:96.000. 5 1. 1751. B IX c 745.
546- Delineatio Alpium Transilvaniani a Moldávia distermiiianfium. 1:180.01X1. 1 1. 
1751. B IX c 746.
547. Delineatio Alpium Traiisilvaniain a Valachia disterminantiuni. 1:260.000. l 1. 
(1751.) B IX c 747.
548. Die Qránitz. welclie-vor alters bér zwischen beenden Fiirsteiithumbem Sie- 
benbürgen und Moldau erriclitet uerden, ist die so bier obtn dúrcb die 
Strassen so genandt Ovizina, welcbe von einer ende bis zu dem andern 
mitten iilier die quaestionirte Berge gelict, gezeiclrnet, ausser dieser ist 
niemalilen und zu Keinerzeit eine anderc gewesen. 1 1. 1752. B ÍX c 748.
549. Siebenbiirgischc Orautz-Carte gegeti dér Walacbey, vorstellend eine ge- 
naue Verzeicbnis dérén iiber die Landes-Oriintzen gelienden. so wolil offenen 
Passen, als verbotbenen Reitli- und Fuss-Weegcn oder sogenannten Playen. 
liey Gelegenbeit dér auf allcrböchst K. K. Befebl vorgtnommenen Grantz- 
Visitation (nacii eingetragenen Uaupt-Distanzen aus dér auígenommenen 
Siebenbiirgiscbtn I^aud-Carten) mit Hiilffe dér Baussole nacb dem Gesicbt 
aufgetragen durcb S íe p lw n  L u tsc h  v o n  L u c h e n s te in . 1:100.000. 6 1. 1753/54. 
B IX c 749.
550. Carte der Griinzstreitigkeiten, zwiseben den Rodnaer' militar District und 
den Dobokaer und Szolnoker Komitaten, des Bistritzer Distriets. Designé 
pár C la r . G áli. W a p p le r . Enseigne d'Angern. 1:48.000. l 1. (1765.) B IX c 750.
551. Plán des von dem Moldanischen Fürsten dem naelier Siebenbiirgeu angc- 
langtcn commandierenden Generálén Gráfén v. O’Donel von dem Terrain 
(bey der Oitozer Contumatz) communiciert worden, und (der) Fr. Fürst 
Jenen Meldauern gebörig zu seyn pretendiret. 1 1. (1768.) B IX c 751.
552. Principatum Transilvaniae et Moldoviae confiniorum . . . etc. (mint B IX c 
744.) Copirt R ic a :  S c h h u le rb a c h  Unterlt. et Ingcnicur. 1:194.000. 1 1. 1769. 
B IX c 752.
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553. Plán in welchen d:e Gránitz-Adlers-Taffeln mit Gegendcu von Uz-patak bis 
inclusive den zusamen FI üss beyder von den Harray-Odal entspringenden 
Pntna in dér Moldau geometriscb accurate auígenommen sambt allé daliin 
gehende Fuss-Steige, Fahrweege und Landstrassen entbalten sind. Lévé et 
dessiné pár les premiers Lientenant J ó s .  d e  P o n z  e l  L eb . 1773. 1:28.800. 2 1. 
1773. B IX c 753.
554. Principatnm Transilvaniue et Moldáviáé confiriiorum . . . etc. (mint 544.
1:180.000. 1 1. Mit eingezeicbneten Grenz-Adlcr-Taíeln v. .1. 1775.
B IX c 754.
555. Siebenbürgiscbe Grantz-Curte gégén dér Walacliei . . . etc. (mint 549. 
Copieé pár L e  P e o r e , Condncteur des Ingenieur. 1:100.000. 6 1. Mit 
eingezeichneten Grenz-Adler-Tafeln v. .1. 1775. B IX c 755.
556. Cepie einer tiirkisclien Karte, wo die Granzen Siebenbiirgens, gégén die 
Bukowina, Moldau und Wallaoliey illuminirt, wie aueli allé — an dér altén 
und gégén die Moldau und Wallacliey vorgeriickíen Granzen anfgestelltc 
Kais. österrcicbiscben Adlerspuiicte, bezeicbnct sind. 1:4.32.000. 1 !. 1775. 
B IX c 750.
557- Plán von denen Grantzscbeidímgen zwisclien dem Grossiiirstenthum und dér 
Moldan wo zu seben ist, wie gedaclite Grantzen vor uralten Zeiten gew'escn, 
wie sie nacli dér Bánd gépiidért worden, aueli wie solche donnáidén sind, 
und eudlich was von byden Seiten pretendieret wird. Auígenommen Anno 
1751 von S le p h a n  L u tse h  gewesenen Hauptmann von Hagenbacb. Copieé 
pár les Cadcts Promig et Fischer. 1:110.700. 1 1. és 3 füzet. Aussteckung 
dér Grenz-Adler nacb dér Grenze von J. 1775. B IX e 757.
558. .uiszug aus dér Siebenbürgiscben Carte, den Be/.irk des 1-ten W allacbi- 
scben Granz-Regiments entbaltend. 1:177.000. (1784.)
559. Plán und Besehrcibung dér zwisclien denen Grossáuern und Orlatern (einer 
inilitair Gemeinde) streitigen Granzscbeidung. Priuiz Grutze Obit. des ers- 
ten Wallachiscben Inf.-Rgmts. 1:28.800. 1 1. 1791. B IX c 758.
560. Plán des ven dem Wallachiscben 2-ten Iníant. und 1-ten Szecklcr Husarn- 
Grántz-Regiment in Besitz zu nehmen angesucbten Tbeilc dér Moldau. 
(Dorna-Sara.) 1:187.000. 1 1. Olajp. (1791.) B IX c 759.
561. Plán des von dem Wallacbiscben 2-tcu Infanierie und 1-ten Szeckler Hu- 
sarn-Grantz-Regimentern in Besitz zu nehmen angesucbten Thcile dér 
Moldau. (Gyimes Pass.) 1:117.800. 1 1. Olajp. (1791.) B IX c 760.
562. Ühersichts-Karte des II-ten Szekler-Granz-Iuíauterie-Regiments. Copie und 
l ‘/a nialige Vergrösserung dér Lipskiscben Karte. Lage und Begriinzung 
dér XII. Comp. Gezeiclmet vöm Unterlieutenant C .on rad  v. H okis. 1:330.000. 
3 1. 1806 után. B IX c 760—1.
563. Croquis dér Angrenzung des ersten Szeklcr-Grenz-Infanterie-Regiineuts 
mit dem Fürstenthume Moldau, Gezeiclmet irn May 1837 durcli B e n e d e k .  
Különböző méretek. 7 1. 1837. B IX c 761.
564. Rectificirter Granzzug zwischen Siebenbiirgeu, dér Wallacliey und Moldau 
— nacb dér vöm Herru Generabnajor von Csolliob mit Bericbt vöm 13. 
Juni 1837 eingeschickten Griinz- und Cordons-Karte copirt. 1:57.600. 4 I. 
Olpapir. 1837. B IX c 762.
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565. Grenzzug des erstcn nebst ciner Parzelle des zwcilen Szekler Grenz-Inían- 
tcrie-Regiments; zusammeugestellt soxvolil aus dér vöm moldauisclren In- 
guiieur Praun mit dcm Messtiscli tűr die Moldauer Regicrung auígenom- 
mcnen Grenz-Karte, als auch aus denen, wiihrend dem Kominissions-Ziige 
iiher die verscliiedenen Biírerenzen vorgeuommenen Vcrmessungcn, unter 
dér Leitung des Majors Dorsncr des 1. Szekler Grenz-íníant.-Rcgts. Aus- 
gearbeitet durch Alex. (iá!, k. k. Cadet. 1:28.800. 13 I. 10 ív leírással. 
Blatt XIII: Fiirst Cantacuzénésclie Práteusion, welclie jedocli inner- 
halb dér Siebenbiirger-Grenze ítélésén, nur im priwatrechtliclien Wege von 
dem Pratendenten aulúingig zu maciién seiu vvird. 1:144.000. 1 1. 1839. 
B IX c 763.
c) Katonai térképek.
566. Cordons-Plan von Cronstadt. Gezcichnet von C. F. v. Magdeburg. Einge- 
sendet den 20-ten May 1756 vöm Ohristwachtineistcr /. M. v. Relain. 
1:18.000. 1 1. és 1 old. leírás. 1756. B IX c 766.
567. Bronllicn iiber die iiussern Cordons-Posten des Rőtben Thurner (Thurn) 
Commando, betreííend den 12-tcn November 1772. 1:28.800. 1 1. 1772. 
B IX c 767.
568. Plán des Grundrisses von dem lobi. 1-teu Szekler Granitz-Iníanterie-Regimt. 
Numer. 1:129.600. — Mit dér dermalilisten Cordons-Posten ain Verfau von 
15 Sept. ab anno 1774. B IX a 721.
569. Spezial-Karte von dér Háromszék und dér Lage des zweiten Szekler 
Grántz-Infanteric-Regiments. 1:158.000. Die Dislocaíion dér einzelnen Kom- 
pagnien eingezeichnet, nacli 1770. Lásd 256.
570. pián des löblicben 1-ten Szekler Granitz-Iníanterie-Regiments. Nunnncr. 
1:129.600. — Die Dislocaíion dér einzelnen Conipagnien eingezeichnct. 
1780. Lásd 253.
571. Plán dér vorscblagenden konzentrirten Dislocaíion des löbl. Savoye Dra-
goner-Regimtnís in dem Grossiiirstenthurn Siebenbürgen. Gezeiclmet durch 
Unkauf de Hlauenfels. Kadét des Regiments Savoye Dragonén 1:230.000. 
1 1. (1781.) B IX c 768. .
572. General-Karte des Grossíiirstentbum Siebenbürgen in 11 Komitaten einge- 
tbeilt. In dieser Karié ist die Dislocatiou dereit dermalen in Siebenbürgen 
vcrlegten Féld- und Grantz-Truppen zu erschcn. 1:700.000. 1 1. (1788.) 
B IX c 769,
573. Genenl-Clinrte des Grossiürstentbums Siebenbürgen in 11 Komitate ein- 
getheilt. In dieser Charta ist die-boy entstelienden Unruben angetragene 
Verlegung. dérén in Siebenbürgen befindlichen Trouppen, wie selbe Divis. 
Escad. u. Resp. Batt. u. Komp. wciss in samentliclie Komitaten verlegt 
sind, zu ersehen. (1:700.000.) 1 1. (1788.) B IX c 770.
574. Auszug aus dér Siebciibiirgischen Carte, den Bezirk des 1-ten Wallaclii- 
sclien Gránz-Rgmts u. dessen Cordonsstrccke entbaltend. 1:177.000. (1790.) 
L! 258.
575. A la vue Plán dér Gegend vöm Walacli-Banatisdi: Posten Skerischoara- 
mnre bis Gura-Polckului als die rechte Cordons-Posten-Fliigels-Strecke
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des 1. Walacliischen Grenz-Fiiianteric-Regimems No. 16. Entworfen u. gc- 
zeichnet Anion K u c h e r  k. 30 sst. Inspector-Akzessist. 1:86.400. 2 1. (1790) 
B IX c 771. ’ '
576. Plán dér Ortschaítcn des 2-ten W alachtn  Grenz Inianterie Regitnents. Von 
J o h a n it P á s s e r a r , Erziehungsknab. 1 I. (1840.) B IX c 771 l l«.
(577.) Karte des Dcntsdibanater Grenz Régimén ts Nr. XII. 1:306.000. l I. B IX c 
771—1.
578. A la vue Plán dér Cordons-Strecke vöm Posten Gura-Potekulni bis zmn 
Köiiigstein des erstcn Walachen-Grenz-Regiments. Aufg. u. gezeichnet 
durcli den Obit. A n io n  v o n  I t ln l  1:57.600. 3 1. (1844.) B IX c 772.
(579.) Karte des Grossfiirstentlmins Siebcnbiirgeu von Fried. 1:740.000. Als Dis- 
locations-Karte v. .1. 1855 adjnstiert. 1 1. 1855. B IX c 773.
1580.) Marschrouten-Karte des ürossíürstcntliums Siebenbürgen nacli den neues-
tcn Materialien zusammengestellt voni k. k. Generalstabs-Bureau fiir mili-
tíirisclie Besclireibutig des Inlandes nacli dein Bestande voni 1-ten Miirz
1868, ausgeiiihrt im k. k. mii. geogr. Institntc. 1:288.000. 4 1. füzettel. 1868
Bericlitigt 1870. B IX c 774.
. *
<381.) m arschrouten-Karte des Grossfürstentlinms Siebenbiirgen. 1:576.000. I 1. 
1868. Helyesbítve 1870. B IX c 775.
O Különböző térképek.
582. Ideal-Clnirte von dem Grossíiirstentlium Siebenbürgen, worinnen die Iiier- 
landigen Granitz-Regimenter in Híren verscliicdenen Diocesen und Bezir- 
ken, mit besonderen Farben angedeitet sind. Puxbaum von L in d c n fe h t  
Oristwachmeister vöm Ingenienr-Gorps. Gezeichnet dnrcli P e c liy ,  Unter- 
Üeutenant vöm Ingenienr-Corps. 1:432.000. 1 1. 1 old. leírással. 1782. B IX c 
778.
(583.) Oiocesan-Karte des Militiir-Grenz-Generalates von Siebenbiirgen. 1:432.000.
1 I. 1 füzettel. 1832. B IX c 779.
(584.) General-Karte des Grossfürstentliums Siebenbiirgen und der im .lahre 1861 
mit dem Königreiclie Ungarn vereinigten Tlicilc. Ausgeíiihrt n. lierausgege- 
ben durcli das k. k. mil.-geogr. Institut. Adjustirt als Wald-Sanitiits- mid 
etnografische Karte. 1:288.000. 4 1. Wien 1S63. B IX c 780.
585. Copie der Reisskarte durcli allé tlieil, des Grossfürstenthum Siebenbiirgen. 
1:600.000. 1 1. (1750.) B IX c 783.
(586 ) Karte des Grossfiirstenthums Siebenbürgen nacli der definitiven politischen 
u. gericlitlichen Latidescinteilung. Herausgegeben von der k. k. Organisie- 
rungs-Landes Kommissicn durcli den k. k. Katastral-Laudes Obergeometer 
Andreas M e rs ic h . 1:446.000. 1 1. 1854. B IX c 783—6.
(587.) Statistisch-topograpIiisclie-politisclic-Gerichts- und Fiiianz-Karte des Gross­
fürstentliums Siebenbürgen, entworfen von /. G rim m , Dcctor samtntliclier 
Rechte. Hermannstadt 1855. L. Büsslcr litli. 1:720.000. 1 1. 1855. B IX c 784.
588. Adniinistrative Karte des Grossfürstentums Siebenbiirgen nacli der neues- 
ten Landeseiiiteilung. 1:144.000. Revidiert 11. mit den Operaten der Con- 
cretal-Vermessung in vollkomm. Einklang gebraclit von Mersich. 25 1. 1859. 
B IX c 784—1.
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589. Administrativc Karte des Grossüirstentum s Siebenbiirgen nacli dér neues-
ten Landeseinteiiung. l:144.0ftfl. Revidiert und mit den Operaten dcr Con- 
cretal-Vermessung in volkoinm. Einklang gcbracht von Mersicti. 47 1. 1859. 
Herm annstadt 1861. B IX c 784—2. '
590. General-Karte des Grossfiirtenthums SicbeidiiirKcn etc. ausstefülirt und
lierausRegeben durcli das k. k. mil.-geogr. ln s t i tu t ............ B IX c 780.
<591.) Maus und Reisekarte von Siebenbiirgen. Herausgegeben von dér Sectiou 
.,Wien“ des Siebenbiirgischen KarpathenveTeins. Ausgeführt im k. k. mili- 
tiir-geogr. lnstitut in Wien. 1:750.000. l I. Wien 1885. B IX c 785.
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IV. Várostervek, látképek és építmények.
a) Várostervek.
592. Vierzig Zwey saubere Abrisse verschiedencr Granz-Festungen, Schlösscr 
«nd Stádtc in Hungarn, ungeíahr von den Jaliren 1660—1664. 42 1. Monté-, 
cuccolli tábornagy hagyatéka. G 1 a 3.
593. Prospect dér in Fürstenthumb Siebenbürgen liegenden Haupt-Stadt, u. 
Haupt-Fcstung, aucli anderen Stadten und Scblössern. 1 kötet. 1735. (24 
rajz.) G I a 9.
594. Almás. Situations Plán des neu zu errichtenden Dórit Jabitka (Torontál- 
Altnás). 1:9.700. 1 1. 1774. G I h 3.
595. Eintheilungs-PIan derer beyden deutschen Militar.-Grantz-Dorifschaíten Ja- 
buka .Almás) u. Seffkerin. Fec. J. Mart. P a ttié  Untlt. 1:10.080. 1 1. (1774.) 
G I h 3—1.
596. A U  S z e ld o s c h ,  Grund-Anlags-Plan nácit welchem dér Antrag genolimen 
wird, in dem Canton des deirtschbanat. Granz-Rgmts Bezirk a ni den 
Praedium Ait-Szeldoscli ein neues Dóri für die von oben herabkommenden 
Colonisten voii KM) Háuser zu bauen. In. Ó r a b é r  Hauptin. 1:3.100. 1 I. 
(1791.) G I h 3—2.
597. Antalíalva. (Kovacsicza. Praedium.) Grund Anlags-Plan nácit welclien dér 
Antrag genohmen wird in den Canton des Deutscli-Baiinatischen Granz- 
Regiments-Bezirk auf den Praedium Kovacsicza (Antalíalva) ein neues 
Dóri íiir die von oben herabkommenden Reichs-Collonisten von 110 Hauser 
zu bauen. 1:3.100. 1 1. (1791.) G I h 4.
598. Á r  á c s . Plán von Franiova (Aracs). Auígen. von J. S c h o ib e r  v. E n g e ls te in  
u. F r. T a s c h n e r  Cadet. 1:14.400. 1 I. 1772. G 1 h 6.
1599.) A ra d . Copie dér Militar-Auínahms-Sektionen dér Umgebung von Arad. 
1:28.800. 6 1. 1871. G I li 7.
600. Fcstung Arad irn Zustande zu Ende des .1. 1698. G 1 h 6—52.
601. Á r v a v á r a iu l . Unigegend des Schlosses Árva (Árvaváralja). Aufgen. unter 
dér Direktion M jr . S e b ő n  vont Guustabe. 1:14.400. 1 1. 1824. G I h 8.
002. f íd r t fa . Plán von Bartfeld und Umgebung. 1:14.400. 1 1. 1821. G I h 19.
603. B e s z te r c e .  Pianta di Bistrizza. 1:15.000. 1 1. G I h 23—1.
604. B ila i. Plán des Dorfs Billay, Lobi. Licaner Inf. Rgmt. Aufgen. durch 
T a r a ty  a . L e b w o h l. 1:3.600. 4 1. 1775. G 1 h 24.
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(645.) Plán von Pest und Ofcn. Géz. v. Franz F r ie w ic z . 1:6.000. 1 1. 1S63. G I h 
88—11.
646. Plán dér Festung Ölen. 1:1.440. i 1. 1859. G I li 88—1.
647. Situations-Plan dér Festung Ölen etc........ Von dér k. k. Genie-Direktion
in Oíen. 1:2.448. 1 I. 1864. G 1 li 89.
648. Situations-Plan dér Stadt und Festung O íen........  v. Gemmingen. 1:2.448.
1 1. 1866. G 1 h 89—1.
(649.) Umgebung von Pest-Gíen. Photolit in k. k. mii. geogr. Institut. 1:28.800. 
4 I. (1868), 1870, 1880. G I h 90, 91.
(650.) Plán von Pest-Oíen samrnt den neu projectirten Briicken dér Donau- 
reguiierung, Bahnböíen, Boulevvards und öífentliclie Bauten. 1 1. 1:12.200. 
Pest 1870. G I h 92.
(651.) Budapest és Környéke. Szerk. P é c h y . 1:36.000.. l 1. Buda 1872. G I h 
92— 1.
(652 •) Sz. Kir. Pest-Város békéikéinek térképe. A legújabb háromsz. felmérés 
alapján szerk. H a lá c s y  S á n d o r . 1:2.880. 8 1. 1873. Helyesbítve 1888. 
ü  I h 93.
(653) Budapest fővárosnak a Duna balpartján fekvő........ szabályozásainak
átnézeti térképe. Kőre metszette H a lá c s y , nyomt. Légrády. 1:7.200. 9 I. 
1874. G I h 93—1.
(654.) Plán von Budapest. 1:14.400. l 1. 1 füzettel. Wien, Budapest, Lcipzig 
1882. G I 1: 94
(655.) Plán von Budapest u. Umgebung. Herausg. von k. u. k. mii. geogr. Inst. 
in Wien. 1:25.000. 4 1. (1896.) G I li 95.
(656.) Budapest Székes-Főváros és Környékének Térképe. Rajzolta H o m o lk a  
J ó z s e f . 1:20.000. 1 1. 1 füzettel. 1900, 1903, 1906, 1909. G I h 96.
(657.) ])er Schiitzengraben im Stellungskrieg. Scbiitzengraben in Budapest. Amtl. 
Fiihrer. 1:500. 1 1. G I b 97.
658. D é v a . Plán von Déva. 1:2.600. 1 1. 1747. K VIf.
659. Déva en Transilvanie. 1:2.600. 1 1. 1770. G 1 li 141.
680. E g e r . Situations-Plan von Erlau. 1:3.400. l 1. 1764. G I h 155.
661. E p e r je s :  Aufnahms-Brouilion dér Umgebung von Eperjes Unt. dér Direkt. 
des Mj. Sebőn aufg. u. géz. von mebreren Offizieren. 1:14.400. 11 I. 1 mu­
tató. 1819—1821. G I b 157.
(662.) É r s e k ú jv á r . Piante Iconografica della Fortezza die Naycbeisel. 1:6.600. 
1680—1689. Atl. Cosni. Coronelli. G I a 4. '
663. Neubáusel. 1:5.100. 1710. G. Bodencbr. B I a 1, B I c 16.
664. E s z te r g o m .  Plán de Gran. 1:5.200. 1751. S p a r r . B IX b 133.
(665.) Az esztergomi vár a XVI. század vége felé stb. Von Stapbanie. 1:2.750. 
1 phot. Platinknpie. Wien 1912. G I h 163.
666. F e h é r te m p lo m . Plán des Teutscb- und Rátziscben Weisskircbner Grunds 
sambt Bereclinung. Auígcn. von B e ü a v ic h  Obit. 1:7.200, 1 1. 1776. G 1 b 168.
667. Plán dér Gegend um Weisskirchen nebst dér Scbanze bei Ujpalanka. Géz. 
v o n  F lc isc h e r . 1: 23.200. 1 1. 1789. G 1 b 168—1.
668. ) Plán dér Umgebung von Weisskircben. 1:28.800. 1 1. 1860 G I b 168—2.
(669.) Karte der Umgebung von Ung. Weisskirchen. 1:28.800. 1 1. (1865.) G I h 
168—3. 
670. Felsőszálláspatak. Plan von dem in dem Hatzeger Thale des Gr. Siebenb. 
liegenden und mit Ringmauern versehenen Städtchen Szalas-Patak. 1 i. 
1805. G 1 h 170. 
671. Olina. Plan von Glina Gez. von Millhoier Hauptm. 1:3.600. 1 1. G I h 194. 
672. Plan von dem dermahligen Stabs. Orth, ülina und der herum befindlichen 
Situation . . . 1:2.880. 1 1. (1780.) G I h 195. 
673. Plan der Steriischanze bei Glina, 1:1.900. 1 1. G I h 196. 
674. Plan von Glina, die Ansiedlung betreffend. 1:2.300. 1 1. G I h 197. 
675. Franzfeld (Pancsovától északra) Situations u. Eintheilungsplan des neu 
angelegten Dorfs Franzfeld durch P . v. Eöttves u. Marillard Untlt. 
1:7.200. 2 1. 1793. G I h 185. 
676 Plan des k k I Banal-Grenz-Rgts. Stabsortes Glina nebst Umgegend. 
Nach der Originalaufnahme des Snolomovich gez. v. Loncar. 1:14.400. I 1. 
1841. G I h 198. 
677. Győr. Giovarino. 1:3.20. (Plan) 1680-1689. Com. Coronelli. G I a 4 
678. Plan de Raab. 1:5.500. 1751. B IX b 113. 
679. Woerls Führer durch Raab und Umgebung. 1 tervrajz és 1 füzet. G I 1, 
233—1. 
680. Gyulafehérvár. Plan der Festung Karlsburg. 1:3.500. 1 1. 1729. G I h 234. 
(681.) Umgebungsplan von Karlsburg. 1:28.800. 9 1. G I h 235. 
682. Festung-Umgebungs-Plan von Karlsburg. 1:25.000. 1 1. G I h 2 3 5 - 2 . 
683. Herkulesfürdő. Project über die 1»/. Stundweith von Mehadia in Temes-
varer Banat befindliche warme Bäder (Herkulcsbad) umgesetzte Grundns . 
nebst deren alten Rudera .und Situation von Romerze.ten her wie solche 
zur Bequemlichkeit konten zugerioht werden. 1:440. 1 1. (1735.) G I h 
236—1. 
684. Homolicz. (Pancsova m.) Situationsplan von den neu zu erbauende 
Ort Homolitza von Marauette. 1:2.200. 1 1. 1772. G I h 239. 
685. Josefova. (Török-Kanizsa m.) Plan von Josefova Temesvár den 8 Dec. 
1772. Aufgen. Er. Taschner Cadet. 1:14.400. 1 1. 1772. G I h 265. 
686. Kálló. Grundriss der Vöstung Kalo in Ober-Hungarn. Anno 1665. Eggen 
delin. 1:700. 1 1. 1665. G r h 271. 
687. Nebenkarte: Ansicht von Kalo in Ober Hungarn. 1 1. 1665. 
688. Karánsebes. Situationsplan von Caransebes. Gez. von Isbascha k. k. Cadet. 
1:14.400. 1 1. (1820.) G I h 272. 
689. Kurlova. (Torontál m.) Plan von Carlova. Temesvár der 8 Dec. 1772. 
Aufgen. von Frarrtz Taschner Cadet. 1:14.400. 1 1. 1772. G I h 273. 
690. Kassa Plan der Gegend Caschau vor, dem Dorf Czahanovce (Tihany) bis 
zu dem Zusammenfluss der Herniat (Hernád) und Tarcza. 1:20.000. 1 1. 
1720. G I h 299. 
691. Topographischer Plan der Kön. Frey u. Hauptstadt in Ober-Ungarn und 
ehemaligen Grenzfestung Kaschau samt ihren Vorstädten. Unter Aufsicht 
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des O b s tl t .  C ilim é r t auíg. u. géz. von K im m  ti. K e rn d lc r . 1:3.600. 1 1. 1807. 
ü  I lt 300.
692. Gegend bei Kaschau. 1:28.800. 1 I. (1809.) G 1 lt .301.
693 Feld-Brouillons Auíoahme dér Urngebung von Kaschau. Un tér dér Direction 
Major von Sebőn. 1:14.400. 1 1. 1819—1821. G I li 302.
694. Plán dér Urngebung von Kascliau. L e ttn e r  Lt. 1:28.800. l 1. 1839. G 1 h 303. 
(695) Plán dér Umgclnmg von Kaschau. Auígen. von 4 Offiziereti. 1:14.400. 4 1. 
1857, 1858, 1870. G I h ,304.
(696.) Plán dér kön. Freistadt Kascliau mit Riicksicht auf die k. k. Militar- 
Ktablissements und dcr vöm Militür belegten Gebiiude. Auígen. u. géz. von 
Jós. O tt, Privát Ing. l.itli. v. O. A p e lt . 1:3.9.60. 1 1. (1868.) G 1 h 305.
(697 ) Szab kir. Kassa városának térképe. Összeállította Homolka, rajz. Horváth. 
1:5.760. 1 1. 1869. ü  1 h 306.
(698.) Umgebungskartc von Kascliau. Vöm k. k. mii. geogr. Institut zu Wien. 
1:75.000. 1 1. 1880. G 1 <h 307.
699 K is ld k iiu ta . Situations-Plan des Militár-Orths Klein-Kikinda. Auígen. v. 
S c h h id e rb a c h . 1:10.800. 1 1. 1764. G I h 395.
796. Plán von Klein-Kikinda oder Lovrin. Auígen. von fíelkivich u. Taschner. 
1:14.400. 1 I. 1772. G 1 h 396.
701. Kolozsvár. Plán von dér Stadt Clatisenburg. 1:4.320. 1 1. 1747. K VII.
<702.) Klausenburg sainmt Urngebung. Auígen. u. gezeichnet v. C h r s t l  u. f ío s n y a k .  
1:14.400. 1 1. 1858. G 1 h 318.
703. K o m á ro m . Von Coronelli. 1:3.200. 1680—1689. G 1 }.
704. Plán de Coniorn. 1:5.100. 1751. B IX b 113.
(705) K ö rm ö c zb ü n y u . Plán dér Freyen Bergstadt Kremnitz mit ihrcr Urngebung.
1:45.400. 1 1. 1740. G I h 320—15.
706. Lajosfalva (Torontál m.) G I h 657.
797. L ip ó tv á r . Plán dér Stadt u. Festung Leopoldstadt in Ungarn in und iner- 
liailib deu Hauptwiall. K. v. T r u z c t t e l  m. p. Obit. 1:1.440. 1 1. 1801. G I h 394.
708. Grundriss dér Stadt u. Festungs Leopoldstadt in Ungarn . . .  E. v. Truzettel 
Obit. 1:864. 1 1. 1803. G I h .394—1.
709. Grundriss dér Stadt u. Festung L. in Ungarn sammt umliegender Gegend. 
E. v. Truzettel. 1:1.728. 1 1. 180.3. G I h 394—2.
719. Hau'pt-Situations-Plan dér Stadt u. Festung Leopoldstadt in Ungarn. E. v.
Truzettel. 1:3.456. 1 1. 1803. G I h ,394—3.
711- Grundriss dér Stadt u. Festung Leopoldstadt... P n ls z k y .  1;864. 1 1. 1803. 
G I h 394—4.
712. Plán dér k. k. Festung Leopoldstadt u. ilirer Urngebung . . . Lt. Louant. 
1:7.436. 1 1. 1812. G I h 394—5.
713- Plán dér Festung Leopoldstadt und von Freystadtl. 1:14.400. 1 1. 1825. 
G I h 394—6.
714. Plán dér Festung Leopoldstadt. 1:1.728. 1 1. 18,36. G I h 394—7.
715. M e d g y e s .  Pianta di Medies. 1:7.800. 1 I. G I h 409.
716. Gruttdris von Medies. 1:3.840. 1 1. 1747. K VII.
717. Mehadia. Plán Media oder Meadia Gabr. Bodenehr. B I a 1
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718- Plán von dér Situation zn Mehadki vier Stundt von Orsóvá. 1:2.880. 1 I. 
1737. G I li 410.
719. M e le n c z e . (Torontál m.) Plán von Mellentzc. Temesvár den 8. Dec. 1772. 
Aufgen. von S c h o ib e r  u. T a sc h n e r  Cadet. 1:14.400. 1 1. 1772. G I h 412.
720. M e z ő h e g y e s .  Plán dér 4 Pnszten des Militair-Gestiits zu Mezőhegyes: 
1:28.800. 2 1. 6 részletlappal. 1:14.400. u. 8 Blatíer Grundriss der Baulich- 
keiten. 1810. G I li 417.
721. Plán der Pnszten des Militar-Gestütes zu Mezőhegyes. 1:60.500. 1 1. 1829. 
G I h 418.
722. M o k r in . (Torontál m.) Plán von Mokrin. Aufgen. A n to n o  B e lla v ic h  Untlt. 
1:14.400. 1 1. Temesvár 1772. G I h 428.
723. M u n k á c s . Situations-Plan von einem Tlieil der Berg u. Granitz-Festung 
Munkács samt der am Füst dieser Berg-Festung befindlichen Palanka . . .  
Desine pár 11. v. K o lh o ffe r . Capit. v. Ing. Corps. 1:1.700. 1 1. 1780. 
G I h 429
724. Plán der Umgebung von Munkács. 1:14.400. 1 1. 1831. G I h 430.
<7251 N a g y b e c s k e r c k . Gross-Becskerek u. Umgebung. Copie der Mil.-Auinahms- 
Sectionen Aufgen. iin Jahre 1864. 1865 u. 1866. 1.28.800. 4 1. 1870. G I h 433.
726. N a g y k ik im la . Plán von Gross-Kikinda. 1 emesvár den 8. Uec. 1772. 
Aufgen. v o n  S c h o ib e r  u. F ra n z  T a sc h n e r  Cadet. 1:14.400. 9 I. Temesvár 
1772. G I h 434.
727. N a g y k o m ló s :  Plán des llorfes Comlosch. Cnpirt v o n  F r. d e  B ra u n . 1:7.200. 
1 1. (1793.) G I h 435.
728. N a g y s z e b e n .  Grundriss von Hermannstadt. 1:6.480. 1 1. 1747. K VII k 330.
(729.) Hermannstadt Citta Capitale della Transilvania. 1:7.200. Nebenkarten: 
Pianta di Clausernburg. — Veduta da Poneute della Citta di Hermann­
stadt. 1 1. Von Visconti. (1699.) G I h 438.
(7391 Hermannstadt mit seinen Umgebungen uacli Grundinge der Mil.-Archiv- 
Charte reambuiirt i. J. 1838. Litli. lmrcli Michael Jekim. 1:28.800. 4 1. 1838. 
G I li 439.
(731.1 Grundriss der Siebenbiirgischen sáchischen Hauptstadt Hermannstadt. 
1:7.200. 1 1. 1850. O I h 440.
(732.) Hermannstadt mit seinen Umgebungen nacli der neuesten Orig.-Auínahme 
des k. k. Gstabes. 1:28.800. 4 1. 1857. G I h 441.
733 N a g y v á r a d .  Brouillon-Plan der Umgebung von Grosswardein. Entworfen 
u. géz. durch Haupt. H o c h w a ls k y .  1:14.400. 3 1. 1 mutatóval. 1841. G I h 445.
734. O p p o v a .  (Torontál m.) Eintheihingsplan des deutschen Militar-Granitz- 
Dorfes Oppova, sammt delien erforderlichcn Akern, Wiesen mid Hutwayden. 
Fecit J o h . M a r t. B a n k .  1:10.000. 1 1. (1774.) G I h 463.
735. Plán von Oppova. W c g le r  Major. 1:9.700. 1 1. (1776.) G I h 464.
736. O r s ó v á .  Plán de l’isle d’Orsova. 1:5.100. 1751. B IX b 113.
737. Plán der Umgeluuig von Alt- u. Neu-Orsova. 1:1.000. l 1. (1777—1805.) 
G I h 467.
738 Situations-Plan der Insel u. Festung Neu-Orsova. Géz. durch J o h a n n  
J o v a n o v ic h . 1:7.200. 1 1. G I h 468.
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739. Plán von Alt-Orsova. 1:5.000. 1 I. (177S—1802.) Q I li 469.
740. Őrt Alt-Orsova u. elessen Umgebung. Aufgen. durch O bit. J ó s . L u k sc h .  
1:14.400. 1 1. 1861. Q I h 478.
741. O z o r a :  (Torontál m.) Plán von dem Orth Usdin und gewesten Ortli 
Badina sammt ihren Terrains, A n to n o  B e lla v ic h  Obit. 1:24.000. 1 1. 1774. 
Q I h 480.
742. P á l  u n ka . Plán von dér Gegend Persapalanke. 1:2.900. und ürundriss 1:700. 
2 1. (1805.) Q I h 481—1.
743. P a n c s o v a .  Plán von Panzova. C á r i  v. M iille r  Contuct et Ing. J. C. v. 
S to c k h a a s e n  Obrstlt. et Ing. 1:6.000. 1 1. 1761. Q I li 482.
744. P á p a . Plán von Pápa und seine nördliche Umgebung. Auig. durch A rn er-  
lin g  Hauptm. 1:19.000. 1 I. (1809.) Q I h 483.
745. P e r ia s z .  Situations-Plan dér Riedgegend bei Perlas im Tcutschban-Grenz- 
Rgmts-Bezirke. 1:14.400. 1 1. (1830.) G 1 h 495.
746. P é te r v ú r a d .  Péterwar.dein. G. B o d c n e h r  fecit. 1770. B I a i, B 1 c 15.
747. Plán de Peterwardein. 1:8.600. 1751. B IX b 113.
748 Peterwardeiner Situations-Plan samt allén dorbei befindlichen Grundstückeiu 
welcher Terrain sich in dér Peterwardeiner Commitats-Territórium betűi­
det. Copirt durch A . M il l is a v c s e v ic h ,  Pnacticant bei dér Slav. Bau-Dirce- 
tion. 1:14.400. 1 1. (1794.) G I h 496.
749- Plán dér Festung Peterwardein und Koen. Freistadt Neusatz mit den nachs- 
ten Umgebutjgen berichtigt u. gezeichnet von Lt. A le x a n d e r  R o c z ic x k a .  
1:6.800. 4 1. mit 3 Oleaten. 1845. G I h 497.
750. Plán dér Umgebung von Peterwardein u. Neusatz. 1:6.912. 10 1. (1847.) 
G I h 498.
751. Plán dér Festung Peterwardein u. dér umliegenden Umgebungen. P e r d in a n d  
L a n g h  mathem. Zögling. 1:14.400. 8 I. 1 mutatóval. (1848.) G 1 ii 499.
752. Plán dér Umgebung von Peterwardein. Reambulirt u. géz. v. Oblts. A u g u s t  
B r o s c h  u. C á r i B a k o n y i .  6 I. 1:28.800. 1867—1868. G I h 500—1.
753. P e tr o v o s z e l ló  (Torontál in.) Fsquellett woraus die Laage des zwischen Neu- 
di.rf und Alibunar in Antrag gebrachten neuen Orthe Petrovoselio in dem 
Deutschban. Granz-Rgmts-Bezirk nebst denen angránzenden Ortschaften 
und Praedien zu ersehen ist. Géz. durch M. A tz in g e r  Cadct. 1:57.600. 1 I. 
(1817.) G I h 509.
754. P la v i s e v ic z a  (Orsovától d. ny.-ra). Plán von dem Militár.-Orth Plavische- 
vicza. Verfertigt B e lla v ic h  Obit. 1:7.200. 7 1. 1780. G I h 525.
755. P lo s ic z  (Báziástól ny.-na). Plán dér Umgebung von Ploschiiz. 1:7.200. 7 1. 
1 mutatóval. (1767.) G 1 h 526.
756. P o z s o n y .  Die stat prespurk. Faksimile. 1439—1455. G I h 753.
757. Grundris dér Hauptresidenz u. Krönungstadt Pressburg. 1751. F. N. de 
Sparr. B IX b 113.
758. Situationsplan dér kön. Frey u. Krönungstadt Pressburg in Ungarn. Auíg. 
ii. géz. v. J o h . L e o p o ld  N e y d e r .  Gest. v. Anton Lanz. 1:3.60ö. — Nebenkarte 
Grundriss dér Stadt Pressburg voin Jahre 1760. 1:3.600. 9 1. G I h 536.
(759.) Plán dér kön. Frey u. Krönungstadt Pressburg. 1:11.100. 1 1. (1840.) G I h 
536—1.
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(760.) Plán dér Umgebung von Pressburg. 1:14.400. 4 1. (1862.) G I h 536—2.
(761) Umgebung von Pressburg nach einem Originale des Gstabes. 1:14.400. 6 1.
1870—1872. G 1 h 536—3. ’
(762) Plán von Pressburg géz. W e ite r s h e im  Alfréd, 1:10.800. 1 1. 2. nach dér 
iieuen Strassenbenennung verbesserte Auflage. Pressburg 1880, 1881. G I h 
536—4.
(763 ) Situationsplan dér kön. Freistadt Pressburg. Obering. Anton Sendh -in . 
1:3.600. 2 1. 1882. G 1 h 536-5.
(764.) Pozsony sz. kir. város térképe. Szerk. F e ig le r  Ferenc néptanító. 1:10.800. 
1 I. 1890. 1905. G I h 536—6.
765. R ó z s a h e g y .  A uí na lnne des Mőnchberges bei Rosenberg u. seiner Umgebun- 
gen. 1:14.400. 1 1. (1823.) G 1 h 594.
766. R u je n  (Karánsebestől dk.-re). Plán dér Gegend in dér Umgebung dér 2 
Militár-Orte Rujen u. Turnul. Triangulirt durch die H-te, Aufgen. durcli die 
I. Geometr. Klasse. Gtz. durch M. P e p p a . 1:7.200. 1 1. (1820.) G I li 597.
767. Rujen. Géz. durch N ic o la u s  P e la m e s k o .  1:5.200. 1 1. (1820.) G I h 598.
768. S e g e s v á r .  Grundris dér Sfcadt Schásburg. Aufgen. im Jahre 1735. lm Monnatíi 
Martio. 1:2.880. 1 1. 1735. K VII s.
(769.) S o p ro n . Plán dér Umgebung von Ödenburg. Nach einem von dér Gsfabe 
erhalteneu Originale im k. k. Mii. Geogr. Inst. phot. 1:28.800. l 1. 1868, 
1872. G I h 643.
(770 ) Sopron. Umgebungskartc. 1:25.000. 1 1. G I h 643—1.
771 S z a m o s .  Plán über die angelegten zvvey neuen Ortschaften Samosch und 
Padina (Lajosfalva) nebst ihrer Angranzímg. Géz. Af. A tz in g e r .  1:57.600. 
1 1. (1806.)
7/2. S z is z e k .  Plán von dér Innundation bei Sziszek, welche dér Sau und Kulpa 
Fluss bey dér Ubertrettuug aus seinen Ufern veranlasset. Petrinia den 16. 
May. 1783. 1:7.200. 1 1. 1783. G I h 635.
773. Ideal-Plan von dér Gegend Sziszek. 1:6.200. 1 1. 1787. G I h 636,
774. pia n von dér Laage des Dorffs Sziszek wie auch von denen allda befind- 
lichen Magazinén, dann cinigen vertheilten leeren Griinden. 1:1.200. 1 1. 
(1798.) G I h 637.
775. pián aus vvelchen die Lage des Dorfes Neu-Sziszek, dér dortigen Aerarial- 
Magazine, Pontonier-Stadels, und sonstigen Aer. Geibaude, wie auch die 
niichst dér Culpa gelegenen Gruridstiicke zu ersehen. 1:5.400. 1 1. (1802.) 
G I h 638.
776. S z e g e d .  Plán dér Festung Szegedin 1739. B IX a 685.
777. Plán von dér altén Vestung Segedin nebst denen um die Stadt in dem 
1725 Jahr ein wenig von Érden aufgeworfene Polions. August de Breaning 
Ing. Cadet. 1:1.728. 1 1. 1761. G I h 657—5.
778. Rapports-PIa-n dér kays. kön. Festung Szegedin. F r. M e n g u c c i d e  R o s s i  
Ing. Obit. und Fr. K o llh o ffcr . Cap. Lt. vöm Ing. Corps. 1:1.700. 1 1. 1776. 
G I h 657—6.
779. Plán dér Umgebung von Szegedin. 1:7.000. 4 1. 1834. G I h 657—7.
(780.) Szeged szab. kir. város utca hálózatának . . . térképe, összeáll, és rajz. 
H ellc r . 1:10.000. 1883. G I h 659. *
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781. S z e r b k e r e s z tu r .  (Szegedtől délre.) Plán von Kerestur. Temesvár dcn 8. Dec.
1772. Aufgen. A n to n  v o n  B e lla v ic h  Untlt. 1:14.400. 1 I. 1772. Q I h 662.
(782.) S z o ln o k . Plán dér Umgebung von Szolnok. Copie dér Mii. Aliin. Sect. 
1:28.800. 4 1. 1870. Q I h 663.
783. Tarras (N. Becsk. é. ny.) Plán von Tarras. Aufgen. von A . B e lla v ic h  Untlt.
1:14.400. Temesvár den 8. dec. 1772. 1 1. 1772. Q I h 666.
(784.) T e m e s v á r .  Temesvár eine in Ober-Ungarn an dem Flussc Ternes . . . .  
liegende befestigte Stadt . -. . 1777. Herausg. v. .Toli. Bapt. Homann’s Érben. 
A 111 15—1.
785. Plán dér Vöstung wie aucli die bérűin liegende Situation, wie solclie zu 
Ende des 1734 Jalires in Temesvár zu ersehen ist. 1:5.760. ] 1. 1734. 
Q I h 667.
786. Plán dér Festung Temesvár. 1:1.440. 1 1. 1739. O I b 667—2.
787. Plán von dér Granitz-Vestung Temesvár, wie nembliclier Orth sicli des 1740 
Jalír fortificirter bcfindet. 1:2.736. 1 1. 1740. G I h 667—3.
788. Plán von dér daliiessig deutscli u. Raytzischen Vorstadt dér Festung Te­
mesvár. 1:6.480. 1 1. 1746. G I h 667—4.
789. Plán vorstellend die Situation von Temesvár. 1:5.040. 1 1. (1747.) G I li 
667—5.
799. Plán von dér innerliclicn Eintheilung und Verbauung dér Festung Temes­
vár, wie selhige in dem Jahr. 1752 besdiaffen ist. 1:1.728. 1 1. 1752. G [ h
667— 6.
791. Plán von dér innerliclien Ein- und Abtheilung dér Stadt u. Vestung Temes­
vár. Delineavit Th. T r ö g e r .  1:1.728. 1 I. 1754. G I h 667—7.
792. Plán vorstellendt das zu náchst an die Stadt u. Vestung Temesvár anlie- 
gende Grundstück sarnt den Terrains, welches dér Inundation unterworfíen 
ist. J . K ie n b ö c k . 1:3.400. 1 1. 1756. G I h 668.
793. Plán von dér Haupt-Granitz-Festung Temesvár. 1:3.456. 1 1. (1766.) G I h
668—  1.
794- Plán von dem Esplanade-Terrain rings ura die Haupt-, und Granitz-Festuug 
Temesvár. 1772. D e  B a b a n y  capt. ingenieur et local Directcur. C á r i  S te in -  
le in  Ing. 1:3.400. 1 1. 1772. G I h 669.
795. Plán von delien in dér Festung Temesvár innerliclien befindlichen Háuser, 
Plátzen. Ujltázy Ing. Lt. 1:1.728. 1 1. 1786. G I h 669—1.
796. Plán von dér Gegend um die Festung Temesvár. D e S ilv in i  focit. 1:6.700. 
1 1. (1786.) G I h 670.
797. Innerer mit Háusern hebaute u. unbebaute Raum dér Festung Temesvár. 
Anno 1788 dcn 21. May géz. von Z a n a ty  Caal-Ing. 1:1.728. I 1. 1788. G I h 
670—1.
798. Maupt-Plan dér Festung Temesvár samt dér umliegenden Gegend auf 500°. 
/. L o y d m a n n  v. A u en  Ing. Obit. 1:3.456. 1 I. 1788. G I h 670- 2.
799. Plán von Temesvár. 1:1.728, 1 1. 1791. G I li 670—3.
800. Plán von dér Festung Temeswar samt Umgebung, welcher in den Jaliren 
1823 u. 1824 aufgonommen worden ist. 1:3.384. 1 1. 1824. G I h 670—5.
801. pián dér k. k. Festung Temesvár eijischliessig des Glacis. Géz. /. S p il le r  
Lt. 1:1.778. 1 1. 1852. G I li 670—6.
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802. Situationsplan dcr Festung Temesvár mit iliren Utngcbungen auf 1200 
Klafter. 1:14.800. 1 1. 1853. G 1 fi 670—7.
(803.) Plán dér Festung Tem esvár und Umgebung. Auigen. von L u d w ig  R i t t e r  v. 
F ttm a y c r .  1:28.800. 1 I. Temesvár 1858. G I h 671. '  ’
804. Situations-Plan dér Festun,g Temesvár mit den Vorstádten u. dem Gute 
Mehala. 1:3.456. 1 1. (1858.) G I li 671—1.
(805.) Plán dér Stadt Temesvár. 1:2.600. 1 1. 1859. G I fi 671—2.
(806.) Situations-Plan dér kgl. Freystadt Temesvár mit iliren Vorstádten u. dem 
Gute Mehala. 1:14.400. 1 I. (1859.) G 1 li 671—3.
(807.) Umgebung von Temesvár. Herausg. v. k. k. Mii. Geogr. Inst. zu Wien. 
1:28.800. 4 I. 1866. G I li 672.
(868.)  Umgebungs-Karte von Temesvár. Herausg. v. k. k. Mii. geogr. Inst. zu Wien.
1:75.000. 1 1. 1884. G I li 673.
809. T ite l. Plán von dér Situation uin den Ortli littul an den Tlieiss Fluss . . . 
/. C . v . S to c k h a iis e n  Obstlt. 1:21.600. 1 1. (1763.) G 1 li 688.
810. T o r o n tá ls z ig e t .  Szigeth. 1:31 (X). F. N. de S p a r r . 1751. B IX b 113.
811- Eintheihings-Plan des dcutsclien Militár-Gránilz-Dorfes Sakula (Torontál- 
Sziget) saint denen eriorderliclien Ákern Wicsen ii. Hutwaiden. J. P a n le  
Uirtlt. 1:10.000. 1 I. (1774.) G I li 689.
812. Plán von Sakula. W e g le r  Major. 1:9.700. 1 I. 1776. G I h 690.
813. T o r o n tá lv á s á r h e ly .  (Debeijácsa-Praedium.) Grund-Aulags-Pian nacli wel-
clier dér Antrag genohmen wird, in dem Ganton des Deutschban.-Gra.nz- 
Rgmts-Bezirk auf den Pracdium Debeliacsa cin neues Dóri fiir die von dem 
herabkomenden Reichs-Colonisten von 130 Háuser zu bauen. In. f ír n b e r  
Hanptin. 1:3.11X1. 1 1. (1791.) G I b 691. '
814. C ljk o v a c s ic zu . Entwurí-PIan für das neu zu erhauen angetragene Dorff Neu- 
Kovachicza. P . F .ö ttv e s . H p tm . 1:3.600. 1 1. 1791. G 1 11 731.
815. Ü jpaU in ka . Plán von Ujpalanka. C á r i v. M tille r  ti. I. C. v. S to c k lu iu se ii .  
1:6.000. 1 1. 1761. ü  f b 732.
816. Situations-Plan dér Gegend bei Uj-Palanka iin Bannat. Auígtn. im Jahre 
1789. Géz. von M ic h l P i t te r .  1:14.400. 1 I. 1791. G I h 732—1.
817. Ujszalúnkemcn. Doríes-Lage von Neu-Slaukament . . . Géz. durcli Obit. \ .  
Wdzlsperg. 1:3.600. 1 1. (1791.) G I b 641.
818. Ú js z e ld o s . Entwurffs-Plan für das neu zu erhauen angetragene Dorff Neu- 
■ Szeldos. P . l'.ö t tv c s . Hauptm. 1:3.600. 1 I. (1791.) G I b 733.
819. (J u g v d r . Plán des Marktes Ungvar. 1:7.200. 1 1. (1831.) G I h 734.
820. Plán dér Stadt u. des Schlosses Ungvar im Jalire 1838. 1:7.200. l I. 1838. 
G I b 735.
(821.) V e rse c . Plán dér Uingebung von W erscbetz. Copie dér Mii. Aufn. Sect. 
1:28.800. 6 I. 1864-1865. G I b 738—1.
822. V in k o v c e .  Stabs-Ort Winkovcze mit Umgebungen. Aufgcn. durcli die Ca- 
deten des Brooder Grenz.-Rg.ts. N. 7. Géz. von Mathias T u g y a .  1:14.400. 1 I. 
1826. 0  I b 742.
823. V r a c s e v g á i.  (V a r á z s l ig e t .)  (Fehértemplomtól d. ny.) Gnmd-Eintheilungs-
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Pfan von dem Militar-Orth Wracsevgay. Fait pár Elio d' Orcskovich. Pre- 
mier-Lieut. 1:7.200. 1 1. (1781.) Q I h 743.
834. Vratecko. (Sziszektől ny.) Das I)orff Wratechko nach den neuen Antrag 
mit seinen altén u. neuen Numtnern von fícnkő Obit. 1:1.140. 1 1. (1809.) 
G 1 li 744.
825. Ziinony. (Sémiin.) Sitirationsplan von Sémiin . . . 1:19.200. 1 1. 1800.
G 1 h 628. .
826. Plán dér k. k. Semliner Cornunitat gehörigen Gegend etc. Copie des von 
Major Mittesser aufgen. Planes. Géz. von Michuel Ivanovic. 1:7.200. 1 1. 
1804—1805. G I li 629.
827 Obersiolit dér Gegend zwischen Sémiin et Belgrad . . . Géz. von Jós. 
Szlama. 1:14.400. 1 1. Sémiin 1817. G 1 h 630.
828. Plán dér Gegend von Sémiin und Belgrad. Rect. Generalmujor Czerwenka. 
1:7.200. 1 I. 1820. G I b 631.
(829.) Übersicht dér Gegend von Sémiin. Géz. v. Louis Kosinka k. k. Cadet. 
1:14.400. 1 1. (1865.) G 1 li 631—5. •
b) Látképek.
830. Almás (Torantálalmás) .labuka. (1774.) I.. G 1 b 3.
(831.) Haja. Bajae. L. Civitates Orbis Terra rum. Georgius Bruin. 1572—1618. A 111. 
2, Bánd M., Karte 51.
832. Beszterce. Bistritz. Ansiclit. G I a 9. K. 5.
833. Prospect Dér in Fiirstenthumb Siebenbiirgen liegenden liaupt Stadt. 1735. 
834 Brassó. G I a 9. K. 4.
(835.) Budapest. Buda vulgo Oien príma et regia Ungarici regni civifcas, ad Da- 
nubium sita. Ansicht. A III. 2. Civitates Orbis Terrarum. Georgius Bruin. 
. 1572—1618.
(836) Buda. Citerioris Hungáriáé Caput, Regni a vita sedes, vulgo Ofen. Comrnu- 
nicavit G. Hufnaglius. Anno 1617. Perspektiv Ansicht. L. G. Bruin i. m. A 
III. 2., B. VI., K. 30.
(837.) Buda. Ansicht. L. G 1 a 4. K. 81. Atlante di diversi Piani e Prospetti delta 
Citta. Cosmograío Coronelli. 1680—1689.
(838 i Buda-Offen. Ansicht. 1 I. (1686.) G VI 32—5.
839. Ansicht von Buda und Pest. B IX a 674—7. Rosenfelt 1728.
840. Vue de Bude. L. B IX b 113., K. 27., 29. F. N. de Sparr. 1751.
(841) Ansicht dér kön. Freyen Comercial-Stadt Pesth, in Ungarn. Lehnhardt dél. 
et se. 1 1. G VI 33.
842. Csáktornya. Tschakthurn. Ansicht G I a 3., No. 38. Vierzig Zwey sau- 
bere Abrisse verschiedener Gránz-Festungen in Hungarn.
849- Dévény. Vue de Teben, allant pár Eau á Pressburg. L. Sparr i. m. B IX b 
113., K. 46.
(844 ) Dobra. Ansicht. G I a 3. No. 37. i. in. (1660—1664.)
(845) Drégely palánk. Palanka. Superioris Hungáriáé Civitas. 1617. L. G. Bruin 
i. m. A III. 2., B. III., K. 39. •
(846.) Eger. Agria vulgo Erla. 1617. Ansicht. L. G. Bruin i. m. A III. 2. B VI., 
K. 32.
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847. Egerszeg. Egersec. Ansidit. Q I a 3., N. 31. 1660—1664.
(848.) Eperjes. Ansicht. G. Bodenehr fec. et exc. 15 I a 1., Heit 6. Karte 13.
Curioses Sta/ats- und Kriegs-Theatrum. Gábriel Bodenehr.
(849) Érsekújvár. Owar, germanice Neulmiscl. Perspectiv. Ansicht 1595. (', lírain 
i. m. B V, K. 56.
850. Neulicusel. Ansicht. G I a 3., No. 3., 4. 1660—1664.
851. Ncyhausel. Nach dem Originale durch Hauptm. Chalaupka Mapiert. l I. 
(1710.) G VI 56-6.
(852.) Eszék Esség. 11 famoso Ponté D’Essech. Ansicht. 1 1. (I6t56.) G VI 56—10. 
853. Vue D’essec. F. N. de Sparr i. rn. 1751. B IX b 113., K. 23.
(854.) Esztergom. Strigonium. Gran. Ansicht. G. Bruin i. m. 1595. A III. 2., 
B V, K. 57.
855- Ansicht von Gran. B IX a 674—3.
856. Vue de Gran. Sparr i. ni. B IX b 113., K. 34.
(857.) Die Festung Gran im XVI. Jalirhundcrt. Stephanie. 1 Photografie. G 56—15. 
858 Fogaras. Ansicht. 1735. L. i. rn. G I a 9., K. 6.
859. Fülek. Fülek. Ansicht. 1660—1664. L. i. m. G I a 3., No. 13., No. 14.
860. Gyarmat. Jahrmath. Ansicht. 1660—1664. L. i. ni. G I a 3., N. 11.
861. Győr. Ansicht von Raab. B IX a 674—3.
(862.) Giavarino. Ansicht. 1 I. (1686.) G VI 76—10.
863. Vue de Raab. L. Sparr i. m. 1751. B IX b 113., K. 39.
(864.) Gyula. Giulu. G. Bodenehr i. m. B I a 1., H. 6, K. 9.
865. Gyulafehérvár. Prospect Dér an dér Marosch ligenden Haupt-Festung Carls- 
burg. L. i. m. G I a 9., K. 2.
(866.) Hatvan. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 76—20.
867. leálló. Ansicht. 1660—1664. I. ni. G I a 3., N. 23.
868 ) Kassa. Cassovia. Superioris Hungáriáé Civitas Pritnaria. Depictum ab Egi- 
dio van dér Rye Belga. Cominunicavit G. Houfnaglius Ao 1617. Ansicht L. G. 
Bruin i. m. A III. 2, B VI, K. 31.
869. Caschau. Ansicht. 1660—1664. L. i. m. G 1 a 3., N .18., N 19.
(870.) Die Stadt Kachau in Erack. Ansicht. Von Joli. B. Homann. L. Atlas cosmo- 
grapliicus major. Joliann Gabr. Dopptlmayer. 1742. A III. 11, II. B. K. 241. 
(871.) Caschau. G. Bodenehr fec. et exc. Ansicht. L. Bodenehr i. m. B I a 1.,
K. 6, K. 12.
(872.) Kismarton. Eisenstadium vulgo Eisnstat, in ultimis finibus Austriae I-níerio- 
ris civitas. Comm. G. Houfnaglius Ansicht. L. G. Bruin i. m. A III. 2., B  VI,
K. 22. 1617. .
(873.) Kolozsvár. Claudiopolis. Colosvvar vulgo Clausenburg. Transilvaniae civitas 
primaria. Pictor Egidius wan tler Rye Belga pingebat, comm. G. Houfnag­
lius Anno 1617. Ansicht. L. G. Bruin i. in. A III. 2, B. VI., K. 41.
874. Prospect Dér Ungarische Stadt Clausenburg. 1735. () I a 9., K. 3.
(875.) Komárom. Comorra. Cormn. ü . Houfnaglhis. Ao 1595. depict. a filio. Ansicht.
L. G. Bruin i. m. A III. 2, B. V., K. 55. ‘
876. Ansicht von Comorra. 1650. L. B IX a 674—4.
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(877.) Comorra. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 88—10.
(878.) Coniorra. L. G. Bodenehr i. in. B 1 a I., H. 6, K. 15.
879. Vue de Comorn. L. F. N. de Sparr. B !X b 113., K. 37.
880. Kőhalom. Reps. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 13.
881. Kőszeg. (Giins) Kgl. Freistadt Giins. Ansicht von Westen. Nach érnem öl- 
gcmalde im Giinser Rathause vöm Jahre 1746 gezeiclmet von Hptni. Férd. 
Ruzek. 1 I. 1746. G VI 84.
882. Kgl. Freistadt Giins. Ansicht von Ostcn. Nach einer Zeiclnning von Cári 
Schubert (Stich von Al. Adam) géz. von. Hptm. Férd. Ruzek. 1 1. (1746.) 
G VI 85.
883. Lcgrád. Legradt. Ansicht. 1660—1664. G I a 3. N. 39.
884. Lendva. Lindva. Ansicht. 1660—1664. G I a 3. N. 36.
885. Léva. Lewentz. Ansicht. 1660—1664. G I a 3. N. 5., N. 6.
(886.) Liptószentmiklós. Sanctonicolaurn vulgo S. Nicolas, oppidum in Superiore 
Hungária prope Zolnochium quod ipsi inét Turcae (aduentante Ser. Maxi- 
miliano) igne cremcnint ac dereliqueniiit. Anno Domini 1595. die 20. Oct. 
Comm. G. Houína.glius. Perspecliv. Ansicht. 1595. G. Bruin i. m. A III. 
2, B. VI., K. 37.
887. Marosvásárhely. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 8.
888. Mártonhegy. Ansicht von Martinsberg. (1650.) B IX a 674—3.
889. M cd gyes. Médiás. Ansicht. 1735. G 1 a 9., K. 11.
(890) Munkács. Profil De La Forteresse De Mongast. Dans le Cotnte de Pere-
czas, en la Haute-Hongrie. Ansicht u. Plán. 1692. L. N. de Fér, Les Forces
de l’Europe. B I c 14. B F c 15.
(891.) Mongats oder Munkatsch. Ansicht. 1711. (7. Bodenehr i. ni. B I a 1., H. 6, 
K. 6.
(892.) Nagykanizsa. Canissa. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 109—5.
(893) Canjscha. G. Bodcnehr íec. ct e.xc. Ansicht. L. B I a. Curioscs Staats- und 
Krigs-Tlieatrum. Gábriel Bodcnehr. Augsburg 1690. B I a L, H. 6, K. 16.
(894.) Nagysáros. Záros. Superioris Hungáriáé civüas et propugiiaculum. Com- 
municavit Georgius Hotifnaglius. ao. 1617. Ansicht. — L. A III. Civitates 
Orbis Terrartun. Georgius Bruin. 1572—.1618. A III. 2., Bánd VI., K. 38.
895. Nagyszeben. Prospect Dér in Fiirstcnthmnb Siebenbiirgen ligenden Haupt 
und Hermannstadt. 1735. G I a 9„ K L
896. Veduta da Ponen'e dclla Cittá di Hermansatdt. (1760.) G I h 43S.
(897) Nugyvárad. Varadininn vulgo Gross Wardein. Transilvaniac oppidum, cum 
munitissimo propugnaculo. In provinciáé iivtroitu sectindo, a Mahumeta Tur- 
carum Inip. obsessum, t t  frustra tentatuni. Comm. (]. Hoitfnaglius. Persp. 
Ansicht. L. 0. Urain i. m. A III. 2., B. VI., K. 40.
(898.) Varadino. Ansicht. 1 I. (1686.) G VI 109—10.
(899.) Grosswardein. fí. Bodcnehr i. m. B I a L, H. 6, K. 8.
960. Ónod. Onot. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 20.
901. Orsóvá. Vue d’Orsova. F. N. de Sparr i. m. B IX b 113., K. 6.
902. Palánka. Pallanko. Persp. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 9.
(993.) Pancsolni. Kellerinami. 5 photogr. G VI 123. .
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(984) Pápa. Infcrioris Hungáriáé oppidum. Acceptum a Philippo Fcrnandto. Comm.
0. Houfnaglius. 1617. L. 0. fíruin i. m. A MI. 2., B. VI., K. 35.
985. Vue et Prospect de la Vilié et Cliáteau de Pápa. 1739. L. F. N. de Sparr
1. m. B IX b 113., K. 40.
996. Pétervürud. Prospect. Peterwardein. 1716. H III. d. 906.
907. Vue de Peterwaradin. L. F. N. de Sparr i. ni. B IX b 113., K. 20.
908. PetroneU. Vue de Pctronelle. F. N. de Sparr i. ni. B IX b 113., K. 45.
<909) Pozsony. Pressburg. Posonium vei Pisonium ut Lagius Hungáriáé urbs. 
Ansiclit. I.. G. fíruin i. m. A III. 2., B. IV., K. 44.
910. Ansiclit von Presburg. (1650.) B IX a 674—3.
911. Pressburg. Ansiclit. 1660—1664. L. G I a 3., No. 1.
(912) Posonia. Ansicht. 1 1. (168-6.) G VI 128—5.
(913.) Presburg. Ansicht. L. G. Bodenehr i. ni. B I a 1., M. 6, K. 4.
914. Vue et Prospect de la Vilié et Cliáteau de Presburg et ses Faubourgs. 1<42 
F. N. de Sparr i. tn. B IX b 113., K. 41., 43.
915. Pút nők. Ansicht. 1660—.1664. L. G I a 3., N. 15.
916. Ráczlceve. Ansiclit von Ráczkeve. Roscnielt. 1728. B IX a 674 5.
'(917.) Rohoncz. Rechnisz. Ansiclit. 1660—1664. G I a 3.. N. 28.
918. Segesvár. Schaessburg. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 10.
919. Sluin. Ansicht von Szluin. 1 1. Aquarell. (1790.) G VI 153.
920. Szamosujvár. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 7.
921. Szászsebes. MiiHenbach. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 12.
922. Szatmárnémeti. Zackmar. Ansicht. 1660- 1664. G I a 3., N. 24., N. -5.
923. Szentgrót. Sengrot. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 32., N. 33.
924. Szécsény. Sctschin. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 12.
925. Székelyudvarhcly. Udvarhely. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 9.
<926) Székesfehérvár. (Stuhlweisscnburg.) Álba Reaie. Ansicht. 1 1. (1680.) G
(927.) Stulweissenburg. Ansicht. L. G. fíodenehr i. m. B I a 1., H. 6, K. 18.
928. Szendrő. Sendrc. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 16., 17.
929. Szigetvár. Sighet. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 156—5.
(930.) Sigetli. Ansicht. L. G. fíodenehr i. m. B I a 1;, H. 6, K. 7.
Ml. Szolm k. Zolnock S„pc,ioris H m aa.iaa d v ia s . Corammi.aavit (3. Horfnak- 
lius, acccptum á lta l i t .  Ao. 1617. P tapekt- '■ Kmm  m' A
2., B. VI., K. 33.
(932.) Zolnok. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 156—8.
(933.) Tata. Dotis Vungaris Thata Arx. Iníerioris Ungariae, k)ci o^rtum tatc , et 
opere munitissima Comm. G. Houfnaglius. Persp. Ans.cht. L. G. fínun  ,. m.
A III. 2., B. 6., K. 34.
934. Ansicht von Dotis. (1650.) L. B IX a 674—3.
(935.) Temesvár. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 158 10.
(936.) Temesvár. 1716. Ansicht. L. G. Bodenehr i. m. B I a 1., H 6, K. I 
937. Tokai. Tokey. Persp. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 21., N. 22.
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(877.) Comorra. Aiisicht. 1 I. (1686.) (5 VI 88—10.
(878.) Cornorra. L. (}. Bodeneiir i. m. B 1 a 1., H. 6, K. 15.
879. Vue de Coinom. L. F. N. de Sparr. B IX 1) 113., K. 37.
880. Kőhalom. Reps. Ansiclit. 1735. (j I a 9., K. 13.
881. Kőszeg. (Giins) Kg!. Freisfadt Giins. Ansieht von Western Nach erncin ö l- 
gcmalde im Giinser Rathause votn Jahre 1746 gezeichnet von Hptni. Férd. 
Ruzek. 1 !. 1746. G VI 84.
882. Ksl. Freistadt Giins. Ansieht von Osten. Nácit einer Zeielinung von Cári 
Schubert (Sticli von AI. Ada.ni) géz. von. Hptm. Férd. Ruzek. 1 1. (1746.) 
G VI 85.
883. Lcgrád. Legradt. Ansieht. 1660—1664. G I a 3. N. 39.
884. Leadva. Lindva. Ansieht. 1660—1664. G I a 3. N. 36.
885. Léva. Lewentz. Ansieht. 1660—1664. G I a 3. N. 5., N. 6.
(886.)  Liptószentmiklós. Sanetonicclanin vulgo S. Nicolas, oppidum in Superiore 
Hungária prope Zolnochium quod ipsi inét Turcae (aduentantc Ser. Maxi- 
miliano) igne creimanint ac dereliqtterunt. Anno Doinini 1595. die 20. Oct. 
Cornm. G. Houfnaglius. Perspecliv. Ansieht. 1595. G. Bruin i. in. A III. 
2, B. VI., K. 37.
887. Marosvásárhely. Ansieht. 1735. G I a 9., K. 8.
888. Mártonhegy. Ansieht von Martinsberg. (1650.) B IX a 674—3.
889. Mcdgyes. Médiás. Ansieht. 1735. G I a 9., K. 11.
(890.) Munkács. Profil Be La Fortercsse De Mongast. Dans le Comte de Pere-
czas, en la Haute-Hongrie. Ansieht ti. Plán. 1692. L. N. de Fér, Les Forces
de l’Europe. B I c 14. B I e 15.
(891.) Mongats oder Munkatsch. Ansieht. 1711. O. Ilodenehr i. ni. B I a 1., H. 6,
K. 6.
(892.) Nagykanizsa. Canissa. Ansieht. 1 !. (1686.) G VI 109—5.
(893) Canischa. G. Bodeneiir íee. ct exc. Ansieht. L. B 1 a. Curioscs Staats- und 
Krigs-Theatruni. Gábriel Bodeneiir. Augsburg 1690. B 1 a 1., H. 6, K. 16.
(894.) Nagysáros. Záros. Superioris Hungáriáé civiías et propugnaculutn. Com- 
municavit Georgius Houfnaglius. ao. 1617. Ansieht. — L. A III. Civitates 
Orbis Terranim. Georgius Bruin. 1572—4618. A III. 2., Bánd VI., K. 38.
895. Nagyszeben. Prospect Dér in Fiirstentluimh Siebenbiirgcii ligenden Haupt 
und Herinannstadt. 1735. G I a 9., K L
896. Veduta da Poneri'e delia Cittá di Herinaiisatdt. (1760.) G | h 43S.
(897) Nagy várad. Varadinum vulgo Gross Wardein. Transilvaniae oppiduin, cum 
munitissiino propugnaciilo. In provinciáé introitu sectindo, a Mahumeta Tur- 
carum Inip. obsessuni, t t  frustra tentatuni. Coinrn. G. Houfnaglius. Persp. 
Ansieht. L. O. Bruin i. in. A III. 2., B. VI., K. 40.
(898.) Varadino. Ansieht. 1 I. (1686.) G VI 109—10.
(899.) Grosswardein. G. Bodeneiir i. in. B I a L, H. 6, K. 8.
900. Ónod. Onot. Ansieht. 1660—1664. G I a 3., N. 20.
901. Orsóvá. Vue d’Orsova. F. N. de Sparr i. in. B IX b 113., K. 6.
902. Palánka. Pallanko. Persp. Ansieht. 1660—1664. G I a 3., N. 9.
'903.) Puncsává. Kellernianu. 5 photogr. G VI 123. .
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(Óit) Pápa. Inferioris Hungáriáé oppidum. Acceptuin a Philippo Fcrnandeo. Comm.
G. Houfnaglius. 1617. L. G. Bruin i. m. A Ml. 2., B. VI., K. 35.
965. Vue et Prospect de la Villc et Cliáteau de Pápa. 1739. L. F. N. de Sparr 
i. m. B IX b 113., K. 40.
906. pétervdrad. Prospect. Peterwardein. 1716. H MI. d. 906.
907. Vue de Peterwaradin. L. F. N. de Sparr i. ni. B IX b 113., K. 20.
908. Peíronell. Vue de Petronella. F. N. de Sparr i. ni. B IX b 113., K. 45.
(909) Pozsony. Pressburg. Posonium vei Pisonium ut I.agilis Hungáriáé urbs. 
Ansiclit. I.. G. Bruin i. m. A 111. 2., B. IV., K. 44.
910. Ansiclit von Presburg. (1650.) B IX a 674—3.
911. Pressburg. Ansiclit. 1660—1664. L  G I a 3., No. 1.
(912) Posonia. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 128-5.
(913.) Presburg. Ansiclit. L. G. Bodenehr i. ni. B I a 1., M. 6, K. 4.
914. Vue et Prospect de la Vilié et Cliáteau de Presburg et ses Faubourgs. 1<42 
F. N. de Sparr i. in. B IX b 113., K. 41., 43.
915. Pút nők. Ansicht. 1660—'1664. L. G I a 3., N. 15.
916. Ráczkeve. Ansiclit von Ráczkcve. Rosenfelt. 1728. B IX a 674—5.
'(917.) Rohoncz. Rechnisz. Ansiclit. 1660—1664. G I a 3., N. 28.
918. Segesvár. Sohaessburg. Ansiclit. 1735. G I a 9., K. 10.
919. Sluin. Ansicht von Színin. 1 1. Aquarell. (1790.) G VI 153.
920. Szamosujvár. Ansiclit. 1735. G I a 9., K. 7.
921. Szászsebes. Müllenbach. Ansiclit. 1735. G I a 9., K. 12.
922. Szatmárnémeti. Zackmar. Ansiclit. 1660—1664. G I a 3., N. 24., N. 25.
923. Szentgrót. Sengrot. Ansiclit. 1660—1664. G I a 3., N. 32., N. 33.
924. Szécsény. Setschin. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 12.
325. Székelyudvarhcly. Udvarhely. Ansiclit. 1735. G I a 9., K. 9.
(926) Székesfehérvár. (Stuhlwcissenburg.) Álba Reale. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 
156—3.
(927.) Stulweisseiiburg. Ansicht. L. G. Bodenehr i. ni. B I a 1., H. 6, K. 18.
928. Szendrö. Sendre. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 16., 17.
929. Szigetvár. Sighet. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 156—5.
(930.) Sigetli. Ansicht. L. G. Bodenehr i. in. B I a 1., H. 6, K. 7.
931. Szolnok. Zolnock Supcrioris Hungáriáé civitas. Coinniunicavit G. Houfnag- 
lius, acceptum aiiunde. Ao. 1617. Perspekt. Ansicht. L. G. Bruin i. m. A III. 
2., B. VI., K. 33.
(932.) Zolnok. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 156—8.
(933.) Tata. Dotis Vuugaris Thata Arx, Inferioris Ungariae, loci oportunitatc, et 
operc munitissinia Conirn. G. Houfnaglius. Persp. Ansicht. L. G. Bruin i. m. 
A III. 2., B. 6., K. 34.
934. Ansicht von Dotis. (1650.) L. B IX a 674—3.
(935.) Temesvár. Ansicht. 1 1. (1686.) G VI 158—10.
(936.) Temesvár. 1716. Ansicht. L. G. Bodenehr i. m. B I a 1., H 6, K. II.
937. Tokaj. Tokey. Persp. Ansiclit. 1660—1664. G I a 3., N. 21., N. 22.
<938.) Tokaj. Ansiclit. (1686.) 1 I. Q VI. 158—15.
(939.) Tokay. Ansicht. L. G. Bodenehr i. in. B 1 a 1., H. 6, K. 7.
940. Trencsén. Prospect dér kays. Festung Trencsén 1708. 1 !. L! K. VII. k. Bc- 
festigungen.
941. Vácz. Vue, et Prospect de la Vilié de Waitzen. 1739. F. N. de Sparr i. m. 
B X b 113., K. 30.
(942.) Vaccia. Ansicht. 1 1. (1686.) Q VI 169—1.
(943 ) Verebély. Verebei. Persp. Ansicht. 1660—1664. G I a 3., N. 2.
(944) Viscgrdd. Vizzegrad, germanice Plindenburg. Comtn. G. Houínaglius depict: 
ü filio. Ansicht. 1595. L. G. Bruin i. ni. A III. 2., B. V., K, 56.
945. Vue et Prospect de Witzigratz ct des Ruines de són Chatean. 1739. F. N. de 
Sparr i. ni. B IX b 113., K. 31.
946. Zimony. Prospect von Belgrad und Sémiin. Chr. a Mecliel. G I b 43.
c) Egyes épületek tervei és látképei.
(947.) Budapest. Prospect u. Grundriss des kaiserlichen Invaliden-Hauses zn Pest. 
Auíg. u. auígefiilirt A. Martinéin. Géz. u. gest. S. Kh'iner. 8 1. 1728. G VII 
13—1.
948. Csíkszereda. Plán von dem Schloss mid Sclianz Czik Sereda. 1:1.640. 1 1. 
1747. K VII k 330.
949. Marosvásárhely. Plán des Schlosses von Maros-Vásárhely. 1:800. 1 1. 1747. 
K VII k 330.
950. Pancsova. Accurater Plán von dem Schloss Panzova. 1716. G. Bodenehr 
i. m. B 1 a 1., H. 6, K. 24. B I c 16., K. 138.
951 Sluin. Prospect vöm Schloss Sitiin und Wasseriül!. 1746. B IX a 854.
952. Szamosujvdr. Pianta e V-eduta di Samoshuyvar. 1 1. (1663.) ü  VII 81.
953. pián von dem Schloss zu Szamosujvár u. dessen Fort. Werckeru. 1:864. 
1 1. 1747. K VII k 330.
954. Plán des zwischen Clauscnburg und Bistritz gegen die Strasse nach Nay- 
bagne und Zatmar au dér Szamos liegenden Ney Schloss ungarisch Sza­
mosujvár. Auígeti. im monath Oct. 1752. 1:410. 1 1. 1752. G VII 82.
955. Törcsvár. Prospect des Törzburger Schlosses. (1788—1789.) L! B IX a 743.
956. Trajánhidja. Vue ct Prospect du Pont que l’Emp. Frajan a fait. Construir 
a l’endroit. .lacob Leuv. L! F. N. de Sparr i. m. B IX b 113., K. 3.
957 Ujpalánka. Accurater Plán von dem wohlbefestigten Schloss Ujpalancka. 
1716. L. G. Bodenehr i. m. B I a 1., H. 6, K. 25.
958. Vaidahunyud. Huniad. Ansicht. 1735. G I a 9., K. 14.
959. Verestorony. Plán von dem Rofchen Thurn. Baulichkciten. 1:360. 1 1. 1747. 
K VII k 300.





A 16. század háborúi.
Törökháborúk Magyarországon 11. Szolimán alatt.
(961.) Szigetvár. Szigeth 1566. Belagerung. — Joli. Dávid 1:5.700. 1 1. Faks. 1 Kopie. 
H III a 1.
962. Contcrfactur wie die Föstung Temesvár von Fürsten Sigismund von Sieben- 
bürgen belagert gerest: Anno 1596. Mense Juny. — Getreu nach dem Ori- 
ginal gezeidmet im Jahre 1752 durcli Mauritz Strausz Privats Ingenieur. 
Das Originai copiert durcli Vinzena Lauí Feldw. im 1. Genie-Regiment. 
Temesvár ara 7. April 1853. 1 1. 1596. H III a 61.
A 17. század háborúi.
Bethlen Gábor és Rákóczi György küzdelmei a császárral és a törökkel
1619— 1645.
963. Sellye (Schelkui). Waag- Übergang des Bethlen Gábor bei Schellau. 1 1. 
1623. H III b 76. **
Törökháborúk Erdélyben és Magyarországon 1657—64.
964. Deíension des Waag Flusses unter Montecuccoli> 1663. 1 1. H III c 9.
Tábortervek.
965. Komárom. Feldlager derei- Kayserlichen unterhalb Gross Komorn, Ihro 
Ecc. Herr G. F. Z. de Susa (Souches). Géz. J. M. Augspnger. Ingenieur. 
1:86.400. 1 1. 1661. H III c 13.
966. Szendrő. Lag’er dér ungarischen Truppén bei Szendre. 1 1. 1664. H III c 14.
967. Tokaj. Dér Römisclien Kayserl. Mayestet Feldlager in Ober Hungarn bey 
Tokay unter dem Commendement dér General F. Z. M. Báron de Souches 
Jacob von Holst. Gén. Qu. fec. 1:35.300. 1 1. 1660. H III c 15.
Ütközet- és csatatervek.
(968.) Léva. (Levenz). Schlaclit bei Lowentz, so den 19. July 1664 zwischen Ihro 
Kayserl. Kriegs Corps Gráf de Souches und dem Erbfeinílt vorgangen 
welches Treffen durcli scliickung Gottes auf dér Christen seithen glicklich ist
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abgelaurcn. Melchior Kössél fec. L. Gramberger delineav. 1664. 1 1. H Hl c 19.
(969) Szentgothard. Die gliickliche Hauptaction, welche dm eh die siegreichen Waf- 
fen dero Rom. Kay. May. wieder den Erbfeind mit dessen grosser Nider- 
lage . . . ist erhalten worden oberbalb St. Gothard an der Raab den 1. 
Augusti Anno 1664. Dedicat. et consecrat S. C. M. Henricus Ottendorf. 1 1. 
1664. H III c 20.
970. Prelium ad Síi. Gotardi A. 1664. 1 Augusti pugnatum. 1 1. leírással. 
1664. H MI c 21.
971. (Schlacht bei St. Gottard). 1 1 1664. H III c 22.
(972.) Schtocht bey St. Gottliard am 1 August 1664. 1:42.900.- 1 1. Aus der Üsterr.- 
Mil. Zeitschriít von Schels. 11 III c 23.
973. Schlacht bey St. Gottliard. 1:42.900. 1 1. 1664. H III c 24.
(974 ) Schlacht Íréi St. Gotthardt am 1. August 1664. 1 1. 1664. Abschriíten d. F. M. 
Fiirst Montecuceoli. 2.* H III c 25.
Ostromok.
975. Babócsa. übergab der Türkischen Vöstung Babotscha in Nieder-Ungarn an 
die Christl. Arnieen unter dem H. Gráfén Niclas von Zerini un H. Gráfén 
von Hohenlohe, geschehen den 15/25. Januári Anno 1664. l fametszet. 
1664. H III c 28.
976. Nagykanizsa. Eilfartig aber doch aigentlicher Geoinetrischer Grundriss der 
weitberühmten Vestuug Ganischia und wie selbige von der Kay-Heil- 
Reichs- und liungar. Armce den 27. April des 1664 Jahres berent nnd her- 
nacher völlig belagert worden. Michael Cossamier fecit 1664. 1:6.400. l 1. 
H III c 29.
977. Belagerung der Tiirlíischen Grántz- und Haubtvöstung Canischa, in Nieder- 
Hungarn durch dic coniungirten Christ-Armeen unter den H. Gráfén Niclas 
v. Serin, v. H. Gráfén v. Hohenlohe und Beírj Stozzi, angefangen den 20., 
30. Április und wider auígehoben den 23. Mai und den 2. Juni 1664. 1 fa­
metszet. 1664. H III c 30.
(978) Belagerung des Fort Zriny bei Kanizsa 1664. 1 I. Ausgew. Schriftfcn. F. M. 
Fiirst Montecuceoli. H III c 33.
Állások.
979. Serinvar (bei Légrád). Facsimile des der Relation des F. M. Gf. Monte­
cuceoli an Kaiser Leopold I. beigelegten Original-Rlancs der Stellung bei 
Serinvar m Juni 1664. 1 I. 3*. H III c 34.
A felszabadító hadjárat. 1683-1699.
(980) Karten und Pláne zum Werke: Das Kriegsjahr 1683. Herausg. voin def 
Abteilung fiir Kriegsgesohichte des K. K. Archivs. 6 1. VI.: Plán zűr 
Belagerung von Gra’n, Karte zum Gefecht bei Párkány. 1:100.000. H III c 98.
Hadműveleti térképek.
981. Übersichtskarte zum Feldzug 1684. 1:2.800. H III c 162—1.
(982) Übersichtskarte des Kriegsschauplatzes in Ungarn 1685. 1:2,880.000. 1 litli.
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I. 3 melléktérképpel. (Umgebung von Urán. 1:86.400. — Plán dér Festung 
Neuhausel in Obcr-Ungarn. — Plán dér Festung Oesseck.) H III c 98_1.
(983) Übersichtskarte des Kriegsschauplatzes in Ungarn. 1686. 1:2,88t).l)00. 1 lith.
I. 2 melléktérképpel. Umgebung von Komorn und Öten. 1 .-86.400. _ Um-
gebung von Budapest. Spezialkarte von .1. 1884. 1:75.000. Miit. d. K. A. 
1886. H III c 98—2.
(984) L’accampamento déllé genti dél Seren. Élettere. (Lagers dér Truppén des 
bayerischen Kurfürstcn von 4. bis 17. .Timi 1686 bei Komorn, Mocs, Párkány, 
Szob, Nagymaros, Waizen und Ait-Ofen.) 11 pianto dél Buda assediata, il 
castelie di Buda. (Belagerung von Ofen) Ordini di battaglia degli Eserciti 
uniti (Schlachtordnung). L’accampamento degli Eserciti. (Lagers dér ver- 
bündeten Strcitkráfte vöm 6. bis 20. Sept. 1686 bei Sz. Paul, Adony, Vet- 
sche, Dunaföldvár, Bolczke und Mudocsa, Dunaszentgyörgy und Tolna.) 
Vöm hayerisclien Qen. Ouarttn. Lieut. L. N. von Hallort, gestocben von 
Midi. Wcning, 18 1. 1686. Ff III c 98—3.
(985 ) Lagers dér Truppén des Kuríiirsten Max Ernáiméi von Bayern, vöm 22. 
Juni bis 4. Sept. 1687 bei Szolnok, Kacske, Setschoff, Siklós, Valpovo, Esseg, 
Mohács, Kistótíalu, Harsány, Erdut, Zombor, íerner Schlach bei Harsány 
12. Auguxt 1687 und Belagerung von Belgrad 1688. Vöm bayr. Q. Qm. Lt. v. 
Haílart, gestocben von Weuiiig. 19 1. 1687., 1688. H III c 98—4.
986. íleneral-Cliarte dcr Kricgs üperatiqneu dér Kayserl. Armée im Jalír 1688. 
unter Anfiihrung des F. M. Gráfén von Caprara und nacliliero des Cliur- 
fiirsten Max. Emanuel von Bayern. 1 1. 1688. H III c 99.
(987.) Mappa della Transilvania e Provintie contigue nella quale e si uedano li 
confini deli Ongaria e li Campamti fatti dal Armate Cesaree . . .  (I. József­
nek ajánlva.) Stephano Welzer de Corona decit. Joh. Conrad Predtscbnei- 
der de Norinberga sculp. 1:500.000. 4 1. 1689—-1699. H III c 99—1.
988. Mappa de la Transilvania, Valachia, Servia e Bulgária co,n li suoi confini 
E campamenti fatti dali’ Essercito di stia Majesta Cesarea solto la Condotta 
dél Ser. Principi Luigi a Baden l’anno 1690. 1 1. 1690, H III c 100.
(989.) Bér Kriegsschauplatz au dér unteren Donau im Jalire 1695. 1:864.000. 1 1. 
Mitt. d. K. A. 1886. H III c 100—1.
(990.) Modernum Panonici Martis Tbeatrum sive delineatio gcograpliica totius Re­
gion is quam Danubius et Tybiscus ad Marosiam usque complectitur. 
Proprys Sumptibus acri sculpserunit, excuderunt Jacobus Floffmann et .1. 
Hermund ambo Universit. Vienneu. Calcograpbi. (1:308.000). 1 1. 1697. Neben- 
karten: Peter Varadinum. — Belgradum. — Segedinum. —• Temesváriamon.
— Schlacbt bei Z en ta .__Dic kaiserliche und die türkische Schlacbtordmmg.
H III c 101.
991. Operationskarte im siidöstlicben Tlieile von Ungarn .1. H. S. fecit Anno 
1697. 1 1. (1:450.000.) H III c 101—1.
992 Operationskarte von Karlstadt bis Bili ács. 1 I. 1697. H III c 102.
^993. Ausfiihrliche Wohlobservicrte Geograpbiscbe Vorstöllung worinnen entwor- 
fen aliebu Seits dcr Tlieyss liegente Vöstungen, offne Bescblossene gross 
und kleine Stödte. Auf des Kays. Hoffkriegsratb gnadig ertheilten BefebI 
zusambcngetragen und vcrfertbigt anno 1699 durch midi Kays. Hauptman u. 
Ing. Stephan Wallner. 1:256.600. 6 1.- 1699.iH III c 103.
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Menet- és elszállásolási térképek.
994- Carte eines Tlieiles von Ungarn mid Siebenbiirgen, worauf die Miirsche und 
Campeniens dér kays. kid. Armee zwischen dér Theis und Maros, auch 
Themis und Begli Fluss angemerkt sind. 1:397.500. 1 1. 1696. 2. Nebenkarten. 
Ansicht von Temesvár. — Belagerung von Temesvár. H III c 106.
995. Marsch und Campementen dér Kayserl. Hantot. Armée in Hungarn unter 
Commando Prinze Eugcnio von Savoye am 12. VII. — 6. XI. 1697. De 
Sparr iccit. Mit mehreren Lagerpliinen u. Plán dér Schlacht bei Zenta. 
2 k. 1697. H III c 107.
(996.) Ski'/ze zum bosnischen Zugé des Prinzen Fügén i. .]. 1697. 1:1,000.01X1. 1 1. 
Mitt. d. K. A. H III c 107—1.
997. Marsche und Campements dér Kayserl. Haubt Armée in*Hungarn unter 
Prinz Eugen v. Savoyen am. 3. Vili.—27. X. 1698. Több tábortervvel. I kötet. 
H III c 108.
998. Qeographisctie Vorstellung dero Röm. Kays. Mays. Hauibt. Armee In Hun- 
garn unter Commando S. H. Fürstlich Durchlaucht Pr. Eugenio von Sa­
voye in verwichenen Feldzug gehaltenen Marhes und Campements. Ao. 
1698. 1 1. H III c 109.
Tábortervek.
999. Adony. Altoíen (Óbuda), Bayr. G. Qm. Lt. v. H allűrt, gestochen Wening. 
H III c 112—1., 112—3., 112-4.
1000. Arad. Situation dér Insulen Arat sámlit den Camp. Kaisl. Regimentem 
1689. 1:12.900. 1 1. mit 1 Nebenkarte. (Prospect von Arat.) 1689. H III c 113.
1001. Plán von dér neuen Sclianz Arat (mit den kaiserlichen Láger v. 27. X.— 
27. XI. (1689.) 1:7.900. 1 I. 1689. H III c 114.
1002. Baja. Láger bei den 7. .Imiiét 1697. 1 I. 1697. H III c 115.
1003. Bega. (Plán dér Bcga von Utvin bis nacli Grosz Becskerek mit den Affairen 
und Lagern vöm August 1696.) 1:75.000. 1 1. 1696. H III c 116.
1004. ltok. Camp d’illoc den 9. u. 10. bis 18. Vili. 1 I. 1698. H III c 117.
Ütközet- és csatatervek.
(1005.) Harsány (Mohács), Gescliiclit so sicli den 12. Angusti Ao. 1687 zwischen dér 
Kayserl. und tiirkischen Armee zugetragen . . . Ded. Dominicus Fontana; 
Cívis Lucensis Architect Militaris 1. M. Lerch et M. Greischerff. 1 I. 1687. 
H III c 121.
1006. Lúgos. Abris des den 12. September ano 1695 müveit Lúgos vorpey gegan- 
genen Trefíens mit den hochlöplichen G. F. M. Gráf von Weterauischen 
Corpo und dér tyrklichen Haub Artne. 1 1. 1695. H Hl c 122.
1007. Slankamen. (Schlacht am 19. August 1691.) 1 I. 1691. H III c 123.
1008. Bataille de Salankemcnt. 1 I. 1691. H III c 124.
1009. Plán de la Bataille de Salankament. 1 I. 1691. H III c 125.
1010. Schlacht bei Szlankamen am 19. August 1691. Köp. v. Hptm. Chalaupka. I I. 
Aus: Mitt. d. K. A. H III c 125—1.
1011. Titel. L’affaire de Tatul en Hongrie l’an 1696 entre un Corps detaché de la 
grandé Armée Imp. sous le Comte de Starcntoerg et tout l’armée de Turcs, 
pár Meyer Capitainc. 1 I. 1696. H III c 126.
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1012. Pianta topographica ebe rapprésenta le dispositione fatte dall’Armatta na- 
valc imperiale sül Danubio e Tibisco contro l’Attacco dél Nemico la cam-
. pagna 1696 qnando sí abandomaroiio le quatro Navi imptriali. 1 1. 1696. 
H III c 127.
1013. Attaque dérén Kriegs Schiffen an dér Tlieys (Titel). 1 1. 1696. H III e 12.S.
1014. Plán von dér bey Titell zwischen Theiss und Donau vorgefal lenen Affaire 
zwischen dér k. k. und Ottomanischen Amnee Anno 1697. 1 1. 1697. H III c 
129.
1015 Zenta. Scblaclit so sicb den 11. September 1697 zwischen dér Kaiserlich undt 
Tiirikischen Annee zugetragen. 1:4.500. 1 1. 1697. H III c 131.
1016. Plán dér Bataille bey Zentlia. 1 1. 1697. H III c 132.
1017. Bataille bei Zenta den 11. September 1697. (Sparr). H III c 107. Lásd 1000.
(1018.) (Scblaclit bei Zenta). 1 1. 1697. H III c 133.
1019. Attaque et Prise du Retranchement Turque fait pár les Trouppes Imp. sous 
la conduite et commendemcnt de són altesse Ser. Monseigneur le Prince 
Eugene de Savoye le 11. Sept. 1697. 1:5.300. 1 1. 1697. H III c 134.
Ostromok.
1020. Budapest. Belagerung dér Königl. Haupt- und Residenz Stadt Ofen. Wie 
solclie von denen Kayserlichen und Alyrten als Chur Bayrischen, Chur 
Saechsischen und Chur Brandenburgischen Völcktrn Anno 1686 ist mit 
Sturru eingenommen und erobert worden. 1 1. 1686. H III c 150.
(1021) Fontana’s Plán dér Belagerung Ofens 1686. 1 I. Facsim. Aus: Die Belage- 
rungen dér Festung Ofen 1686 und 1849 von .1. Némedy. 1 k. Pest 1853. 
H III c 151.
(1022.) Juvigny’s Plán dér Belagerung Ofens 1686. 1:8.300. 1 I. Facsim. Aus dem 
Werke .1. Némedy’s. 1 k. Pest 1853. H III c 152. '
(1023.) Plán dér Festung Ofen und Umgebung. Mit Beniitzung von Juvigny’s Plán 
dér Belagerung Ofens 1686. (1:12.500.) 1 1. Aus: Mitt. d. K. A. 1884. Neben- 
karte: Uebersichtskarte zum Feldzug 1684. 1:2,880.000. H III c 152—1.
(1024.) Plán dér Belagerung von Ofen im .lalire 1686. Nach Juvigny’s 
Plán. (1:11.000.) 1 1. Aus: Mitt. d. K. A. 1886. H III c 152—2.
(1025.) Budavár bevétele 1686-ban. Pianta et elevatione deila reale citta e Fortez 
za di Buda. Aus: „De Rossi, II. teatro delia Querra contro il Turco Roma
1687.“ Weinwurm. 1885. 2 I. Facsim. H III c 153.
1026. Ofen lat. Buda. Belagerung 1686. B I a 1. és B I c 16.
1027. Érsekújvár. Plán du fórt de Neulieusel dans la haute-Hongrie avec ses At- 
taques. 1 1. 1685. H III c 154.
1028. Plán dér Festung Neuiheisel in Oberungarn. (1685.) Géz. von Hauptmann 
Chaloupka. 1 oleata. H III c 155—1.
(1029.) Neulieusel wird dem Tiircken mit Sturm abgenommen. Anno 1685. den 19 
August. 1 I. 1685. H III c 155.
1030 Esztergom. Plán zűr Belagerung von Gran. 1683. H III c 98.
(1031.) Gyula. Erstiirmung von Gyula. 1 I. (1694.) H III c 155—1.
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1032. Nagykanizsa. Abriss dér tiirkisclien Festung Canisclia, wie se 1-be sicli wáh- 
rend dér Bloquade dnrcli dic Kaiserliclie und Allierien in Jalire 1687 isn 
Vertheidigungs Stand befand. 1 1. 1687. H III c 156.
1033. Nagyvárad. Kitiné Land Cartlien von Grosswardein sainbt Anzeigung dér 
Anno 1691 und 1692 geiiihrten Approclien sowie auch dér campierendcn 
Regiinenter. Grosswardein den 10. Julii 1692. Kuiserfdd. 1 1. Grosswardein
1692. H III c 157.
1034. Prospeeí von Grosswardein wie solclies von dér Redouten 18 dér perspec- 
tiven nacli geselien wird. Ruiseríeld. 1 1. Grosswardein 1692. H III c 158.
1035. (Belagerung dér Festung Grosswardein.) 1 1. 1692. H III c 159.
1036. U’attaque de Grand Waradin recommancée le 2. May et rendű pár les Turcs 
le 5. Juni 1692. 1:2.700. 1 1. 1692. H III c 160.
1037. Peterwardein. (Einschlicssung dér Kaiserl. Arince durcli die Tűiken vorn 
10. IX. bis 2. X. 1694. Von Lamberti Ing. 1 1. 1694. H 111 c 161.
1038. Situs oder kieiner Entwurí dér doppelt belagerten Fektung Peterwardein. 
(1694.) 1 1. Facs. 1694. H III c 162.
1039. Temesvár. Campemen.t und Attaque vor Temesvár den 12. August Anno 
16%. 1 I. Facs. 16%. H III c 163.
Sáncok.
1046. Peterwardein. Plán géographique du rotranclicrnent du grand Sultan a 
quinze cent pás de Cobilia vers Peterwaradin fait le 2 Sept. 1697. 1:3.200.
1 1. 1697. H III c 184.
1041. Veteranische Höhle. (Pescabara.) Verschanzungen. 1:5.000. 1 1. 1692. H III c 
185.
A 18. század háborúi. .
II. Rákóczi Ferenc fölkelése. 1701— 1711.
Hadműveleti térképek.
1042- Operationskarte in Oberungarn an dér Marcii von Rabensburg bis Tlieben. 
170.3—1706. 1 1. 1703—1706. H III d. 851.
1043 Mappa la quale dimostra le marcliie, e Campamenti fatti dall’Armada Ces 
l’anno 1706. e rlnverno dél 1707. che ba cominciato vicino a Clausenburgh, 
eiaé a Nagy Suk per sino a Pest, comatidata Lúd. Rubutin Conte de Bussy. 
Morando Visconti fec. et dél. 1:575.000. 1 1. 2 melléklappal: Pianta di Zol­
itok, e di Tokay. 1 1. 1706—,1707. H III d 852.
tábortervek.
1044. Cseklész (Landschütz). Plán des Campement dér Kaiserl. Artnee in Ungarn 
bei Lansitz den 2. .1. 1707. 1 1. 1707. H MI d 856.
1045. Királyfa. Plán des Campements dér kaiserl. Arrnee in Ungarn bei Königs- 
aden Anno 1707. 1 1. 1707. H III d 857.
1046. Majtény. Plán des Campements dér kayserl. Arrnee in Hungarn, wie solclies 
gestanden zwisclien dér Waag und Tot-Waag bei Maliin den 12. Juni 1707. 
unter Commando Gén. F. M. Gr. Gtiido v. Starlienbcrg. 1 1. 1707. H III d 858.
Ö7
1047. Pozsony. Del inai ion des kaiserl. Feldagers so unter Cominando linó Exc. 
G. F\ M. Gr. Gnitlo Sturrnberg bei Pressburg in Ungarn gestanden. Mai 
1707. 1 I. 1707. H III d 859.
1048. Plán des kaiserl. Fekllagers so bői Pressburg in Ungarn gestanden den 20. 
May 1707. 1 1. 1:70.000. 1707. H III d 860.
1049. Sasvár. Plán des Campements dér kaiserl. Armee in Ungarn bei Savar 
Anno 1707. 1 1. 1707. H III d 861.
1050 Nagyszeben. Plán et situation du camps retrencliement des Rcbelles a deux 
Lienx de Cibin, la caiupagnc de Tannée 1707. 1 1. H III d 862.
Ütközet- és csatatervek.
1051. Pata. Disegno dél atione seguita li 8 d’octobre 1704 apresso Batta. quando 
S. E. il Sig. M. Conte iH Rabntin ando retirare la guarnigione di Clausen- 
burgo. 1 I. 1704. H III d 866.
1052. Mappa dal vilagio Bős sino a Clansemburgo ondi si vede il lucco dove 
ínrono batntti li ribeili alli 8 octobre 1704. 1 1. H III d 867.
1053. Zsibo. (Plán dér bei Sibo in Siebenbtirgen vorgefallenen Aktion am 11. No­
vember 1705.) 1 1. 1 Expl. H III d 868.
1054. Sclilacht bei Sibo am 11. November 1705. Géz. v. Hptm. Chaloupka. 1 
oleata. 1705. H III d 868—1.
Ostromtérképek.
1055. Esztergom. Belagerung. 1:1.600. 1 1. 1706. H III d 872.
1056. Érsekújvár. Plán iiber die anno 1710. im Monat Sept. unter Commando des 
kays. G. F. M. Heister geschelienen Attaque aui die Festung Neuhausel. 
1:1.760. 1 1. 1 ív leírással. 1710. H III d 873.
1057. Plán von Neuluiusel. wie selbes den 24. September 1710 iibergangen. 1 I.
1710. H III d 874.
1058. Delineation dér Festung Neuluiusel (mit den Einschliessungslagern; bezogen 
durcli die kais. Truppén.) 1 I. 1710. H III d 875.
1059 (Belagerung von Neuluiusel.) L. F. v. Roseníelt íecit. 1:3.600. 1 1. 1710. 
Melléklap: Ansicbt von Neylieisel. H III d 876.
1060. pián dér Vestung Neuheisel. Wie es von Ao. 1706 biss Au. 1708 ist verbes- 
sert und íortificiert worden. (Mit den Belagerungsbatterien von 1710.) Nach 
dem Original im k. k. Genie-Arclriv köp. v. Hptm. Chaloupka. l oleata. 
H III d 876—1.
1061. Munkács. Plán dér Festung Munkács mit den neuen Werke sowie dér 
Blokade am 19. Mai 1711. Kopie nach dem Őrig. im k. k. Gen'ie-Archiv. 1 I.
1711. H III d 876—10.
1062. Tokaj. Plán de la vilié et Forteressc de Tokaj, avec les Attaques íaites pár 
les Rebelles pendant l’espace de 4. Mois, savóié depuis le 5 Septembre 1703 
jusqu’au 12 Janvier 1704 que la Oarnison. (1:3.400.) 1 I. 1704. H III d 877.
1063. Nagyszeben. Petite Mappa depuis la Vilié de Cibin le long de la riviere 
jusques a Moachen e Schellenberg, et commc les trouppes estois postées 
pour couvrir la moisson des írruption et enpechements de couruz qui tenois 
la viliét bloquee jusques sur les premieres montagnes. 1 I. 1707. H III d 881.
5*
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1064. Sztropko — Debreczen. Postirungs Plahn worinnen zu ersehen wie die 
lieurige Postirung von Stropko an Pollin bis au ff Debreczin über dér Teyss 
cingerichtet. De Hntidertmarck Haubtm. 1:520.000. 1 1. 1711. H IFI d 882.
1065. Marcii Fluss. Delineation derer Linien so ati den Marcit Fluss zwischen 
Derenkrut und Hagenau von dencn Kaiserlichen ausgesteket worden ura da- 
durch di Corrutzischen streiíenden Parteyen von Oesterreich abzuhalten. 
1703. 1 1. 1703. H III d 886.
1066. Nagyszeben. Verschanzungen 1704. 1 I, H III d 887.
1067. Petronell-Nezsider. (Neusiedl am See.) Verschanzungen. l l. 1771. H III d 
888.
1068. Szászváros. Plán des trauchemcnts útid Burg Saswaros auf tcutscli Bros 
in Siebenbürgen, welcltes in dér Rebelion gemacht und mit Cavallerii und 
lníanteri besetzt worden. 1705. 1:1.800. 1 1. H III d 889.
. Török háborúk Ausztria és Velence ellen.
Hadműveleti térképek.
1069. Carte über dero Rom. Kayserl. u. Catliol. Haubt Armée Gloriosen Feldzug 
in dem Königreicli Ungarn Ao. 1716. untéi- gloreichster Regierung . . . .  
Caroli VI. und unter Comniando S. des H. Prinzen Eugen v. Savoyen. Von 
C. Blödner. K. G. Qm. Lieut. 1 :.383.000. 4 1. H III d 893.
1070. Plán eines Theils vöm Temesváréi- Bánát auf welclten einige Láger dér 
Feldzüge 1716 und 1717 bezeichnet sind. 1:65.100. 1 1. 1716—1717. H III d 894.
(1071.) Operatioiis-Plan des Feldzuges im Jahre 1716 im Königreiche Hungarn. 
Garde u. Rittm. Pospiscliel v. Freyenfeld. se. (1:1,243.000.) 1 1. 1716. H III d 
895.
1072. Strategisclie Übersicht zum Tiirkenkriege 1716/18. (1:2,770.000.) 1 1. 1716—- 
1718. H III d 897.
1073. Carte über dero Rom. Kays. Maiestat Haupt-Armée glorieusen Feldzug in 
Ungarn und Servien 1717. (1:284.000.) 4 1. H III d 938.
1074. Situationsplan von dér zusammengesetzten Gegend dér Festung Belgrad . . .  
In diesent Plán sind die Bewegungen dér k. k. Armée von dér Campagne 
1717 unter Commando Seiner Durclilaucht des Prinzen Eugen von dem 
Übergang über diie Donau, seine genommene Position, bis zu dem Tagé dér 
Bataille bei Belgrad angedeutet. Vöm- Obstlt. v. Turaty. 1:11.800. 8 1. 
H III d 939.
(1075.) Operationsplan des Feldzuges im Jahre 1717 im Königreicli Hungarn und 
Servien. Von Magdeburg, Cadet, se. 1:1,234.000. 1 I. 1717. H III d 940.
1076. Mappa dér Situation zwisclten Peterw'ardein, Belgrad und Ti ti v. 5. .Mai 
1717. (1:93.700.) 1 1. 1717. H III d 941.
Az 1716-ik évi hadjárat.
Ütközet- és csatatervek.
1077. Pétervárad. Platt de la bataille de Petervaradin: gagné sur les Turcs le 5 
aoüt 1716., lévé trés exactemetit pár le Sr. Perette Capitaine Ingenieur en 
chef de Raab. 1:11.100. 1 1. 1716. H III d 903—2.
•A
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1078 Plán de la bataille donnée le 5 d’Aoűt 1716 etilre l’arrnée de Sa. Máj. Imp. 
et Catli. sous les Ordres de S. A. Msg. le Prince Eugene de Savoye, et celle 
des Turcs cornmandée pár le Qrand Vizir Ali Basaa. 1 I. 1716. H TII d 904.
1079. Plán dér Schlacht bey Peterwardein 1716. C. BUiűner Kays. Ing. Obstwcliuri.
(1:8.900.) 1 1. 1716. H 111 d 905. .
1080. pián dér Battaille bey Peterwardein von dér Kays. Armée unter Cormnando 
S. H. F. D. Prinzen Eugen von Savoyen gégén die türkische Macht dér 5. 
Aoir. 1716. 1 1. Nebenkarte: Prospect v. Peterwardein. 1716. H III d 906.
1081. Action bey Peterwardein den 5. Augusti 1716. 1 1. 1716. H III d 907.
41082.) Eigentliche Designation dér Battaille, welclie . . . den 5. Augusti 1716
zwisclten Peterwardein und Carlowitz gehalten worden. Entworfen von 
Blödner Kays. Ing. Major, .1. A. Corvinus sculpsit. 1 1. Nebenkarte: Ansicht 
dér Scldacbt. 1 1. 1716. H III d 908.
f1083.) Accurater Abriss und Ordre dér Sohlacht bey Peterwardein. 1716. Heinrieh 
Joiuis Ostertag Kupferstecher, cxcudit. 1:26.100. 1 1. 1716. H III d 909. 
11084.) Plán dér Schlacht bey Peterwardein den 5.,Aug. 1716. M. Höhm. Fahnrich 
se. 1:34.000. 1 1. 1716. H IJI d 910.
Ostromtérképek.
1085. Temesvár. Plán von Temesvár u. dér Kayserl. Attaque als solches unter 
Comrnando . . . Pritic Eugeni von dér kayserl. Artnee den 27. August Anno 
1716 belagert und den 13. Oct. mit Capitulation eingenommen worden. 
1:10.700. 1 1. Nebenkarte: Prospect von Temesvár. 1 1. 1716. H III d 921.
1086 Plán des Temesvár pris pár les arnies de S. M. I. et C. sous S. A. le 
Prince Eugene de Savoye. (1:16.300.) 1 1. 1716. H III d 922.
1087. pián dér Vestung Temesvár in Hungarn, wieselbige v. dér Rom. Kayserl. 
Haubt-Armee unter Coinmando Sr. des Herrn Prinzen Eugen v. Sav. den 
27. Alig. 1716 nach dér Schlacht bei Peterwardein ist belagert worden. 
(1:9.100.) 1 1. 1716. H III d 923.
1088. Plán de la Vilié et des environs de Teinischwar. 1716. 1:2.700. 1 1. 1716. 
H III d 924.
1089. Accurater Abriss von dér Vősimig Temeswar, vvie solche unter Ihro- H. D. 
Prinzen fiugenio von Savoyen belagert worden. 1716. Weiss Ing. Lieut. 
1:22.800. 1 I. Nebenkarte: Ansicht von Temeswar. 1 1. 1716. H III d 925.
1090. Plán des Attaques du Gamp et de la Ligne de Circumvalation de la Vilié, 
du Fort et des deux Palanques de Temesvár possede pár les Turcs en 
Hongrie depuis Fan 1552 jusqu’an 1716. 1:22.800. 1 1. Nebenkarte: (Ansicht 
von Temesvár). 1 1. 1716. H III d 976.
1091. Temesvár. Plán von Temesvár u. dér Kayserl. Attaques . . . 1716. 1:22.800. 
1 1. 1716. H III d 927.
1092. Plán dér Kayserl. Attaque von Temesvár. Mense September. 1716. 1 1. 
1716. H III d 928.
1093. Plán von Deinmesvar samt dér Kayserl. Attaque so geschehen im Monat 
Sept. 1716. 1 1. 1716. H III d 929.
1094. Plán de la Vilié et Ataque de Temeswar. 1716. Pár dón Joseph de Ható 
Lt. Colonel d’Infanterie. 1:14.900. Nebenkarten: Explication du Profil avec
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nos approches. — Vue de Temeswar avec ses approches, e Pastaut General. 
1 1. 1716. H III d 930.
(1095.) Delinatio der Vestung Temesvár, welclie die Kais. Armee un tér dem 
Printz Eugeni von Savoyen hohen Comtnando attaquirt. 1716. 1 1. Nebeo- 
karte: Ansiclit von Temesvár. H III d 931.
(1096.) Accurater Abriss von der Vestung Temesvár, wie solches unter I. H. 13. 
Prinzen Eugenio von Savoyen den 1. Sept. mit Eröfímnig der Tranebeen be- 
lagert. 1716. Riedkessler Ing. Capit. L. V. Bruggen se. 1:22.000. 1 1. 1716. 
és 1 melléktérkép. H III d 932.
(1097 ) (Imiid riss der Statt, dess Scblosses und zweyer Palanques oder Vorstatten 
der Statt Temesvár in Ungarn . . . Géz. v, Weiss. Ing. Lieut. Jeremiás 
Wolff excudit. Joli. Aug. Corviuus se. 1:6.300. 1 1. 1716. H III d 933.
1098. Plán de J'emesvar avec ses attaques. Lévé L’année 1716 pár le Sieur Pé­
rette, Capit. Ing. en Chef des Fortifications de Raab et de Temeswar. 
1:9.000. ,1 1. 1716. hí III d 934.
Az 1717. évi hadjárat.
Menet- és helyőrségi térképek.
(1099.) Beschreibmig des denckwiirdigen Marsches der Kayserliche Armee v. Pe- 
terwardein aus bis vor Belgrad iiber die Tlieis, Bega, Themis und Douau 
vöm 9. bis 16. Juni Ao. 1717. P. Sclicnk exc. 1 I. 1717. H III d 945.
1100. (Míirsche der Kays. Armee von Peterwardein nach Belgrad.) 1717. 1 1. 
H III d 946.
1101. Marscli der Kays. Armee von Futak bis Belgrad Anno 1717. H III d 964.
Ütközettervek.
1102. Puncsává. Donau-Übergang u. Gefecht. 1717. H III d 966.
Ostromtérképek.
1103. Orsóvá. Einnahme 1717. 1 1. FI III d 976.
1104. Plán d’Orsova et de sa Situation 1717. (Einnahme.) 1 I. 1717. H III d 977.
1105. (Plán der Einnahme von Orsóvá.) 1717. 1 1. H III d 978.
Ausztria és Oroszország háborúja Törökország ellen 1735-39.
Az 1737. évi hadjárat.
Hadműveleti térképek.
(1106 •) Theatre de la guerre en Hongrie, Bosnie, Servie et Tartarie Crimée, . . . 
Briffaut Libraire. 173S. 1:1,980.000. 2 1. Nebenkarte: Ancien Royamne d’Hon- 
grie avant que les Turcs y eussent fait leurs conquétes. H III d 1289.
1107. Tabula chorographica nova Sive Theatrum Belli Regna Sclavoniae, Serviae, 
Temesiensem Bannatum . . . partemque Transylvaniac etc. De Tour delinea- 
vit et pinx. 1:750.000. 3 1. H III d 1290.
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(1108.) Théatre de la üucrre daus le Bannat de Tcineswar, Dédié á S. ö . George 
Olivier Comte de Wallis Féld Marcciial, pár Etiene Briffaut Libraire 1738. 
1:510.000. 1 1. H III d 1291.
1109. Tlieatre de la guerre daus le Royaunie de Servie en Originale divisés daus 
tous ses districtes et mesures aprés la Bataille de Belgrade, et la paix de 
Passarowitz et snr difíerents memoires Originaux de 1737 et 1738. — Cetté 
Carte manuserite est l’unique jusqu’a ee jour. Cliez Briffaut Libraire a 
Vieiine 1738. 2 1. H Hl d 1293.
(1110.) Theatre de la Guerre sur le Tiniok 1737. Dedié A. S. A. S. Le Frince Char­
les de Lorraine. E. Briffaut Libraire. 1 1. 1737. H III d 1294.
1111. Mappa ven dem Königreieli Servien worinnen die von dér Kays. Arinee An. 
1737 gehaltene Laagcrs und Marciién angezeigt seyn. A. De Qucrhmde 
Falum fecit. 1:450.000. 1 I. 11 III d 1295.
1112. Uebersichtskarte zum Krieg mit dér Píorte 1736—1739. 1:1,000.000. 1 lith. 1. 
Nebenkarte: Plán des íeindlichen Angriffs auf die Kais. Armee, welelie den 
30. VII. 1739 sicli in Marsche zwischen Ja bu-ka und Panczowa bafanden. 
Aus: Mittgen. d. K. A. 1881. H III d 1296.
1113. Plán iiber die jenseitige Banuatischen Districten, liingst dér Donau von Cufoin 
bis Radojevatz, woraut' auch vorgesteliet vvird dér Marscli von Bassarovitz 
iiber Mojdenbe.k und Negodin bis an die Tiniok. 1:250.000. 1 1. 1737. 3*. 
H III d 1299.
Sáncok.
1114. Beeg, Insel siidl. v. Neu-Orsova. Visitirungs Plán anzeigend die Beschaííen- 
Iieit dérén vcrsencktcn Kriegschiffeu nebst dóm Plán woselbe bey weliren 
dér Attaque vorliin gestanden, als aucli denjenigen Platz des Kriegssohiff St. 
Elisabeth . . . , nebst Vorstellung dér Insul Beeg und dessen Explication. 
Gottlieb Hiilmer Ing. Couducteur. 1:7.500. 1 1. 1737. FI III d 1337.
Az 1738. évi hadjárat.
Hadműveleti térképek.
1115. Opcrations Plán dér kais. königl. Arniee An. 1738 unter Commando des 
Herzogen von Lothringcn. Grossherz. v. Toscana. Obit. Dietrich. 1:154.,300. 
4 I. 1738. H 111 d 1341.
1116. Le Bannat de Temeswaar avec les Marches et Campemens d l’Armée 
Iniperiale durant la campagne de 1738. 1:673.400. 1 1. Nebenkarte: Marche 
que l’Armée Imp. a fait de Foenich (F ényes)... 1 I. 1738. H III d 1342.
Menet- és helyőrségi térképek.
1117. Marche que l’Armée Imp. a fait de Foenich (Fényes) . . . Lásd H III d 1342.
1118. Plán von dem Marscli, welchen die Kayserl. Armee von Foenich (Fényes) 
bis auf 2 Stundeli von Orsóvá gemacht, sarut allén auf selbtm Marsch 
gehabten Lagers. B. v. Ripke Ing. 3 1. 1738. II III d 1346.
1119. Plán von dérién 1738 kayserl. Seits ven Phönisch bis naeli I'öplitz gemach- 
ten Marsches und Lagern nebst 2 Entwiirffen von dér den 4. .luly bey Cornia 
und sodan den 15. ejusdem lxri Meadia zwischen Kayserl. und Ttircken 
vorgefallenen Actioncn. 3 1. 1738. H III d 1347.
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1120. Marcii Route derer Kayserl., Sáohi seben u. Beyerseheu Trouppeu so 
unter Commando Sr. Durchl. des Hertzog zu Sachsen Hildbourghausen. . .  
von Peterwardein gegtn die Sau und Ratscha marchiret i.m. Oct. 1738. 
1:170.000. 1 1. 1738. H III d 1348.
T dbortervek.
1121. Jabuka. Cainpement de Jabuka. 1738. 1 1. H Hl d 1352—1.
1122. Karánsebes. Plán von dem kayserl. Feldtlagher bey Caranschebes den 20. 
July 1738. 1 I. H III d 1353.
1123. Kornya és Mehádia. Plán nichrerer Laager Pliitze bey Cornia und Mehadia.
1738. 1 1. H III d 1354.
1124. Oppova. Láger bey Oppova. 1738. 1 1. H Hl d 1354—1.
1125- Pancsova. Gamp de Pansowa. 1738. 1 1. H III d 1355.
1126 Semendria. Ebauche du Camp. Imperiale, prés de Semondrja 18. d’aoust. 
1 I. 1738. H IFI d 1356.
Ütközet- és csatatervek.
1127. Kornya és Kanizsa. Plán von dér Action, so zwisclien dér Kayserl. 
Armee und denen Tiircklicn. olmweith Cornia und Canisa auf deuen 
Gebiirgen den 4. July 17.38 vorgefallen ist. 1 1. 1738. H MI d 1360.
1128. Kanizsa. Plán von dér den 4. July 1738 bei Canisia zwisclien dér Kayser- 
lichen und Tiirckischen Armee vorgefallenen Action. 1 1. 1738. H III d 1361.
1129. Kornya. Plán von dér Battaille bey Korina, so den 4. July 1738... vorge­
fallen, 1:5.500. 1 1. H III d 1362.
1130. Mehádia. Plán von dér Situation dér Schautze Meadia, wic solclie den 
15. July 1738 von denen Tiiroken zu 5 inaién gestiirmt . . . 1:2.600. 1 1. 
H III d 1363.
1131. Plán von dér Attaque und Situation bei Mehádia wie die Tiirckhen in die 
ArrieTegarde dér Kayserl: Armee gefallen. 1 1. 1738. H 111 d 1364.
1132. Mehadia. Battaillie zu Meadia unter Commando Sr. Kön. Holieit Hert- 
zogen von Lothringen, Gross Hertz, von T oscana... 1738. 1 1. H III d 1.365.
1133 (Plán von Mehadia mit Angrifíen dér Türken). 1738. 1 1. H III d 1366. 
(1134.) Neu und accurater Plán des glorreichen Sieges dérén Kayserl. W affen ... 
so bey Meadia und Orsóvá erhalten worden. 1738. 1 1. H III d 1367,
Ostromtérképek.
1135. Orsóvá. Plán dér Veste Orsóvá worin zugleich die Belagerung de Anno 
1738 als auch die in folgenden 1739 geschehenon Friedens Grenzen zum 
sehen ist. 1:6.000. 4 1. 17,38. H III d 1371.
1136. Belagerung bey Orsóvá so durcli fiier Monath Cóntinuiret hat. 1738. 1 I. 
H III d 1372.
1137 Brza palanka. (Plán von denen Verhauen von Persa Palanka an dér Donau 
bis Coluinbina, am Finfluss dér Bereczka Recka in die Donau) 1738. 
1:104.000. 1 1. 1738. H III d 1376.
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1138. Raea. Plán von dór Gegend Ratseha sowolil dicsseits als jenseits dér Sau 
samt dcin Tiirckischen Retramchement und Láger, etz. 1738. 1 1. H III d
1377.
Az 1739-ik évi hadjárat.
Hadműveleti térképek.
(1139.) Mappa über die in dér Cainpagne 1739. von dér Röm. K. K. Catli. Mayest 
in Hungarn gestandenen Kriegsmacht untcr Commando des Herrn G. F. M. 
Gráf v. Wallis Excell. golialtene Láger, nebst denen zwischen solcher u. 
dér Tiirkischen Macht vorgegangenen Operationen. Rebain Hptm. Ing. 
und Lidi sculp. 1:90.000. 4 1. Nebenkartc: Rencontre boy Panzowa. H III d 
1,381. 6*.
1140. Cliarte des von dér Kaiscrl. Armee in Servien et Pannat gescheenen 
Movement anno 1739. Aufgenommen mid ausgearb. durch Wil. de Rralwi. 
1:130.700. 1 1. 1739. H III d 1382.
1141. Campagne et Action sous le comendemente du Mr. le Marschal de Champ 
Cotptc de Wallis. Dessiné pár Jean .los. Ullmann. 1742. 1 1. Nebenkarten: 
Action bey Bancliova. — Action bei Krozca. 1 1. 1739. H III d 1383.
Menet- és helyőrségi térképek.
1142. Marscli Karteu iin Königreich Servien wie aucli im B a n n a t . l  :130.000. 1 1.
1739. H III d 1387.
1143. Carte dér Marciié und Contra Marciié so von dér Kays. Armee in dér 
Campagnie Anno 1739 unter Crndo Sr. des Commandirenden Hernn G. F. M. 
Gráfén v. Wallis gemacht worden seynd. 1:78.700. 2 1. H III d 1388.
1144. (Marsche wiihrend dér Campagne 1739 in Slavonien, Ungarn und dein 
Bannate). 1:125.000. 1 1. 1739. H III d 1389.
Tábortervek.
1145. Belgna.d.









Carte oű sont marquó tous les Camps que l’occupa l’Armée de S. M. J. et 
Cath. Fecit. piar C. Wolff Ing. Obit. 1 1. 1739. H III d 1393.
Plán von dér Donau bis Crozka nebst angemerkten Kays. Feldiagern. 1 1. 
1739. (Samtlicbe vöm Feklzug 1739 und gezeichnet.)
Ütközet- és csaiatervek.
1146. Jabuka. Rencontre mit denen Tiircken ohnweit Jabuka an dér Temes den 
31. Julié 1739. 1 1. 1739. H III d 1404.
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1147. Pancsova. Plán dér Action bey Panzova dcn 30. Juli 1739. 1 1. 1739. H III d 
1405.
1148. Pancsova. (Plán des Treffens bei Pancsova). 1739. 1 I. H III d 1406.
Osztrák-orosz-török háború. 1787—1792.
Az 1788-ik évi hadjárat.
Hadműveleti térképek.
1149. Operationskarte von Siebenbiirgen. 1:224.000. 3 1. 1788. H III e 2855.
1150. Gegend am linken Ufer des Sau-Flusses von Sémiin bis Progaz. Amsen, 
vöm G. Ou. Stb. 1:9.300. 8 1. 1788. H III e 2856.
1151. Carte von dér Gegend iim Meliádia, dann zwisclien Globoren Domaschna, 
Meliadica n. Lapnniesel. 1:14.400. 21 1. u. Raisontiement des Mai. Zechenter 
d. G. Ourn. Stb. 1788. H III e 2857.
(1152.) Geographische General Karte dér Griinzen zwisclien denen drcyen Kaiser- 
thiimern und ibren nach u. naoligescliehenen Veranderungen vöm Jalire
1718 bis heutigen Tass oder Kriegssohauplatz gegenwartigen Kriegs........
7 I. Wien 1788. H III e 2858.
1153. Dislckation dér k. k. Cavallerie in Ungarn vor Ausbruch des Kincses mit 
den Tiirken. 1 1. 1788. H III e 2861.
1154. Karte von Ungarn nebst den türkischen Grenzen von Kroatien, Dahnatien, 
Slavonien. Sirmien. Bánát, Siebenbiirgen bis an die Moldau, 1 1. 1788. 
II III e 2862.
1155. Caníonierungs-Dislokation vöm 15. Miirz. 1788. 1:320.000. 1 I. 1788. H III e
. 2863.
1156. Karte dér Kantonierung dér Liecaner n. Ottocsaner Feld-Battons, Landes 
dessens Divisiens u. ein Teri des Rescrve Batt. 1:197.000. l 1. 1788. H III e 
2864.
1157. Positions Karte des Croatiscben Truppén Corps wahrcnd dem Winter von 
1788—89. 1 1. 11 III e 2864—I.
1158. Positions Carte dér Kroatischen Truppenkorps im Jahrc 1788. 1 1. H T1I e 
2864—2.
1159. Dislocation des in dér Moldau unter den Befelilen S. Durclil. dér Prinzen 
Sachsen-Coburg stehenden Corps. d’Armee. 1788. 1 1. H III e 2864—3.
1160. Cantouirungs Dislocations Plán iiber die von S. Durchl. des Cöm. G. d. C. 
Prinz v. Saehsen Coburg in dér Moldau zwisclien dem Seretli. Moldava u. 
Bistritz Fluss verlcgte Trouppen. 1788. 1 I. H III e 2864—4.
1161. Dislocations Plán S. Durchl. des Pr. v. Saclisen Coburgischen Corps so 
wie solches in dér Moldau Anno 1788 in Winterquartieren verlcgt war. 1 1. 
H III e 2864—5.
1162. Plán von dér winterliclien Dislokation 1788. 1 1. H III e 2865.
1163. Marsch dér k. k. Armee vöm Paleser Láger nach Belgrad 1788. 1 1. 
H III e 2865—1.
(1164 ) Einmarsch dér k. k- Truppén in Alt-Orsova. 1788. 1 1. H III e 2866.
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Tdbortcrvek.
1165. Lagerpliine dér k. k. Hauptarmee i«i Bánát walirend dér Campagne 1788. 
•83 1. H III e 2869.
1166. Banovce. Plán des Lagers bei Alt und Neu Panowci. 1 I. H III e 2870.
1167. Banovce. Plán des bei und zwisclien Alt- und Neu-Banovcze den \2. August 
1788 genommenen Lagers 1 1. M III e 2871.
1168. Coup d'oeil (Grundriss dér Gegend zwisclien den Dörícrn Alt- u. Neu-
Banofze wo ein Theil dér österr. Cavallerie im Jalire 1788 des erste
teindliclie Láger gesclrlagen hat. 1 1. H III c 2871—L
1169. Bragsina. Plán des bei Traxina den 13. Oct. 1788 genommenen Lagers. 1 I. 
H III e 2873.
1170. Dubovac. Plán des den 19. Aug. genommenen Lagers. 1 1. H III e 2874.
1171. Fényes (Terezovától ész.-ra). Position des Wartenslebensclien Corps bei
Föniscii. am .30. August 1788. 1 I. H III e 2875.
1172. Gad. (Miklóstól ék.-ra) Plán des den 16. Octob. genommenen Lagers. l 1.
H III e 2876.
1173. .labuka. Plán des den 15. Aug. genommenen Lagers. ] 1. H III e 2877.
1174. Plán des bei .labuka den 22., 23. u. 24. Okt. genommenen Lagers. l 1. 
H III c 2878.
1175. Karánsebes. Plán des den 31. August genommenen Lagers. l 1. H III e 
2879.
1176. Karánsebes. Plán des bei C a ra n s e b c s  den 21. Sept. genommenen Lagers.
1 1. H III e 2880.
1177. Kölnik. Plán des den 29. August genommenen Lagers. I I. H III e 2881.
1178. Temes-Kubiu. Plán des den 17. u. 18. August genommenen Lagers. 1 1. 
H III e 2882.
1179. Lúgos. PI.au des Lagers nacli dér Retraitc von Caransebes. 1 1. H w  c 2883
1180 Lúgos. Plán des bei Lugoscb den 24. Sept. bis 11. Oct. genommenen 
Lagers, nebst den in solclien vorgefalleneu Abanderungen und getroffenen 
Anstalten zum Angriíf des Feiudes u. zu ciner etwa ertolgendcn Retraitc.
1 I. H III c 2S84.
1181. Lupák (Resiczabányától nyugatra). Plán des den 28. August genommenen 
Lagers. 1 1. H III c 2885.
1182. Oppova. Plán des den 14. August genommenen Lagers. 1 1. H III e 2886.
1183. Pancsova. Plán des den 16. August genommenen Lagers. 1 I. H III e 2887.
1184. Porczin. Feldlagcr. 1 1. H III e 2888.
1185. Prebul. Plán des den 30. August genommenen Lagers. l 1. H Hl e 2889.
1186. Rakovica. Plán des den 12. October genommenen Lagers. 1 I. H n i e 2890.
1187. Sémiin. (Zimony.) Plán des Lagers und Stelláiig. 1 I. H III e 2891.
1188. Sémiin. Plán ven detn Versammhingslager dér Armee bei und in der 
Gegend von Sémiin, Banovze und Suresin zwisclien den 13 u. 17. den 30. 
und zw. den 1—24. Mai bezogen worden. 1 1. FI III e 2892.
1189. Sémiin. La Situation du Cainp de Sémiin . . . aprés le retour de la grandt 
arrnée du Bánát en Octobre. Dess. pár Bar. Hanning. 1 I. H III e 2893.
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1190. Surduk. Plán des den 13. Annust genommenen Lagers. 1 1. H III c 2894.
1191. Szakula. Plán des bei Sakul den 22. u. 23. Sept. und den 2fl. u. 21. October 
genommenen Lagers. 1—1 1. H III e 2895.
1192. Kis-Tikvany. Plán des bei Klein Dikwan u. Petrowitz den 26. u. 27. August 
genommenen Lagers. 1 1. H III e 2896.
1193. Tomasevcz. Plán des den 18. u. 19. Oct. genommenen Lagers. 1 1. H III e 
2897.
1194. Vranyiicz. Plán des den 25. August in dér Naclit gemacbten Halts. 1 1. 
H III e 2898.
1195. WeissJrirclien. Plán des den 20. u. 25. Aug. genommenen Lagers. 1 1. 
H III e 2899.
1196. Zsebely. Plán des den 14. u. 15. Oct. genommenen Lagers. 1 ]. H III e 2900.
Ütközet- és csatatervek.
1197. Belgrad. Plán dér Cordons Strecke von Belgrad bis Saibresch (Zaibrez), 
vvorin 1788 einige Scliarmützeln angezeigt sind. 1 1. 11 III e 290S.
1198. Plán de Belgrad et de ses environs le long de la Savé jusqu’a Zabresie et 
de Sémiin jusqu’a la Vischnitza le long du Danube, leve sur le Heti pendant 
la guerre des arinées 1788 et 1789. 1:28.800. 10 1. (1788, 1789). H III e 
2908—3.
<1199.) Carte v. Belgrad, Sémiin, Panc’/.ova u. dér irmliegenden Gegend. 1 1. 1788. 
H III e 2909—1.
1200. Bezanija. Plán von dem Beschania Danira und dér ersten Affaire, welche 
dabei vorgefallen ist. 1788. 1 I. H III e 2910.
1201. Afíairen bei Peschanga am 4. Marz u. 22 April 1788. 1 1. és jelentés. 
H III e 2911.
1202. Bodzái szoros. Deffension und Attaque Plán von Pass Bodzau so un tér An- 
íührung Suliman Paschas und seiu aus 7.000 Maiin bestandenen Heere 
gehaltcn und zwar von 18. Juli—19. Abends. 1:3.200. 1 1. 1788. H III e 
2911—1.
<1203.) Tömösi és bodzái szoros. Karte des Tömeser und Posaner Pass in Sieben- 
bürgen. 1 1. 1788. H III e 2911—3.
1204. Oavosdia. Plán des ieindliclicn Angriffes am 28. Sept. aui das Commando 
von Greweii Húsárén. 1788. 1 1. H III e'2916.
1205 Hova és Slatina. Positions Plán dér k. k. Armee, nebst jener dér feindl. 
Armee, wie aucli dér Attaque des Feindes am 12. u. 14. Sept. 1788. Dessine 
pár M. B. de Hagen. Cadet. 1 1. magyarázattal. H III e 2918.
1206. Rückzug dér Armee vor Illowa, am 21. Sept. 1788. H III e 2918—1.
1207. Kloikoc. Plán von den Einfall derén Tiirken aui Klokoch im Szluiner Regi­
ments Bezirk den 25. Marz 1788. 1:30.000. l 1. H III e 2919.
1208. Kornya. (Mehádiától ész.-ra.) Plán dér Action dér Arriere garde aui dem
Riickzuge des Wartenslebenschen Corps, am 29. Aug. 1788. 1 1. H IU e 
2920. ,
1209. Larga Gura. Plán dér durcb Obrist v. Fabri bei dem Berg Larga Gura den 
18. April 1788. vorgefallenen Affaire. 1 1. H III e 2921.
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1210. Mehádia. Positions Plán des k. k. Corps d. Armee im Bánát bei Meliádia 
un tor Cdo. des FML. Gf. v. Wartensleben, nebst dér Stellung dér Tiirkeu 
unter Anfiihrung des Grossvczirs im Monatc August 178S. Fecit B. Kripp. 
1 1. magyarázattal. 1788. H III e 2922.
1211. Mehádia. Plán von dér Position dér Kais. Truppén, wie solclie unter Cindo 
des F. M. L. Urai v. Wartensleben von Mehadia bis über die Anhöhen Las 
Maré campiret und bei dem ídl. Angriffe untéra 25. Aug. 1788 ilire Aus- 
riickung Linie geihabt habén. Von Obit. Perretich. 1 1. 1788. H III e 2923.
1212. Mehádia. Plán von Mehádia und derselben Gegend mit denen vorgfeallenen 
Attaquen in denen tiirkischen Feldziigen Anno 1788. u. 1789. 1 I. H III e 
2924.
1213. Gefecht bei Mehádia ara 17. u. 26. Aug. 1788. 1 1, H III e 2925.
(1214.) Mehádia. Carte des Scharmiitzels bei Persa, Lasmare u. Riickzug bei Me­
hádia. 1788. 1 I. H III e 2925—1.
(1215.) Mehádia. Carte dér Siege unter GFZ. Gi. Cleríait bei Mehádia gégén Mehmet 
Bascha. 1788. 1 I. H III e 2925—2.
1216. Ojtózi szoros. Plán von Ojtoz Pass u. dér Affaire am 16. Juli 1788. in dér 
Moldau. 1 1. H III e 2925—8.
1217. Ostruznica. Situations-Plan von dér Gegend Sémiin bis Progar und lángst 
dem Savestrom mit dér bei Otruschnitza vorgefallenen Affaire. 1788. 
1:30.400. 1 1. H III e 2926.
1218. Rakovica-Dreznik. Plán von dér feindlichen Attaque auf Rakovicza Dres- 
nik und Orahovo Szellische den 4. April 1788 unter Anführung de^er Ca- 
pitains von Bihach Ostrosacz und Krupa. 1:28.800. 1 1. 1788. H III e 2927.
1219. Staroselo. Plán von dem Finfal! dér Türken auf Staroszello im 1. Bánát 
Reg. Bezirk den 31. Mai 178S. 1:72.600. 1 1. H III e 2938.
1220. Törcsvári szoros. Plán d ir Attaque, den 19. Juni 1788. Von Obit. Riss. 1 1.
1788. H III s 2938—1.
1221. Ujpalánka. Attaque des G. M. ürf. Harrachischen Corps am 21. Október.
1788. 1 1. 1788. H III e 2943.
1222. Ujpalánka. Canonade derer tiirkischen Csayken und rransportschiffe vöm 
General Gráf Harrachischen Corps am 27. October. 1 1. 1788. H III e 2944.
1223. Ujpalánka. Plán de la vilié de Palamka et de la Redoute sur le Danube, la 
vilié fut reprise et la Redoute capitula le 21. oct. 1788. 1 1. H III e 2945.
1224- Veteráni barlang. Plán dér sogenannten Veteranischen Höhle, weiche 
nach einer heldenmuthigen Vertheidigug aus Mangel an Mmnition und Le- 
bensmittel den Feind mit Accord überlassen worden. 1788. 1 1. és l oldal 
leírás. 1788. H III e 2946. ,
1225. Situations Plán dér sogenannten veteranischen Höhle, wie solclie 
voni 10. bis 30. August von denen Tiirken umrungen und den 30. August 
die k. Trupp von Gros Vezir Juseff Pascha freien Abzug erhaltén etc. 
1:11.800. 1 1. 10 oldal leírással. 1788. H Hl e 2947.
1226. Plán dér veteranischen Höhle im Bánát so, in dér Gampagne mit einen 
Bataillon von Breschanville. unter dem Commando des Major Bar. Stain 
besetzt war, etc. 1 I. H III e 2948.
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1227. Situations Plán dér Gegend dér sogenanuten Veteranischen Hölile. 1:9.000. 
1 1. 1788. H Hl e 2949.
1228 Die veteranische Hölile. 1:15.000. 1 1. 1788. H III e 2950.
1229. Situations Plán von dcr sogenannten Veteranischen Hölile. 1:9.000. 1 I. 
1788. H III e 2951.
1230 Plán dér sogenannten Vetteranischen Donau-Hölile, wie solche unter Corps 
Commando dér F. M. L. Gráf Wartensleben von den Qenie Obit. Franck 
versclianzt, ete. 1:20.500. 1 1. 1788.. H III e 2952.
1231. Situations Plán von dér Gegend bei dér Veteranischen Hölile mit 
Bezeichnung dér tiirkischen Attaque ain 11. August auf das Breclmvill’sche 
Obrist Bataillon. 1:12.000. 1 1. 1788. H III e 2953.
1232. Plán dér Veteranischen Hölile mit Bezeichnung dér tiirkischen Attaque am 
11. August . . . etc. Géz. Fr. Zvüinger Feuerw. 1:12.000. 1 1. 1788. H III e 
2954.
1233 Situations Plán dér Veteranischen Hölile, von Joli. Schmauch. 1 I. 
1788. H 111 e 2955.
1234. Situations Plán dér Gegend dér sogenannten Veteranischen Hölile. 1:9.000.
1 I. 1788. H III e 2956.
1235. Perspektivansichten von den veteranischen Hölile mit Grundriss u. Profil.
2 I. 1788. H III e 2957.
1236. Prospect dér Gegend um die Veteranischen Hölile. 1 1. 1788. H III e 2958.
1237. pián von dér Gegend bei dér iveteranischen Hölile mit Bezeichnung dér 
tiirkischen Attaquen am 11. August 1788. auí das Brechanvillschc Obrist Ba- 
taillon etc. 1:31.500. 1 1. H III e 2958—1.
U238) Vöröstoronyi szoros. Karié des Klosters Koszia am rőtben Thurmer Pass 
in Siebenbiirgen. 1 1. 1788. H III e 2927—1.
1239- ZsUpanek. (Orsovától északra.) Plán von dér Gegend von Schupanek bis 
Mehádia im Bánát . . . nebst dér am 7. August zwischen den Tiirken und 
dem k. k. Truppenkorps unter Commando des General Papilla vorgeíallc- 
nen Affaire . . . 1:67.500. 1 1. 1788. H III e 2939.
1249. Plán dér am 7. August 1788 bei Schupanek vorgefallenen Affaire. Dess. pár 
N. v. Pronuy. ] 1. 1788. H III e 2940.
1241. Zsupa nek. Plán von Schupanek nebst dér Affaire vöm 7. August 1788. 1 I. 
1788. H III e 2941.
1242. Plán dér den 7. August 1788 zwischen Tiirken u. k. k. Truppén bei dem 
Grenzposten Schupanek im Bánát vorgefallenen Affaire. Alex. Landgruf. 
1 1. 1788. H III e 2942.
Ostromtérképek.
1243. Drezni-k. (Shiintól délre.) Militarische Karte von den Dresniker Bczirk in- 
Tiirkiseh Cmatien nebst dér Position welclic das k. k. Croatische Truppen- 
corps nacli dér *Einnahme des Schlosses Dresnik genommen und bis zum 
1788 erfolgten Waffenstillstand behauptet hat. Geometrisch Auifgen. d. d. G. 
Oum. Stáb. 1789. 1:28.800. 1 1. 1788. H III e 2972.
1244. Carte du Chateau de Dresnik avec la Position des Trouppes pour l’assieger 
le 9 du mois de Fevrier . . . Cad. Verga. 1 I. 1788. H III c 2973.
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1245. Dreznik. Plán von Obristen Pékáruik des Ogulliner Rgmts. den 11. Februári 
1788 in Besitz genommenen Scldosses Dresnik . . . Aufgen. Lieut. Rexler. 
1:24.000. 1 I. 1788. H III e 2974.
1246. Plán von dér unterm 12. Február erío'lgten Eroberung des türk. Scldosses 
Dresuik. 1:28.8(K). 1 1. 1788. Nebenkarte: ürundriss von Dresnik. H III e 
2975.
1247. Plán des von denen k. k. Truppén den 11. Febr. 1788 eroberten tiirkischen 
Sohlosses Dresnik in Croatien. 1:4.30. 1 I. 1788. H III e 2976.
(1248.) Wegnahm von Dresnik u. Sturlicb, Attaque bei Duliitza 1788. 1 I. 1788. 
H III e 2976—1.
(1249) Carte dér an dér trockenen Griinze von Croatien vorgoíallenen Scliar- 
miitzel 1788. 1 1. H III e 2976—2.
(1250) Gradiska. Carte von Gradiska. Ansicht des türk. Gradisca. 1 1. 1788. H III e 
.3002—1.
1251. pián dér Gegend bei Szabács. 1:14.000. 1 I. 1788. FI III e ,3023.
(1252 •) Vulkáni szoros. Carte des Vulkán Pass und eisernen Tor in Siebenbiirgen. 
1 1. 1788. H III e 3024.
Hadállások.
1253. Una und Unac-Fluss. Plán dér Gegend an dér Uiukicz und Unna Fluss, 
welcher die neu angclegten Blockhiiuser und die Kette dér versclianzten Cor- 
donposteu als aucli den eingenommenen Terrain iiber dér Grenzlinie an- 
zeiget, welcher durcli die Brigádé des Generals Bar. Wallisch besetzt ist. 
1:150.000. 1 1. 1788. FI III e 3027.
1254 Zavalje. (Biliácstól délre.) Position dér 2 Ottochaner Féld Battaillons 1788, 
1789 in dér Gegend von Zavalie. 1 1. H III e 3028.
1255. ideál Plán wie die Position des General von Walliscli unterliabende Ottocsa- 
ner u. Licaner Regi ments mit ihren Landes Defensions Divisionen und Lan- 
des Populations Bataillons von 1. Juni 1788 genommen wordcn. 1:170.000. 
1 1. 1788. H III e 3029.
1256. Lapac. (Zavaljstól délre.) Furian-Lapacz. Positierungen. Von Lt. Rexler. 
1:187.500. 1 1. 1788. H III e 3030.
1257. Garcintr-Tal. Position fiir das 2. Széklet Bataillon und 1 Escadron Flusaren 
beim Garciner TItal und Adinka Ibal. 1 1. 1788. H III c 3030—1.
1258. Gyimesi szoros. Stelláiig des Corps unter Commando des Obersten v. Hor- 
wath. 1 I. 1788. H III e 3030—2.
1259. Illává. Position, so den 3. Sept. 1788 bezogen und den 20. Abends um 91t. 
verlassen worden. 1:14.400. 1 1. 1788. H III e 3031.
1260. Plán des bei Illova den 3. Sept. 1788 vöm Corps d’Armee, als von dem
Corps de Reserve genoinmenen Lagers, auf welclien ebenfalls die feind- 
lichen Stellmig und successive Vorriickung angemerkt ist. 1:30.000. 1 1. 
FI III e 3032. ’
1261. Miarscliplan aus dem Láger bei Illova in jenes bei Ruska im 3 Kolonnen. 
1:14.700. u. 1:28.800. 1 1. 1788. H III e 3033.
1262. Plán dér Positionen dér beiden Kaiserl. Armeen etz. 1 I. 1788. H III e 3034.
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1263. Posi'tions Plán des k. k. Heeres nebst dem tiirkisclien Láger bei lllova. 1 !. 
1788. H III e 3035.
1264. lllova Stellungen. Von Ing. Hptin. Mancink 1 I. 1788. H III e 3036.
1265. Stelláiig dér grossen Armee im Bánát samt Position dérén Tiirken. 1 1. 
1788. H III e 3037.
1266. Plán dér Aufstellung dér Armee bei lllova. 1 I. 1788. H III e 3038.
1267. Plán de la Position de l’armée Imp. et Roy. dn 1. jusqn’au 21. Sept. 1788. 
1 I. H III e 3039.
1268. lllova Stellungen. 1 1. 1788. H III e 3040.
1269 Károlyváros. Pián dér Gegend zwisoben Carlstadt, Petrinia, Gradisca, Ban- 
jalnka, Zermanien, Gospic u. Ogulin, worauf einige Postierungen u. Ver- 
schanzungen von dem Feldzuge gégén die Tiirken (1788.) bezeichnct sind. 
1:220.000. 1 I. 1788. H III e 3041.
1270. Plán dér Position de? lobi. Szluiner Regimcnts wie mán gégén cinen stiir- 
keren Einíall voai Seiten Bosnien sich zu vertbcidigen angetragen bat. 1 1. 
1788. H III e 3041—1.
1271. Positions Cliarte des croat, Truppenkorps von dér Petrova Gera in dem 
Szluiner Regiment angefangen bis Triplex Confinium im Likamer Regiment 
wahrend dem gegenwartigen Kriege mit dér ottomanischen Pforte vöm 
Jalire 1788—1791, wo zugleicb die neu zu ziehende Grenzlinie zu ersehen ist. 
1:200.000. 1 1. 1 oldal leírással. H III e 3042.
1272. I.ugos. Stellungen. 1:14.400. 1 1. 1788. H III e 3042—1.
1273. Plán dér Gegend von Lugosc.li auf weloher bei einem entsteliendén feindlichen 
Allartn durcli die liiezu bestimmten Regimenter zűr Vertbeidigung Orts 
Lugosch ibre Position nebmen können. 1 1. 1788. H III e .3042—2.
1274. Position bei Lugosch den 24. Sept. 1788. 1 1. H III e 3042—3.
1275. Ojtozi szoros. Stellung dér k. k. Truppén, l 1. H III e 3042—4.
1276. Prisaka. Lage des Granitz-Postens Prisaka. 1 1. 1788. H III e 3042—5.
1277- Ujpalánka. Position des General Gráf Harrachischen Detachements am 26. 
October 1788. 1 1. 1788. H III e 3050.
1278. Zimony. (Sémiin.) Plán von dér Gegend zwiscben Sémiin, Belgnad, Bescha- 
nia bis Poliovcze und Pregar, nebst den Verschanzungen bei Sémiin. 
1:28.800. 4 1. 1788. H III e 3044.
1279. Plán von dér Gegend zwischen Sémiin. B eigrad. . .  nebst den Verschanzun­
gen bei Sémiin. 1 1. 1788. H III e 3045.
1280. Plán dér Gegend von Sémiin bis Poliewcze samt dér jenseitigen Gegend 
von Beigrad, bis an die Kolubara mit dér Bemerkung, wie die diesseitigen 
Truppén postiert. 1:28.800. 1 I. 1788. H III e 3046.
1281. Position dér k. k. Armee bei Sémiin. 1 1. 1788. H III e 3047.
1282. Stellung dér k. k. Armee bei Sémiin. 1 1. 1788. H III e 3048.
1283 Situations Plán von dér Gegend bei Sémiin bis Pregar nebst allén Ver­
schanzungen u. Positionen dér Regimenter dér k. k. Armee. Géz. v. Fr. 
Kameniczek. 1:115.200. 1 1. 1788. H III e 3049.
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Sáncok.
1284. Belgrad. Grundriss von dér Qegend zwischen Sémiin und Belgrad wahrend 
des Feldzuges des 1788. Jahres. 1:14.400. 1 1. H III e 3055.
1285. Plán dér Qegend von Sabresch bis Belgrad. 1 1. 1788. H III e 3056.
1286. Bodza szoros. Detaille Plán dér Positions Verschanzungen in Bozau. Be- 
arbeitet und géz. von Obit. /. V. Gilovsky. 1 1. 1788. H III e 3056—2.
1287. Plán dér Verschanzungslinien bei dem Pozaer Pass. Von Obit. Gilovsky. 
1788. H III e 3056—3.
1288. Situation des Bozauer Pass in Siebenbiirgen. 1:15.0(K). 1 I. H III e 3056—4.
1289. Positions Plán von Pozau. Bearb. u. gezeiohnet von Obit. Gilovsky. 1:9.300. 
1 1. 1788. H III e 3056—5.
1290. Plán des Passes von Bozzau, von F. v. Ernsí. 1:8.200. 1 1. 1788. H 1(1 e 
.3056—6.
1291. Dreüniik. Skizze dér grossen und kleinen Plosovitza mit den beiden Piissen 
und den nachst liegenden türkischen Schlössern mit l Recognoscierungs- 
bericht. 1 1. 1788. H III e 3057.
1292. Dubica. Situationsplan von dér umliegenden Qegend an dér Unna, nebst 
denen wahrend dér Belagerung im Jahre 1788 angelegten Retranchements.
1 I., 4 látkép, profil és leírással. 1788. H III e 3058.
1293. Projets Plán dér Direction dér Attaquen bei einer sic.ii ereignnenden Bla- 
gerung von tiirkisch Duibitza samt einer Circonwallationslinie. Dessiné pár 
Ch. d. Strohlendorf Lidit. Ing. 1:3.00ü. 1 1. 4 alaprajz melléklettel. 1788. 
H III e 3059.
1294. Gradiskia. Recognoscierungsbrouillon des FM. Br. Lalidon den 20. Oct. 
1788 iriili um 61i. 1 1. a vár látképével. H III. e .3060.
1295. Mehádia. Plán Nr. 1 von dér Qegend, dér im Dee. 1788 tlieils rectificiert 
und aufgenommen worden und amf den die Position angedeutet ist, wie das 
Thai gleich unter Mehádia mit Linien, Traversen etz. gesperrt, Temesvár 
den 29. Dec. 1788. — 1:7.500. 1 1. és 2 oldal jelentés. Temesvár 1788. 
H III e 3061.
1296. Plán Nr. 2. von dér Qegend bis an die Büder u. lángst dér Czerna hinab 
Dis an den Czepla Berg etc. samt allén Verschanzungen und neu zu machen- 
den Communicationsfahrwegen etc. Obit. F. Pokorni. 1:14.400. 1 1. 1788. 
H III e 3062.
1297. Verschanzungen bei Mehadia. 1 1. 1788. H III e 3063.
1298. Moldova. Plán dér Position dereit Truppén in dér Qegend von Moldovn. 
H III e 3064.
1299. Plán dér Qegend von Moldova im Bánát, mit den angetragenen und vor- 
handenen Redouten und Batterien . . .  1 1. 1788. H III e 3065.
1300. Nane§. Pass in die Wallachei bei Nanesch (im Bánát) und wie solcher zűr 
Defension angegeben wurde wohin als dann dér Obrist Wernek mit 1 Ba- 
taillon gesetzt worden ist. 1 1. H III e 3066.
1301. Pásse, Siebenbiirgische Ansichten: Predeal, Alté Römer-Schanze, Törzburg, 
Pozau (Bodza), Ojtos und Qyimes. Von Cap. Ing. Gilovsky. 1 1. 1788—
1789. H III e .3068.
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1302. Römerschanze. Verschanzungen iti dér Gegend dér altén Römerschanze. 
Fortifié et dessiné pár Gilovsky. 1:2.500. 1 I. 1788. H III e 3068—1.
1303. Positions Plán dér altén Römer Sohanze nebst dér 2. im Monate August 1788 
rieu genommenen Position. Bearb. u. géz. von Obit. Ing. Gilovsky. 1:8.300. 
1 1. H III e 3068—2.
1304 Detaille Plán des obcren Garzimer Thales. Von Obit. Gilovsky. 1 1. 1788. 
H III e 3068—3.
1305. Ziniony. Situationsplan von dér Gegend bei Sémiin bis Progar nebst allén 
denen Verschanzungen und Positionen dér Regimenter, welche von dér k. k. 
Armee gemacht worden. 2 1. 1788. H III e 3069.
1306. Plán des Semliner Retnanchements und dér darinnen befindlichen Baraquen, 
Erdhütten und Stallungen. 1 1. 4 tervrajz és profillal. 1788. H III e 3070.
1307. Plán von Sémiin und dessen Verschanzungen. 1:3.700. ] I. 1788. H III e 
3071.
1308. Verschanzungen von Sémiin. 4 I. 1788. H III e 3072,
1309. Plán dér im Jahre 1788 bei Sémiin angelegten Verschanzungen. 4. I. 
H III e 3073.
1310. Grundriss von dér Gegend zwischen Sémiin und Belgrad w ahrtnd dein 
Feldzuge des 1788. Jahres. 1 1. H III e 3074.
1311. pián von dér Gegend um Sémiin und Btschania, bis an die Sau gégén 
Belgrad samt dem im 1788 Feldzug erbauten Damm zwischen Beschania 
und dér Sau nebst den angeworfenen Verschanzungen etz. 1:9.300. 1 1. 
H III e 3075.
1312. Plán des environs de Beschania. Copié pár Sec. Lieut. Haltmaier. et 
pár Prem. Lieut. Dietrich. 1 1. 1788. H III e 3076.
1313. Situationsplan von dér Gegend bei Sémiin und Beschania bis an die Sau- 
spitze, worauí die von dér k. k. Armee i. J. 1788 erbauten Schianzen ange- 
zeiget sind. Géz. v. Obit. Dietrich. 1 1. Nebenkarte: Situationsplan von dér 
tiirkischen Festung Schabaz in welchem Zustande solche am 24. April von 
dem Kaiser: mit Capitulation iibernommen worden. 1 1. H III e 3077.
1314. Plán von dér Gegend um Sémiin mit den allda angelegten Verschanzungen. 
1:28.800. 1 1. 1788. H III e 3078.
1315. Plán zűr Erklarung des Dammes von Beschania. 1 1. 1788. H III e 3079.
1316- Törcsvári szoros. Situationsplan von Törzburg in Stebenbürgen bis Kimpo- 
lung in dér Wallachey. 1:57.600. 1 1. 1788. H III e 3079—1.
1317. Positionsplan dér Terzbourger Verschanzungen. Géz. v. Obit. /. Gilovsky. 
1:12.500. 1 1. 1788. H III e 3079—2.
1318 Törcsvári szoros. Verschanzungen des Tömöscher Passes. Von Prem. Lieut. 
ing. Gilovsky. 3 1. 1788. H III e 3079--3.
1319. Verschanzungen am Tömöscher Passe. 4 1. 1788. H III e 3079—4.
1320. Ujpalánka. Feldschanze wie selbe nach dér durch das Grl. Gf. Harrachische 
Corpette am 21. Oct. 1788 glücklich erfolgten Einnahme in dauerhafteren 
verbesserten Vertheidigungszustand gesetzt worden etz. 1 I. 1788. H III e 
3080.
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1321. Ujpalanker Feldschanze, wie solche nachdem sie im Jalire 1788 den Tiirken 
wieder ab Re no mm en wurde, in folgenden Jahre vollends verbessert worden. 
Aufgnornmen durch Obit. Czervinka. 1789. 1:1.400. 1 1. H III e 3081.
1322 Vulkán szoros. Plán dér Gegend von Barbatviz und dér Stellung dérén Trup­
pén unter Commando des Q. F. W. Br. Stader. 1:28.800. 1 1. 1788. H III e 
3081—1. '
1323. Plán von dér Stellung am Scliyl Fluss, rückwarts von Vulkán im Jahre 
1788. 1 1. H III e 3081—2.
1324. Plán dér Aufstellung beim Doni Puj im Hatzeker Thai unter Commando 
des 0 . F. W. M. Báron Stader. 1 1. 1788. H III e 3081—3.
1325 Verschanzungen und Stellungen am Vulkán Passe. 3 1. 1788. H III e 3081—4.
1326. Zabrez és Boljavci. Plán des Briickenkopfes und dór umliegenden Gegend. 
1 1. 1788. H III e 3082.
1327. Zabrez és Boljevei. Plán zwischen Jakoba (Jakovo) dem Kloster Jeneck, 
dér Gegend Ralievze u. des türkischen Gehiets bei Sabresch und Paleseh, 
nebst den projectirten Láger zwischen Paleseh und Sabresch für die Armée, 
wenn solches die Sau passirt u. vor Belgrad gerückt ware. 1:28.800. 1 1. 
1788. H III e 3083.
1328. Die Gegend des Saw Sroms, bei Polieíze, woraui die Bruck Schiffe an dies- 
seitigen LFer angelandet . . . Die bei den Türkisch verlassenen Dorfe 
Sabrez etz. aufzuwerfende Redoufe etz. Copirt v. Ing. Unter-Lieut. Kraus. 
1:11.900. 1 1. 1788. H III e 3084.
1329. Gegend um Zabrex, alwo eine verschanzte Stellung für das servische Frei- 
corps 1788 eingeleitet. 1:28.800. 1 1. H III e 3085.
1330. Brückenkopf bei Zabrez. 1 1. 1788. H III e 3086.
1331. Militairische Carte dér kleinen oder oesterreichischen u. grossen Walachei, 
welche beide zusammen aus 394 Sectionen bestehet u. wáhrend dem Waffen- 
stillstand zwischen dér k. k. und dér türkischen Armee vöm Monait Septem- 
ber 1790 bis Ende May 1791 durch den G. Qu. S. unter dér Direction des 
Obristen Spéciit geometrisch aufgenommen und in das reine ausgezeichnet 
worden. Diese Carte ist in den halben Masstab dér Wiener Zoli zu 2000 
Schritt in 108 Blattern zusammengesetzet. Nóta: Die Roya von Braila er- 
scheint von derowegen in dieser Carte nicht, weil selbe von den Tiirken be- 
setzt und vermoeg Waífenstillstandes kelne Officiers hineingeschicket wer- 
den konnten. 1:57.600. 108. 1. és 3 kötet leírás. 1789. (Enthalt militarische 
Operationen des k. k. Corps d’Armée unter Commando des Prinzen v. Co- 
burg in dér Moldau u. Wallachey 1789 u. 1790.) H III e 3091.
Az 1789-Ik évi hadjárat.
T dbortervek.
1332. Dislokationskarte über die Einteilung dér k. k. Armee an dér Donau u. 
Theiss nach dér Einnahme von Belgrad. 1 1. 1789. H III e 3098.
1333. Fehértemplom. Plán von dem Láger nebst dem Laufe dér Nera von Russics 
bis Sakallovatz den 30. Juli 1789. 1 1. H III e 3106.
1334. Situation dér Gegend u. des Lagers bei Weisskirchen den 3. August 1789. 
1 1. H III e 3107.
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1335. Láger bei Weisskirchen. l 1. H III e 3108.
1336. Zimony-Boljevci. Plán von den oampierenden Truppén, telis cantonierenden 
Truppén unter Commando des FZM. Prinzen de Ligne. 1 1. H III e 3105.
Ütközet- és csatatervek.
1337. Bodza szoros. Situationsplan nebst dér angebrachten Versehanzungen und dér 
den 3. August 1789 vorgefallenen Affaire. Aufgen. druoh den Obit. Jmmer. 
1:14.400. 1 1. 1789. H III e 3112.
1338. Situationspliafn des Bozauer Pass in Siebenbürgeii, nebst dér Affaire 
von 3. August 1789. 1:7.500. 1 1. 1789. H III e 3113.
(1339.) Versehanzungen u. Treffen am Bodza Pass den 3. August, sowie dér Sieg 
bei Waideni u. Porczeni am 7. u. 8. Okt. (1789.) 1 I. 1789. H III e 3114.
(1340) Carte des Treffens am Bozauer Pass unter FML. Fiirst Flolien- 
lohe. 1789. 1 1. H III e 3114—1.
1341. Boljetin. Carte dér Zugrunderichtung des tiirk. Tscheiken u. Eroberung des 
Lagers bei Borecz. 1 1. 1789. H Hl e 3114—2.
1342. Dobrosello. Plán des íeindl. Einfalles von 20.—27. Mai 1789. 1:75.000. 1 1. 
H III e 3116.
1343. Dreínik-Priboj. Plán von dem Angriff dér Türken auf den verschanzten 
Postens, nebst den Bewegungen so dér Feind vöm 3.—11. Nov. unternom- 
men. (1789.) 1 1. H III e 3117.
1344. Plán von dér Affaire zwischeu den 4.—9. Nov. (1789) bei Dres- 
nik u. bei dér Redoute Priboj. 1 1. H III e 3118.
1345. Kotarani. Plán von dem Einfall dérén Türken auf Kotarani im 2. Banal. 
Rgts. Bezirk den 9. Ju!l (1789). 1:28.800. 1 1. H III e 3132.
(1346.) Mehádia. Gefecht am 28. August (1789.) Joli. Dávid se. 1:28.800. 1 1. H III e 
3142.
(1347.) Sieg dér Oesterreicher iiber die Türken bei Mehádia unter Com­
mando des F. Z. M. Gráfén von Clerfait, i. .1. 1789 am 28. Aug. Dessiné et 
gravé pár Jtang. 1 1. H III e 3143.
1348. Sirovacz. Plán von den Einfall dér Türken im 1. Banalregimentsbezirk den 
24. April. 1 1. 1789. H III e 3146.
1349. Svinica. Plán von dem Einfall dér Türken im Szluincr Rgtsbzk. den 14. 
Mai (1789). 1:28.800. 1 1. H III e 3147.
1350. Svinica. Plán von dem Einfall dér Türken auf Kersztinia und Szvinica im 
Szluiner Regimentsbezirk den 9. October 1789. 1:28.800. 1 1. H III e 3148.
1351. Tömös. Affaire bei Tömös am 15. Juli (1789). 1 1. H III e 3149.
(1352.) Vaslui. Carte dér Scharmützel bei Vasluy, Belezestie, Ojtos und dér russ. 
Armee bei Mogilla Rebui. (1789.) 1 1. H III e 3149—1.
1353. Xeliava. Plán von dem Angriff dér Türken auf den verschanzten Posten des 
Ottocaner Regiments den 6. Oct. 1789. 1:28.800. 1 I. 1789. H III e 3151.
(1354.) Carte dér zwey Attaquen bei Xeliava in Croatien unter F. M. L. Wallisch.
1789. 1 1. H III e 3151—1.
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Ostromtérképek.
1355- Orsóvá. (Ó és Üj.) (Ada Kaié.) Plán über den sogenannten Versuch dér 
Festung Neu-Orsova, unter Commando des F. M. Laudon. Dessiné pár 
Allio. Capt. et Ing. 1:5.000. 1 1. és 1 oldal leírás. H III e 3187.
1356. Plán de la Fortification d’Orsova et le Fort St. Elisabet avec les entvirons. 
1:9.400. 1 1. 1789. H III e 3188.
1357. Plán dér Insel u. Festung Neu-Orsova, am 2. Nov. 1789 bloquirt u. den 16. 
April 1790 eingenommen. 1 1. H III e 3189.
1358. pián von Orsóvá. 1 1. 1789. H III e 3190.
1359. Plán dér Qegend von Alt- u. Neu-Sohuppanek u. dér Festung Neu-Orsova,
welch letztere unter eigener Anführung des F. M. Laudon den 30. Oct. be-
rannt worden. Verfertigt durcb Hptm. Starzinsky. 1:14.400. 1 1. 1789. H III e
3191.
1360 Situationsplan dér türkischen Festung mit denen zűr Belagerung 
und Bloquaden erriohteten Batterien und Verscluanzungen. 1:5.200. 1 1. 
1879. H III e 3192.
1361. Plán von Neu-Orsova und seinen Verschanzungen. 1:2.600: 1 1. 1789. H III e 
3193.
1362. Plán dér Qegend von Globoreu bis Neu-Orsova, nebst denen durch das 
Bamatische k. Be. Truppenkorps i. J. 1789, in dieser Qegend genommeneai 
Positionen. 1:68.000. 1 1. H III e 3194.
1363. Situationsplan von Orsóvá. 1:14.000. 1 1. 1789. H III e 3195.
1364. Plán dér Qegend von Neu- u. Alt-Orsova nebst dér Aufstellung u. Vor- 
rückung dér k. k. Truppén gégén diese türkische Qrenzfestung. l 1. 1789. 
H III e 3196. '
1365- Plán dér Berennung von Neu-Orsova durch die k. k. Truppén. 1 I. 1789. 
H III e 3197.
1366. Situationsplan dér türkischen Qrenzfestung Neu-Orsova mit Bezeiohnung 
dér Position, in welcher die k. k. Truppén unter Commando des F M. L. 
Gráf v. Wartensleben den 28. Oct. 1789 sich befanden. 1 1. H III e 3198.
1367. Position dér k. k. Truppén bei dér Belagerung und Bloquade von dér tür­
kischen Festung Orsóvá. 1:28.800. 1 1. 1789. H III e 3199.
Hadállások.
1368. Positionskarte des k. k. Truppenkorps in Croatien unter Commando des F. 
M. Bar. Laudon. 1:115.200. 6 1. 4 ív leírással. 1789. H III e 3208.
1369. Klokoc. Piám von einem Theil des Szluiner Regiments, woraus die damalige 
Position zwischen Klokotsch u. Kerstina und die von Obristen Peharnik 
wegen Schwaclie dér Truppén den 27 Juni 1789 neu vorgeschlagene in dér 
Petrova Qara z:i ersehen. 1:28.800. 1 1. H III e 3210.
1370. Sluin. Plán dér Szluiner Regiments-Cordons-Strecke, welche dér Obstlt. Br. 
Bajjalicli von Erklárung des Krieges bis Eridé Febr. 1789 unbeschadiger in 
Vertheidigungs Stand erhielt. 1:72.000. 1 1. 1789. H III e 3213.
1371. Ujpalánka. Position des General Harrachischen Detachements. 1 1. 1789. 
H III e 3214.
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Sáncok.
1372. Bodza szoros. Plán dér Verschanzungen. 1:3.600. 2 1. 1789. H 111 e 3227.
1373. Bodza szaros. Plán dér Verschanzungen am Bodza Pass. 1:3.200. 1 1. 1789. 
H 111 e 3229.
1374. Bodza szoros. Plán dér Gegend um Bozau, nebst denen zűr Verteidigung des 
Passes angebrachten Verschanzung. 1:15.000. 1 1. 1789. H III e 3230.
1375. Positions Plán dér Verschamzung bei dem Pass Pozau. Bearb. u. géz. von 
I. F. Obit. Gilovsky. 1:4.600. 1 1. 1789. H MI e 3231.
1376. Situations PLam des Passes Bozza und dérén diesem Pass angebrachten 
Verschanzungen. 1:26.000. 1 1. 1789. H III e 3232.
1377. Gyimes szoros. Plán dér Gegend nebst dér Verschanzung des Passes. 1 I. 
1789. H III e 3232—1.
1378. Károly város. Plán dér Verschanzung, welche zu Sicherung dér Vorstadt im 
Jahre 1789 angelegt worden ist. 1 1. H III e 3233.
1379. Kubin. Project und Plán. 1:2.200. 1 1. 1789. H III e 3234.
1380. Plán dér Redoute bei Kubin. 1:900. 1 1. 1789. H III e 3235.
1381. Mirievo. Plán des Retrenchements auf dem Baytina Berg. 1:1.400. 1 1. 1789. 
H III e 3236.
1382. Moldova. Plán von dér Gegend zwischen Alt Moldova u. dem Papagei- 
Felsen, nebst anstossenden Position auí dem Alibec. Dess. pár I. de Laiter. 
Ing. Uintlt. 1:10.200. 1 1. 1789. H III e 3237.
1383. Situations Plán dér Gegend von Moldova woraur die im Jahre 
1789 errichteten Verschanzungen etz. zu ersehen sind. 1 1. H III e 3238.
1384. Pancsova. Plán u. Profil dér Schiittkasten Verschanzung. 1:800. 1 1. 1789.
H III e 3239. '
1385. Plán- de la Redoute visavis de l’Eglise greeque á Pancsova. C. A. de Trau.x 
Capt. Ing. 1:500. 1 I. és 1 oldal leírás. 1789. H III e 3240.
1386. Plán dér bei Pancsova angelegten Redoute. Ing. Capit. Biola. 1:900. 1 1. 
1789. H III e 3241.
1387. Römerschanze. Verschanzungen am oberen Garciner Bache. 1 !. 1789. 
H III e 3242.
1388. Plán dér Position am Einflusse des Garciner Baches in dem Tatrang Fluss. 
1 1. 1789. H III e 3243.
1389. Törcsvári szoros. Plán dér Gegend von Terzbourg . . . nebst denen 
Defensions Linien. 1 1. 1789. H III e 3247.
1390. Situations Plán dér Gegend vor dér Terzbourger Comtumaz u. dér auf dem 
Abfalle des Bucest angebrachten Verschanzungen. 1:770. 1 1. H III e 3248.
1391. Tömösi szoros. Plán dér Verschanzungen und Verhaue bei dem Tömöscher 
Pass. 1:178.000. 1 1. 1789. Nebenkarte: Das Gebirg von Bucsecs bis zu den 
Piatra Maré. Plán dér Verschanzung von Tömös. 1 1. 1789. H III e 3249.
1392. Plán dér Predealer Bergverschanzung nach dér neuen Trace. 1:1.100. 1 1. 
1789. H III e 3250.
1393. Brouillon dér in Ober Tömös bei Cronstadt neu ausgesteckten Verschanzung 
fiir das Jahr 1789. 5 1. H III e 3251.
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1394. Töinöscher Verschanzung für das Jahr 1789. Von Capit. Lieut. GUovsky.
1:2.300. 1 L H III e 3252. ’
1395. Vulkán szoros. Situationsplan des Lagers (Mit Verschanzungen) 1 1. 1789.
H III e 3253. '
1396. Plán von dér Gégéiül des Syller Thales u. dér zűr Deckung des Postens 
angelegten Verhaue. 1:17.000. 1 1. 1789. H III e 3254.
1397. Ujpalánka. Plán und Profils von dér Redoute, samt dessen vor dér Kasomé 
vorliegenden Retrenchements. 1:600. 1 1. 1789. H III e 3255.
1398. ZLmony. Situationsplan mit den angelegten Verschanzungen. Dessiné pár 
E. A. D. Halouziere. Lieut. et Ing. 1:6.700. 1 1. 1789. H III e 3244.
1399. Plán dér Stadt Sémiin wie solclie Anno 1789 mit ikren Verschanzungen 
und Retranchements bestanden ist. Dessiné pár Allio. Capit. et Ing. 
1:14.200. 1 1. H III e 3245.
1400. Inundatiomsplan von dér Gegend zwisohen Sémiin, Belgrad und Ostrusch- 
nitza. 1:31.500. 1 1. 1879. H III e 3246.
Az 1790-lk évi hadjárat.
1401. Aufnahme a la vue. Brouillon dér Lage und Cantonierung des 1. Székler. 
dann 2. Wallachischen Infanterie Regiments samt den ausgestellten Wacli- 
posten unter dér Brigádé des Herrn Obrist v. Schultz. 1 1. 1790—91. 
H III e 3265.
1402. Dislokations Pláne dér k. k. Armee in Sirmien, wenn dér Waffenstillstand 
angenommen oder nicht angenommen wird. 5 1. 1790. H III e 3266.
1403. Woinich. Karte eines Teiles dér Croatischen Cordons-Strecke, voin 1. Bánát 
duroh des Szluiner u. Oguliner Regiment bis Dresnik. nebst des ange­
legten Láger v. Wöinich. Géz. von Lieut. Heiiibucher. 2 I. H III e 3273.
1404. Plán des Lagers bei Woinich in Croatien. 1 1. H III e 3274.
(1405.) Duna. Carte dér Scharmiitzel zwisohen den Truppén des Gr. Karaczay 
und Fml. Staader gégén die an dér Donau herumstreifende Tiirken den 
26. July 1790. 1 1. H III e 3284-1.
1406. Florentin. Unternehmung des k. Schiff- u. Tschaiken-Armaments am 9. 
August, gégén die tiirkische Tschaiken, unter dem Commando des Obristen 
Gráf Thurn u. Tschaiken Bataillons Commrandanten Obstlt. v. Redange. 
Géz. v. G. Uhl. Canon. 1 1. H III e 3285.
1407. Ljubina. Plán von den Einíall dér Tiirken auf Ljubina im 2. Banal-Regi- 
mentsbezirk den 17. Mai 1790. 1:28.800. 1 1. 1790. H III e 3286.
Ostromtérképek.
1408. Cetin. Plán dér Situation und Attaque dér Festung Czettin . . . Dessiné 
pár Allio. Capit. 1:3.100. 1 1. 1 old. leírás. 1790. H III e 3295.
1409. pián dér Situation und Attaque dér Festung Czettin, welche i. J. 1790. 
unter dem Kommandó des F. Z. M. Br. De Vins den 23. Juni zu belagern 
•angefangen worden und am 20. Juli mit Sturm iibergangen ist. Aufgen. u. 
géz. Obit. Piringer. 1 1. H III e 3296.
1419. Positions Carte von dér tiirk. Festung Czetin und dér herumliegenden
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Gegend welche durcli das k. Truppenkorps . . . den 20. Juli 1790 
mit Sturm erobert worden. 1:28.800. 1 I. 1790. H III e 3297.
U ll.  Militárisohe Carte von dér Festung Czetin und dér Uerumliegenden Gegend 
uebst dér Position, welche das k. k. Croatische Truppén Corps wáhrend u. 
nach dér Belagerung genommen hat. Aufgen. durch den Q. Q.um. St. 1790. 
1:28.800. 1 1. H III e 3298.
1412. Plán dér Situation u. Belagerung dér Festung Czetin etz. 1:12.500 1 I. 1790. 
H III e 3299.
1413 Positions Plán von dér tiirkiscben Festung Czetin . . . 1:28.800. 1 1. 1790. 
H III e 3300.
1414. Plán von dér Attaque aui Czettin, von 22. Julii., 20. Juli 1790 unter Gmdo 
des F. Z. M. Br. De Vins. Aufgen. von Obit, Perczel. 1 1. H III e 3301.
1415 Belagerung von Czetin. 1:105.000. Dávid se. H III e 3302.
Hadállások.
1416 Cetin. Positions Plán des croatischen Troupen Corps wáhrend und nach 
dér Belagerung. 1 I. 1790. H III e 3320.
1417 Dreznik. Plán von dér Umgebung, samt Position dér k. k. Truppén langs 
dér Korana. 1:93.700. l 1. mit Ansicht von Dreznik. 1790. H III e 3320—1.
1418 [(roa ti sebes Truppenkorps. Positionskarte wáhrend des Waffenstillstandes. 
1:96.000. 1 1. 1790. H III e 3321.
1419 Positionskarte des croatischen Truppén Corps wáhrend den Waffenstill- 
stand in den Jahren 1790 und 1791, worin zugleich die neu zu ziehende 
Qrenzlinie zu ersehen ist. 1:197.000. 1 I. H III e 3322. 4.*
1420 Rakovica-Furjan. Stellungen. 1 1. 1790. H III e 3323.
1421. Unna. Situations Plán dér Qegend an dér Unnacz und Ulma Fluss, welcher 
die neu angelegten Blockliauser und die Ketté dér verschanzten Cordons- 
posten als auch den eingenommenen Terrain iiber die Grenzlinie anzeiget 
welcher durch die Brigádé des General Bar. Wallisch besetzt ist. 1:57.600. 
1 1. 1790. H III e 3324.
Sáncok.
1422. Cetin. Plán dér Gegend, welche durch die Eroiberung Czettins dem König- 
reiche Croatien zugefallen. Aufgen. u. géz. Obit. Piringer. 1:28.800. 1 1.
1790. H III e 3330
1423. Plán u. Profil dér eroberten Festung Czettin nach welchen die Herstellung 
dér nötigen Festungswerker wider ein Coup de main und das einstweilige 
Untérkotnmen dér Garnison zu ersehen ist. Fait pár Lieut. Heinbucher de 
Bikessy. 1:430. 1 1. 1790. H III e 3331.
1424. Grundriss dér . . . am 20. Juli 1790. eroberten tiirkischen Festung Czettin. 
Géz. durch Ing. Lieut. Heinbucher. 1:460. 1 1. Profil. H III e 3332.
Ausztria és Oroszország háborúja Franciaország ellen 1805.
1425. Baksa. Aufstellung dér Brigádén Wetzl. Weissenwolf u. Kalnassy, den 5. 
Dezember. 1 1. H IV a 1144.
1426. Győr. Plán von dem verschanzten Láger, anno 1805. 1:28.800. 1 1. H IV a 
1160—1.
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1427. Original Plán von dem verschanzten Láger bei Raab. Von Obstl. Mecsery,
des Q Qu. M. St. dér ung. Insurreíktion. 1:28.800. 1 1. H IV a 1160_2. 1.*
1428. Lendva. Aufstellung dér Brigádén Kalnassy in ein Láger vor Lendva, dann
Weissenwolf u. Wetzl. in jenes bei Oiber Lakos auf den 4. Dezember. 1 1. 
H IV a 1149—1. ’
Menet- és elszállásolási térképek.
1429. Dislocations Plán im Barcser Comitat 1809. 1 I. H IV a 1230.
1430. Dislocations Plán dér im Honter Comitat befindlichen Truppén, wahrend 
dér Waffenruhe 1809. Von Obit. Auer. l I. H IV a 1231.
1431. (Dislocation zwischen Pressburg u. Neutra. 1809.) 3 I. H IV a 1232.
Tábortervek.
1432. Komárom. Láger Plán dér Insurrektions-Truppen am 30. Julii. 1 1. H IV a 
1246—1.
1433. Vág. Láger dér Insurrektions Armee, am 1 Juli. 1 1. ** Láger an dér Waag 
am 13. Juli. 1 1. ** H IV a 1151—1.
Ütközet- és csatatervek.
1434. Qyőr. Plán dér Schlacht, am 14. Juni 1809 zwischen dem k. ik. Armee Corps 
des E. H. Johann véréin! mit jenen dér adelig. ungarisohen Insurrection des 
E. H. Palatin S. M. u. dér französ. Armee unter Commando Eugens Vice- 
Königs von Italien. 1:28.500. 1 1. H IV a 1271—1. 2.*
(1435.) Schlacht bei Raab zwischen dér k. k. Franz. Italienischen Armee 
und dér k. k. österr. S. K. H. des E. H. Johann den 12. Juni. Timich se. 
1 1. H IV a 1271—2.
<1436.) Plán de la bataille de Raab gagnée le 14 Juin 1809. Pár le Prince 
Eugéne Vice-Roi d’Italie sur les Armées reunies des Archidues Jean Joseph. 
1:57.000. 1 1. H IV a 1271—3.
Hadállások.
1437. Nagy-Igmánd. Stellungen. 1 1. H IV a 1297. **
1438. Székesfehérvár. Stuhlweissenburg. Stellungen. 1:28.800. 1 1. 3.* H IV a 1300.
1439. Tata. Stellungen. 1 1. H IV a 1300—1.
1440. Üj-Szőny. Stellungen. 1:14.400. 1 1. H IV a 1301.
Sáncok.
1441. Dévény. Briickenkopf. 1 1. H IV a 1339.
1442. Esztergom. Plán des doppelten Brückenkopfes. 1:14.400. 1 1. mit Consignation 
iiber die Geschützdotierung von L. A. Falion Major. H IV a 1309.
1443. Plán des doppelten Briiokenkopfes náchst Gran. Anno 1809. 1 I. 
fi IV a 1310. '
1444 Győr. Plán von dem verschanzten Láger. Project vöm 10. April 1809. 
1:14.400. 1 1. H IV a 1332.
1445. Nagy-Igmánd. Verschanzungen. 1809, 1 1. H IV a 1323.
1446. Pozsony. Plán des Brückenkopfes Anno 1809. 1:14.400. 1 1. H IV a 1329.
£0
1447. Plán dér verschanzten Stellung des k. k. österr. Corps dér k. hungar. 
Insurekktion in dem Tete de Pont vor dér fliegenden Brüake bey Pressburg 
und dér gegenüber gestandenen Französischen Stellung irn Jahre 1809. 
Aufgen. u. géz. von Hptm. Kotzebus des Q. Qu. M. Stabs. 1:14.400. 1 1. 
H IV a 1330.
1448. Pozsony. Briickenkopf bei Pressburg. 1 1. H IV a 1331.
1449. Szered. Verschanzungen. A la vue Auínahme dér Gegend am linken Waag 
Ufer von Salogeska bis Sopornya und Köpösd. 1 l  H IV a 1337.
1450. Plán dér bei Szered an dér W aag angelegten Verschanzungen irn 
Jahre 1809. 1:3.600. 1 1. H IV a 1338.
1451. Tata. A la Vue Auínahme dér verschanzten Stellung bei Dotis im Jahre 
1809. Aufg. und géz. v. Hptm. Colard. 1:14.400. 1 1. H IV a 1340—1.
1452. Verschanzungen bei Dotis. 1 1. H IV a 1340—2.
A magyar szabadságharc 1848—1849.
Hadműveleti térképek.
(1453.) Übersichtskarte des Kriegschauplatzes in Ungarn und Siebenbiirgern 
1:480.000. 1 1. H IV c 29.
Ütközet- és csatatérképek.
1454. Baiersdorf (in Siebenbtirgeu). Gefecht 1849. 1:57.600. 1 1. H IV c 32.
(1455.) Győr. Einnahme am 28. Juni 1849. 1:86.400. 1 1. H IV c 44.
1456. Hegyes. Schlacht am 14. Juli 1849. 1:625. 1 1. H IV c 33 
(1457.) Komárom. Schlacht am 11. Juli 1849. 1:29.000. Plán III. und IV. 2 1. H IV c 
35. 2.*
1458. Komorn. Komorn mit den Angriffsihattericn bei dessen Beschiessung in den 
Monaten Márz u. April des Jahres 1849. 1:28.800. 1 1. H IV c 36.
(1459.) Komorn. Die Zerstörung dér Schiffsbriicke von Comorn am 12. April 1849.
Beilage zum „Oesterr. Soldateníreund“. 1 1. H IV c 37.
(1460.) Komorn. Ubersichts Plán von dér Festung Comorn mit ihren von den 
ungarischen Insurgenten i. J. 1849 erbauten Feldverschanzungen. Eingez. 
vöm Art. Mjr. Hölscher. lith. von Trkr. C. Zika. 1:4.320. 2 1. H IV c 38. 
1461. Lipótvár. Besohiessung von L. 1:13.500. 1 1. H IV c 38—1.
(1462.) Mikóújfnlu és Bukszád. Plán dér Gefechte am 31. Juli und 1. August 
1849. 1 1. H IV c 39.
1463. Medgyes. Plán zűr Schlacht, 1849. 1 1. H IV c 40.
1464. Nagyszeben. Schlacht, 1894. 1 1. H IV c 34.
1465. öbecse. Gefecht am 25. Juni 1849. 1 1. H IV c 41.
(1466.) Pered. Schlacht am 21. Juni 1849. Plán 1. 1:28.800. 1 1. H IV c 42.
1467. Piski. Treffen 1849. 1 1. H IV c 43.
(1468.) Szepsiszentgyörgy. Plán dér Schlacht am 23. Juli 1849. 1 1. H IV c 46. 
1469. Szőreg. Schlacht am 5. August 1849. Plán V. 1:28.800. Übersicht 1 h 
H IV c 47.
(1470.) Temesvár. Schlacht den 2. August 1849. Plán VI. 1:28.800. 1 1. H IV c 48. 3.*
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(1471) Temesvár. Plán dér Angriffsarbeiten gégén die Festung Temesvár im 
Jahre 1849. Lith. Walzel. 1852. 1:13.500. 1 1. Őrig. Tagebuch d. Belagerung 
v. T. in dér Schriftenabt. H IV c 49.
1472. Vízakna. (Salzburg.) Schlacht 1849. 1 1. H IV c 45.
O s tr o m té r k é p e k ,
(1473.) Budapest. Plán dér Belagerung dér Festung Ofen, 1849. Von N é m e d y . 1 1. 
H IV c 50.
1474. Komárom. Oleate dér Umgebung dér Festung Komorn mit den Stellungen 
dér kais. Tnippen und dér InsuTgenten 1849. 1 1. H IV c 51.
H a d á llá so k .
1475. Segesvár u. Nagyszeben. Stellung dér k. k. österr. Truppén. 1 1. H IV c 53
1476. Brassó. Stellung vor B. u. Rüokzug dér k. russ. Truppén u. des sieben- 
bürgischen Armee-Corps. 1 1. H IV c 54.
S á n c o k .
1477. G y ő r .  Situations Plán mit den von den ungarischen Insurgenten erbauten 
Verschanzungen. R ű s te l  Sapeur Hauptmann. géz. Kailich Sapeurmeister. 
Raab den 2. Február 1849. 1:59.000. 1 I. H IV c 60.
1478. Periasz, Titel, Willowa, Moschorin und Kamen im Jahre 1849. Plán dér 
ausgéführten Feldverschanzungen. Obit. F r ie s z . 1:57.600. 1 1. H IV c 58.
1479. Pétervárad. Cernierung am reohten Donauuíer im August 1849. Cernie- 
rungs Corps Commandant F. M. L. v. K r ie g e r n  zu Kardovitz. 1:50.000. 1 1. 
H IV c 59.
1480. Tittler Plateau mit umliegender Gegend, mit den Treffen an dér Römer- 
schanze, bei Melenze u. bis Usdin u. dér befestigten Stellungen vor Garlo- 
witz, bei Villova u. Moschorin und zwischen Tittl. u. Perlas. Aufgen. u. géz. 
v. Obst. Jós. P u ffer . 1:144.000. 1 1. H IV c 61.
(1481) Üjszöny. Brückenkopí. 1 1. H IV c 62.
Az 1854—1856-ik évi krimi hadjárat.
(1482.) österreichische Truppendislokation in Siebenbíirgen 1855. Auf dér „Carte 
de la Transylvanie" von Fried. 1:720.000. 1 1. H IV c 73.
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VI. Hadgyakorlati térképek.
1483. Budapest. Plán des Lagers zwischen Rákos und Pest. Oez. von Rubll. Rela- 
tion über das in Campo Rákos ausgestellte Laager, von Generalwacht- 
meister Radicati. 1 1. 1751. ca. 1:28.800. 1 füzet. J VII m 2.
1484- Budapest. Plán von dem Situ unterhalb Peest an dér Donau auf welchen 
für das 1751. fh. Jahr die Carapirung dér teutschen Cawallerie z.ustehen 
kommt. Oez. von Korporai A u tó n  P u x b a u m . 1 1. 1751. J VII m 2—1.
1485. Budapest. Original Peester Laager Plán na oh welchen wie die Linien bey 
Pest und Soroksár gezogen sind. 8 1. (ca. 1770.) .1 VII m 3.
1486. Budapest. Plán von dér Qegend oberhalb dér Stadt-Pest bis Szorockschar, 
alwo das in 2 trefen abgesfellte Láger . . . den 15. August 1771 bezogen . . . 
worden. Qez. von Büchsenmeister M ic h a e l N ie m e tz . 1:28.800. 1 1. 1771. 
J VII m 4.
1487. Budapest. Plán vöm Laager bey Pest den 15. August 1771. Qez. von Fáhn- 
rich C o rn illo n  d e  S t .  V e rg e . 1:8.000. 1 1. 1771. J VII m 5.
1488. Budapest. Manőver bei Pest im Jahre 1776. Qez. von H. P la n a sc h . 1:28.800. 
2 1. és 1 füzet. 1776. J VII m 6.
1489. Budapest. Idee des Manoeuvres fiir das Corps im Pester^Lager de anno 
1776 u. 1777. 1:30.000. 1 1. és 1 füzet. J VII m 7.
1490. Budapest. Militár-Manoeuvre welche in dem Láger bey Pest anno 1777 
gégén cinem supponirten Feind zu maohen projeotiert worden. 1:12.600. 1 I. 
1777. J VII m 8.
1491. Budapest. Plán des Pester Fxerzier-Terrains, nebst einen Theil dér Ves- 
tung Ofen, wie das Laager für 1778 genohmen worden könnte. 1:555.000. 
1 1. 1778. J VII m 9.
(1492 ) Budapest. Manoeuvres im Pester-Lagers im Jahre 1781. 16 vésett 1., 4 kéz- 
irati 1., 4 füzet. 1781. .1 VI,I in 10.
1493. Budapest. Láger bei Pest im Jahre 1781. Qez. von Obit. Ing. N iz  u. IA. Ing. 
B o rc h t. 1:28.800. 2 I. 1781. J VII m 11.
1494 Budapest. Plán von den Laager-Terrain bey Pest, woraus gnadigst zu er- 
sehen, wie sammentliche Cavallerie- und Ini'anterie Régimén,tér 1781 cam- 
pieren. Oez. von Major Ing. de R a b a n y . 1:28.800. 1 I. J VII m 12.
1495. Budapest. Fxerzier-Zette] zűr General-Revue für das Corps d’Armee in 
Hungarn auf das Jahr 1781 und 1782. 2 1., 1 Ordre de battaille és 2 füzet. 
1781—1782. J VII m 13.
1496. Budapest. Manocvres bei Pest im Jahre 1784. 1:31.700. 5 1. J VII m 14.
1497. Budapest. Plán von dem Laager-Terrain bey Pest, woraus gnadigst zu er- 
sehen, wie sammentlicJie Cavallerie-, und Infanterie Regimenter Anno 1781 
campiert habén und wie solche dieses 1786-te Jahr eben campieren können. 
Qez. von Lt. Krapf. 1:28.800. 1 1. J VII tn 15.
1498. Budapest. Plán von dem Laager-Terrain bey Pest, woraus gnádigst zu er-
sehen, wie sammtlidie Cavallerie und Infant. Regimenter anno 1787 cam­
pieren worden. 1:28.800. 1 1. 1787. J VII m 16. -
1499. Budapest. Manoeuvres fiir das Pester-Lager 1787. 3 I., 4 füzet és 2 ív irat. 
J VII m 17.
1500. Budapest. Manoeuvres fiir das Pester Láger 1804. 1:14.400. 26 1. és 5 füzet.
J VII m 18. #
1501. Budapest. Exercier-Manoeuvres und Production dér im Jahre 1814 zusammen- 
gezogene Infanterie u. Caivallerie Regimenter vor S. Mla/|estat dem Kaiser 
von österreidi und Russland und dem Könige von Preussen auf dér Pester 
Hayde. 1 1. 12 rész, 1 füzet és 1 ív irat. 1814. J VII m 19.
(1502.) Budapest. Journal für das lm Jahre 1820 bey Pesth von den k. k. Truppén 
unter den Befehlen Seiner Kön. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand gehabten 
Láger. 2 kézirati, 10 vésett 1., 34‘Ai ív irat és litogr., 1 oleata. .1 VII m 20.
(1503.) Budapest. Revue Manoeuvre . . . am 28. September 1836. 1:14.400. 1 1., 1 
Klappe. 1836. J VII m 21.
(1504.) Budapest. Herbst-Waffenüibungen dér k. k. Truppén im Láger bei Pesth 
im Jahre 1844. 1 füzet, 13 lit. 1. J VII m 22.
(1505.) Budapest. Feldmanöver zwischen dómba u. Pesth um 24. und 25. Sept. 
1852. Mii. Qeog. Inst. 1:144.000. 1 1. J VII m 22—2.
(1506) Budapest. Truppen-Übungen bei Pest im Jahre 1852. 1:14.400. 5 lit. 1., 1 
tüzet és 2 ív litogr. 1852. J VII m 23.
(1507.) Budapest. Taktisches Manoevre ausgeíührt unter dem Kommandó Sr. Majes- 
tat des Kaisers durcli die auf dér Haide von Keresztur bei Pest konzentrier- 
ten Truppén des 10—11. Infanterie- und 1. Cawalierie-Korps am 27. Sept. 
1852. 1:14.400. 1 1. J VII m 25-1 .
(1508) Budapest. Plán des Manövrier-Terrains zwischen Pesth und Waitzen 1871.
1:28.800. 1 1. .1 VII m 24. _
(1509.) Hajmáskér. Artilleriescldessplatz bei Hajmasker. 1:25.000. 1 1. J VII m 
24—21.
(1510.) Hajmáskór. Unigebungskarte von Hajmasker. 1:25.000. 1 1. J VII m 24—22. 
(1511.) Hajmáskér. Plán des Artillerieschiessplatzes bei Hajmasker. 1:10.000. 6 1. 
J VII m 24—22.
Hajmáskér. Kriegsspielplan Hajmasker. 1:10.000. 4 1. .1 XVI 9.
1512. Királyiddá. Kriegsspielplan Bruck a. d. Leitha. 1:7.500. 9 1. .1 XVI 15.
1513. Köpcsény. Plán von dér Gegend bei Kittsee, allwo im Monath Juli ao. 1753 
sieben Kayserl. Kön. Hungar. Húsárén Regimenter campirten. (ca. 1:10.1X10.)
1 1. 1753. J VII m 25.
1514. Komárom. Disposition des auf höchsten Befehl Sr. Kaiserliohen Hoheit des 
Erherzogs Cári Qen. von Ihren Majestaten des Kaisers nud dér Kaiseriu 
aus zufnhrenden Manoeuvres. Von F. M. L. Chasteler. 2lh  ív irat. 1808. 
J VII m 26.
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(1515.) Parndorí. Plán des Cavallerie-Manövrir-Rayons bei Parndorf im Jahre 1857. 
1:28.800. 1 1. 1857. J VII m 27.
1516. Parndorf. Plán des Kavallerie-Manövrier Rayons bei Parndorf 1857. Mii. 
Qeog. Inst. 1:28.800. 4 I. J VII m 27—1.
1517. Parndorf. Cavallerie-Manövrier-Rayon bei Parndorf. Anfg. im Jahre 1857 
unter dér Direktion des Hauptmanns Sigmund von Görtz des Gstabes durch 
Hauptm. Panz, Oblts. Friedriohsberg und Seibert und Leuts. Friesz u. Sed- 
laczek. Mit. Geogr. Inst. 6 1. (Wien 1858.) J VII m 27—2.
1518. Parndorf. Übungen des (k. k. Gavallerie-Armee-Corps bei Parndorf im Jahre 
1857. 1 átnézeti térkép. 1:144.000 és 7 1. 1:28.800 egy füzetben és 1 nyomt. 
füzet. 1858..J VII m 28.
1519. Pozsony. Prospect dér Situation und Stadt Pressburg und dér dabey cam- 
pirenden beiden durchl. Regimentem . . . Von Lt. Ing. Miiller. 1 1. 1752. 
J VII m 29.
1520. Sopron. Plán dér Gegend von Oedenburg bis an die Oesterreichische 
Graenze, zum Behuf des von dér Königl. Hung. Insurrections Armée im Dez- 
1800 alda vorgenommenen Manoeuvres entworfen. 1:114.300. 1 1., 1 ív irat. 
1880. J VII m 29—1.
<(1521.) Szombathely. Situationsplan dér Gegend um Steinamanger und das adelich 
Hungarische Insurgenten Corps . . . von 6-ten August bis 13. Sept. 1797 im 
Láger gestanden und im Manoeuvriren geübt worden. Gest. von K. Pouchei- 
’ner. 1:28.800. 1 I. 1797. J VII m 30.
1522. Titel. M.anoeuvre dér Donau Flotille welohes am 28-ten auf dér Theiss bei 
Titel und am 29-ten Mai 1838 auf dér Donau vor Slankament ausgeführt 
wird. 13 1. és 1 füzetben. 1838. J VII m 31.
1523. Vácz. Plán von dem 2-ten Campament des 16. Cavall. Regmtr. bey Waitzen, 
welcher pro Anno 1751 auszuwirken vorgeschlagen. Von Lt. Ing. Fram  
Langer, 1 ]. 1751. J VII m 32.
1524 Vimpacz. Plán des Übungs-Rayoos dér beiden Infanterie Láger bei Wim- 
passing und Millendorf. 1:28.800. 1 1. 1857. J VII m 33.
1525. Vimpacz. Plán des Übnngs-Rayons des Infanterie-Brigade-Lagers bei Wim- 
passing 1862. 1:28.800. J VII in 34.
1526. Nagyszeben. Situations Plán dér Gegend von Hermannstadt. Von Obit. Ing. 
Póchy. 1:28.800. 1 1. 1786. J VII n 1.
1527. Nagyszeben. Situations Láger Plán von Hermannstadt. Von Obit. Ing. 
Péchy. 1:57.600. 1 1., 2 ív irat. 1786. J VII n 2.
1528. Naszód. Feld-Manoeuvre, ausgeführt von 12 Compagnien des 2-ten Wala- 
chen Regiments am 26. September 1829. 1:14.400. 1 1. 1829. J VII n 3.
1529. Sellenberk. Laager bey Schellenberg und Dalmats 1770. 1:28.800. 1 1. 1770. 
.1 VII n 4.
1530. Torda. Geometrische Aufnahme und Abbildung dér Gegend bey Torda, 
wohin ein haubt Exercier-Lager den 12-ten August 1775 einzurücken be- 
stimet ware. Géz. von Kap. Lt. Schhiderbach und Hauptm. Hamer. 1:13.200. 
1 1. 1775. J VII n 5.
1531. Torda. Situations Plán dér Gegend von Thorda. Géz. von Untlt. Ing. L. v. 






1532 Dér Weeg von Ofen auff Griechisch-Weissenburg (Belgrad) oder die be- 
schreibung dér allda gelegenen Palánkén und derselben gantzen gegendt; 
dem Herrn Generalfeldmarschall Gráfén von und zu Montecucolli gewidmet 
von Heinrich Ottendorf. 1 kötet. 1667. K VII k 1.
1533. Gutachten in Brieíen an des Kaisers Majestat vöm Prinzen Eugen von 
Savoyen, vöm Markgrafen von Baden, vöm Gráfén Caprara und von dem 
Kriegsprásidenten Gráfén Starhemberg iiber die Grenzfestungen in Ungarn 
Croatien und Siebenbürgen bei erfolgenden Feindseligkeiten mit den Türken 
1 kötet. 1691—1698. K VII k 2.
1534. Project die Donau abwiirts des Eisernen Thor. K VU k 3.
1535. Donau Strom von Belgrad bis durch die Eisernen Thor; wie ich die Donau 
bei sehr kleines Wasser den 11. Sept. 1733 habé abgemessen und alsó be- 
fonten. Assema Schiffs-Hauptm. 1 I. 1733. K VII k 4.
1536. Lauf dér Donau durch das Temestvarer Bannat nebst allén von demselbigen 
unter das Orsovaer Commando an-bey den seithen des Strombs anliegenden 
abdependirenden acht Djstricten . . . Durch Barmi von Engelhardt. 1:86.400. 
3 1. 1733—1737. K VII k 5.
1537. Beschreibung des Befundes dér Festungen von Kötnöm, Gran, Ofen und 
Peterwardein von F. M. Lt. Bauff. 1 füzet franciául. 1738. K VII k 6.
1538. Mappa Vorstellendt die Granitz welcher gestalten nach Inhalt des letzt zu 
Belgrad 1739 geschlossenen Frieden in antrag ist etz. 1:64.800. 1 1. Hlezti 
3 Hefte über Grenzscheidung von Gén. Engelshoier. 1739. K VII k 7.
1539. plán atif welchem die Ábleitung dér Czerna (Cérna) aus ihrem altén Bett 
in einen neuen Canal ersichtlich gemacht ist, dér vermöge denen Friedens- 
Artikeln 1739 für die Grenze zwischen dér Türkei und den Bánát hátte an- 
genommen sollen. 1 1. Befejezetlen. 1741. K VII k  8.
1540. Vág. Mappa von dem Waag-Fluss, wovon das mehrere aus angefügter Re- 
lation zu ersehen. Von Rebain. 1:120.000. 1 1. leírással. 1742. K VII k 9.
1541. Etát des Places et Postes, qui doivent servir pour soutónir les Frontiéres 
contre les Turcs et la Pologne. Pár Mr. le Généről Daxat. 1 füzet. 1743. 
K VII k 10.
1542. Referat curn resulatione wie und auf welche Weise die 7 Bergstátte in 
Nieder Hungarn gégén einen feindlichen Antall in genügsamen Defensions- 
Stand zu setzen wáren, nebst beiliegender Mappa. 3 füzet, 1 térkép. 1744. 
K VII k 11.
') (Landesbeschreibungcn.)
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1543. Relation über die von General-Feld-Wachtmeister Bohn des Ingenieur Corps 
auf Allerhöchsten BefehI unternommcnen Festungs Visitation von Wien bis 
Esseg. 1 füzet, 1 1. 1747. K VII k 12.
1544. Ideál Plán von dér Situation dér Mündung des Donau Arm oder sogenann- 
ten Rami Érsek Uivariensis oder auch Neuhausler Arm. Von Renner. 1:7.200. 
1 1., 4 ív kézirat. 1762. K VII k 13.
1545. Relation über die Beaugenscheinigung dérén Schlossern Huszt, Munkács, 
und Ungvár des bei Rónaszék vorgegebenen Passes, das des Stádtlen Sziget 
in dér Marmaros; Vöm Gráfén von Harrsch. 1 füzet. Komorn 1763. K VII k 14.
1546. Anzeige dérén an dér Polnischen-Gránze befindlichen und in Augenschein 
genomimenen Pásse. Vöm General-Feldwaahtmeister Alrnasy. 1 füzet. Tokay
1763. K VII k 15.
1547. Unmassgeblicher VorschLag, vvie die in Bereitschaft zu stehen kommende 
Armee in U-ngarn langst dér Donau dislociert werden könnte, dass sie inner- 
halb 6 Wochen sich bei Sémiin zu versammeln in Standé sein möge. 1 füzet. 
1763. K VII k 16.
1548. Topographische Beschreibung des Maramaroser-Comitates; vöm Major 
Carracioli. 1 kötet. 1767—1769. K VII k 18.
1549. Topographische Beschreibung des Maramaroser-Komitates. Szigeth, Bocsko, 
Kobolapojana, Kaszapojana, Lotieka, Bocsko-raho. 1 kötet 1767. K VII k 187?.
1550. Bomorkungen über Stand, Umstande und Lage dér 5 sogenannten Grenz- 
Regimenter, ihre dermalige und künftig vorzusehende Nutzbarkeit sowohl 
im Kriege wie in Frieden . . .  2 füzet, ca 1770—1772. K VII k 19.
1551. Passagcn des Theis-Flusses und dér Donau zwischen Syrniien und dem 
Banate. 2 ív irat. 1773. K VII k 20.
1558. Beschreibung dér Grenzen und Wege von Uj-Palanka lángs dér Donau hinab 
bis Orsóvá, von da über Mehadia bis Karanseibes. 1 füzet és 2 I. 1773. 
K VII k 201/s.
1553. Beschreibung und Verfassung von Hungarn in geograpdiisch, histor.-politi- 
scher Hinsicht, auf BefehI des k. u. k. Hofkriegsrathes verfasst unter dér 
Leitung des G. d. Cav. Gráf Dayasassa. 6 kötet. 1773—1783. K VII k 21.
1554. Rapport über die mittelst Allenhöchsten Auftrages zu untersuchenden Mol- 
dau’schen Grenzgegenden (Marmaros) mit einigen Nachrichten über die 
Kriegsereignisse zwischen Russland und dér ottomanischen Pforte, vöm 
Major Mieg. 2 ív kézirat és 2 1. 1774. K VII k 22..
1555. Beschreibung dér Wege, welche aus dem Trentschiner Komitat in denjeni- 
gen Teil Pohlens íiihren, welchtn jetzt Galizien heisst. Von Kitbeni und 
Nicolaus Almassy. 1 füzet kézirat. K VII k 22—1.
1556. Relation an Kaiser Joseph über die Bereisung dér banatischen Grenze von 
Bortscha bis Zsupanek. Vöm Oberst Zechenter. l füzet kézirat, 3 melléklet. 
1783. a) Verzeichniss dérén langst dér Grenze vöm Bánát an dér Donau 
langst dieses Stromes angefangenen Redouten u. Verschanzungen, dann dé­
rén Besetzung mit Mannschaft u. Artillerie. b) Beschreibung des Donau Stro­
mes von Sémiin über Belgrad, Pancsova bis Uj-Palanka, dann dér Strassen 
iiber Weisskirohen in die Almás u. Mehadia bis Zsupanek. c) Betrachtun- 
gen über die Vertheidigung des Temesvarer Banats u. die Belagerung von 
Orsóvá. K VII k 23.
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1557. Auszug des Steigen und Fallen dér nachbenannten Flüssen von 26. Sept. 
1783 bis Ende Február 1784 (Donau, Themes, Theiss). Von Obstlt. Turaíti. 
4 ív kézirat. 1783. K VII k 23—1.
1558. Plán dér ersten Donau-Enge in dér oberen Clissura unter dem Orte Moldova 
nebst denen Werken zűr Sperrung dieses Stromes. 1:7.200 mit Plán dér 
Gegend von dér Ccrdons Post Schumiza 1:7.200. 2 1. leírással. Von Obstlt. 
Turati. Mehad'ia 20. April 1784. K VII k 24.
1559. Plán und Beschreibung dér Strasse langst dér I heis von Alt- nach Neu- 
Becsey, nebst dér Uiberschwernmung dieses Flusses. Vöm Obstlt. Turati. 
1:28.800. 1 1. 1784. K VII k 25.
1560. Mappa exhibens Montes Confiniarios et Metasse párán les Regnum Hungáriáé 
et Magnum Prinoipatum Transylvaniae . . .  per Q. Schnider. 1:48.000. 1 1.
1787. K VII k 26.
1561. Bericht über die recognoszierten Lagerplatze langst dem Temes-Fluss von 
Upova bis Lúgos und den dahin zu geschehenden Marschen. Vöm Obstlt. 
Fleischer des Gstabes. 1:57.600. 1 kézirat, 2 1. Sémiin 1788. K VII k 27.
1562. Zeichnungen von Ansiedler-Háuser und einer Kirohe des deutsch-banatdsohen 
Grenz-Regiments. Von Ing. Hauptm. Gruber. 4 1. 1791. R VII k 271/?.
1563. Vertrag zűr Coníerenz, betreffend die Bedrángnisse des ttandels an dér Do­
nau mit dér Türkei durch das Aufreten des Rebellen Paswan Oglu zu 
VViddin. Handbillet des Kaisers Franz an Hof- und Staatskanzler Kollowrat 
dieser Sache wegen, vöm Erzhérzog Kari. 5 o. kézirat. 1801. K VII k 29.
1564. Plán dérén vorteilhaften Truppen-Auístellungen zwischen dér Donau, dér 
Raab und dem Plattensee, gégén cinen a.us Oesterreicli vorriickenden Feind. 
1:23.000. 1 1. 1805. K VII k 30.
1565* Defensions-Entwurf dér hungarisohen Grenze gégén Steíermark und Unter- 
Oesterreich, langs des EisenbuTger und Oedemburger-Comitates. 1 füzet. 
1805. K VII k 31.
1666.1. Beschreibung dér Stellung bei Steinamanger. Von Major Bonomo. 2 
ív kézirat. II. Rapport dér Verteidigung des Centrums dér Stellung von 
Güns. Vöm Hauptm. Kotzebue. 1 ív kézirat. III. Entwurf zűr Vertheidi- 
gung dér Raab-übergánge. Vöm IVLajor Geppert. 2 ív kézirat. IV. Milita- 
risahe Beschreibung dér Brücken und sonstigen Passagen über den Raab- 
und Rabnitzfluss. 4 ív kézirat. V. Bericht über Festung Raab etz. 4 ív 
kézirat. VI. Memoire über die Vertheidigung des Raabílusses . . . Vöm 
Obstlt. Sutterheim. 8 ív kézirat. 1805—'1806. K VII k 32.
1567. Mappa generális Regni Hungáriáé etz. . . . Von Joannes de Lipsky. 1:480.000. 
12 1. mit Ortsrepertorium mit eingezeichneten Stellungen. 1806. K VII k 33.
1568. Meimoire iiber die verschiedenen Aufstellungen auf dér Strasse von Kör­
mend über Sümeg, Veszprim und Stuhlweissenburg nach Ofen. Vöm Obstlt. 
Ernst. 1 füzet. 1806. K VII k 34.
1569. Beschreibung des Raabílusses etz. . . . Von Mecsery. 1 füzet. 1806. 
K VII k 35. **.
1570. Militarische Übersicht über die Vertheidigung des Raabílusses von Kör­
mend bis Marczaltő, dann dér Marczal und dér Szala. Von Obstlt. Pokorny. 
1 füzet. 1806. K VII k 36.
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1571. Bericht des G. M. und Generalquartiermeisíers Mayer von Heldenfeld an 
Sr. kais. Hoheit Erzherzog Cári über die von dem Ingenieur Obstlt. Mar- 
toniz bearbeiteten Projecte und Besohreibungen über Komom und Gran in 
Hinsicht ihrer militarischen Wichtigkeit und Befestigung. 1 ív kézirat. 1807. 
K VII k 37.
1572. Berichte des Majors Hnugwitz: 1. Über die Bereisung des Arvaer-Gebietes. 
2. Über die angetragenen Verschanzungen auf dér Jablunkauer-Höbe. 2 ív, 
2 terv. 1807. K VII k 38.
1573. Memoire die Bewegungen und Auístellungen eines Corps betreffend, wel- 
ches sich von Kaschau auf Neutra zurückziehen sóid. Vöm Major Kudelka 
des Gstabes. 1 füzet. 1808. K VII k 39.
1574. Militarisches Raisonnement über das kárpáti sche Gebirg von Mahrisch Kar- 
íowitz bis Bartfeld, nebst einem Entwurf über die Vertheidigungsart dieser 
Gebirgstrecke und einer ausführlichen Beschreibung aller Communicatiion- 
strassen, Wege, Fluss- und Reitstege; vöm Major Gráfén Haagwitz. l füzet, 
6 terv. 1808. K VII k 40.
1575. Militarisohe Beschreibung des Karpatisoben Gebirges von Karlowitz in Mali- 
ren bis Bartfeld, Eperjes und Kaschau; dann einer Vertheidigungsart des- 
selben gégén cinen aus Mahren, Schdesien u. Polen anrückenden Feind; vöm 
Major Hirsch. (Versohiedene Masstabe.) 1 füzet, 8 1. ca. 1808. K VII k 41.
1676. Memoire über die Vertheidigung dér westlichen und nördlichen Grenze von 
Hungam und einer Instruktion zűr Vertheidigung des Waagflusses in dér 
Strecke von Komoni bis Freystadt. 1:28.000. 2 1., 4 füzet, 2 fél ív. 1808. 
K VLI k 42.
1577 Schema dér nunmehr perpetuirlichen Marsch-Routen des Temeser Districts. 
1 ív kézirat. 1808. K VII k 43.
1578. Bemerkungen über den Donaustrom von Pressburg bis Waizzen in Rück- 
sicht eines feindlichen Überganges über denselben auf das 'linké Donauufer 
und in die grosse Insel Schütt. Vöm F. M. L. Marquis von Chasícler. 2 ív.
1808. K VII k 44. '
1679 Werbbezirks-Eintheilung íür das Königreich Hungam . . .  2 ív. oa. 1808. 
K VII k 45. **
1580. A la vue Aufnahme dér Donau von Pressburg bis Komorn wáhrend einer 
W asseríahrt in sept. 1809. Von Major Ziskovics. 1:14.400. 8 1. 1809. 2* 
K VII k 46.
1581- Militarische Beschreibung des Donau-Strommes von dér Überfuhr bei Som- 
merein bis Vajka. Von Obstlt. Tretter. 1 ív. 1809. K VII k 47.
1582. Beschreibung des Theiss-Flusses vön Szegedin aufwarts bis an die Gegend 
von Huszt, wobei besonders auf vortheilhafte Übergangs- und für tété de 
ponts geeignete Punkte Rüoksicht genommen worden ist. 1 füzet és 1 terv.
1809. K VII k 48.
1583. Beschreibung dér Übergange auf dér Donau- und Raaber Donau von Komom 
bis Raab, mit Angabe dér Vertheidigungs-Art dieser Übergange. Vöm 
Major Querlonde. 1 ív. 1809. K VII k 49.
1584. Beschreibung dér Übergangspunkte über die Donau bei Medive und Néma. 
Vöm Major Falion. 1 ív és 2 lap. 1809. K VII k 50.
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1585. Relation über die längs der Donau recognoscierten Punkte in der Strecke 
von Ofen bis Földvár. Vom Major Heldenfeld. Bericht über die Beschaffen-
heit des Raabflusses vom Marczaltö bis in die Gegend von Raab. 5 ív és 
4 terv. 1809. K VII k 51. 
1586. Recognoscierung der Wege von Papa über St. Marton. Von Allassy. 1 füzet. 
1809. K VII k 52. 
1587. Beschreibung der Wege von Papa über Zirc und JstimeT nach Stuhlweissen-
burg und vcn da über Kis-Bér zurück nach Pápa. Vom Hauptim. Karl v. 
Hartlieb. 1 füzet. 1809. K VII k 53. 
1588. Beschreibung eines Ccmmunications-Weges von Raab nach Stuölweissen-
burg dann retour von Palota senkrecht auf die Strasse zwischen Pápa und 
Vásárhely. Vom Hauptm. Ameling. 1 füzet. 1809. K VII k 54. 
1589. Beschreibung der Wege, so das weisse Gebirge-Anfang der Karpaten von 
Pressburg bis Nadasd durchschneiden, und derjenigen so aus dem Gebirge 
auf die Poststrasse von Helles nach Pressburg führen. Von Obstlt. Babel. 
1 füzet. 1809. K VII k 55. 
1590 Beschreibung der Wege, welche von Nádasd über das weisse Gebirge nach 
Jablanäcz vom Dorfe Nádasd über dem weissen Berg nach dem Markte 
Sándor, von Ober-Nussdorf übeir den weissen BeTg nach St. Niklas, von dem 
kleinem Markte Cseszte über den weissen Berg nach Breitenbrunn, von dem 
Städtchen Modern über das weisse Gebirge in das Dorf Kuchel, von dem 
Städtchen Bösing über den weissen Berg nach Apfelsbach, von Ratzersdorf 
n a c h d e m D o r f e L c s o r n o führen; Von Obstlt. Babel. 11 ív. 1809. K VII k 56. 
1591. Militärische Beschreibung über die Beschaffenheit der Wege von Tyrnau 
und Diószeg nach Pressburg, nämlich in Hinsicht auf Entfernungen und mi-
litärische Aufstellungen. Vom Obstlt. Hirsch. 1 füzet. 1809. K VII k 57. 
1592. Relation über einen Colonnen Weg von Surány nach Bös. Vom 01,1t. Krü-
ger. 1 füzet, 1 lap. 1809. K VII k 58. 
1593. Beschreibung des Weges von Tyrnau über Diós, Modern, Bösing, St. Geor-
gen nach Ratzersdcrff am Fusse des Gebirges gegen Pressburg. Vom 
Huptm. Heissenstam. 1 ív irat és egy vázlat. 1809. K VII k 59. 
1594. Beschreibung des nächsten und anwendbarsten Weges, um ein bei Tyrnau 
versammeltes Corps in die Gegend von Pressburg marschieren zu machen. 
Vom Hauptm. Leinner. 1 lap és 1 ív 1809. K VII k 60. 
1595. Beschreibung der vorzüglichsten aus der Gegend von Totis entweder auf 
die Ofnor-Hauptstrasse oder directe nach Ofen führenden Wege. Vom Ma-
jor Wer klein. 1 füzet. 1809. K VII k 61. 
1596 Detaillierung des Colonnen Weges von Neutra über Komjáti, Neuhäusel nach 
Komorn. Vom Hauptm. Rosseau. 1 lap és 1 termion. 1809. K VII k 62. 
1597. Beschreibung des Weges vcn Tyrnau bis Freistadt. Vom Hauptm. Oehm. 
1 lap és 1 ív. 1809. K VII k 63. 
1598 Bericht über die Aufstellung auf dem linken Waag-Ufer von Freystadt ab-
wärts bis gegenüber Valta-Sur. Vom Obersten Czollich. 1 ív és 2 terv. 1809. 
K VII k 64. 
1599 Beschreibung des Colonnen-Weges von Neuhäusel bis Komorn. Von Obs 
Babel. 1 fv és 1 terv. 1S09. K VII k 65. 
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1600. Beschreibung des Colonnen-Weges von Mocsony nacli Neuháusel. Vont 
Obstlt. B á b e l. 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VH k 66.
1601. Beschreibung des Colonnen-Weges von Freystadtl bis Mocsonok. Vöm 
Obstlt. B á b e l. 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VII k 67.
1602. Beschreibung dér Strasse von Szered bis Diószeg. Vöm Obit. Chev. de 
P o tie r . 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VII k 68.
1603. Beschreibung dér Commercial-Strasse von Diószeg nach Pressburg. 1 ív 
irat és 1 lap. 1809. K VII k 69.
1604. Re lation über die von Tyrnau nach Schattmannsdorí (Cseszte) von da über 
die kleinen Kárpátén nach Breitenbrunn . . . aufgenommenen Positionen und 
Wege. Vöm Hauptm. v. L ein n er . 1 ív irat. Nagyszombat (Tyrnau). 1809. 
K VII k 70.
1605. Beschreibung des Colonnen-Weges von Tyrnau nach Komorn. Vöm Obit- 
R ie lm a n n . 1 lap és i h  ív irat. 1809. K VII k 71.
1606. Beschreibung des Colonnen-Weges von Frystadl nacli Bős, dann von da 
nach Néma am linken Donau-Ufer. Vöm Hauptm. V ie h b e c k  und Obit. S tu -  
tu la . 1 füzet irat, 8 terv. 1809. K VII k 72.
1607. ’Beschreibung des Colonnen-Weges von Tyrnau nach Bős und weiter nach 
Néma an das linké Donau-Ufer. Vöm Hauptm. M a h le r . 1 ív irat és 2 kézirati 
térkép. 1809. K VII k 721/*.
1608. Beschreibung dér allenfalls anzulegenden Brückenköpie über den Donau- 
stroní bei Pressburg und Theben; dann über den March-Fluss bei Theben, 
Neudorf und Marchegg. 1 füzet és 4 lap. 1809. K VII k 73.
1609. Bericht über einen zwischen Ofen und Endre in Antrag gebrachten 
Brüctkenkopf. Von L ip s z k y .  1 terv és 1 ív irat. 1809. ** K VII k 74.
1610. Obersichtskiarte von Ungarn und einen Theil von Mahren nach dem pro- 
jectierten Auístelhmgen und Verschanzungen. Vöm F. M. L. G o m e z , circa 
1:800.000. 1 1. 1809. K VII k 75.
1611. Beschreibung des Colonnen-Weges von Galanta nach Komorn. Vöm Hauptm. 
R e in in g en . 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VII k 76.
1612. Beschreibung des Colonnen-Weges von Szered bis Bős. Vöm. Hauptm. 
R o c h e p in e . P /2 ív irat 6 tervvel. 1809. K VII k 77.
1613. Beschreibung dér Colonnen-Wege von Neutra-Mocsonok und Surány nach 
Szered. Vöm Obit. B u rg lia r t. 1 ív és 2 terv. 1809. K VII k 78.
1614. Beschreibung des Colonnen-Weges von Diószeg über Eperjes, Vásárút nach 
Nagy-Tany. Vöm Obit. M a g d e b u rg . 1 ív irat és 1 terv'. 1809. K VII k 79.
1615. Beriaht an den Chef des Ostabes F. M. L. Gráf Radetzky über fünf Co­
lonnen-Wege, behufs det Bewegungen einer Armee von Sopornya u. Frey­
stadtl hinter die Zsitva. Vöm Major Georg v. G e p p e r t .  V h  ív irat. 1809. 
K VII k 80.
1616. ' Bericht an den F. M. L. Gráf Radetzky über den Weg von Guta nacli Néma
und eines bei letzteren Orte vorzunehmenden Brückenschlages. Vöm Major 
X iv k o v ic s .  P/j ív irat. 1809. K VII k 81.
1617. Bericht über die Beschaffenlieit des Raabflusses von Marczaltő bis in die 
Gegend von Raab und dér in selben sich ergiessenden Marczal, nebst Beschrei-
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bung über ersigenanuttn FIuss. Vöm Obrist Martonitz. 3 ív irat. 1809 
K VII k 82.
1618. Besohreibung dér 3 kürzesten und für Colonnen brauchbaren Wege von Totis 
nach Moor. Vöm Major Bittner. 1 füzet. 1809. K VII k 83.
1619. Bericht über die Beschaffenheit des Raab-flusses bei Marczaltő, Malomsok, 
Morichida, dann zwischen Kis-Babot und Bodonhely . . . Vöm Major Xtv- 
kovics. 2 ív irat. 1809. K VII k 84.
1620. Beriobte an den F. M. L. Gráf Radetzky über die Beschaffenheit dér Wege 
am linken Ufer dér Zsitva und am rechten dér Gran. Vöm Obstlt. Br. 
Rotkírch. 2 ív irat. 1809. K VII k 85.
1621. pián mehrerer Colonnen-Wege von Freystadtl nach Komorn. Aufgenommen 
vöm Obit. Ramberg, Galuska, Brendler u. Umterlt. Müller. 1 lap. 1809. 
K VII k 86.
1622. Beschreibung des Waagflusses von Trentschin bis Freystadtl oder Galgócz
und vöm letzterem Orte bis Szered. Vöm Oberst Br. Czollitz. 3lh  ív irat. 
1809. K VII k 87. '
1623. Beschreibung dér Wege von Maria-Schlossberg über Bur-Szent-Miklós, 
Szokold, Sándorf., Bikszárd, Nádas, Jabloniz etc. Beschreibung verschiede- 
ner Comunicationswege aus dem Marohthale. 5 ív irat. 1809. K VII k 88.
1624. Recognoscierung dér Wege Papa bis Varoslöd etz. . . . Von Tanarky. 1 fü­
zet. 1809. K VII k 88Va. **
1625. Bericht über praktikable Wege, welche von Ungarisch-Rrod über das Oe- 
birge nach Ungarn an die Waag fiihren. Vöm Major Werldein. l ív irat. 
1809. K VII k 89.
1626. Beschreibung dér Colonnen-Wege von Komorn, Waitzen, Párkány, Ofen 
und von Gran über St. Andree. Vöm Máj. Falion. 1 ív irat. 1809. K VII k 90.
1627. Beschreibung zvveier Colonnen-Wege durch die Insel Schütt; von dér 
Gegend von Fragendorf biz Doborgaz. Vcan Major v. Grollmann 1 ív irat 
és 1 vázíat. 1809. K VII k 91.
1628. Beschreibung des nachsten und anwendbarsten Colonnen-Weges von 
Tyrnau nach Pressburg. Vöm Hajuptm. Lamnar. 1 ív irat es 1 vázlat. 1809. 
K VII k 92.
1629. Beschreibung dér be-reits bcstehenden und dér zu erriohtenden Übergánge 
über die Neutra bei Neuhausel für Colonnen-Wege hinter die Zsitva. Vöm 
Obstlt. Hirsch. 1 ív irat, 1 1. 1809. K VII k 93.
1630. Militarische Beschreibung dér beiden Ufer des Neuhausler-Donau-Artnes 
von dér Brücke bei Vereknye an bis zum Einflusse dér W aag bei Guta. 
Vöm Hauptm. Wirker. 1 füzet, 1 oleata. 1809. K VII k 94.
1631. Militarische Bemerkungen über die Gegend zwischen Zalabér, Tűrje an dér 
Raab nach Rum, Rába, Hidvég und über Vasvár zurück nach Baltavár und 
Zalabér. Vöm Hauptm. Baltheser. 2 ív irat. 1809. K VII k 95.
1632. Militarische Bemerkungen über die Gegend zwischen dér Poststrasse von 
Felső-Bagód gégén Körmend zűr Raab dér Landstrasse von Felső-Bagód auf 
Lövő und dér Chaussée von Lövő. Vöm Obit. Remer. 2 ív irat. 1809. 
K VII k 96.
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1633. Militarische Beschreibung dér Landes-Strecke zwisohen dér ieindlichen 
Demarcations-Chaine von Pressburg bis Malaczka, dem Wege von Malaczka 
bis Wartberg und dér Qiaussée von letztgenannten Orte bis an die feind- 
lichen Vorpos'en von Pressburg. Vöm Hauptm. Wirker. 7 ív inat és 1 terv. 
1809. K VII k 97.
1634. Relation über die Bereisung desjénigen Tlieiles vöm karpatischen Qebirge, 
so von Unter-Nussdorf und Ober Nussdorí, Nestich, Szomolya, dann In den 
Pass über den weissen Berg nach Biksard, und dann wieder über das Ge- 
birge zuriick nach Ompital eingeschiossen v/ird. Vöm Major Schabitz. 1 ív 
irat. 1809. I< VJI k 98.
1635. Berioht an den F. M. L. Gráf Radetzky über die Beschaffenheit dér 
Brüoken Über'uhrten und dér zum Brüctenschlage über die March von 
Hradisoh bis Holics geeigneten Stellán. Vöm Obstit. Foiíh. 2 ív irat. 1809. 
K VII k 99.
1636. Vcrtheidigungsanstalten am Maroh-Flusse von Olmütz bis zu dessen Ein-
fluss in die Donau bei Tbeben. Vöm Máj. Foitli. 1 füzet és 1 terv. 1809. 
K VII k 100. '
1637. Beschreibung dér steihenden Brücke bei Szered. Vöm Obit. Chev. de Potier. 
1 ív irat. 1809. K VII k 101.
1638. Beschreibung des Waagsflusses von Szered bis zűr Vereinigung mit dem 
Donau-Arm bei Guta. Vöm Hauptm. Conte des Gstabcs. 1 lap és 1 füzet. 
1809. K VII k 102.
1639. Beschreibung des Waagsflusses von Neustadtil bis zu dessen Einíluss in die 
Donau bei Komorn; ferner des Neutnaflusses von Nagy-Surány bis zum 
Einflusse in die W aag bei Komorn. 1 lap és 1 füzet. 1809. K VII k 103.
1640. Annahme dér Übergangspunkte dér k. k. Armee über die W aag und den 
Donau-Arm nach dér grossen Schiitt. Vöm Obit. Krüger. 1 lap és 1 ív. 1809. 
K VII k 104.
1641. Bericht des Obstit. Reinisch an den F. M. L. Radetzky über die Gegend 
von Sümeg und Rendek, sowie jener von Fiirgye und Szalabér. Vöm Obstit. 
Czorich. 3 ív és 2 terv. 1809. K VII k 105.
1642. Bericht über einige Gegenden von Hungarn. (an dér Leitha.) Vöm Hauptm. 
Voith. 1 füzet és 2 kézinati terv. 1809. K VII k 106.
1643. Entwurf zum Rückzug einer unmittclbar vor Wien auígestellten Armee auí 
dem rechten Donau-Uíer nach Ungarn, nebst den Verteidigungsanstalten in 
dér in Antrag genommenen Aufstellung zwischen dem Neusiedlcr-See und dér 
Donau. 2 terv és 1 füzet. 1809. K VII k 107.
1644. Militarische Besohreibung eines Lagerplatzes an dem linken Uier dér 
Zsitva nebst mehreren Colonnen Wege aus selbem gégén Komorn und Gran. 
Vöm Obstit. Hirsch. 1 ív irat és 2 terv. 1809. I< VII ’k 108.
1645. Terrains-Beschreibungen dér Gegend zwischen Raab, dem Platten-See, 
dann Warasdin, Pettau, Radkersburg und Fürstenfeld. Recognosciert u. be- 
arbeitet durch einige Officiere des Generalstabes. 1:28.000. 1 kötet 8 tervvel. 
1809. K VII k 109.
1646. Bericht an den F. M. L. Gráfén Radetzky üibcr die Stellungen zwischen 
Totis und Ofen. Vöm Obersten Grai Haugwitz. 1 ív irat. 1809. K VII k 110.
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1647. Haupt-Übersicht dér Stellung am rechten Ufer des Totis-Baches, nebst 
Bemerkungen über diese Stelhing; letztere vöm Obersten Quosdanovich. 
3 ív irat. 18(19. K VII k 111.
1648. Beschreibimg mehrerer Colonnen-Wege, Fiüsse, Lager-Plátze und sonstigen 
militarischen und statistischen Angaben Ungarns, welche durch den Gstab. 
im Jahre 1809 recognosciert worden siud. 1 füzet és 8 terv. 1809. K VII k 112.
1649. Militarische Bemerkungen über die Strassen und Wege in Ungarn nebst 
einem Verzeicbnisse dér Ietzteren. Vöm Obersten Báron Csollich. 1 füzet.
1810. K VII k 113.
1650. Rapporte des Obersten von Czollitz des Generalstabes im Monate Február 
1810. u. z.
a) Übersicht dér St. Andrea-Insel im wiefern sie zu Depoís geeignet sei.
b) übersioht dér Csepel-Insel zu vorbenannten Zwecke.
c) Relation über die Anlage eines Briickenkopíes bei Ercsi.
d) Ansicht von Ofen und Pest in Hinsicht ihrer Vertheidigung. 2 füzet 
1810. K VII k 114.
1651. Bericht an den F. M. L. Radetzky über die Gegend südlich von Hamburg 
und Pressburg und dérén Benützung in militarischer Hinsicht. 2 ív irat és 
1 terv. 1810. K VII k 115.
1652. Topographische Beschreibung des westlichen Hheiles von Hungarn 
zwischen dér Donau und dér Drau. Vöm Obstit. v. Foith. 12 kötet és füzet 
és terv, hozzá 6 átnézeti térkép 1:230.000. K VII k 116.
1653. Memoire üiber die Vertheidigung d*er Grcnze Ungarns von Mahren bis an 
die Bukowina nebst Beschreibung dér über diese Grenzstreoke führenden 
Wege und Mittel, dieselben zu sperren. 2 füzet. 1810. I< VII k 117.
1654. Militarische Beschreibung dér Strassen und Wege in jenem Theile von 
Ungarn, welcher durch die Donau, von Ofen bis Slankament, dann dér 
Theiss von Szolnok bis zu ihrer Einmündung in die Donau, dann durch die 
Handelsstrasse von Pest nach Szolnok eingeschlossen wird. Von Obersten 
Báron Csollich. 1 füzet. 1810—1811. K VII k 118.
1655. Memoire in Hinsicht auí den Krieg von dem Teile des Königreichs Hungarn, 
welcher durch die Fliisse Donau, Marcii und Theiss, dann eiue iLinie von 
dem Einfluss des Sajó langs Miskolcz, Rimaszombat, Neusoihl, Trentschin 
und dér Grenze von Mahren eingeschlossen wird. Von Csollich. 5 füzet. 
1810—1811. K VII k 119.
1656. Militarische Beschreibung aller Übergánge und Brückenköpíe an den 
bedeutenden Flüssen in jenem Theile von Hungarn, welcher nach dér 
militarischen Lanuesbeschreibnng des Obersten Báron Csollich in den 
Jahrcn 1810—1811 bearbeitet wurde. (Különböző méretek.) 12 terv £s 
3 füzet. 1810—1811. K VII k 120.
1657. Militarische Beschreibung dér auf dcnen Strassen zűr Sperrung geeigneten 
Schlösser und sonstigen Platze von Ober-Hnngarn. Von Csollich. 1:14.400.
1 füzet és 1 terv. 1810—1811. K VII k 121.
1658. Militarische Beschreibung dér Fiüsse, Seen, Kanálé und bedeutenden Báche 
von Ober-Hungam. Vöm Obersten Br. Csollich. .3 füzet, 6 térképlap és 
124 egyéb lap. 1810—1811. (9 1. dér Qperationskarle K VII k 122. alatt. 
51 1. Karte des Doniaustroms bis znm Theiss Fluss. 8 1. K. des March
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Flusses 7 1. K. des Neutra Flusses, 12 1. K. dér Theiss von Tokay bis 
Szolnok, 20 I. Theiss von Szolnok bis zu Einmündung, 111. Plán des Bacser 
u. Franzen Kanals.) K VII k 122.
1659. Militarische Beschreibung dér Ortschaften von Ober-Ungiarn . . . Vöm 
Obersten Br. Csollich. 1 füzet. 1810—1811. K VII k 123.
1660. Militarische Beschreibung dér Aufstellungen und Marschlager von Ober-
Ungarn. Vöm Obersten Br. Csollich. 2 füzet. Befejezetlen. 1810—1811. 
K VII k 124. ,
1661. Entwurf zu einer .Instructiou zűr Vertheidigung dér Karpathen. Vöm 
Hauptm. Hartlieb. 1 füzet. 1811. K VII k 125.
1662. Instructiou zűr Vertheidigung des Gebirges von Késmárk bis an die 
Jablunka gégén Front- und Flanken-Angriffe. 1 'füzet. (2 példány) ca. 1811. 
K VII k 126.
1663. Militarische Bemerkungen iiber den Marzal-Bach von seinem Ursprung bis 
zűr Vereinigung mit dem Raabílusse und iiber die Möglichkeit einer Auf- 
stellung an demselben. 1 füzet. ca. 1811. K VII k 127.
1664. Topographische Übersicht derjenigen Landestrecke von Hungarn, welche 
östlioh von Siebenbürgen, nördlich von einem Teil dér Szamos, westlich 
von dér Theiss u. siidlich von dem Maros-Fluss begrenzt wird. Vöm 
Obersten Br. Quosdanovich. 1 füzet és 1 terv. 1810—1812. K VII k 128.
1665. Topographische Übersicht derjenigen Strich Landes im Bánaté, welcher 
östlioh von dér Walachei und Siebenbürgen, nördlich von dem Bega-Schií- 
fahrts-Canal, westlich zum Teil von diesem Fluss und dem Donau Strom 
und südlich vöm erstgenannten Strom begrenzt wird. Vöm Quosdanovich. 
1 füzet. 1810—1812. K VII k 129.
1666. Topographische Übersicht derjenigen Landesstrecke vöm Bánát, welche 
östlioh von dér siebenbiirgisch-banatisohen Grenze nördlich von dér Maros, 
südlich dér Bega und westlich von dér Theiss eingeschlosseu ist. Durch 
den Generalstab unter dér Direktion des Oberst Br. Quosdanovich. 2 kötet 
irat. 1811—1812. K VII k 130.
1667. Militarische Beschreibung dér itn Theisser-District des Königreiches Hun­
garn brauchbaren mdlitarischen Stellungen, Marschlager und Colonnen- 
Wege. Vöm Quosdanovich. 1 füzet. 1810—1812. K Vll k 131.
1668. Beschreibung mehrerer militarischer Aufstellungen in Ober-Hutigarn und 
Galizien. Vöm Obersten Báron Geppert. 2 kötet irat. 1810—1812. K VII k 
132.
1669. Memoire aui den Krieg in dem karpatischen Gabirge, niimlich in Ober- 
Hungarn und Galizien. Vöm Geppert. 7 füzet. 1810—1812. K VII k 133.
1670. Militarische Beschreibung dér Gebirge und Fiüsse in Ober-Hungarn und Ga­
lizien. Voin Geppert. 1 kötet irat. 1810—1812. K VII k 134.
1671. Dér Krieg im Bánát im .Jahre 1811 und 1812 betnachtet. */s ív irat. 1811 és 
1812. K VII k 135.
1672. Situations- dann Rapportsplan und Profils iiber den Begafluss und Cus- 
toscanal und die auf dieser Strecke bestehenden Focks (Wasserabzugs- 
graben). Vöm Anton Gilvasy. 1:3.600. 1 1. 1812. K VII k 136.
1673. Allgemeine Betrachtungen iiber den Krieg im Bánát, nach erfolgtet mili-
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tarischer Landesbeschreibung. Vöm Quosdanovich. 1 kötet irat. 1813. K VII k 
137.
1674. Situationskarte dér Sandliügeln in dcr banatischen Grenze. Zum El-aborat des 
Wald-Directors Bachoffen rüoksichtlioh dér Bindung dieser Sand-hügel ge- 
hörig. 1:72.000. 49 I. 1816. K VII k 138.
1675. Militarische Wert- und Operationsfahigkeit des Terrain-Abschnittes zwi- 
schen dér schwarzen Körös, Theiss und Marusch. Vöm Obstlt. Br. Maretich.
1 füzet. 1817. K VII k 139.
1676. Militarischer Werth des Banats und (tessen Vertheidigungsfahigkeit mit Be­
schreibung einiger Stellungen und Marsch-Lager im Bánáté. Vöm Obstlt. 
Maretich. 3 füzet 5 vázlattal. 1817. K VII k 140.
1677. Retotion auf die Vertheidigung dér südlichen Abfálle dér Karpathen Bezug 
nehmenden strategisch-taktischen Gegenstande in dem Landes-Abschnitt. 
weloher von dem Hauptrücken dér Karpathen zwisohen Jablunka und dem 
Berg Zimbroja, östlich zwischen Sziget und Grosswardein, südlich zwisohen 
Grosswardein und Theben und westlich zwiischen Theben und Hradisch ein- 
geschlossen ist. Vöm Obstlt. Br. Maretich. 6 ív irat. 1818. K VII k 141.
1678. Wehrbezirkseinteilung für das Königrcich Ungarn. 2 ív irat. 1820. K VII k 142. 
Recognoscierung dér Drau in dér Gegend bei Neu-Dernye. Vöm Maretich. 
15 ív irat és 2 terv. (1:7.200.) 1822. K VII k 143.
1679. Statistisoh-militárische Übersicht dér in deu Jahren 1819 und 1820 been- 
digten Auínahms-Strccke im oberen Waagthale in Ungarn, mit einer Über- 
sichtskarte im Aohtel-Militarmasse. Vöm Major Hartlieb. 1 füzet és l kéz- 
irati lap. 1822. K VII k 144.
1680. Beitrage zűr geographisch-statistischen Beschreibung des Zipser-Landes und 
zwar für den 1819, 1821 und 1822 militarisch aufgenommenen Theil dessel- 
ben. Desgleiolren zűr geographisch-statistischen Beschreibung des Comitates 
Liptau und Árva etz. Vöm Major Schön. 7 füzet és 2 térkép. 1824-1825. 
K VII k 145.
1681. Skizze einer topographisch-statistischen Beschreibung des Maramaroser Co­
mitates in Ungarn, nebst einigen Bemcnkungen über dasselbe in milita- 
rischer Beziehung. Vöm Hauptm. Wenzel v. Uffenberg. 1 füzet. 1827. 
K VII k 146.
1682. Memoire über die Vertheidigung dér Máramaros durch ein angemessenes 
kleines Truppen-Corps, welches ein aus dér Bukowina gégén die obere 
Theiss vorrückendes Detachement aufzuhalten bestimmt ist. Vöm Obit. 
rheimer. 1 füzet. 1827. K VII k 147.
1683. Topographischt Übersicht des Strich Landes, welcher von dér Moldau, 
Walachei, Bánát und dem Marosflusse begrenzt wird. 1 termion. ca. 1830.
K VII k 148.
1684. Situationsplan von dér Lage des weissen Morastes und seiner Schiffbar- 
machung. Vöm Beílmond. Bausohreiber dér k. k. Banater Grenzbau Direk­
t io n .  1 1. 3 ív irattal. 1830. K VII k 149.
1685. Mliltarische Beschreibung des Königreiches Ungarn in 4 Abschnitten den 
Manuskripten Sr. kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Johanti. l kötet, 1 fü­
zet irat és 2 térkép, ca. 1830. K VII k 150.
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1686. Beobachtungen iiber die Donau-Schifíahrt Wasscr abwárts. Vöm Oberst 
Jar.kovics. l fü'/.et. 1832. K VII k 151.
1687. Relation über die zűr Wasserübungsfahrt entsendeten Detachementes des 
Csaikisten Qrenz-Bataillons unternommenen Wasserfahrt auf dér Donau bis 
Orsóvá fortgesetzten Untersuchurig dér in dér unteren Donau bis zu ihrem 
Austritte aus dér Monarchie bestehenden Schifrahrtshindernisse. Vöm Oberst 
Jankavics. 1 füzet és 11 lap. Plán dér Donau von Sémiin bis zum Eisernen 
Thor. 1833. K VII k 152.
1688. Übersichts-Karte von dér siidlichen und grösseren Hiilfte des des Temes- 
varer Banates, worin die zűr Entwasserung von mehr a!s 6 Quadratmeilen 
sehr fruchtbaren Landes und zűr Schiffbahrmachung angetragenen Canal- 
züge in dér Gégén,d dér Wersecz Albunaer und Illancser-Morast Niede- 
rungen ersichtlich sind . . . Entworfen vöm Paul Peirovics. 1:86.400. Auflage 
Wien 1831, 1835. K VII k 154.
1689. Gemeinnützige Unternehmungen im Wasserbaue dem südv.estlichen Teil des 
Temesvarer Banates. 1 Heft mit dem Portrat Freih. Demeter Radossevich 
von Rados k. k. F. M. L. Átnézeti térképpel. 1:230.400. 18,-5. K VII k 155.
1699. Schiffbarmachung dér Donau, nebst gutáchtiiche Bemerkungen. Vem Hóira ih 
Rosner. 2 füzet. 1837. K VII k 156.
1691. Landesbeschreibung von Ungarn. Militárische Stellungen in Ungarn. 9 1., 
9 füzet. (1837.) K VII k 157.
1692 Übcrsicht, des durch dió kgl. Theiss-Fluss-Mappierung in den JahTen 1834, 
1835, 1836 trigonometrisch ausgeíührten Dreieck-Netzes von Nagy-Becske- 
rek bis Huszt. Vöm Ingenieur Sámuel Lányi, 3 lap, 2 termion. 1837. 
K VII k 158. v
1693. Miliiíir-Routen im Deutsch-Baintcr-Regiments-Bezirke. Wien, ik. k. Hoi- 
und Staats-Druckerei. 1 kötet. 1838. 1.* K VII k 159.
1694. Strategisches Memoire iiber das Bánát. Vöm Chef des Gestabes F. M. I.. 
Ritter ven Hess. 1 füzet. 1846. K VII k 159lh.
1695. Strategisches Memoire iiber die Verteidigung des Kronlandes Ungarn mit 
Siebenbürgen und dér Woiwodina. Vöm Obstlt. Báron Ruhn. 1855— 1̂856. I 1. 
és 1 füzet. K VLI k 160—1.
1696. Topographische Beschreibung des nsugebauten Strassenzuges entlang des 
Waagflusses im Comitat Árva-Turócz. Voin Fr. Schicr. 1:28.800. 1 lap és 
1 ív irat. 1351 K VII k 160.
1697. Militar-Marsch-Routen-Buch fiir die Woiwodschaft Serbien, das Temeser 
Bánát und die serbisch-banater Militargrenze. 1 kötet. 1859. K VII k 161.
1698. Militar-Marsch-Routen-Buch fiir Ungárn. K. k. Mar- und Staatsdruckerei.
1 kötet. 1859. K VII k 162. ‘
1699. Massregeln im Faüe eines gewaltsamen Augriffes auf die Festungen Temes­
vár, Arad und Peterwardein. 4 ív irat. 1860. K VII k 163.
1700. Strategisches Memoire über die Verteidigung Ungarns, Siebcnbürgens und 
dér Woiwodina. Vöm Obstlt. Br. K,uhn. 1 ív irat. 1860. K VII k 163—1.
1701. Theissregulierungs-Unternehmen, Darsteílung derselben 1846—1860. Auszug 
aus einem Bericht des Rítt. v. Passeti. 1 kötet, 1 Croquis. 1862. K VII k 164.
1702. Generalkarte, woraus ersichtlich wie die kön. priv. ungarische Sohiffahrts- 
gesellschaft mittelst 4 Caniilen und Schiffbarmachung dér dazwieschenlie-
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genden Fiüsse die Ausfuhr aus dem Königreich Ungarn zum adriatischen 
Meere erleichtern und befördern will. 1 1. K VII k 164Vü.
1703. Militarische Landesbeschreibung von Ungarn. Recognoscierungsabschnitt I.: 
zwischen ödenburg, Pressburg, Leopoldstadt, Comorn, Raab, ödenburg. 
Vöm Polák. 2 1., 1 füzet és */* ív irat. Recognoscierungsabschnitt II.: zw. 
ödenburg, Raab, Sümeg, Eisenburg, Sárvár, ödenburg. Vöm Major Bolzano. 
12 1., 1 füzet, 1 ív irat. Recognoscierungsabschnitt III.: zw. Pápa, Kisbér, 
Síuhlweissenburg, Plattén See, Sümeg, Pápa. Vöm Hauptm. Ritter v. tiay- 
nerle. 12 1., 1 füzet, 3 ív irat. Recognoscierungsabschnitt IV.: zw. Raab, 
Stufilweissenburg, Budapest und dér Donau. Vöm Major Corna.ro. 12 1., 1 
füzet, 1h  ív irat. V.: zw. Promontor, Siófok, Simontornya, Szegszárd, Bony- 
hád, Fünfkirchen, Mohács, Soroksár. Vöm Major Rítt. v. Latterer. 1 füzet. 
VI.: zw. Szántod, Agard, Fünfkirchen, Boronki, Szántod. Vöm Hauptm. 
Waldstatten. 7 1., 1 oleata, 1 füzet, 1 ív irat. VII.: zw. Löső, Keszthely, Ber- 
zencze, Letenye, Löső. Vem Hauptm. Winterhahler. 9 I., l füzet, 2 ív irat. 
VIII.: zw. Babocsa, Füníkirchen, Bcllye, Babocsa. Vem Hauptm. Emil Ritter 
v. Joly. 6 1., 1 füzet, 2 ív irat. 1712. K VII k 165.
1704. Militarische Landesbeschreibung für Ungarn am rechten Donauufer. 
K VII k 165—1.
1705. Beschreibung dér Donau von Theben bis zűr Einmündung des Alt. Vöm 
Obit. Wetzer. 2 füzet. 1867. K VII k 166.
1706. Topographisch-statische Übersicht des Terrainabschnittes zwischen dér Do­
nau, dér Theiss und den Franzenskanale. Zusammengestellt vöm Rekognos- 
zenten Gsfjabshauptm. Georg. Kovács v. Mád. 1 füzet. 1867—1868. K VII k 
166—1.
1707. Topographisch-statische Beschreibung des Rekognoszierungs-Abschnitte 
zwischen Pesth, Szolnok, dér Theiss bis Tokaj und dér Strasse Tokaj— 
Miskolc—ETlau, Gyöngyös—Pesth. Rekognosziert und beschrieben von Glstb- 
hauptm. Guido Gráf Dubsky. 2 füzet. 1868. K VII k 166—2.
1708. Landes'beschreibungs-EIaborat dér II. Mappierungs-Abtheilung über die Co- 
mitate Zaránd und Hunyad. 3 lap és 5 füzet. 1868—1869. K VII k 167.
1709. Das südwestliche Ungarn in strategiseher Beziehung. Vöm Major Rudolf 
Freih. Lénk. 2 I. és 1 füzet. 1869. K VII k 167—1.
1710. Die ungarischen Karpathen. Beispiel für strategische Punkte u. Linien. 1 1. 
országleírási bevezetéssel. K VII k 167—2.
1711. Topographische Übersicht des Operations-Schauplatzes Nord-Ungarn. Von 
Rittm. Ludwig Herzog. 1 füzet. 1873. K VII k 167—5.
1712. Militar-statistische Übersicht von Ungarn. Zusammengestellt in dér III. Sect. 
des k. k. teclmische u. administrative Militar-Comite. 1 füzet. K VII k 167—7.
1713. Actenstücke zűr Regulierung dér Stromschnellen dér Donau zwischen Mol- 
dova und Turn-Sevexin. Vöm Donau Vereine. 1 Bánd mit Ubersichtsplane 
dér Donaustreoke von Moldova bis Turn-Severin mit den Catarakten. 1:100.000. 
Pláne dér Stromschnelle Sztenka, Kozla-Dojke. Izlas, Tachtilia, bis das 
Eiserne Thor. 1:10.000. Wien 1880. K VII k 168.
1714. Strategische Übersicht des österreichisch-russischen Kriegschauplatzes. 2 
Heft. V. Hauptstück. Das ungarische Becken mit dér mahrisciien Rinne. 1 
füzet 3 térképvázlattal. 1883. K VII k 168—11.
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1715. Relation über die Eignung dér Strasse-Route Kaschau—Eperies—Bartfeld— 
Grab—Zmigród—Jadó—Trysztak—Czudec—Rzeszow. Vöm Hauptm. Rittner, 
4 ív irat, 1 áttekintő lap, I metszet és 5 oleata. K Vll k 169.
1716- Bemerkungen über die Vertheidigung dér südlichen Grenzen Hungarns gégén 
die Franzosen. 1 füzet. K VII k 170.
1717. Vorschlag über einige Wasser-Communicationen Ungarns in Verbindung 
mit Oesterreich. 3 ív irat. K VII k 172.
1718. Discorso degli cffetti dél fiúmé Danubio di Possonia fino a Comorn. Von 
Ingenieur Br. Wymer. 3 ív, irat. K VII k 173.
1719. Theoretischer Versuch zűr Regulierung dér Theiss und Maros; Entsumpíung 
dér Ufer. 1 füzet. K VII k 174.
1720. Brücken u. Brückenbauten in Ungarn. 2 füzet. 3 ív irat. 1890—1905. K VII k 
174—21.
b) Egyes területek.
1721- Ács. Beschreibung dér Stellung bei Ács mit ihren Vor- und Nachteilen. 1 ív 
irat. 1809. K VII k 175. '
1722. Ács. Detail Beschreibung dér Stellung bei Ács. Vöm Major Cornara. 2 1., 
1 füzet, 1 ív irat. 1863—1864. K VII k 175—1.
1723. Arad. Plán de la Forteresse Arad. 1:5.780. 1 1. és 1 ív irat. 1776. K VII k 176.
1724. Árpás. Detail-Beschreibung des einfachen Brückenkopfes bei Árpás. Vöm 
Major Bolzano. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, 1 ív irat. 1864— 1865. K VII k 176—11.
1725. Árva. Zwei Berichte (vöm 1. und 15. Juli 1807) des Majors v. Hirsch über 
dessen Bereisung des Arvaer- und Waagthales, nabst Vorschlágen zűr Ver­
theidigung des Schlosses Árva. Vöm Hirsch. 2 ív irat és 1 terv. 1807. 
K VII k 177.
1726. Memoire über die die Vertheidigung des Schlosses Árva. Vöm Hauptm. 
Chiclich. 3 ív irat és 2 terv. 1809. K VII k 178.
1727. Balatonhidvég. Detail-Beschreibung des doppelten Brückenkopfes bei Bala­
ton Hidveg an dér Zala. Vöm Hauptm. Winterkalder. 1 oleata, 1 füzet és 
1 ív irat. 1863—1864. K VII k 178—21.
1728. Bártfa. Beridhtiam den Obstlt. Gráf Haugwitz iibereine verschanzte Stellung bei 
Bartfeld. Vöm Hauptm. Steiner. 1 ív irat és 1 vázlat. 1809. K VII k 179.
1729- Bicse. (Bittsee) Briickenkopf. Von Philippovich. 6 ív irat, 1 terv (vászonra- 
vonva), 1 oleata. 1829, 1830. K VII k 180.
1730. Boronka. Detail-Beschreibung dér Stellung bei Boronka. Vöm Hauptm. .1. 
Báron Waldstatten. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, 1 ív irat. 1863—64. K VII k 
180—21.
1731. Budapest. Detail-Beschreibung eines íeldmassig versahanzten Lagers bei 
Ofen-Pest und dér darmalen sohon bestehenden permanenten Fortificatio- 
nen. Vöm Major Cornaro. 1 1., 4 oleata, 1 füzet és 2 ív irat. 1863—>1864. 
K VII k 180—41.
1732. Budapest. Plán dér Festung Oíen von Alters her. 1:3.600. 1 1. K VII k 223.
1733. Rapports-Plan von dér Vestung Ofen pro Anno 1763. Von C. X. Salgari.
1:1.656. 1 1. 1763. K VII k 229. .
1734. Memoire über die Vertheidigung von Ofen. Von Obst't. Ernst. 3 ív irat és 
1 terv. 1806. K VII k 230.
1735' Umgiebung von Ofen und Pesth. Lith. Matkowitz. 1:14.400. 16 1. 1 át­
tekintő lappal. 1836. K VII k 231.
1736. Mauerumriss dér Festung Ofen samt den innerlialb derselbcn befindlichcn 
Thoren, Kasematten und sonstigen Öffnungen. Vöm Rudolf Br. Poíier Lt. 
1:720. 1 1. 1859. K VII k 232.
1737. Budapest. Linearentwurí einer feldmassigen Beíestigung von Budapest. Von 
d-er Taktisch-Fortifikatorischen Lokal-Kommission. 2 véset, 6 üt. lap, 3 
oleata, 9 füzet és 19 ív irat. 1876—1877. K VII k 180-42.
1738. Budapest. Distanzplan langs dér Donau und Waitznerstrasse. Méret és év­
szám nélkül. 1 lap magyarázattal, oa. 1860. K VII k 180—43.
1739. Díszei. Detail-Beschreibung dér Stellung bei Diszeli. Vöm Hauptm. Hay- 
nerle. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív inait. 1863—1864. K VII k 180 61.
1740. Dombóvár. Detail-Beschreibung dér Stellung bei Dombóvár. Vöm Hauptm. 
.1. Báron Waldstütten. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, 1 ív irat. 1863-64. K VII k
180—71.
1741. Duna Schilderung dér Donau von Einflusse dér March bei Theben bis zum 
serbischen Dorfe Sibb unterhalb des eisemen Thores. Vöm Hauptm. Edel- 
milller. 7 rajz, 3 lith. 1., 3 oleata, 17 füzet es 6 ív inat. 1871. K VII k
180—81.
1742. Die Donau vöm Einflusse dér Maroh bei Theben bis zu jenem dér Drau
bei Esseg Rekogn u. beschrieben von den Rekognoscenten Hptm. Polák, 
den Majorén v. Cornaro, Ritt. v. Latterer u. Rítt. v. Joly, samtl. des G. O. 
St. 1 füzet. 1863—64. K VII k 180- 82. ■
1743. Die Donau von dér Münduug des Franzen-Kanals gegenü-ber von Battina 
„ bis zum Einfluss dér Theiss gegenüber Alt-Szlankamen. Rekogn. u. beschr.
vöm Gstabshauptm. Georg Kovács v. Mád. 1 füzet. 1867-68. K VII k
i 80-83.
1744. Bemerkungen über die ev. Organisatiou einer Flottille u. über die Grund- 
züge ihrer aHenfallsigen Verwendung in den Gewássern des rekognoszierten 
Terrainabschnittes zw. Donau, Theiss u. Franzenskanale. 1 füzet. Vöm 
Georg Kovács v. Mád. 1867—68. K VII k 180 84.
1745. Dizbova. Pass-Vertheidigung bei Dubova zűr Sperrung des am linken Donau- 
ufer von Orsóvá kommenden Fahrweges in Verbindung mit dér Vetera- 
nischen Höhle. A la vue aufgenommen vöm Obit. C. Rodiczky. 1:14.400. 
i 1. 1813. K VII k 181.
1746. Dunaföldvár. Doppelter Brückenkopf bei Duna-Földvar. Vöm Major Fr. 
Latterer. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, 7s ív irat. 1863—1864. K VII k 181—11.
1747. Eger. Grundriss des Schlosses und dér Stadt Erlau. 1:3.640. 1 1. 1711.
K VII k 183.
1748. Eperjes A) Reccgnoscierung von Eperjes bis Szuczán dienlich zűr Ver- 
fassung des Projectes für die Anlage dér Pass-Festungen. B) Anlage eines 
Entrepot-Platzes in dem Tarczia-Thal zwischen Eperjes und dem Zusam- 
menflusse dér Tarcza mit dér Hernatli unterhalb Kaschau. Von General 
Major Lopez. 2 füzet és 6 terv. 1810. K VII k 184.
1749 F™»ripc A1 Vnrschlae zu einem Wafíenplatz durch Erdwerke verschanzt, 
südlich dér Karpathen. B) Beschreibung dér Stadt Eperjes, nebst Antrag 
zu ihrer besonderen Vertheidigung. C) Einbegleitungsberioht an den Chef des
I
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Generalstabes F. M. Gráf Radetzky. Vöm Obersten Geppert. 2 füzet, 1 ív 
irat és 2 terv. 1811. K VII k 185. '
1750. Memoke iiber die strategische Wichtigkeit von Eperjes sowie über 
die Notwendigkeit, daselbst ein grosses, verschanztes Láger mit einem halt- 
baren Noyau anzulegen. 1 füzet és 10 oleata. ca. 1830. K VII k 186.
1751. Vorschlag zu einem Wafíenplaíz durch Erdwerke verschanzt süd- 
Iich dér Karpathen; wozu die Stadt Eperjes als dér geeignete Punkt dar- 
gestellt wird. 2 ív irat és 1 terv. ca. 1835. I( VII k 187.
1752. Entwurf zu cinem verschanzten Láger bei Eperjes. Vöm k. k. Inge- 
nieur Major Zitta und Major Sallaba. 9 Hefte SchriL nebst einem Ein- 
begleitungssohreiben und ciner Preistaielle. 9 Aufnahmssektioifen 1:7.200. 
32 oleata, 24 szelvény terv. 1831. K VII k 188.
1753. Detail-Beschreibung des Hauptmanövrierpunktes und Depotplatzes Eper­
jes. Beschrieben vöm Major Diemmer. 4 najz, 3 lith., 4 fotogr. lap, 4 
füzet és 4 ív irat. 1869. K VII k 188—1.
1754. Esztergom. Bericht an Herrn G. F. M. Fürst Lischtenstein über den Zustand 
dér altén Festung Gran und des Bergschlosses Viscgrád. Vöm General- 
major Nobili. 1 ív irat. 1809. K VII k 191.
1755. Rapport über den Zustand am linken Domau-Uíer bei Gran erbauten 
Brücken-Kopíes nebst zugebörigen EinbegleitungsbrTicht. Vöm Major 
Falion. 2 ív irat és 5 terv. 1809. K VII k 192.
1756. Gran, doppelter Briickenkopí. Vöm Major Cornaro. 7 ív irat, 1 terv,
1 oleata. — Recension con dem Obersten Unschuld und von Kirchsberg. 
Vs ív irat. 186.3—1864. K VII k 193.
1757. Dér k. k. Franzens- cder Bácser Sohifiahrtskamal. Rekog. u. beschrieben vöm 
Glstbhauptm. Georg Kovács v. Mád. 1 füzet. 1867—68. K VII k 188—10.
1758. Galgocz. (Freystadtl.) Beschreibung dér 4 recognoscicrten Colonnen Wege 
von Freystadtl nach Besenyő, Udvard, Bajcs und Bagotta. Vöm Hauptm. 
Orosz, Stutale und Galuschka. 3 I., 3 füzet és 1 ív irat. 1809. K VII k 
188—21.
1759 Freystadtl, doppelter Brückenkopf. Vöm Hauptm. Klobus. 7 ív irat, 2 terv
2 Oleata. 1869. K VII k 190.
1760. Győr. Relation an den Generalquartiermeister dér ungarischen Insurrec- 
tionsarmee F. M. L. von Gomez über die Vertheidigungsanstalten von Raab. 
Vöm Obstlt. Br. Értei. 1 ív irat. 1809. K VII k 257.
1761. Entwurf zu einer verschanzten Linie um die Festung Raab von dér Südseite 
einzuschliessen. Vöm Hauptm. Waldstatten. 1 ív irat és 1 terv. 1809. 
K VII k 258.
1762. Raab, verschantztes Láger feldmassig anzulegen, vöm Hauptm. Von Hay- 
merla. 26 ív irat, 1 terv, 1 Oleata és 4 ív bírálat. 1863., 1864., 1865., 1869. 
K VII k 259.
1763. Militarische Beschreibung des kürzesten Communications Weges von 
Kaschau nach Komorn, dann von Kaschau nach Pressburg. Vöm Obstlt. 
Geppert. 1 füzet. 1808. K VII k 189.
1764. Huszt und Umgebung. 1:2.300. 1 1. 1754, K VII k 194.
1765. Jablonka. Grund-Riss von dem Jablunker Haubt-Posten, die grosse Schanze 
gen-andt. 1 I. K VII k 195.
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1766. Relation über die Schairz und Gegend von Jablunka. Vöm Feldwachtmeister 
Andreas v. Török. 1 füzet. Teschen 1764. K VII k 196.
1767. Plán dér kays. köriig. Sohantz Jablunka. 1:1.600. 1 I. 1775. K VII k 197.
1768. Jablunka Schanze. Von Penko. Ing.-Lieutenant. 7 1. ca. 1780. I( VII k 198.
1769. Jablunka Schanze. Vöm Ing.-Untlt. Maurice. 1 1. 1790. K VII k 199.
1770. Karánsebes. Pianta di Karansebes come di prescnte si íortifica. 1:3.240. 1 1. 
K VII k 200.
1771. Plán und Project über die Schantz zu Caránsebes. 1:1.080. l 1. 1762. 
K VII k 201.
1772. Detail-Beschreibung des verschanzten Lagers von Kis-Komarom. Vöm 
Ha,uptm. Cári. Winíerlmlder. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, ] ív irat. 1863—1864 
K VII k 201—21.
1773. Kiskőszeg. Doppelter Brückenkopf bei Battima. Vöm Ilauptm. Joly. 2 1., 2 
Oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. K VII k 201—31.
1774. Köröm, Brückenkopf. Vöm Hauptm. Gr. Dtibsky. 5 ív inat, 1 terv, 1 oleata.
1868. K VII k 202.
1775. Komárom. Bemerkungen über Komorn in militárischer Hinsicht. Vöm Ge- 
neralmajor Mayer v, Heldeníeld. 3 terv és 1 ív irat. 1808. K VII k 203.
1776. Komorn und Umgebung. 1:14.400. 1 1. 1809. K VII k 204.
1777. Situations- und Projects-Plan über die ncu an get ragé ne Befestigung dér 
zwischen dem Zusammenlaufc dér Donau und Waagdonau liegenden Stadt 
Comorn, nebst dér schon gegenwártig bestehenden altén Festung, und denen 
an beiden Flussen mit in Vertheidigungs-Verbindung zu erbauen kommenden 
tetes dles ponts. Vöm Corp. Zezulka und Joharrn Adasköwy. 1 terv és 1 magya­
rázat. Wien 1810. K VII k 205.
1778. Komorn. Detailbeschreibung des verschanzten Lagers. Voim Hauptm. Alexis 
von Polák. 70 ív irat, 3 terv, 3 oleata. 1863. K VII k 206.
1779. Komorn. Umgebungsplan von Officieren des 53. Regiments aufgenommen.
6 1. 1:14.400. 1868. K VII k 207.
1780. Komorn. Plán vöm F. M. Lt. Roszkowszki. 1:28.800. 1 I. K VII k 208.
1781. Légrád. Localitats Beschreibung des Legrader Festungs Emplacements. 
Vöm Obstlt. Bonomo. 1 füzet és 2 terv. 1811. K VII ík 209.
1782. Lipótvár. Plán dér Festung Leopoldstadt (Lipótvár). Vöm A. F. Ungar. 
Verschiedene Masstábe. 3 1. és 1 füzet. 1675. K VII k 210.
1783. pián dér Festung Leopoldstadt mit Bezug autf die Verbindung dér Strassen 
Freystadtl nach Tyrnau und Trencsén. 1:7.416. 1 1. 1809. K VII k 211.
1784. Zweiter Befestigungs-Entwurf dér Festung Leopoldstadt. Vöm Ing.-Major 
Chavanne. 1:3.600. 1 1. 1811. K VII k 212.
1?85. Situations-PIan und dritter Befestigungs-Entwurf von Leopoldstadt in Un- 
garn, wobei das Corps de Piacé, mittelst einer mit abwechselnden Ravelinen 
u. Contregarden gebildeten Enveloppe, zu decken angetragen ist. Vöm Ing.- 
Major v. Chavanne. 1:3.600. 2 I. 1811. K VII k 213.
1786. p]an dér Befestigung von Leopoldstadt in Ungarn mit projectierten Aussen- 
werken. Max von Bauer Hauptm. im Genie-Corps. 1:14.400. 1 1. 1825. 
K VII k 214.
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1787. Marcaltő. Detail-Besehreibung des einíachen Brüokeniopíes bei Marczaltő. 
Vöm Major C. Bolzano. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és ‘/a ív irai. ;863—1864. K VII k 
214—31.
1788. Medve. Detail-Besehreibung dies Brückenkopfes bei Medve am rechten 
Donau-Ufer. Vöm Hauptm. A. Polák. 1 1., 1 oleata és 1 füzet. 1863—1864. 
K VII k 214—41.
1789. Miehádia. Plán de Médiás (Mehádia) avec sa Situation. 11. (1716.) K VII k 215.
1790. Plán von Mehadia mit dem Project des General F. Z. M. Báron Wuttgenau. 
1:300. 1 1. 1736. K VII k 216.
1791. Grund Riss, Facciada und Profill dér zu Mehadia 1735 neu'angelegten St. 
Andrea Retouteln. 1:324. 1 1. 1736. K VII k 217.
1792. Besohreibung von dem Thal und dér Gegend bei Mehadia bis Marga. Vöm 
Báron v. Elmpt. 1 iv irat. Temesvár 1770. K VII k 218.
1793. Neu und accurater Original Grund Riss wie die Sclianz Mehadia heschaffen. 
1 1. (2 pld.) ca. 1779. K VII k 219.
1794. Situations Plán dér Gegend am Zusammenílusse dér Cérna und Béla, reka 
im Mehadia Thai. (Mit Verschanzungen behufs Sperrung des Thales.) Vöm 
Turaty Obstlt. 1:7.200. 2 1. 1 jelentéssel. 1784. K VII k 220.
1795. Position bei Mehadia. Vöm C. Rodiczky Obit. im Gstabe. 1:14.400. 2 1. 1813. 
' K VII k 221.
1796. Munkács. Die Festung Munkács. 1:2.200. 1 I. ca. 1750. K VII k 222.
1797. Plán dér Festung Munkács. 1:1.700. 1 1. 1782. K VII k 223.
1798. Plán de Monfkars. 1:2.100. 1 1. ca. 1800. K VII k 224.
1799. Plán dér Berg und Grenz Festung Munkács. 1:14.400. 1 1. 1831. K VII k 225.
1800. Mura-Szerdahely. Brückenikopf. Voin Major Báron Cnobloch. 1 1„ 1 oleata, 
1 füzet és 1 iv irat. 1862. K VII k 225—11.
1891. Nagykanizsa. Detail-Besehreibung dér Stellung Íréi Naigy Kanizsa. Vöm 
Hauptm. C. Winterhalder. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. 
K VII k 226.
1802. Nagy-Rév an dér Theiss Brückenkopí. Aufg. durcli Obit. Vukassovich. ca. 
1:14.400. 2 1., 1 másolat. K VII k 226—5.
1803. Orsóvá. Plán de l’lsle et des Chateaux d’Orsova. 1:8.250. 1 I. 1719. 
K VII k 233.
1804 Ungarn. Fort Elisabeth. etz. Ven Sparr. 1751. (B IX b 113.) K VII k 182.
1805. Plán dér kais. Granitzvestung und Insel Orsóvá, uebsí dér gegenüberlie- 
genden St. Elisabeth Schantz. 1:2.800. 1 1. 1737. K VII k 234.
1808. Pláne dér Festung Karlsfried bei Orsóvá. Több szelvénnyel és 3 tervvel. 
K VII k 235.
1807. Plán des Environs d’Orsova. 1 1. K VII k 236.
1808. Plán dér Inseln Peck und Porees bei Orsóvá. 1 1. 1805. K VII k 237.
1809. Plán von dér türkischen Grenzíestung Orsóvá nebst einigen Durchschnitten 
ihrer Werke. 1 1. K VII k 238.
1810. Plán und Profil dér türkischen Festung Orsóvá. 1 1. K VJI k 239.
1811. Plán de Orsóvá. 1 1., 2 példány. K VII k 240.
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1812. Plán dér Festung Orsóvá 1790. Vöm Obersten Dacoson. 1 1. 1790 K VII k
241. '
1813. Prospect von dér St. Elisabetha Redoute dér Insel Orsóivá gegeniiber. 1 !.
1805. K VII k 242. " ' ’
1814. Qrundriss von dér St. Elisabeth-Redoute. 1 I. K VII k 243.
1815. Palánk. Plán de Ujpalanka. 1 I. másolat. 1716. K VII k 244.
1816. Plán und dér Profils von dér Redoute bei Uj-Palánka. Von Pulszky. 1:650. 
1 1. 1789. K VII k 244‘V. **
1817. Pancsova. Plán und Projekt von Panzova. 1:2.520. 1 1. 1752. K VII k 245.
1818. Pancsova. Project iiber Pancsova. 1:2.592. 1 1. 1752. K VII k 246.
1819. Pancsova. Plán und Project von Banzova (1:2.592.) 1 1. 1752. K VII k 247.
1820. Pancsova. Die Befesti gangén von Pancsova. 1:2.600. és 1:200. 2 1. c. 1785. 
K VII k 248.
1821. Pancsova. Plán dér Fortificierung von Bancsova. Von F. v. Bion. 1:3.600.
1 1. K VII k 249.
1822. Pancsova. Beschroibung aller Land-Strassen und sonstigen Militar-Routten, 
so in das deutschbanatische Grenz-Regiment N. 12 zu dem Stabsorte 
Pancsova fiihren. 1 füzet. 1803. K VII k 249‘/a.
1823. Pomogy. Detail-Besclireibung des Sperrpunktes Pom-magen (Pomogy). 
Vöm Major Cári v. Bolzano. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. 
K VII k 250—11.
1824. Pozsony. Eigentlichcr Qrundriss dér königl. Haubt und Residenz Schloss 
sambt dér Stadt Pressburg. 1 1. 1663. K VII k 251.
1825. Militárische Bemerkungen über die Gegend von Pressburg und Anwendung 
eines téte-de-poüt daselbst. 1 füzet. 1S09. K VII k 252.
1826. Situations-Plan des Schlossberges von Pressburg mit seiner Uingebung und 
dér fortifikatorischen Bauverbotsgrenze. Freiherr. Von Cnobloch. Hauptm. 
im Geniestabe. 1:7.200. 1 1. 1856. K VII k 253.
1827. Übersicht dér Fortifikation in Engerau bei Pressburg. 1:28.800. 1 1. 1861.
K VII k 254. .
1828. Skizze zűr Befestigung von Pressburg am 5. April 1861. Ebhardt Obit. Pfei- 
finger. Major im Geniestab. 1:14.400. 1 1. 1861. K VII k 255.
1829. Militárische Würdigung des Punktes Pressburg. Detail-Besclireibung des 
Brückenkopfes bei Pressburg. Vöm Hauptm. Polák. 3 1., 1 oleata, 2 füzet és
3 ív irat. 1863—64. K VII k 255—1.
1830. Rózsahegy. Rosenberg, Position. Vöm Obstlt. Gr. Thurn. 6 ív irat, 1 terv,
4 részben, 1 tervvázlat és 2 oleata. 1829., 1830. K VII k 261.
1831. Rosenberg Revision durch Hauptmann von Latterer. 2 íiv irat és 1 oleata.
1861. K VII k 262.
1832. Rosenberg, doppeJter Brückenkopf und taktisclie Auístellung. Vöm Hauptm. 
Santl. 1 terv, 2 oleata. 1869. K VII k 263.
1833. Dér Sajó zwischen in dér Strecke zw. Miskolc u. seiner Mündung K. k. 
Landesbesahreibung in Ungarn. Rekogn. u. beschrieben von Gst. Hiauptm. 
Guido gráfén Dubsky. 1 füzet. 1868. K VII k 263—30. 8
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1834. Sümeg. Detail-Beschreibung dér Stellung bei Sümeg. Vöm Hauptm. Alois 
R. v. Hayek. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. K VII k 264—21.
1835. Szatmár-Németi, doppelter Brückenkopf. Vöm Hauptm. von Schmeáes, 7 ív 
inait, 1 terv, 1 oleata. 1869. K VII k 265.
1836. Szeged (Szegedin). Plán dér Festung Szegedin auíg. Vöm Hauptm. Durch- 
lasser. 1:1.778. 1 I. 1763. K VII k 266.
1837. Haupt-Rapports-Plan über die Festung Szegedin. Qezeichnet durcli Lauer 
pr. Lieut. und In}?. 1:1.778. 1 1. 1764. K VII k 267.
1838. Székesfejérvár. Stuhlweisenburg verscíhanztes Láger. Vöm Major Latterer. 
17 ív irat, 1 terv, 2 oleata, 2 füzet. 1863—64, 1865, 1869. K VII k 264.
1839. Szerdahely. Beíestigungen von Szerdahely. 1 1. K VII k 268.
1840. Szered. Schloss Szered. 1:5.000. Vöm Ing. Máj. Kirchcnhan. 2 ív irat és 1 1. 
1768. K VII k 269.
1841. Situationsplan dér Qegend bei Szered an dér Waag. 1:14.400. 1 1. 1809. 
K VII k 270.
1842. Bericht an F. M. L. Radetzky über ein.e verschanzte Stellung dér k. k. 
Armee bei Szered und dér Anlage eines tété de pont deselbst. Vöm Obstlt. 
Foith. 1 ív irat, 1 oleata. 1809. K VII k 271.
1843- Bericht an F. M. L. Radetzky über den bereits begonnenen Bau .eines 
Brückenkopfes bei Szered. Vöm Obstlt. Foith. 2 ív irat és 3 terv. 1809. 
K VII k 272.
1844. Explication und Relation des k. k. Sohlosses Szereda in dér Csik betreffend, 
nebst einen Kostenüberschilag zu dessen Vervollstandigung von dem Ing. 
Obstlt. Bruno. 2 ív irat. 1810. K VII k 273.
1845. Plán du chateau Sereth en Ungrie. 1:2.500. 1 1. ca. 1830. K VII k 274.
1846. Szered, Brückenkopf. Vöm Hauptm. Polák. 5 ív irat, 1 oleata, 1 terv. 
1863., 1864. K VII k 275.
1847. Szered, Revision. Von Oberst Unschuld und von Kirchsberg. 1 ív irat. 1865. 
K VII k 276.
1848. Szered. Doppelter Brückenkopf. Vöm Hauptm. Klobus. 3‘/s ív irat, 1 oleata.
1869. K VII k 277.
1849. Sziget. Plán dér Festung Gross-Sziget. 1:1.300. 1 1. 1743. K VII k 278.
1850. Szolnok. Plán zu einer verschantzten Stellung und zu einem Brückenkopf 
bei Szolnok an dér Theiss. Vöm Obit. Mayer. 1:18.800. 1 terv. 1810—1812. 
K VII k 279.
1851. Temesi bánság. Referat über die vorgeschlagene Administration des Te- 
mesvarer Banats. 1 füzet. 1718. K VII k 280.
1852. Temesvár. Plán dér Festungswerke von Temesvár. 1:2.880. 1 1. 1741. 
K VII k 282.
1853. Plán dér Festung Temesvár auí welchen 1., die drey Anno 1744 approbierte 
neue Vorstádt. 2., Die ebenfalls in diesem Jahr approbierte Esplanade 
Linie. 3., Die letzlich anno 1750 zu Behuf des Fortifications-Bau anbe- 
fohlenen Distanz-Linie von 1000 Klaffler vorgestellt werden. 1:5.760. 1 1. 
1750. K VII k 283.
1854. Verfassung des Temesvárer Banats. 1 füzet. 1758. K VII k 284.
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1855. Betrachtungen über die Lage dér Festung von Temesvár, veríasst von 
Ouerlonde. Peterwardein, den 22. May 1768. 2 füzet. 1768. K VII k 286.
1856. Bemerkungen über die Festung Temesvár verfasst von Ouerlonde. Te­
mesvár den 13. May 1768. (Német és francia nyelven.) 2 füzet. 1768. 
I< VII k 286.
1857. Memoire, welohes sich auf das voriaufige Projekt dér bei dér Temesvarer 
Befestigung anzubringenden Verbesserungen bezieht, verfasst von Ouerlonde. 
Wien, den 12. Okt. 1768. 2 füzet, 1 tervvel és 5 szelvénnyel. 1768. K VII k 287.
1858. Trés humbles observations aux Remarques de Són Altesse Royale 
Monsiegneur le Dúc Charle de Lorr.aine, du 17. Avril 1769 sur les
’ Memoires relatifs aux Projets-Preliminaires des ameliorations á fairé aux 
fortifications de Temesvár et de Peterwardein, verfasst von Ouerlonde. 
Vienne, le 19. May 1769. 1 füzet. 1769. K VII k 288.
1859. Untherthánigster Rapport die Festung Temesvár betreifend, verfasst von 
Ouerlonde. Temesvár, den 31. Aug. 1769. 2 füzet. 1769. K VII k 289.
1868. Militárische Beschreibung vöm Temesvárér Bánát. Vöm Oberst. Elmpt. 
1 kötet irat. 1774. K VII k 290.
1861. Kurz gefasster systematischer Entwurí wonach die individuelle Grund- 
Einteilung in dér illyrischen Militar-Grenze des Temesvarer Banats 
gesebehen kann. Von A. Froschauer, Unt. Lieut. 1 kötet irat 3 térképpel. 
Wien, 1777. K VII k 291.
1862. Souterains-Pian von denen Fortifications Casematen, Qallerien und Canalen 
in dér Haupt- und Grantz-Festung Temesvár. Von Appell. 1:1.728. 1 1. 1781. 
K VII k 292.
1863. Souterain-Plan dér Festung Temesvár. 1:936. 4 1. 1788. K VII k 293.
1864. Grenz-Reambulierungs-Jnstruction zwischen dem Temesvárer Bánát und dér 
Wallachei. Von Obstlt. A. Maovacz. 3 ív irat. 1792. K VII k 294.
1865. Beschreibung des Temesvárer Banats. 1 füzet. 1795. K VJI k 295.
1856- Beschreibung des Karánsebes und Orsovaer Districts des Temesvárer 
Banats. 1 füzet (befejezetlen). 1795. K VII k 296.
1867. Vertheidigungs-Aufsatz auf was Art die Grenzfestung Temesvár von 
feindlichen Streifereyen und plötzlichen Überfállen am voraüglichsten 
sicher zu stellen wáre. Temesvár, deji 28. Nov. 1805. 1 füzet 1 melléklettel. 
1805. K VII k 297.
1868. Verbesserungs-Projecte von dér Haupt- und Grantz-Festung Temesvár, 
verfasst von pens. Ing. Major Br. Apell. 1 kötet inat. 1809. K VII k 298.
1869- Raisonement über den Zustand dér Festung Temesvár, verfasst vöm Ing. 
Báron Appell. 1 füzet. 1811. K VII k 299.
1870. Operations-Karte vöm Temesvárer Bánát, bearbeitet unter dér Direction 
des Obristen Báron Quosdanovich. 1:230.000. 6 1. (mit eingezeichneten 
Position und Marschplatzen). 1810—1812. K VII k 300.
1871. Militárische Beschreibung dér in dem Temesvárer Bánát brauohbaren 
militarischen Stellungen, Marsohlager und Colonnenwege. Vöm Oberst. Br. 
Ouosdanovich. 1 kötet irat. 1811—1812. K VII k 301.
1872. Haupt-Übersicht von dem bei dér k. k. Haupt- und Granz-Festung Temes­
vár derzeit bestehenden Haupt-Mángel, und wie selbe zu verbessern in8*
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Antrag gemacht wird, verifasst von Freiih. von Lauer Obrist und Ingenieur.. 
1 füzet. 1812. K VII k 302.
1873. Betrachtungen über die Festung Temesvár, veriasst vöm Ing. Hauptm. 
Schilling. Temesvár, den 6 Jánncr 1828. 1 füzet 4 tervvel. 1828. K VII k 303.
1874. Denkschrift über den gegenwartigen Zustand dér Festurrg Temesvár, 
sowoihl in Hinsicht ihrer Vertheidigungs-Fabigkeit als auch ihres Frieden- 
s tan des, verfasst vöm Ingenieux-Major Hentzi. 1 füzet. 1831. K VII k 304.
1875. Rapports-PIan über die um 7 Uhr früh des 3. April 1851 stattgefundene 
Explosion des Kriegspulver-Magazins N. 3. im Interieur dér Bastion 3. 
(Temesvár).'Qezeichnet Alfréd Jom s. 1:3.384. 1 I. 1852. K VII k 305.
1876. Plán dér Festung Temesvár. 1:1.728. 1 1. (Pausleinwand) 1870. K VII k 306.
1877. Statistische Daten aus dem Ausrüstungs-Entwurf dér Festung Temesvár. 
5 füzet leírás, 11 táblázat, 9 távolságtáblázat, 3 híd táblázat, 1 átnézeti lap, 
1 átnézeti térkép és 9 terv. 1881. K VII k 307.
1878. Tata. (Totis.) Das Castell Tottis. Octavian Leiikhard Ingenieur. 1:540. 1 1.
1655. K VII k 316. •
1879. Ternócz, Brückenkopf am linken Waag-Ufer. Vöm Hauptm. Polák. 4 ív irat„
1 oleata. 1863., 1864. K VII k 313. •
1880. Ternócz, Revision, von Oberst Unschuld und Kirchberg. Vj ív irat. 1865. 
K VII 314.
1881. Ternócz, doppelter Brückenkopf, von Hauptm. Klobiis. 31/'.’ ív irat, 1 teTV,
. 1 oleata. 1869. K VII k 315.
1882. Tihany. Militárisohe Bemerkung über die Halbinsel Tihany und Bericht über 
den Platten-See Bezug auí dessen Schifrahrt, Tiefe, wie die Ufer beschaffen. 
mit welcher Art von Fahrzeugen selber zu beiahrten ist und von wo das 
Schiffbauholz zűr Erbauung dér Schiffc herbeigeschaíft werden kann. Vöm 
Major Xivkovich. 5 ív irat és 1 1. 1809. K VII k 250.
1883. Die Theiss von dér Einmündung des Franzens-Kanales bei Tiszaíöldvár 
bis zu ihrer eig. Mündung in die Donau gégén über Alt-Szlankamen. Rek. 
u. beschr. v. Qeorg. Kovács v. Mád. 1 f., 4 oleata. 1867—68. K VII k 312.
1884. Detail-Beschreibung d'es Theiss-Flusses. Rek. u. besdirieben von Qstab. 
Hauptm. Eugen Alberi. 1 1. és 1 füzet. 1868—69. K VII ,k 312—1.
1885. Beschreibung dér Theiss von Huszt.li, bis Tokaj. Vöm Gesthauptm. Kalten- 
brunner. 2 füzet és 1 ív ira t 1869. K VII k 312—2.
1886. Titel. Plán von dér wiaren Situation am Titel samt den aiten Römischen 
Rudern, in welcben die Anhöhe und Diefe accurat angemerchet, sowie 4 
Hauptprofile von Titel von Chevalier de Blesing. 1:2.100. 2 1. ca. 1770. 
K VII k 308.
1887. Titel, Brückenkopf. Vöm Hauptm. Kelér. 1862. recensiert von Oberst Kirchs- 
berg. 37j ív irat, 1 croquis, 1 oleata. 1862., 1865. K VII k 309.
1888. Tokaj. Plán von dler Stelulng bei Tokaj. 1:30.000. 1 1. K VII k 310.
1889. Memoire über die Weinlese in Tokay. 1794. 2 füzet (franciául és németül). 
1794. K VII k 31072.
1890. Tokay, doppelter Brückenkopf, voin Hauptm. v. Kaltenbrunner. 25 ív irat. 
1 terv, 2 oleata. 1869. K VII k 311. .
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1891. Trencsén. Grundri.ss dér Festung. 1:2.000. Nebenkarte dér kais. Festung. 
Trentschin. 1 1. 1708. K VII k 317.
1892. Tűrje. Plán einer verschanzfen Stellung bei Tufkye in dér Szalader Gespann- 
schaít zwischen dér Marczal und den Szalafluss. Vöm Hauptm. Kreipel. 
1:28.800. 2 1. 1 termiem. 1806. K VII k 318.
1893. Ujszöny. Vorschlag zu einer verscfoantzten Stellung bei dem Dorfe Neu- 
Szöny gegeniiber von Komorn. Vöm Major Querlonde. 1 ív irat, 2 terv. 
1809. K VII k  227.
1894. Ungvár. Plán dér Festung und Stadt Unghvár. 1:1.700. 1 1. 1760. K VII k 319.
1895. Unavar und Umgebung. 1:20.000. 1 I. 1763. K VII k 320.
1896. Újvidék. Plán dér Stadt Neusatz und des daselbst in Antrag genommenen 
Brücken Kopfs. Vöm Hauptm. Tiller und Major Maretich. 1:14.000. 1 I. 1881. 
K VII k 320—1.
1897. Vásáros-Namény, doppelter Briickenkopí. Vöm Hauptm. Kantenbranner. 16 
ív irat, 1 terv, 2 oleata, 1869. K VII k 321.
1898. Stúdió des Fmlts. Nagy: Zűr Deckung dér Reichshau-Ptsadt Wien mit dér 
Front gégén Ungarn. 1 füzet. 1860. K VII k 321—10.
1899. Die Zagyva in dér Strecke zwischen Hatvan u. rhrer Miindung. Rek. u. 
beschrieben von Gistlit’liptm. Guido Grafcn Dubsky. 1 füzet. 1868. K VII k 
321—40.
1900. Plán des Teutschratzischen-Weisskirchner Grunds sammt Berechnunig. Auf- 
genommen und berechnet von Bellavich Obit. 1 1. 1776. K VII k 322.
2. Erdély.
a) Erdély általában.
1901. Siebenbürgen. Reise Diarum des Ing. Major Weiss bei Visitierung des 
Weges durcli den Vulkanpass aus dem Grossfürstenthum Siebenbürgen in 
die kleine Walachei . . . Von Stefan Lntsck. 1 füzet. 1733. K VII k 222'1-2.
1902. Einiges iiber die Donau im Bezirke des wallach. illyr. Grenz-Rgmts, von 
Oberst Jankovics. 1 ív irat. K VII k 325.
1903. Relation de la porté de Fér. Mii. Carte des Environs de la porté de fér sur 
la Danube, au dessous de l’Isle Orsóvá. 1:5.760. 2 1. és 3 füzet. 1738. K VII k 
326.
1904. Beschreibung dér Fiüsse Maros, Alt, Szamos, Aranyos, Szekelye, Sebes 
oder Drágán, Kokéi, Czibin, Czedtes und des Mühlbaches in Siebenbürgen.
1 füzet. K VII k 327.
1905. Memoire et Remarqes sur Ja Trausilivaniae. 3 ív irat. K VII k 328.
1996. Die Beschaffenheit Siebenbürgens, politische Einrichtung, Zustand, wissent- 
liche Ursaclien des Verfalles. Rettungsmittel von Kriegs-Comissar Kitzing. 
81/,. ív irat. 1740. K VII k 329.
1907. Beschreibung dérén Piissen aus dem Miarmaroser-Comitat gégén Pohlen und 
die Moldau. Von Obstlt. Jesseliny. 1 füzet. 1740. K VII k 329—1.
1908. Relation von dér Besohaffenheit des Fürstenthums Siebenbürgen besonders 
von denen Grenzen, Passen, Forteressen und Festungen, von General Bohtn.
1 füzet és 16 vászonra vont terv. 1747. K VII k 330.
1. Situations-Plan des Oitozer Passes, 1:1.440. 2. Plán von dem Schloss und 
Schanz Csik-Szereda, 1:1.584. 3. Grundriss von Hermannstadt, 1:6.480. 4.
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Plán des Gyimes-Passes, 1:1.728. 5. Plán von dem Rothen Thurm-Pass, 
1:360. 6. Situationdes Bodzaer-Passes, 1:1.636. 7. Situations-Plan des Tőmöser- 
Passes, 1:2.520. 8. Grundriss von Maros-Vásárhely, 1:792. 9. Plán vöm 
Schloss Szamos-Ujvár, 1:804. 10. Karién des Vulkaner-Passes. 11. Grundriss 
von Mediasch, 1:3.840. 12. Situations-Plan des Törzburger-Passes, 1:1.008. 
13. Plán von Déva (méret nélkül). 14. Grundriss dér Stadt Klauscnburg, 
1:4.320. 15. Grundriss von Kronstadt, 1:3.600. 16. Grundriss dér Stadt Schass- 
burg. 1:2.880.
1909. Beschreibung des Burzen-Landes im Grossfürstenthume Siebenbürgen nebst 
einem historisch topographischen Auszug aus dér Geschichte von Sieben­
bürgen, von Joseph Teutsch. 1 könyv irat. 1761. K VII k 332.
1910. Extráét ü'ber die von F. M. L. Freih. von Siskovics neu errichteten sowohl
Infanterie als Cavallerie Regimentem sich befindende Mannscliaft, wie selbe 
bei dérén Errichtung Commissariatisdi Conscribiert worden. 1 füzet. 1762. 
K VII k 332—1. "
1911. Beschreibung und Relation über die Befestigung dér siebenbiirgischen Fes- 
tungen, Schlösser und Passe vöm Gen.-Feldvnchtmeister Graien von Harsch 
3 termione. 1763. K VII k 333.
1912. Kurzer Inhalt des an Allerhöchsten Orts beíörderten Vortrages betrefis dér 
Beschaffenhcit dér Siebenbürgisohen Grenze. 2 füzet. 1770. K VII k ,135.
1913. Bericht über die zwisohen Siebenbürgen, dann dér Moldau und Walaehei 
liegenden Passe. Vöm Generalmajor Mathesen. 1 füzet. 1771. K VII k 336.
1914. Vorsohlag zűr Sicherstellung dér beiden von Rodna und von Borgo in die 
Moldau führenden Wege . . . Von Major Jem y. 1:72.000. 1 térkép és V* ív 
irat. 1771. K VII -k 337.
1915. Relation über die Passe und festen Plátze im Grossherzogthume Sieben­
bürgen. Vöm F. Z. M. Pellegrini. 1 füzet. 1773. K VII k 338.
1916. Beschreibung dér Grenzen und Wege von Uj-Palánka lángs dér Donau hinab 
bis Orsóvá, von da über Mehadia bis Karánsebes. 4 ív irat és 2 1. K VII k 
339.
1917. Abschriít von 4 Berichten des Obit. Pronetz an den Obersíen Báron Erzen- 
berg, die Grenzscheidungs-Verhandlungen zwischen Siebeubürgem, dér Mar­
maros dér Moldau betreffend. Von Obit. Prwietz. 4 f él Tv irat és 3 1. 1775. 
K VII k 340.
1918. Historisch-politische Beschreibung von dem Grossíürstenthume Siebenbür­
gen. Von Lichtensteiner. 1 kötet irat. 1775. K VII k 341.
1919. Itinerarium, oder die in Meilen ausgemessene Entíernung von einem Orte 
zum landeren dér deutsch-banatischen-illyrischien Ortschaften. 1 ív irat. 1780. 
K VII k 342.
1920. Beschreibung von dem Grossíürstenthume Siebenbürgen nach seiner natür- 
lichen Beschaffenhcit, dann dér politischen und militiirischen Venfassung. 
Vöm k. k. Feldkriegs-Concipisten Thomann. 1 kötet irat. 1781. K VII k 343.
1921. Specification dér in dér Wallaohisch-Illyrischen Grenz-Bezirk befindlichen 
Dörfer sammt dérén Familien und vorfindigen Gründen so im Jahre 1771 
und 1772 sind aufgenommen worden dér Dircction des Obristen Br. ElmpU 
1 táblázat. 1781. K VII k 344.
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1922. Szeíklcr Granitz-Housaren Regiment. Summarischer Conscriptions-Extract.
Sepsi-Szent-György den 26. May 1783. 1 füzet. 1783. K VII k 344_1.
1923. Eintheilung dér Comitate nach iliren Kreisen und Prooessen vöm ganzen 
Grossfürstenthum Siebenhürgen. 1 füzet. 1785. K VII k 345.
1924. Szekler Hussaren Granz Regiment. Gutachten über die bevorstehendc Granz- 
Systemisierung. 1 füzet. 1786. K VII k 345—1.
1925. Relation über die Beschaffenheit dér versohiedenen Eingánge aus Sieben- 
bürgen in die Walachei nebst ihrer Verbindung mit dem einen Theil des 
Lamdes. Von Obstlt. Turaty. 1 termion. 1787. K VII k 346.
1926. Notizen über die Einrichtung, den Stand, die Dienstes und inuerliohe Ver- 
fassung dér gegenwártig bestehenden fiini Siebenbürgischen Grenz-Regimen- 
ter. 1 termion. ca. 1787. K VII k 347.
19 27. Bericht über die mittelst General-Kommando Beteld im April 1788 am A!t- 
fluss im Grossfürstenthume Siebenbiirgen unternommene Recognoscierung 
in Betreff dér in dieser Flusstrecke vorkommenden domianten Ufer, Furthen, 
Hauptlandwegen, Brücken und Stege, Plattén und sonstigen Fahrzeuge, 
Berge, Thaler und Übersohwemmutigen . . .  von Hauptm. Reiss. l lap 1' 902* 
és 3 ív irat. 1788. K VII k 348. .
1928. Reisebeschreibung. Siebenhürgen. 1 irat (francia). 1791. K VII k .549.
1929. Militarischer Anhang zűr Reisbeschreibung iiber Siebenbiirgen. 3 ív irat 
(francia). 1791. K VII k 350.
1930. Militarische Beschreibung dér Grenzen des Grossiürstenthum Sicbenbiirgens 
und dér Moldau. Vöm Hauptm. Mieg. 1 füzet. 1793. K VII k 351.
1931. Übersicht dér Hauptbegebertheiten in Bezug Quf das Grossfürstonthum Sie- 
benbiirgen vöm Jalire 884 bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, nebst Be­
schreibung dér besonderen Grundsatze nach welchen diese Provinz sowohl 
militarisoh als politisdi beliandelt worden. 1 füzet. 1793. K Vili k 352.
1932. Gedanken die Vertheidi.gung dér Grenz-Gebirge Siebenbürgens nach milita- 
rischer Front Rechten Flügels gégén die Walachei oder dér Strecke von 
dem Pass Tömös bis zűr Banater Grenze. Vöm Obersten von Eulenburg.
1 füzet. 1808. K VII k 353.
1933. Beschreibung aller Chausseeii, Landstrecken urtd sonstigen Militar-Routen 
im Wallach.-, Illyr.-, und Deutsch-ban. Grenz Regiment. Vöm Obstlt. Retz- 
mann und Oberst Mihanovxch. 2 irat. 1808. K VII k 354.
1934. Memoire zűr niiheren Zergliederung dér Haupt-Grundsátze nach welcher die 
Vertheidigung Siebenbürgens im Memoire Lit. A. vorgeschlagen wird. l fü­
zet. 1809. K VII k 355.
1935. Entwurf zűr Vertheidigung von Siebenhürgen gégén die Moldau und Wa­
lachei. Vöm Generalduartiermeister-Staibe. 1 füzet. 1809. K VII k 356.
1936. Recognoscierung dér Passe Bodza . . . Von Tarnaky. 1 füzet. 1809. K VII k 
357. **
1937. Recognoscierungs-Journal über die gesamten 11 Pásse des Grossfürsten- 
thums Siebenbiirgen. Vöm Major Anton Demuth. 3 füzet és 1 ív irat. 1809. 
K VII k 358.
19S8. Statistische Schilderung dér Siebenbürgischen Militár-Grenze von J. fíenigni 
v. MUdenberg. 1 kötet irat. 1809. K VII k 359.
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1939. Übersicht dér Beschaffenheit aller ans dér Walachei und Moldau nach Sie­
benbürgen führenden Sirasson, VV'ege, Platze, daim jener Passe, welche die 
Baupteingange in dieses Land sperren. Vöm Gcneralquartiermeister-Stab.
1 füzet. 1810. K VII k 360. .
1940. Entwuri zu Marschrouten im Grossfürstentum Siebenbiirgtn . . . Von Ger- 
liczy. 3 füzet és 2 terv. 1810. K VII k 360'/i. **
1941. Operationskarte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Vöm üstabe unter 
dér Leitung des Obersten Báron von Quosdanovich. 1:230.400. 9 1. 1810— 
1812. K VII k 361.
1942. Topographische Übqrsicht des Strioh Landes in Siebenbürgen, welcher öst- 
lich von dér Bukowina, nördlich von dem Theiss-Tliale, südlich von dem 
Szamos-FIuss begrenzt wird. Vöm Obersten Báron Quosdanovich. 1 füzet
2 példányiban. 1810—1812. K VII k 362.
1943. Beschreibung dér militarischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
im Grossifürstenthume Siebenbürgen gégén ciné Invasion aus dér Walaohei. 
Von Obersten Br. Quosdanovich. 1 füzet. 1810—1812. K VII k 363.
1944. Besclirei'bung dér militarischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
gégén eine Invasion aus dér kleinen Walachei. Vöm Obersten Br. Quos­
danovich. 1 füzet és 1 befejezetlen másodpéldány. 1810—1812. K VII ik 364.
1945. Beschreibung dér militarischeu Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
m Siebenbürgen gégén eine Invasion aus dem Banate. Vöm Obersten Br. 
Quosdanovich. 1 füzet. 1810—1812. K VII k 365.
1946. Beschreibung dér militarischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
in Siebenbürgen gégén eine Invasion aus dér Bukowina. Vöm Obersten Br. 
Quosdanovich. 1 füzet. 1810—1812. K VII k 366.
1947. Beschreibung dér militarisdien Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
gégén eine Invasion aus Hungarn. Von Obersten Br. Quosdanovich. 1 füzet. 
1810—1812. K VII k 367.
1948- Topographische Uebersicht desjenigen Strioh Landes von Siebenbürgen, 
welcher östlich von dér Bukowina und cinem Theile dér Moldau, südlich von 
dem Marosiflusst, westlich von Hungarn und nördlich vöm Szamosflusse be’- 
grenzt wird. Vöm Obersten Quosdanovich. 1 füzet. 1810—1812. K VII k 368. 
Betrachtungen iiber die Beschafíenheit von Siebenbürgen und die Vertheidi- 
gung dieser Provitiz bei ebiem Kriege zwischen Österreich und Russland. 
6 ív irat. K VII k .169.
1949. Gedanken iiber die gegenwiirtigc Lage und Vertheidigung Siebenbürgens. 
1 füzet. 1812. K VII k 370.
1950. Versuch einer Vertheidigung des Grossfürstenthum Siebenbürgen gégén die 
Moldau und Walachei aus dér Lipsky’schen Karte . . . vöm Hauptm. Suns- 
tenau. 1 füzet. 1813. K VII k 371.
1951. Metnoire über die Vertheidigung des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Von 
Major Ant. Dcmuth. 1 füzet. 1813. K VII k 372.
1952. Allgetneine Betrachtungen iiber den Krieg in Siebenbürgen und dér Buko­
wina, nach erfolgter militarischer Beschreibung dieser Provinzen . . . Von 
Obersten Br. Quosdanovich. 1 füzet. 1813. K VII k 373.
1953. Topographische Übersicht des Strich Landes in Siebenbürgen, welcher öst­
lich von dér Moldau. nördlich vöm Marosfluss, Westlich vöm Bánát und süd-
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licli von dér brosson und kleinen Walachei. Vöm Obersten Br. Quosdano- 
vich. 1 füzet. 1813. K VII k 374. '
1954. Grund- und Profil-Riss über samtliche k. k. derzeit zu Offenbanien im Bau 
befindlichen Bergwerkc, sammt denen auf solche zu nehmen antiagendeH 
Feld-Maassen und denen benacbbarten cbenfalls in Bau befindlichen ge- 
werksohaftlichen Gruben. 2 1. és 3 ív inat. 1814. K VII k 375.
1955 Zusátze zu den Betraclitungen über den Krieg in Siebenbürgen und dér 
Bukowina; vöm General Br. Qtiosdanovich. 1 füzet. 1817. K VII k 376.
1956. Versuch iiber die Möglichkeit einer Vertheidigung dér West-Grenze von Sie­
benbürgen gégén die Tlieiss in Verbindung mit dér Grenze dieses Landes 
gégén die Karpathen. Vöm Obstlt. Br. Maretich. 1 füzet. 1817. K VII k 377.
1957. Ansichten über den strategischen Gelialt des Grossfürstenthums Siebenbür­
gen in offensiver und defensiver Hinsiclit. Vöm Hauptm. Schilling. 1 füzet. 
1821. K VII k 378.
1958. Topographische Beschreibung Siebeubürgens in militárisoher Hinsicht. Vöm 
Obersten Milanes. 1 füzet. 1822. K VII k 379.
1959. Allgemeine Betraclitungen über die Vertheidigung Siebenbürgens und die 
waihrscheiniichen Operationen des Feindes mit einer vorangehenden topo- 
graphischen Beschreibung dieses Landes. 1 füzet. ca. 1822. K VII k 380.
1960. Beschaffenheit des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Eine Übersicht in his- 
torisch politischer und inilitárischer Hinsicht. 1 kötet irat. 1827. K Vili k 381.
1961. Beschreibung dér im Grossfürsteuthume Siebenbürgen liegenden Ortschafte* 
in denen Markte abgelialten werden, mit Angabe dér Markttage und dér 
zum Verkaufe korrrmenden Artikei. 1 füzet. 1830. K VII k 382.
1962. Consignatio-Statistico Topographica singuiorum in Magnö Principatu Tran- 
silvaniae. 1 kötet irat. 1831. K VII k 383.
1963. Tabel 1 arische-Statistische Attsweise, Ortschafts-Eutiernungen und Stationen 
Ausmass dér fünf Siebenbürgischeu. Grenz-Regimenter, nebst einem Anhange 
desselben Inhaltes. 6 füzet és 1 ív irat. 1834. K VII k 384.
1964 Militárische Beschreibung von Siebenbürgen. Im Gebiete des Alt, Maros und 
Szamos Flusses. Zusammengestellt durch Aiúich Obstlt. 3 füzet 1 térképpel. 
1:432.000. 5 1. 1841. K VII k 385.
1965. Beriohte über die Besichtigung des Ait-Flusses in Siebenbürgen, behufs Be- 
niitzung desselben zűr regelmassigen Schiffahrt. Von Ingenieur Schuster und 
Hofsekretar Rosenfeld. 2 füzet. 1837. K VII ,k 386.
1966. Militárische Stellungen im Bánát. 1 térkép, 1 füzet. (1838.) K VII k 386—1.
1967. Militárische Memoire über Siebenbürgen, verfasst durch F. M. L. Ritter v. 
Hess und ergánzt durch Major Rosgcn. 2 1., 1 kötet irat. 1847. K VII k 
386—21.
1968 Beschreibung über die Lagc und Verhaltnisse des 1. S. W. G. Infanteríe- 
Regiments No. 16. Von Oberst Luhinger. 1 ív irat. 1848. K VII k 387.
1969. Mentőire über die Vertheidigung dér Grenz-Gebirge Siebenbürgens von dem 
Alt-Ufer bei dem Rothen Thurm an die Bergspitze Monavul an dér Grenze 
des Banates . . .  8 ív irat_ca. 1850. K VII k 388.
1970 Mentőire über die strategischen Verhaltnisse vöm Grossfürstentlium Sieben-
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bürgen. Verfasst von Obsílt. v. Dobner. 2 1., 1 kötet irat. 1858. K VII k 
388—1.
1971. General'karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen und dér im Jahre 1861 
mit dem Königreiche Ungarn vereinigfen Theile. Vöm Militárisch-geographi- 
schen Institut. 1:288.000. 4 1. 1863. K VII k 389.
1972. Über die Siebenbürgischen Eisenbahnen und ihre Bedeutung. Verfasst von 
Feldmarschall Báron Hess. 1 1., 1 füzet. 1863. K VII k 389—1.
1973. Militár-Marschrouten-Buch für Siebenbürgen. Von dér k. k. Hof- und Staats- 
druokerei. 1 könyv. 1864. K VII k 390.
1974. Telegraphenkarte von Siebenbürgen. 1 I. 1867. K VII k 391.
1975. Allgemeine topographische und stnategische Übersioht in Bezug uui den 
Angriff- die Vertheidigung u. die Befestigung dér siidlichen Grenz-Püsse 
Siebenbiirgens. Von Obersten v. Fröhlich. 1 I. ét 1 füzet. 1868. K VII k 391—l
1976. Notizen über artilleristische Armirungen in Siebenbürgen. Vöm General- 
major Rohn. Festung Garlsburg. Schloss Fellegvár bei Klausenburg. Schloss 
bei M. Vásárhely. 1 I. 1868. K VII k 391—2.
1977. Memoire über die Dringlichkeit einer Eistnbahnyerbindung von Sieben­
bürgen mit dér Oesterreichischen Monarchie. Von Erzhcrzog Albrecht. 1 tér­
kép, 1 füzet és 3 ív irat. 1869. K VII k 392.
1978. Landesbeschreibungs Elaborat dér 3., 5. und 6. Mappierungs-Abteilung in 
Siebenbürgen für das Jahr 1870—1871. 3 1., 56 ív irat. 1871. K VII k 393.
1979. Landesbeschreibungs Elaborat dér 1., 2., 4., 5., 6. und 7. Mappierungs-Abteilung 
in Siebenbürgen für das Jahr 1868—1870. 20 I., 68 ív irat. 1871. K VII k 394.
1980. Oleaten zűr Landesauínahme von Siebenbürgen. 555 oleata és 3 ív irat. 
K VII k 394—1.
1981. Militárische Beschreibung von Siebenbürgen. Nach verschiedenen Quellén 
zusamrnengestellt von Emil Schmedes Hauptni. 1 kötet 3 térképmelléklettel. 
1871. K VII k 394—2.
1982. Recognoscierungsberichte über militarisoh wiehtige Kommunikationen in 
Siebenbürgen. Vöm Hauptm. Ritter v. Benigni. 3 1., 22 oleata, 20 füzet és 
4 ív irat. 1882. Allerunterthánigster Vortrag des k. ung. Ministers für öffent- 
liche Bauten u. Cornm. Anstalten Paul v. Ordódy, über den Zustand dér auf 
dem Gebiete des Hermanstádter k. k. Militár Kommandós befindlichen stra- 
tegischen Strassen. Von Ordódy. 1 füzet. 1882. Recognoscier.ungs-Berichte 
in Siebenbürgen. Vöm Hauptm. Benigni. 1 I., 1 lit. 1., 24 Oleata, 23 füzet és 
2 ív irat. 1884. Recognoscierungsberichte über militárisch wiehtige Kommu­
nikationen in Siebenbürgen. Vöm Hauptm. Benigni. 52 1., 56 oleata, 24 füzet 
és 18 ív irat. 1884. K VII k 394—21.
b) Egyes területek.
1983. Balázsaivá. Detail Beschreibung des beantragten Brückenkopíes bei Blasen- 
dorf. Vöm Hauptm. Daublebsky v. Sterneck. 1 1., 1 oleata, 1 füzet. 1865—
1866. K VII k 396—41.
1984. Békás. Thalsperre bei Békás. Recognosciort u. beschreiben vöm Major 
Anion Lutz. 1 1., 1 oleata és 1 füzet. 1868. K VII k 396—51.
1985. Stellung und Thalsperre „Bethlen". Vöm Lutz. 1 1., 3 Oleata és 1 füzet.
1867. K VII k 396—61.
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1986. Bodzaszoros. Fortifications Plán des Pás öozau (Bodza) Project zűr 
Verschanzung des Calvarie Bergs. Von J. Férd. Gilovszky Obit. v. Ing. 
Corps. 1:1.500. 1 1. 1788. K VII k 397.
1987. Die Gegend bei Cassa Tudesculuj vor dem Bozauer Pass und Vorschlag 
eine Verschanzung zűr Sperrung dieses Passes. 1:14.400. 1 1. (1788—1789.) 
K VII k 398.
1988. Plán dér Gegend um Bozau (Bodza), nebst denen zűr Vertheidigung des 
Passes im Jahre 1790 angebrachten Versohanzungen. 1:15.000. 1 I. 1790. 
K VII k 399.
1989. Detail-Beschreibung dér permannenten Sperren iin Bodza-Pass a) im Strimba 
Thale, b) bei dér Glashtitte Kraszna, c) dér Auiistellung íür eine Nachhut bei 
dér Contumaz. Vöm Hauptm. Rudolf Br. Lénk. 3 1., 4 oleata és 1 füzet. 
1863—1864. K VII k 399—1.
1990. Recognoscierungs-Bericht über den Bodzauer-Pass. Vöm Oberst v. Fröhlich. 
1 1. és 1 füzet. 1868. K VII k 399—2.
1991. Brassó. Detailbeschreibung des Depotplatzes Kronstadt. Vöm Hauptm. Hein- 
rich Filek. 2 1., 3 oleata és 1 fü z e t . 1865—1866. K VII k 399—31.
1992. Project und Unkosten-Überschlag zűr vollkommenen Herstellung eines Block- 
hauses bei Kronstadt im Grossfürtenthum Siebenbürgen. Von Obit. Joh. Férd. 
Gilowsky. 2 1. és 1 füzet. 1788. K VII k 414.
1993. Dées. Strategische Aufstellung, bei Dées. Detail-Beschreibung des Brücken- 
kopfes bei Dées. Vöm Hauptm. Prybila. 2 1., 6 oleata és 6 füzet. 1867. K VII k 
399—51.
1994. Déva. Beschreibung dér Lage und Importanz des Bergschlosses Déva. 2 ív 
irat. 1770—1790. K VII k 400.
1995. Detail-Beschreibung des piacé du moment bei Déva. Vöm Hauptm. Br. de 
Vaux. 2 1., 4 oleata és 1 füzet irat. 1865—1866. K VII k 400—1.
1996. Fehéregyháza. Plán eines festen Lagers bei Weisskirchen an dér Kőikéi 
(Fehéregyháza). 2 példány, 2 1. K VII k 426.
1997. Fogaras. Plán des Schlossts Fogaras nebst dér grossen zum Theil gedeck- 
ten Brüoke. 1:960. 1 1. 1810. K VII k 402.
1998. Plán des Schlosses Foganasch mit projectierter Enveloppe 1:2.160. 1 1. ca. 
1810. K VII k 403.
1999. Anmerkung über die vorgefundene Stadt Credistie. Von Génié Major Péchy. 
1 füzet, 2 terv. 1808. K VII k 4031/!'.
2000. Gyitnes. (Csik.) Situations Plán von dem in Siebenbürgen gégén die Moldau 
liegenden Passes Csiik-Gyimes, dér Sclianz wie solche dermalen besteht, 
nebst einem Stuck von dér Contumaz und jcnseitigen Anhöhen. 1:864. 1 1. 
1780. és 1781. K VII k 404.
2001. Plán des Gyimeser Passes mit Entwurf eincr verbesserten Befestigung des 
Gyimeser Passes. 1 1. 1788, 1789. K VII k 405.
2002. Original Plán des Gyimeser Passes mit Anzeig dérén, vor dér Grenze bei 
Komanyesd an den Tatrosfluss an dér Moldau, angelegten Verschanzungen, 
allwo die Landstrasse von Okna und .íassy hernach Siebenbürgen jetzt 
vereinigen. Aufgenommen vöm Generalquartiermeister-Stab im Jahre 1789. 
1:57.600. 1 1. 1789. K VII k 406.
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2003. Recognoscierung dér Passe Gyimes, Oitoz. Von Obit. Allasy. 5 ív irat. 1809. 
K VII k 407.
2004. Plán des Passes Gyimes. 1:28.800. 1 1. K VII k 408.
2005. Detail-Beschreibung des Sperrpuniktes im Gyimeser Passe. Bearbeitet naoh 
einer Beschreibung des Hauptmanns Aulich und von Major Romberg. 1 1., 
2 oleata és 1 kötet irat. 1831. K VII k 408—1.
2006. Detail-Beschreibung dós Sperrpuniktes im Gyimeser Passe an dér Einmiin- 
dung des Hidegszeg Baolies in den Tatros Fluss. Rekognosciert u. be­
schrieben vöm Hauptm. Ludwig Wenzl. 1 1., l oleata és 1 füzet. 1865—1866. 
K VII k 408—2.
2007. Thaisperre bei Csik-Gyimes etz. Rekogn. u. beschrieben vöm Major A. Lutz. 
1 1., 1 oleata és 1 füzet. 1868. K VII k 408—3.
2008. Gyulafehérvár. Die Festung Carlsburg und dér Brückenkopf von Maros- 
Porto. Bereist und beschrieben vöm Hauptm. Szvetenay. 5 1., 3 oleata és 
1 füzet. 1865—1866. I< VII k 408—31.
2009. Relation von dér Festung Karlsburg in Siebenbürgen. Vöm General Bohrt. 
1 termion és 5 tenv. 1747. Plán dér Hauptfestung Karlsburg. 1:1.800. Profils 
dér Bastions St. Michael, St. Francisci, und St. Eugenie 1:1.080. Profils dér 
Bastions St. Elisabeth gégén Capistrani und Caroli 1:1.080. Plán des neti 
projectierten Ravelins zwischen St. Caroli und St. Elisabeth. 1:1.296. Grund- 
riss des Karlsburger-Magazins 1:80. 1747. K VII k 411.
2010. Pláne íiber die Festung Karlsburg. Von Friess und Joelsen. 1850. K VII k 
41lV2.
2011. Oleatskizze über den Überschwemmungsrayon vöm 21. Mai 1887, auíziu- 
legen auf den Umgebungsplan von Karlsburg. 1:28.800. Vöm Hauptm. 
Rotíenalm. K VII k 4WU.
2012. Kolozsvár. Plán ven dem Fort Clausenburg. 1:720. 1 1. ca. 1718. K VII k 412.
2013. Plán und Project des Klausenburger Schlosses 1:1.000. 1 1. 1800. K VII k
413. .
2014. Auístellung für eine Nachhut zugleioh Thaisperre bei „Ilwa mika“. Rekogn. 
u. beschreiben vmm Major Antou Lutz. 1 1., 2 oleata és 1 füzet. 1867. K VII k
413— 41.
2015. Koslard. Detail-Beschrei'bung des beantnagten Brückenkopfes bei Koslard. 
Rekognosciert u. beschrieben von Hauptm. Daublebsky. l ]., 1 oleata és 1 
füzet. 1865—1866. K VII k 413—51.
2016. Közrészhavas. Detail-Beschreibung dér Strassensperrc tam Sattel des Köz- 
részhavas. Rek. u. beschrieben von Hauptm. Ludwig Wenzl. 1 I., 1 oleata 
és 1 füzet. 1865—1866. K VII k 413—61.
2017. Krasznaszoros. Recognoscierungs-Bericht über den Knaszna-Pass. Von 
Oberst v. Fröhlich. 1 1. és 1 füzet. 1868. K VII k 413—71.
2018. Krivádia. Detail-Beschreibung dér Thaisperre oder des verschantzten Pos- 
tens im Thale Krivádia Wulkanuluj. Rekogn. u. beschrieben Vöm Hauptm.
L. Báron de Vaux. 1 1„ 1 oleata és 1 füzet. 1865—1866. K VII k 413—81.
2019. Marosborgó. Thaisperre, zugleioh Stellung bei „Moroseny“. Rekogn. u. 
beschrieben vöm Major Anton Lutz. 1 1., 2 oleata és 1 füzet. 1867, K VII k
414— 41.
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2020. Detail-Beschreibung des verschanzten Postens „Moguwa Kalulio". Nordöst- 
lich Marosborgó. Rekogn. u. beschrieben vöm Major Anton Lutz. 1 1., 1 
oleata és 1 füzet. 1867. K VII k 414—42.
2021. Marosvásárhely. Detal-Beschreibung des verschanzten Lágers, elnes piacé 
du Moment und dér strategischen Auístellung fiir das Haupt-Corps bei 
Maros-Vásárhely. Vöm Hauptm. Moritz Daublebsky. 1 ]., 1 oleata és 1 fü­
zet. 1865—1866. K VII k 414—51.
2022. Nagyszeben. Citadelle von Hermannstadt. Von Posinger Unterlt. 1 1. 1777. 
K VII k 499.
2023. Plán von Hermannstadt sammt dér projektierten und schon theils aufgewor- 
fenen Citadelle. 1:5.700. 1 I. ca. 1800. K VII k 410.
2024. Beschreibung von Hermannstadt, dessen Fürwahl und Eigraung als Piacé du 
moment. Vöm Hauptmann Szveteney. 2 1. és 1 füzet. 1865—1866. K VII k 
414—71.
2025. Ojtoz. Plán dér Gegend bei dér Ojtoser Schanz, mit „Plán dér Gegend bei 
Gyilkos eine cnge Passage vor dem Oytoser Pass“. 1:2.880. 1 1. 1788. 
K VII k 415.
2026. Plán des Oytoser-Passes. 1:57.600. (Vtrschanzungen.) 1 1. 1789. K VII k. 
416.
2027. pián des Siebenbiirgischen Greuz Passes Oytos pár Fred. de Mieg, Capi- 
taine de l’etat General. Mit „Gedanken von einer anderen Befestigung dieses 
Passes". 1:7.200. 1 1. K VII k 417.
2028. Plán des Oitoz-Pass. 1:11.520. 1 1. K VII k 418.
2029. Detail-Beschreibung a) dér „permaneunten Sperre", b) des „verschanzten 
Postens" im Ojtoz-Passe. Rekogn. u. bearbeitet vöm Hauptm. Rudolf Báron 
Lénk. 2 1., 2 oleata és 1 füzet. 1865—.1866. K VII k 418—■].
2030. Thalsperre bei Ojtosz. Rekogn. u. beschrieben vöm MajOT A. Lutz. 2 1., 1 
oleata és 1 füzet. 1868. K VII k 418—2.
2031. Oláhszentgyőrgy. Stellung zugleich Sperrpunkt „St. György" Rekognosciert 
und beschrieben vöm Major A. Lutz. 1 1., 3 oleata, 1 füzet. 1867. K VII k 
418—21.
2032. Olt. Beschreibung des Aluta-Defilees. Vöm Szvetenay. 2 1. és 1 füzet. 1865— 
1866. K.VII k 396—21.
2033. Predeál. Plán dér Predeal-Verschanzung. 1 1. 1789. K VII k 419'/^.
2034. Radna. Plán dér Vertheidigungs Linie und Situation von dem Pass Rodna im 
Juli 1751. 1:7.500. 1 1. 1751. K VII k 419.
2035. Recognoscierumgs Journal dér Passe Rodna, Borge etz. Vöm Gerllczy. 4 ív 
irat. 1809. K VII k 420.
2036. Sepsiszentgyörgy. Detail-Beschreibung dér strategischen auístellung des 
Brückemkopfes und dér Aufstellung für eine Nachhut gégén Norden, Süden 
u. Osten bei Sepsi Szent György. Rekognosciert und beschrieben vöm 
Hauptm. Lénk. 2 1., 1 oleata és 1 füzet. 1865—1866. K VII k 420—41.
2037. Detail-Beschreibung dér befestigten Defilé Ausgange nördlich von Sepsi Szt.
György und des Bades Tusnád, dér Strassensperre am Nyerges Sattel und 
dér befestigten Defilé Ausgange nördlich von Kézdivásárhely und síidlich 
von Kozmás. Rakogn. u. beschrieben vöm Hauptm. Rudolíí Báron Lénk. 5 1. 
és 1 füzet. 1863-1866. K VII k 420—42. -
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2038. Szeretfalva. Detailbeschreibung des Aufstellung für eine Nachhut, zugleich 
Sperrpunkt „Szerethfalva". Rec. und beschrieben vöm Major A. Lutz. 2 1., 
2 oleata és 1 füzet. 1867. K VII k 420—61.
2039. Sztrimba. Detailbeschreibung des Sperrpunktes, zugleich Haltpunktes 
Sztrimba. Re. u. beschrieben vöm Major A. Lutz. 1 1., 2 oleata és 1 füzet. 
1867. K VII k 420—71.
2040. Plán dér Gegend bei dér altén Römer Sclianz (bei Tatrang). 1:28.800. Block- 
haus und Redout v. J. 1789. 1 1. 1790. K VII k 421.
2041. Recognoscierungsbericht dér Gegend von Tihuca zweeks Anlage einer Stras- 
sensperre. Von Oberst M. Thyr und Hauptm. Johann Crivicic. 2 kézinati, 
12 lith. 1., 1 oleata, 2 füzet, 1 ív irat. 1885—1886. K VII k 421—21.
2042. Sluin. Sluiner Grenz Regiment No. 2. Grund-Veránderungs-Ausveis. V* ív 
irat. K VII k 427.
2043. Tölgyes. Plán des Passes Tölgyes. 1:28.800. 1 1. K VII k 422.
2044. Detail-Beschreibung des lm Jahre 1854 passagere beifestigten Postens bei 
Tölgyes. Rek. u. beschrieben vöm Hauptm. Ludwig Wenzl. 1 1., 1 oleata és 1 
füzet. 1865—1866. K VII k 422—1.
2045. Thalsperre bei Tölgyes. Rek. u. beschrieben vöm Major A. Lutz. 1 1., 1 
oleata és 1 füzet. 1868. K VII k 422—2.
2046. Tömös. Plán dér Verschanzung und Gegend vor Un tér Tömös, Porta Wama 
genannt. Die Position erfordert zűr Besatzung drei Compagnien. 1:2.880. 1 1. 
1789—1790. K VII k 423.
2047. Detail-Beschreibung des Sperrpunktes im Tömöser Passe. Rek. u. beschrie­
ben vöm Hauptm. Heinrich Filek. 1 1., 1 oleata és 1 füzet. 1863—1866. 
K VII k 423—1.
2048. Recognoscierungs-Bericht über den Tömöser Pass. Von Oberst Fröhlich. 
' 3 1., 1 füzet. 1868. K VII k 428-^2.
2049. Detail-Beschreibung des Sperrpunktes und verschanzten Postens bei Törz- 
burg. Rek. u. beschrieben vöm Hauptm. H. Filek. 1 1., 1 oleata és 1 füzet. 
1865—1866. K VII k 423—21.
2050. Recognoscierungs-Bericht über den Törzburger Pass. Von Oberst v. Fröhlich.
2 1., 1 füzet. 1868. K VII k  423—22.
2051. Pián de la Ligne de Défence á et aux Environs d’Alt-Sohanz . . . Von Ge­
neral O. Donéi. 1 1. 1786. K VII k 395.
2052. Plán dér Passe Alt-Sohanz und Tömös in Siebenbürgen. 1:57.600. Mit Plán 
de la Ligne de Deíence á et aux environs d’AIt-Schanz jusqu’ a la montagne 
de Hotzilor. Plán dér Predaler Verschanzung nach dér Neuen Trace und 
dem Detailles Masstab im Jahre 1789. 3 +  11. 1789. K VII k 396.
2053. Recognoscierungs-Bericht über den Altschanz-Pass. Von Oberst Fröhlich.
3 1., 1 füzet. 1868. K VII k 396—1.
2054. Vöröstorony. Detail-Beschreibung des 1-ten und 2-ten Sperrpunktes im 
Rothen-Thurm-Passe. Beschrieben von Hauptm. Josef Aulich. 3 1., 4 oleata 
és 2 kötet irat. 1829—1830. K VII k 420—21.
2055. Vaskapu. Miütár-Anmerkung über den Pass vöm Eisernen Thor von Hauptm. 
Báron Hohenhausen. 1 füzet. 1770. K VII k 401.
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2056. Detail-Beschreibung des Sperrpunktes oder verschanzten Postens im Eiser- 
nen Thor Passe. Vöm Hauptm. Ludvig Báron de Vaux. 1 1„ 4 oleata, 1 füzet 
és 1 ív irat. 1865—1866. K VII k 401—1.
2057. Vulkánszoros. Bemerkungen iiber den Vulkán Pass. Von Gén. Stabs. 
Hauptm. Báron Hohenhausen. 1 füzet. 1770. K VII k 423Vs.
2058. Situations-PIan des Lagers an dem Vulkán Pass im Jahre 1789. 1:16.800. 1 1. 
K VII k 424.
2059. pián des Vulkaner Passes náchst Hatzeg mit denen angetragenen Feldver- 
schanzungen an dér Schiil, dieswie auch vor dér Vulkaner Brücke, zwischen 
Gon djeni und den Berg Ulmttluj jenseits dér Walach: Grenze. 1:52.500. 2 1. 
1789. K VII k 425.
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VIII. Műszaki tervek.*)
a) Magyarország és Erdély általában.
*
2060. Beschreibung dér in den Festungen Raab, Szegedin, Brood, Peterwardein, 
Leopoldstadt, Trentschin und Komorn in den Jaliren 1730 bis 1743 veraus- 
gabten Qelder und BaumatoTialien. 1744. I. C. V. 1—1—670.
2061. Vortrag über die Frage, welche Festungen in Ungarn und den dahingehö- 
rigen Landern beizubehalten und in Verteidigungsstand zu setzen und 
welche hingegen zu vernachlassigen oder zu schleifen waren, um unnö- 
thige Kosten zu ersparen. Von FML. Bőim. 1748. I. C. V. 1—2—670.
2062. Bericht über die Grenze des Künigreichs Ungarn gégén Schlesien und 
Mahren nebst Beschreibung dér Pásse, Strassen und Wege. 1766. 1. C. V.
1—3—670.
2063. Bericht an den kk. Hof-Kriegsrath über die unternommenen Visitationen 
dér Festungen in Ungarn, Siebenbürgen und Böhtnen in den Jahren 1768 
bis 1772. 1773. I. C. V. 1 -4 —670.
2064. Militárische Betrachtungen und Bemerkungen über den Brückemkopí bei 
Betzdan (Uberíuhr bei Batyna), den Brücikenkopf bei Titel, dér Beíesti- 
gung dér Veterani’schen Höhle, den Briickenkopí bei Szegedin und den 
Brückenkopí bei Szolnok. Von Ing. Obst. Milanes. I. C. V. 1—5—670.
2065. Übersichtskarte des Projektes über die am linken Donauuíer zwischen 
Pest und Pressburg zu erbauende Eisenbahn v. J. 1838. I. C. V. 2—6—670.
2066- Rekognoscirungsberieht dér Strassen über Podhering, St. Miklós, Szuszko, 
Holubina, Polena, Uklin, Hrabonitz, und Unter-Weretake nach Galizien. 
Von Ing. Hptm. Traurner. I. C. V. 1—1—590.
2067. Entwuri eines Strassensistemes im nördl. Ungarn. Von Ing. Obstlt. Br. 
Cerrini. I. C. V. 1—2—590.
2068. Erdély. Über die in dem Grossfürstenthum Siebenbürgen befindlichen Fes­
tungen, Bergschlösser, beíestigte und umbefestigte Passe oder Stadte. 1813. 
I. C. VI. 2—1—546.
2069. Geographische Beschreibung Siebenbürgens in militarischer Hinsicht. V. 
Oberst Milanes. 1823. I. C. VI. 1—2—546.
2070. Cédánkén über die Beiestigungen in Siebenbürgen in Allgemeinen und
innsbesondere dér Grenze von Tömeser- bis zum Törzburger-Pass nach 
den Grundsátzen dér Befestigung dér Staaten. Von Hauptm. Lack. 1826. 
I. C. VI. 4 - 3 —546. '
*) Génié- und Planarchlv.
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2tt71- Relatlon über die Eigeusehaiten dcs Bergschlosses Kronstadte und seiner 
Situation dér Grenzpasse Töömes, Botzan, Ojtos und Csic-Qy.mcs weiters 
des Forts Csic-Szereda. Von Hanptm. Lack. 1827. I. C. VI. 1 j g ifi
2072. Gutacbten sammt den bezüglichen Plánén über die von den Feld-Genie-
Direktion dér III. Armce im April 1855 verfassten Entwurfe zur perma- 
nenten Beíestigung dér Passe von Siebenbürgen und dér Stadt Klausen- 
burg als befestigter Centralpunkt. Von G. M. Khautz. J856 I C VI 
12—5—546. ■ . . .
2073. Memoire über die Siebenbürger-Passe von Hanptm. Lack. 1820 I C VI
1—6—546. ..............................
2074. Verzeichniss dér aus Siebenbürgen iu die Walachei und Moldau gelienden 
Wege und Fussteige. 1800. I. C. VI. 1—1—552.
b) Magyarország és Erdély erődített helyei.
2075. Arad. Bericht über die Festmig Arrad mit dér Beantwortung dér Frage, ob 
es besser ist die Qráben zu vertieíen oder den bedeckten Weg zu erhöhen. 
Von Querlonde. (Franciául.) 1769. I. C. V. 1—1—1.
2076. Üpl. dér Festung sammt dér nachsten Umgebung u. dem Marosflusse 
sammt einer Legende. 1783. I. C. V. 1—2—1.
2077. Memoire sammt den bezüglichen Plánén über das Beícstigungsisfem von 
Arrad. (Franc.) v. .1. 1782. I. C. V. 1—3—1.
a078. Üpl. dér Festung sammt dér Anzeige dér demolirten altén Festung i. J. 
1765 und des vormaligeu Marosíluss gerinnes und einer Legende über ver- 
schiedenen ihistorische Daten dér Festung. I. C. V. 1—4—1.
2079. Gutaoten sammt cinem Berichte und einer Planskizze dér Kommissions-
initglieder über die vorzunehmenden hydmulischen Arbeiten in den Um- 
gebungen d'er Festung Arrad. Bér. v. Ing. Oberst Milanes. 1819. I. C 
V. 3—5—1. ’ ’ ‘
2080. Üpl. dér Festung sammt dér nachsten Umgebung zur Zeit dér Kriegsjahre
1848 u. 1849 sammt dér Anzeige dér von dér ungarischen Armee ausge- 
fiihrteu Angriffsarbeiten und Batterien dér Detailplane dér Verteidigungs- 
Instandesetzungs Arbeiten dér Festung, des Tagebuches dér Verteidigungs, 
etc. 1850. Das Tagebuch von Ing. Hanptm. Cesatti. I. C. V. 15—6—4. '
2081. Üpl. und.Ansicht dér Festung v. .1. 1715 sammt einer Legende I C V
1—7—1. ............................
2082. Üpl. dér Festung und dér nachsten Umgebung sammt 1 I eg v J 1724
I. C. V. 1—8—1. ' '  ' ‘ ' '
2083. Üpl. dér Festungswerke sammt Profilén und einer Legende v I 174’
I. C. V. 2—9—1. ..................
2084. Üpl. dér Stadt und dér Festungswerke sammt 1 Lég. v. J. 1747. I C V.
1—10—1. ......................’
2085. Üpl. dér Festung mit dér nachsten Umgebung und dér eingezeichneteii 
Esplanade auf 1000 Klft. sammt 1 Lég. v. J. 1751—52. I. C. V. 1—11—1.
2086. Üpl. dér Umgebung dér altén Festung mit den eingezeichneten Vorke-hrtin- 
gen zur Erbauung dér neuen Festung. S. 1 Lég. v. J. 1763—64 I C V 
1— 12— 1. 9
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2087. Rapports-Üpl. dér neuen Festung, welche i. J. 1765 zu iundiereu augefan- 
gen wurde. Sammt 1 Legende u. Durchschnitte. I. C. V. 1—13—1.
2088. Rapports-Üpl. dér fortif. Arbeiten v. .1. 1768 und dér beantragten pro 1769. 
S. 1 Lég. n. Profile. I. C. V. 2—14—1.
2089- Rapports-Üpl. dér hergestellten fortif. 'Arbeiten i. .1. 1770 und dér .beantrag­
ten pro 1771. S. 1 Bcschreibung u. Profilé.. I. C. V. 2—15—1. '
2090 Rapports-Üpl. dér hergestellten fortif. Arbeiten i. J. 1772 und dér beantrag­
ten pro 1773. S. 1 Lég. u. Profile. I. C. V. 2—16—1.
2091. Rapports-Üpl. dér hergestellten fortif. Arbeiten i. J. 1774 und dér beantrag­
ten pro 1775. 1 Lég. u. Pr. I. C. V. 2—17—1.
2092. Rapports-Üpl. dér hergestellten fortif. Arbeiten i. J. 1776 und dér beantrag­
ten pro 1777. 1 Lég. u. Pr. I. C. V. 2—18—1.
2093. Situat.- und Rayonsplan dér Festung Arad mit dér vöm Glacis-Kamme 
auf 300° u. 600° entíenite Esplanade-Linien sammt Enklarung. M : lU ” — 1". 
1834. I. C. V. 1—19—1.
2094. Hauptniveauplan dér Festung Arrad sammt den bezüglichen Niveauproto- 
kolle v. J. 1837. I. C. V. 2—20-1.
2095. Erklárung dér Construction dér Festung Arad v. J. 1836. I. C. V. 1—21—1.
2096. Souterrainplan dér Festung Arad v. J. 1837. 1. C. V. 1—22—1.
2097. Verschiedene Detailrapportsplane dér Wasserfront 1—3 sammt den de- 
tadiirten Bastion, Corvtregarden u. dem bedeckten Weeg v. J. 1781, 1801, 
1804, 1842—44. I. C. V. 9—23—1.
2098- Rapportsplane über die hergestellten Escarpe und Contreescarpe im Was- 
sergraben dér Contregarde IX. M : V" — 1°, 6"' =  1°. v. J. 1843—45. I. C. V.
2— 24—1.
2099. Rapportsplan über die i. J. 1840 neu erbaute Aufíahrtsmauer auf den Ca- 
valier III. (Grundrisse u. Schnitte) v. J. 1841. I. C. V. 1—25—1.
2100. Detailrapportsplane dér Front 4., 5. etc. v. J. 1780, 1842, 1850. I. C. V.
3— 26—4.
2101. Durchschnitte dér Front 5—6. mit dem detachirten Bastion 5, dér Enveloppe 
und dem bedeckten Weg mit Glacis. (Évszám nélkül.) I. C. V. 7—27—5. •
2102. Detailplane dér Wasserfront 6—1. etc. v. J. 1778, 1842, 1850. M : 1 " '=  1”, 
6 " '= 1 ° ,  1 2 " '=  1°. I. C. V. 4—28—5.
2103. Detailrapportsplane dér Ein.- u. Auslass-Sclileu&e dér Wdsserfronten Nr.
1—2., 2—3. u. 6 -1 . . . .  v. J. 1834, 1840, 1847. I. C. V. 3—29—5.
2104. Situations- und Üpl. lit. B. dér 2 an dér Arad-Temesvarer Eisenbahn zu 
erbauenden Vorwerke; v. J. 1870. I. C. V. 1—30—5.
2105. Üpl. dér Festung Arad v. J. 1875. M : 1'" =  100°. I. C. V. 1—<31—5.
2106. Situations- und Prcfilplane lit. A. und B. dér Festung Arad v. J. 1876, 1877.
M : 1" — 50°, 3'" =  1°. I. C. V. 2—32—5. .
2107. Memoire über die Depotfestung Arad von Hptm. Oswald Groh, 1876. I. C. 
V. 1—33—5.
2108. Ausrüstungs-Generaleiitwuní für die Verteidigungsinstandsetzung dér Fes­
tung Arad gégén den Flandstneich. 14 ív irat, 2 vázlat. 1875. I. C. V. 
1—34—5.
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2109. Festung Arad. (17SO.) I. C. V. 1—35—5.
2110. Plán dér Deíensions-Casematten und Gallerien in dér Fronté d’attaque 
nov. 1—2., in welchen . . . die Experimente i. J. 1804. vorgenohmen wur- 
den. I. C .V. 1—36—5.
2111. Árva. Situationsplan sammt den Detailgrundrissen und Durchschnitten dieses 
Bergschlosses v. J. 1808. I. C. V. 5—4—6.
2112. Bega-csatorna. Pláne iiber den Bega-Canal sammt den weissen Moraste, 
dér Schiffbartnachung desselben und einem Memoire darüber. I. C. V. 
5—1—32.
2113. Békás szoros. Rapportspláne iiber die im Jahre 1878 ausgefiihrten Befes- 
tigungen. I. C. VI. 4—1—50.
2114. Beszterce. Üpl. dér Stadt, dér Stadtbefestigung, dér náchsten Umgebung 
u. einer Legende. 1750. I. C. VI. 1—1—34.
2115. Bodza szoros. Üpl. dieses Passes sammt den Befestigungen u. Contumaz 
Gebáuden vöm Jahre 1750. I. C. VI. 1—1—38.
2116. Üpl. sammt einer Legende dér Leanbüoker Sohanze in diesem Passe. 1769. 
I. C. VI. 1—2—38.
2117. Plán dér Gegend von Bozau nebst dér zűr Vertheidigung des Passes im 
Jahre 1790 langebrachten Verschianzungén v. J. 1790. I. C. VI. 1—3—38.
2118. Situationsplan des Passes Bozza und dérén bei diesen Pass angebrachten 
Verschianzungen v. Jahre 1791. I. C. VI. 1—4—38.
2119- Übersiahts- und Detaüpláne iiber die in Jahre 1878 ausgefiihrten Feldbe- 
festigungen im Boza-Contumacpasse. 8—5—38.
2120. Übersichts- und Detaüplane iiber die im Jahre 1878 ausgefiihrten Feldbe- 
festigungen im Boza-Knaszna-Passe. I. C. VI. 7—6—38.
2121. Borsói szoros. Situationsplan dér neu projektierten Schanze bei dem Bor- 
gauer Passe samt Umgebung. Évszám nélkül. I. C. VI. 1—1—45.
2122. Brassó. Situationsplan sammt Details über die Vertheidigungs-Instandset- 
zung des Bergschlosses u. dér Stadt im Jiahre 1854. Unter dér Leitung 
H.auptm. Tiirckheim. I. C. VI. 9—1—286.
2123. üpl. deT Stadt, dér altén Stadtbefestigung u. dér Umgebung mit dem ein-
gezcichneten Entwurfe zűr Erbauung einer Citadella wie er im Jahre 1702 
genehmigt wurde. Sammt einer Legende. (Szavoyai Jenő aláírása.) I. C. 
VI. 1—2—286. *
2124 Üpl. dér Citadella und dér náchsten Umgebung mit einer Legende. V. J. 
1750. I. C. VI. 1—3-286.
12125. Souterrainplaine des Bergschlosses. I. C. VJ. 2—4—286.
2126. Detaüplane über die Befestigungen des Bergsohlosses. I. C. VI. 3—5-286.
2127. Rapportsplan dér nocli wenezianischer Art erbauten Cysterne. I. C. VI. 
1—6—286.
2128- Grundrissplan des Bergschlosses zu Kronstadt (relkt. i. J. 1894) samt einem 
Profile und einer Legende. M. 1:144, 1:288. I. C. VI. 1—7—286.
2129. Situations-, Grundriss- u. Profilplane des Kastells in Kronstadt v. J. 1878 
u. 1879 samt Legende. M. 1:1.000, 1:200, 1:100. I. C. VI. 9—8—286.
2130 Grundriss und Detaüplane dér „Vestung Chronstatt“ mit 3 Detailplanen u. 
2 He'ten Beschreibung. I. C. VI. 6—9—287.
9*
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2131. Buda és Pest. Dpi. die'ser beíestigten Stadt und dér nachsten Umgebung 
sammt dér Anzeige des Angriffes dér kais. österr. kngl. bairischen und 
kurbrandenburgischen Truppén gégén die türk. Armee. Die einzelnen Be- 
lagerungsmomente sind ira Pláne ersichtlich gemacht und in emer Le­
genda in lateinisdher, deutsoher, ital. und frz. Spnache miher erklárt. 
1686. I. C. V. 1—1—440.
2132. Üpl. dér in dér Ghristinenstadt befindlichen Generalwipse sammt einer 
Bereohnung des Flacheninhaltes derselben, wie sie gégén Áquivalent an 
die kngl. Freistadt Öten übergeben werden soll. 1811. I. C. V. 1—2—44Ü.
2133. Üpl. dér Festung sammt dér bezeichneten Demarkationslinie zwischtn deli. 
fortifikatorischen und stadtisohen Qrunde, v. J. 1816 und 1819. I. C. V.
2-h3—440.
2134. Situationsplan dér Stadte Ofen und Pest sammt dér uachsteu Umgebung 
und einem Übersichtsprojekte zűr Beíestigung des rechten Donauuíers nebst 
1 Legende. lm Auftrage ausgearbeitet auf Beíehl S. k. H. Erzh. Johiann. 
1824. I. C. V. 1 - 4 —440.
2135. Üpl. dér Übersohwemmung von Ofen und Pest bei dem Eisgange des 
höchsten W asserstandcs vöm 15. auf den 16. Marz 1838, nebst l Legende 
und 1 Denkschrift, wie solclie Übersohwemmungen unschadlioh gemaöht 
werden könnten. Von Ing. Mjr. Schilling. I. C. V. 2—5—440.
2136. Berichte und versohiedene Detailplane über den Biau dér Pest-Oíener 
Kettenbrücke in- den Jahren 1841—1844. Von den Ing. Mjrn. Managetta, 
Kldser und Hptm. Gaissler. I. C. V. 45—6—441.
2137. Situatplan sammt Kommissionsprotokoll über die Darstellung des fortii. 
Rayons und dessen Qründe, welclie nebst dér Aulhebung dér Servituts- 
Verhaltnisse unentgeldlich dér Stadtgemeinde Ofen, beziehungsweise den 
gegenwártigen Besitzern überlassen würden. I. C. V. 1—7—441.
2138. Üpl. dér Stadte Pest-Ofem sammt den Beiestigungen und dér Umgebung 
mit den eingez. Belagerungs-Arbeiten und Truppen-Aufstellungen dér kais. 
Armee i. J. 1686. I. C. V. 1—8—441.
2139. Üpl. dér Stadte Pest-O.fen sammt den Beiestigungen und dér Umgebung 
v. J. 1741. I. C. V. 1—9-441.
2140. Üpl. dér Stadt und Festung Ofen mit dér nachsten Umgebung und 1 Le­
gende v. J. 1753. I. C.. V. 1—10—441.
2141. Rapportsplan dér Stadt und Festung Ofen mit Umgebung und 1 Besohrei- 
bung v. J. 1763. I. C. V. 1—11—441.
2142. Rapportsplan dér Stadt und Festung Ofen mit Umgebung, den eingez.
fortif. Arbeiten des J. 1774 und dér beantragten pro 1775; sammt 1 Le­
gende. I. C. V. 1—12—441. ,
2143. AufnahmspLan dér Situation v. Pest und Ofen sarnt beiden kngl. Frci- 
und Hauptstadten, in 6 Sektionen v. J. 1821 bis 1823. 1. C. V. 7—13—442.
2144. Situationsplan dér Stadt Pest und dér Umgebung auf 3Va Meilen v. J. 
1802. I. C. V. 1—14—442.
2145. Plán dér kngl. ung. Freistadt Pest. Évszám nélkül. I. C. V. 1—15—442.
2146. Plán dér Festung Ofen mit Tracen dér Demarkations-Linie v. J. 1813. 
I. C. V. 1— 1̂6—442.
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2147. Oiner Frojektsplan von Hptm. Mathei, aainmt dér Stadt Pest. Évszám
nélkül. I. C, V. 1—17—442. '
2148. Auftiahmsplan von dér Urngebung Budapest’s in 16 Sectionen, v. J. 1836.
I. C. V. 16—18—442. ’ '
2149. Plán dér Festung Ofen und dér angrenzenden iirar. Qründe mit 
1 kotierten Oieate über den Mauerumriss dér Festung v. J. 1859. I. C. V. 
2—19—442.
2150. Plán v. Pest und Ofen v. .1. 1810. I. C. V. 1—20—442.
2151. pián des jahrlioh bezogenen Lagers b e i' Pest auf 3 Mellen Entiernung 
v. J. 1775. I. C. V. 2—21— 442.
2152. pián dér Gegend bei Pest, wo die Truppén zu campiren hatten, v. '.T. 1777. 
I. C. V. 1—22—442.
2153. Situatpbn des Grundes, worauf vormals die Pulverstampíen gestanden. 
1778. 1. C. V. 1—23—442.
2154. Üpl. dér Festung Ofen sammt den vorliandenen fortif. Griinden und dér 
Grenzlinie des Rayons, mit 1 Legende; v. J. 1872. I. C. V. 1—24—442.
2155. Stadtplan v. Ofen und Pest siammt dér náchsten Urngebung und 1 Le­
gende dér vorliandenen Gebaude, v. .1. 1857. I. C. V. 1—25—442.
2156. Befestigungs-Projekt v. Budapest aus den Jahren 1870—72. (1 kimutatás, 
147 tervrajz és vázlat.) I. C. V. 147—26—443.
2157. Üpl. iiber das Befestigungs-Projekt v. J. 1870—1872 siarnt einer Bemerkung. 
I. C. V. 2—26a—443.
2158. Rayonsplan des Kastells auf dem Bloaksberge zu Ofen v. J. 1876 samt 
Legende. M : 1" =  100°. 1. C. V. 1—27—443.
2159. Situatplan dér Urngebung des Forts am Blocksberge innerhlalb des fortif. 
Rayons, v. J. 1886 samt Legende. I. C. V. 1—28—443.
2160. Rapportsplane des Forts am Bloűksberge in Ofen v. J. 1871. (Grundrisse 
und Profile) samt Legcnden. M '" =  1°, 2"' =  1° W. N. I. C. V. 4—29—443.
2161. Geschichtliche Darstellung aller Begebenlieiten wáhrend dér Belagerung 
und dem Falle dér Festung Ofen v. 4. bis 21. Mai 1849. Vöm Mjr. v. Koller.
1851. (1 füzet.) I. C. V. 1—30—443.
2162. Csikgyimes. Üpl. samt Details iiber dieson Grenzpass sammt einer Le­
gende. 1791. I. C. VI. 2—1—60.
2163. Übersiclits- sammt Detailplanen dér bestandenen Beíestigungsanlagen und 
Militar-Qebaude u. dér im Jahre 1854 ausgeführten ferneren Befestigungs- 
arbeiten nebst einer Legende und cinen Besatzungs- und Geschützdota- 
tions-Entwurfe. Von General M. Khautz. I. C. VI. 8—2—60.
2164. Übersiclits- und Detailplian dieses Grenzpasses sammt den altén Thürmen 
und den angelegten Verhauen. 1768. I. C. VI. 2—3—60.
2165. Plán des in dér oberen Czik in die Moldau gehenden Falirweges und des 
Passes Gymes mit seiner umllegenden Situation. 1733. I. C. VI. 2—4—60.
2166. Plán ideál du Passe de Gymes. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—5—60.
2167. Plán des GymesdPasses in Siebenbürgen v. J. 1788. I. C. VI. 1—6—60.
2168. Plán des Gymes-Passes v. J. 1790. I. C. VI. 1—7—60.
2169. Rapportsplane über die im M ire  1878 ausgeführten Befestigungen des 
Gymes-Passes. I. C. VI. 8—8—60.
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2170. Csíkszereda, Üpl. dér Citadella und dér Umgebung, weitcrs Detailgrurid- 
riss und Durchschnitte derselben, endlich Legenden. 1750. I. C. VI. 3—1—64.
2171. Plán von dem Castell Szereda jn dér Cziek an dér moldauschen Grenzen. . .  
1752. I. C. VI. 1—2—64.
2172. Plán von dem Castell Szeredia in dér Cziek v. .1. 1840. I. C. VI. 1—3—64.
2173. Pláne litt. B. u. C. des Forts Csik-Szereda, wie solchies im haltbaren Stand 
zu setzen angetragen wird, v. J. 1817. Grundriss u. Profile samt Erklarung. 
M : 1" — 10°, 6 '" =  1° F. M. I. C. VI. 2—4—64.
2174. Rapportsplane litt. A, B, C, D, E u. F über die Adaptierung dér Schloss- 
kaserne zu Czik-Szereda fiit einen grössieren Truppenbelag v. J. 1867. 
Grundrisse u. Profilé slamt Legenden. M : 4"' =  1°, 8"' =  1° W. M. I. C. VI. 
6—5—64.
2175. Debreczen. Plán von Debreczin mit einer Erkliiruog dér Gebaude v. .1. 
1865. M : 1" =  100° W. M. I. C. V. 1—1—139.
2176. Déva. Üpl. sammt Details und einer Beschreibung des Bergschlosses von 
„Deva“. Ing. Obstlt. Dőrry. v. J. 1820—1826. I. C. VI. 4 - 4 — 92.
2177. Detailplan dér Absperungs- und Ringmauer dieses Bergschlosses. I. C. VI. 
1—2—92.
2178. Üpl. des Bergschlosses sammt den tortifikatorischen Rayon und einer Le- 
gende. I. C. VI. 1—3—92.
2179. Strategisch-fortifikatorischen Betrachtungen über die Gcgend bei „Deva“ 
mit Bezug auf das Bergschloss. Von Ing. Hauptm. Schillirtg geschrieben 
im Jahre 1829. I. C. VI. 1—4—92.
2180. Üpl. dér Citadelle von Déva sammt Beschreibungen v. .1. 1712. I. C. VI. 
1—5—92.
2181. Pjan des Bergschlosses Déva und dér Sohanze sammt den daran stossen- 
den Marktfleck gleichen Namens v. J. 1751. I. C. VI. 1—6—92.
2182. Plán über die 2 Etagen des in dem Fiirstenthum Sitbenbiirgen liegenden
k. k. Bergschlosses Déva v. .1. 1761. I. C. VI. 1—7—92.
2183. Plán von dér unausgebauter Devaer-Schanz v. .1. 1768. sammt Umgebung.
l. C. VI. 1—8—92. ■
2184. Plán des eigentlichen Grundrisses dér Fortifikation Déva v. .1. 1806. mit 
einer Beschreibung. I. C. VI. 1—9—92.
2185. Dévény. Üpl. des befestigten Schlosses und Castell sammt einer Legende 
v. J. 1740. I. C. V. 1—1—136.
2186. Duna. Proiectseirtwurf eines Schiffartskanales von dér Donau bei Monos­
tor bis zűr Theiss bei Földvar herzusíellen angetragen wird sammt einem 
Erklarung u. Durchschnitte. Von Hofkammer-Ing. v. Kiss. I. C. V. 2—1—130.
2187. Dunaföldvdr. Üpl. dér Stadt und dér nachsten Umgebung mit dér Anzeige 
wie dieselbe i. J. 1704 gégén die Rebellen vcrschanzt wurde. Mit 1 Le­
gende. I. C. V. 1—1—206.
2188. Eger. Üpl. dér Stadt und des Schlosses sammt einer Ansicht und Be­
schreibungen.' Vöm Jahre 1764. I. C. V. 2—1—178.
2189. Üpl. des Schlosses und eines Teiles dér altén Zwinger-Mauer mit dér An­
zeige, wie viel i. J. 1768 zűr Abbrechung bestimmt wurde. I. C. V. 
1—2—178. '
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2190. Rapportsplan von dér Festung Erlau iiber die i. J. 1774 daselbst gemaohte 
und pro anno 1775 projectierte Fortiticationsarbeit; v. Jahre 1774—75. 
Orundrisse u. Profile samt Legende. M : 3"' =  1°. I. C. V. 1—3—178.
2191. Rapportsplian von dér Festung Erlau über die i. J. 1775 daselbst gemiachte 
und pro anno 1776 project. Fortiticationsarbeit; v. Jahre 1776. Sít., Grund- 
risse u. Profile. M : 3 '"  =  1°, ik " '  =  1°. I. C. V. 1 -4 —178.
2192. Plán iiber die in dér Festung Erlau i. J. 1776 vorgeíundenen Nutzniessun- 
gen: v. J. 1777. Sit. u. Grtindrisse satut Legende. M :6 '"  =  l°, ’/*"' =  1*. 
I. C. V. 1—5—178.
2193. Esztergom. Dpi. dér Festung sanunt dér Anzeige dér Belagerung der- 
selben durch die kais. Armee gégén die Türken i. J. 1683. I. C. V. 1—1—230.
2194. Stadtplan sammt Umgebung und Terraineoten sammt cinem Befestigungs- 
entwurf zu einent doppelten Briickctikopi iiber die Donau. Von Ing. Obstlt. 
Martortítz und Ing. Hptm. Gí. Kinsky. Mit einer Papilotte. I. C. V. 1—2—176.
2195. Üplane, Durchsciinitte und Bericht iiber den Zustand dér Festungswerke 
i. J. 1706 nach erfolgter Eroberung und Anzeige dér aufgeiührten Bela- 
gerungsarbeiten. 3 terv és 1 irat. I. C. V. 4—3—176.
2196. Üpl., Durch schnitfe und Relation iiber Befestigungen i. J. 1749. 2 terv 
és 1 irat. I. C. V. 3—4—176.
2197. Üpl. dér Stadt, dér Festungswerke und dér naclisten Umgebung mit einer 
Beschreibung v. J. 1754. I. C. V. 1—5—176.
2198. Üpl. dér Stadt, dér verbesserten Festungswerke und dér nachster Um- 
gebung mit einer Beschreibung und Durchschnitten. lm J. 1754. I. C. V. 
1—6—176.
2199. üpl. dér Stadt und dér naclisten Umgebung, worin die von dem Prímás 
vcrgenommene Schleifung dér Festungswerke und die neu errichteten Ge- 
baude engezeigt sitid. Sammt Durchschnitte und einer Beschreibung i. J. 
1767. I. C. V. 2—7—176.
22C0. Plán dér kik. Vestung Grann an dér Donau in Hungartt, A Bergfestung, 
B W asserstadt: auígenommem von Joh. Andr. Krey Ing. Cond. v. .1.1756.1. C. 
V. 1—8—177.
2201. Eperjes. Befestigungs-Entwiiríe sammt Erklárung, Memoire und Üplane 
fiir die Aniage cines grossen Entrepot-PIatzes bei Eperies und ebenso auch 
für die Amhege eines Entrepote-Platzes in den Tarza-Thale zwischen Epe­
ries u. dem Zusainmetiflusse dér T arai mit dér Hernath unterhalb Kaschau. 
Von GM. de Lopetz und Ing. Mjr.. litta . I. C. V. 5—1—170.
2202. Üplane des M-arktflecken Rosenberg und des Dorfes Suczan itn Waag- 
flussthale in dér Nahe von Eperies mit Entwiirfen zűr Befestigung dessel- 
ben sammt einem MemoiTe hieriiber. Von Gl. M. de Lopetz. I. C. V. 3—2—170.
2203. Üplane dér Stadt, dér altén Stadbefestigung und dér naclisten Umgebung 
mit einer Ansioht und Beschreibungen. Vöm Jahre 1748. I. C. V. 2—3—170.
2204. Érsekújvár. (Neuhausei.) Üpl. sammt einer Legende und einer Anzeige, 
wie weit die fortif. Arbeiten v. J. 1653 bis 1656 vorgeschritten sind. I. C. V. 
j—1—420.
2205. Üpl. dér Befestigungen und dér naclisten Umgebung v. J. 1693. í. C. V. 
1—2—420.
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2206. Üpl. dér Stadt und dér Festung mit dér nachsten Umgebung, einer Le- 
gende und einer Anzeige, was v. .1. 1706 bis 1708 hergestellt wurde. I. C. V. 
1—3—420.
2207. Ferenc csatorna. Üpl. sarnmt Durchschnitte des zűr Verbindung dér Donau 
mit dér Theiss project. Francéus-Ganal. Von Ing. Obst. Froon. 1801. I. C.
V. 2—1—204.
2208. Fogaras. Übersiohts-Grundriss sammt Durchschnitten dér Citadelle. Mit 
einer Legende v. Jahre 1722. I. C. VI. 1—1—150.
2209. Ubersiohts-Plan dér Stadt, dér Citadelle und dér nachsten Umgebung.
Sammt einer Legende v. J. 1750. I. C. VI. 1—2—150. .
2210. Grundriss sammt Durchschnitte dér Citadelle mit den eingezeichneten Ar- 
beiten des Jahres 1765—6 und dér beantragten pro 1766—7 sammt einer 
Legende. 1. C. VI. 1—3—150.
2211. Situationsplan iiber einen Poligon und von den auf dér Glacis des Schlosses 
Fogaras ueu zu erbauende Getreude-Míihle v. J. 1752. I. C. VI. 1—4—150.
2212. Situationsplan dér Citadelle Fogaras v. J. 1808. I. C. VI. 1—5—150.
2213. Plán von dem Schloss Fogaras, und denen auf dem Glacis s teheti den 
Háusern v. J. 1768. I. C. VI. 1—6—150.
2214. Situations- u. Rapportsplanc des Schlosses Fogaras und über die Ein- 
deckung dér Brustswehrmauern mit Steinplattcn v. J. 1846 resp. 1848. 
Grundrisse u. Profile samt Legende. M : 8"' =  1°, 6'" =  1°, 12"' =  1°. I. C.
VI. 4—7—150.
2215. Futtok. Üpl. des Proviantplatzes sammt Befestigungen und dér nachsten 
Umgebung unweit Futtock. S. 1 Lég. in J. 1739. I. C. V. 1—2—200.
2216. Ugyanaz. 1770. I. C. V. 1—3—200. ■
2217. Fülek. Üpl. des festeti Platzes, dér Umgebung und einer Legende votn felire 
1670. I. C. V. 1—1—208.
2218. Ansicbt des befestigten Schlosses sammt cinem Entwuríe zűr Verstarkung 
desselben. Vöm felire 1680. I. C. V. 1—2—208.
2219. Galgóc. (Freistadl.) Üpl. dér Verschanzungen sammt einer Legende, welche 
von 21. Mai bis 6. feni 1849 von den Sappeur-Corps aufgefiihrt wurden. 
I. C. V. 1—1—202.
2220. Guita. Detailplan sammt Durchschnitten dér Beíestigung v. .1. 1679. Mit 
einer Beschreibung. I. C. V. 1—1—236.
2221- Győr. Üpl. dér Festung Riaab sammt Durchschnitten u. 1 Legende dér 
tinzelnen Werke und Gebiiude. 1780. I. C. V. 2—1—560.
2222. Projektsentwurf-Üpl. sammt 1 Memoirc, wie die im Kriegsjahre 1809 durclt 
die Franzosen gesprengte Festimg wieder herzustellen und in Stand zu 
setzen wiirc. Von Ing. Mjr. Mauricc. I. C. V. 2—2—560.
2223. Projektseutwurf, wie dicse Festnng nach dér Sprengtmg im Kriegsjahre 
1809 wieder herzustellen wiire, sammt 1 Berichtc hieriiber. Von FZM. Br. 
de Vaux. I. C. V. 2 - 3 —560.
2224. Üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und dér nachsten Umgebung v. .1. 1737.
I. c. V. 1—4—560. •
2225 Üpl. dér Stadt, dér Festungswerke und dér nachsten Umgebung, mit den
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eimgezeiohneteu Scháden durch das Hochwasscr v. J. 1710 u. den Stand 
dér Beíestigungen i. .1. 1745. Samt Legcnden I. C. V. 1—5—560.
2226. Üpl. dér Betfestigungen mit den eingeweichneten fortif. Arbeiten v. J. 1753— 
54 und den beantragten pro 1754—55. I. C. V. 1—6—560.
2227. Üpl. dér Beíestigungen mit den eingez. fortif. Arbeiten v. J. 1763—64. und 
den beantragten pro 1764—65. Samt 1 Legende. I. C. V. 1—7—560.
2228. Üpl. dér Beíestigungen mit den eingez. fortif. Arbeiten v. J. 1766—67. und 
den beantragten pro 1767—68. Sammt Besohreibungen und Durohschnitte. 
I. C. V. 2—8—561.
2229. Üpl. dér Beíestigungen mit den eingez. fortif. Arbeiten v. Jahre 1773 und 
den. beantragten pro 1774. Sammt 1 Legende. I. C. V. 1—9—561.
2230. Plán dér Festung Raab v. .1. 1810. I. C. V. 1—10—561.
2231. Pláne dér Festung Raab v. J. 1815. I. C. V. 2—11—561.
2232. Memoire samt Abschátzungs- und Verkauísprotokolle sammtlicher Gebiiude 
und Gründe dér auígelösten Festung Raab, von Mjr. Maurice und Hptm. 
Hitlff; v. J. 1811. .Mit Berichten und Betrachtungen iiber Raab und Ko- 
monn v. J. 1807—1812. I. C. V. 4—12—561.
2233. Gyulafehérvár. Memoire sammt Üpliinen iiber die Wichtigkeit dieser Fes­
tung. Vöm Ing. Oberstwachm. Konnad v. Weiss. 1731. I. C. VI. 1—1—276. 
Üpl. dér neuangctragencu Wasserleitung für die Festung sammt einer Le­
gende v. .1. 1804. I. C. VI. 1—2—276.
2234. Üpl. dér Stadt und Festungswerke sammt einer Legende v. J. 1812. I. C.
* VI. 1—3—276.
2235. Üpl. von Karlsburg und Umgebung mit dér Anzeige wie dicse Stadt sammt 
ihrcn Ringmauern im Jahre 1711 ausgesehen hat, bevor sic in ciné Festung 
umgewandelt wurde. Nebst einer Legende. I. C. VI. 1—6—276.
2236. Originalplan über die Stadt mit den eingtzedchneten Entwurfe zűr Befes- 
tigung derselben, wie er an 18. Apr. 1714 genehmigt wurde. Sammt Durch- 
sclmitten u. Legende. (Szavoyai Jenő aláírásával.) I. C. VI. 1—7—277.
2237. Rapportsplan sammt Durchsclrnitte und einer Beschreibung über den Stand 
dér Beíestigungen im Jiahre 1716. I. C. VI. 1—8—277.
2238 Üpl. dér Stadt und dér Festungswerke sammt einer Legende vöm Jahre 
1721—22. I. C. VI. 1—9-277.
2239. Üpl. dér Festungswerke sammt einer Legende v. J. 1724. I. C. VI. 
1—10—277.
2240 Üpl. dér Stadt und dér Festungs’werke sammt einer Legende und dér 
nachsten Umgebung v. J. 1726. I. C. VI. 1—11—277.
2241. Üpl. dér Stadt und dér Festungswerke sammt dér nachsten Umgebung, 
Durchschnitten u. einer Legende. 1735. I. C. VI. 2—12—277.
2242. Üpl. dér Stadt dér Festungswerke u. dér Umgebung v. Jahre 1740. I. C. VI. 
1—13—277.
2243. Üpl. dér Stadt, dér Festungswerke und Detaildurchschnitte worauf die 
Niveaucoteu von sammtlichen Werken u. dér nachsten Umgebung einge- 
tragen sind. 1763. I. C. VI. 2—14—277.
2244 Üpl. sammt Durchschnitten jener Fcstungsw'erke, bei welohen fortificato-
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rische Arbciten im Jahre 1764—65. hergestellt wurden. Mit einer Beschrei- 
búrig. 1. C. VI. 1—15—277.
2245. Üpl. sammt Durchscfonitte und einer Legende iiber die íortificatorische 
Arbeiten des Jahres 1767. I. C. VI. 1—16—̂ 278.
2246. Stadtplan sammt den Befestignngen v. J. 1817—23. I. C. VI. 1—17—278.
2247. Situationsplan dér Umgebung v. Karlsburg . . . . M : 1° =  200°. I. C. VI.
1— 18—278.
2248. Entwurfsplan dér Festung wie selbe zum Urrabau des Schlosses projektiert 
war. Vorbau dér Festung v. J. 1715. I. C. VI. 1—44—281.
2249. Plán dér Festung Karlsburg mit Projekt zűr Anlage von Wasserplátzeu, 
dann je eines Vorwerkes (Kronwerkes) vor dér Őst und Siidiíront. 1715. 
I. C. VI. 1—45—281.
2250. Poligonplane dér Festung Karlsburg im Masse 1:960 u. z. a) zwischen Bast. 
St. Eugenie u. Stefanie; b) zw. Bast. St. Stefanie und Trinitas; c) zw. Best. 
Trinatis u. St. Michalis; d) zw. Bastion St. Michalis u. Karoli; e) zw. 
St. Karoli u. Elisabeth; f) zw. Bast St. Elisabeth u. Capistrarai; g) zw. 
Bast. St. Capistrani u. Eugenie. 1738. I. C. VI. 7—46—281.
2251. Auszug des Hauptrapportes des Ingönieurmajors Franz Scholl vöm 29. 
Mara 1813 iiber Karlsburg . . . v. J. 1813. I. C. VI. 1—31—280.
2252. Disposition zűr Verteidigung dér Festung Karlsburg gégén einen Harad- 
streich — vöm Festungskommandanten Oberst Georg August von Auen- 
fels vöm 15. Február 1849 samt einer Haupiübersichtseinteilung dér zűr 
Besetzung und Verteidigung zugewiesenen Objekte . . . v. J. 1849. I. C. VI..
2— 32—280.
2253. Tiagebuch am 18 September 1849 Karlsburg (vonr April 1848 bis 12. 
August 1849) vöm Fortifikations-Lokaldirektor Ingeuieurhauptman Julián 
von Domaszawski — mit 13 Beilagen (gebeit) v. J. 1849. Dazu: Auszug 
dem Berichte vöm 18. Septemb. 1849 iiber die Bektgerung dér Festung 
15 Stiick unter Schleife —• (13 Stk. geheftet) v. J. 1849. I. C .VI. 3—33—280.
2254. Originalmeldungen vöm 28. Marz bis 8. August 1849 des auf dem Obser- 
vatorium (im Turme dér Domkirche) perinanerit kommandierten Unter- 
leutnants •. Olszewski dér Mcnturbranche (299 Sík. in 1 Sohuber) v. J. 
1849. I. C. VI. 1—34—280.
2255. 'Tagebuch vvahrend dér Verteidigung dér Festung Karlsburg i. J. 1849.
(Journal vöm 25. Marz bis 12. August 1849) vöm Major Joseif Rzehak, 
Oaniisons-Artilleriedistriktskommandanteíi in Karlsburg v. .1. 1849. I. C. VI. 
1—35—280.
2256. Relation bezüglich dér Begebenheiten und Hindernisse. welche sich in dér 
Festung Karlsburg wahrend ibrer Vertetidigung im Jalire 1848 u. 1849 vor- 
gefunden habtn, de dató Petcrwardein am 5. Juli . . . 1852. I. C. VI. 
1—36—280.
2257. Memoire dér Festung Karlsburg vöm Dezerrtber 1808 vöm Ingenieurhaupt- 
mann Aratón Dell Orto — 2 m ásolat. . .  v. J. 1808. I. C. VI. 2—37—280.
2258. Memoire vöm 10. Mai 1826. iiber die k. k. Grenzfestung Karlsburg samt 
Filialposten zu Déva und Klaseraburg vöm Ingenicurhauptmaran Franz Reyl. 
. . .  v. .1. 1826. I. C. VI. 1—38—280.
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2259. Memoire vöm 12. April 1850 iit. G., zu dér ven Sr. Majestát dóin Kaiser 
mit Aller'höohster Entschliessung vöm 1. Dezennber 1849 angeordneten Er- 
weiterung dér Festung Karlsburg— mit Bezug auf die Pláne Üt. A. — F. vöm 
Ingeniieurhauptmami Julián von Domaszewski (2 eredeti példány). Dazn: 
Bericht desselben vöm 18. Mai 1850 F. No. 593. an die Generalgeoie- 
direktion und Erledigung dér letzteren v. 31/12. 1850. No. 1789. — 1850. 
2—39—281.
2260. Kommissionsprotoikoll vöm 11. Október 1868 zűr Kanstatierung, ob dér 
vöm Oberst von GaisJer gemachte Befestigungsantrag für den Platz Karls- 
burg genügt, uin selbtn als einen gesicherten Depotplatz betrachten zu 
können . . . v. J. 1868. I. C. VI. 4—40—281.
2261. Auszüge aus dér Verteidigungsinstandsetzung des Jalires 1848—1849 vöm 
Major im Genisstabe Kari Schmiedt (2 pld. fiizve). v. J. 1869. L C. VI. 
1—41—281.
2262. Auszüge aus dér Verteidigungsinstandsetzung dits Jahres 1861 vöm Major 
im Geniestab Kari Schmiedt . . . v. J. 1869. I. C. VI. 2—42—281.
2263. Memoire über die Erweiterung dér Depotfestung Karlsburg durch perma- 
netite’ Werke, welohe schon im Frieden zu erbauen wánen . . . v. J. 1883. 
20 drb. és 1 tartalomjegyzék. I. C. VI. 21—43—281.
2264. Plán dér k. k. Festung Karlsburg, wie sic nach dem im J. 1731 von deni
k. k. Ingenieurmajor Johann Konrad von Weiss gemacht. Projekte hatte 
beendigt werden sollen. V. J. 1731. I. C. V. 1—47—293.
2265. Originalplan dér Profilé dér Festungswerke, aufgenommcn wáhrend dér 
Erbauung. Profil des Ravelins St. Elisabeth (Bastion IV.) aufgenommen 
am 22 Novemb. 1735. Plán aus mehreren Teil zusammengeklebt . . . 17.35. 
J. C. VI. 1 -48—293.
2266. Profil-plán durch die Face d tr  Bastion St. Elisabeth gégén St. Karolj und 
eines Teils dér Terasse bis an den Kánál. (Wáhrend dér Erbauung auí- 
genommen) 1735. I. C. VI. 1—49—293.
2267. Tabelle XII. Profile über die Karlsburger Situation wovon die Distanzen 
1000 Klafter weit sind. 1:864 . . . 1738. I. C. VI. 1—50—293.
2268. Souterrainplan von Karlsburg wáhrend dér Erbauung dér Festung. 1:1.728. 
(5"' =  10° F. M.) Revidiert 1816. Lit. C. No. 6. gégén das Jahr 17,38.
l. C. VI. 1—51—293.
2269. Profile von dér Festung Karlsburg nach 1738. I. C. VI. 1—52—293.
2270. Situationsplan von dér k. k. Festung Karlsburg. 1:3.240. (Vászonra húzva) 
Ca. 1750. I. C. VI. 1—53—293.
2271. Situationsplan dér Hauptiestung Karlsburg in dem Fürstentum Siebenbür- 
gen (Reicht bis Sárd Mühlenbach) von Francis Joli. Kaiser Ingenieur. 1:12.800. 
(27"' =  400° F. M.) um 1750. I. C. VI. 1 -5 4 —293.
2272. Mappe von dér Situation des Waffenplatzes oder Hauptfestung Karlsburg. 
1:9.600 (9" =  100“ F. M.) 1752. I. C. VI. 1—55—293.
2273. Profile durch die Festungswerke Bastioin St. Stefanie (heute II.) 
Ravelin Fraracisi de Paula (heute IX.) und Bast. St. Eugenie (heute I.) 
um 1762. I. C. VI. 1—56—294.
2274. Plán und Profils vor dem einen Teils des terrasierten Kronwerke dér k. k.
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Festung Karlsburg vöm Ingenicurhauptntann Puxbaum. 1:1.728. (Va'" =  1° 
F. M.) 1764. I. C. VI. 1—58—294.
2275. Plán dér k. k. Festung Karlsburg samt dem inneren Raum desselben, wie 
solcher Anno 1766 bestand; mit einer Erklarung v. J. 1812. 1:1.728. (V /" =  
1° F. M.) 1766 és 1812. I. C. VI. 1—59—294.
2276. Souterrainplan üt. A. von dér k. k. Festung Karlsburg. 1:864. (1'" =  1° F.
M.) 1770. I. C. VI. 1—60—294.
2277. Plán dér Fcstung Karlsburg nebst cinem Teli dér umliegendon Qegend. 
1:1.728. (5'" = 10° F. M.) 1780—85. I. C. VI. 1—61—294.
2278. Plán vöm dem innerlichen Raum dór k. k. Festung Karlsburg mit Militar- 
Kameral a!s auch geistlichein u. biirgerlicheh Gebauden und Hauser. 1:1.200. 
(3'" =  50° F. Ni.) 1784—85. I. C. VI. 1—62-^294.
2279. Plán und Profils Nr. 1. von dér Grenzfestung Karlsburg wie selbe im Jahre 
1788 gégén cinen Coup de miain sicber zu stellen ware. 1:1.728, 1:216 . . . 
1788. I. C. VI. 1 -63—294.
2280. Plán dér Esplanade dér k. k. Festung Karlsburg. 1:3.456. (2" =  100° F. M.) 
1804. I. C. VI. 1 -6 4 —295.
2281. Plán dér Esplanade dér k. k. Festung Karlsburg, aufgenommen im Monate 
Juni 1804 vöm Ing. Oberlt. Reiiny (kopiert vöm Originlale). 1:3.240. (2' =  
100°) . . . 1804. I. C. VI. 1—65—295.
2282. Plán dér Festung Karlsburg samt angetragenen Verteidigungsanstalten pro 
1812. 1:1.728. (V /" =  1° F. M.) Unteríertigt Baritz Ingeniueroborlcutnant 
um 1812. I. C. VI. 1—66—295.
2283. Rapportsplan lit. B. dér k. k. Festung Karlsburg nacli dem Zustande, wie
sicih solclie zu Ende dós Monates Mai 1812 befiand. 1:1.728. =  1" F. M.)
1812. I. C. VI. 1—67—295. '
2284. Plán lit. B. dér k. k. Festung Karlsburg nach dem Zustande, wie sich solche 
zu Ende des Monates Mai 1812 befand. 1:3.456. í1/*"' =  1° F. M.) 1812. 
I. C. VI. 1—68—295.
2285. Souterrainplan lit. C. dér k. k. Festung Karlsburg mit Ausnahme dér in 
Privatgebauden sich befindenden Keller. 1:3.456. (ÍW" =  1° F. M.) 1812. 
I. C. VI. 1—69—295.
2286. A-la-vue-Pl)an dér umliegendon Gegend von dér k. k. Festung Karlsburg 
(lit. A.). 1:57.600. (1” =  800° F. M.) 1813. I. C. VI. 1—70—295.
2887. Rapportsplane lit. C. dér k. k. Festung Karlsburg für das Jaihr 1812. 
1:1.728. P /= '" =  1° F. M.) . . . 1813. I. C. VI. 2—71-^295.
2288. Niveauplan lit. J. dér. k. k. Festung Karlsburg pro Anno 1812. 1:1.728. 
(V2'"  =  1° F. M.) 1813. I. C. VI. 2—72—295.
2289. Niveauplan dér k. k. Festung Karlsburg íiir das Jahr 1812, derselbe Plán 
(Plán dér Geniedirektion) fiir das Jiahr 1812. 1:864. (1'" =  1° F. M.) 1812. 
I. C. VI. 2—73—296.
2290. Souterrainplan dér k. k. Festung Karlsburg samt den kk. Militar-Kameral 
und Geistliehen Gebauden, dic mit Kellern erselien sind. 1:864. ( 1 " '= 1 °  
F. Ni.) 1813. I. C. VI. 1—74—296.
2291. Plán dér k. k. Grenzíestung Karlsburg v. J. 1821. 1:1.728. (Va" =  1“ F. M.) 
1821. I. C. VI. 1—75—296.
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2292. HauptnapportspLan für das Jahr 1823 (eingesendet mit dem Berichte vöm 
10. Marz 1824. sub. No. 74.) dazu benützt dér altere Plán lit. C. Rapports- 
plan dér k. k. Festung Karlsburg für das J. 1813. 1:1.728. (Va'" == 1° F. M.) 
1823. I. C. VI. 1—76—296.
2293. Grundrissplan des Haupttors zu Karlsburg mit 2 Rapportsplane, Zeihnungs- 
blatt No. 1., 2., 3. vöm Jahr 1824. 1:72. I. C. VI. 3—77—296.
2294. Grundrissplan des Haupt-Karls-Tores in dér Festung Karlsburg; mit Lan- 
gendurchsohn-itt und Q u rp ro f i l .  No. 7., 8., 9. a, b, c v. Jahr 1825. 1:72. 
(12" =  1° F. M.) . . . 1825. I. C. VI. 3—78—296.
2295. Sitiötoinsplan dér Festung Karlsburg mit címer Umgebung v. 1000 Klaí- 
tern aufgenommen und niwelliert im Jahre 1820. 1:3.456. (iU Fort. Linie =  
1 Klafter.) 1825. I. C. VI. 6—79—296.
2296. Rapportsgrundrissplane (Vue d’orseau, Lángén- u. Querprofile) Plán I., II., 
III., IV. das im Jahre 1824 u. 1825 ganz renovierten oberen Karlstores. 
1:72. (1 2 " '=  1° F. M.) 1826. I. C. VI. 4—80—297.
2297. Üpl. samtlicher Kasematten in dér Festung Karlsburg. 1:1.728. (‘/a'" =  1° 
F. M.) 1834. I. C. VI. 1—81—297.
2298. Plán über die Festung Karlsburg an den verschiedenen Festumgsmauern 
seit dem Jahre 1825 bewirkten und für die Folge neu zu beantragenden 
Reparaturen. 1 másolattal. 1838. I. C. VI. 2—82—297.
2299. Plán dér oberen Karlstor-Aufzubrücke. 1:72. (1" =  1° F. M.) 1843. I. C. VI. 
1—83—297.
2300. Plán dér k. k. Festung Karlsburg. 1:4.356. U/V" =  1° F. M.) 1846. I. C. VI. 
1—84—297.
2301. Plán von Karlsburg. (A vár.) 1:3.456. ('U'" =  1° F. M.) 1850. I. C. VI. 
1—85—297.
2302. Plán lit. I., I., III. über die im Jahre 1849 an dér Festung Karlsburg be­
wirkten Verteidigungs und durch die 4 Monatliohe Belagerung soust her- 
beigeführten Arbeiten. 1:1.728, 1:72. 1851. I. C. VI. 3—86—297.
2303. Abrechnungsplan lit. A. über die im Jahre 1849 wahrend dér Belagerung 
in dér Kasematte 10 erbauten dreigángigen Pferdemáhlmühle. 1:108. 
(8 " '= 1 °  W. M.), 1:54. 1852. I. C. VI. 1—87—297.
2304. Plán lit. B. dér Festung Karlsburg ad No. 233. u. 341. von 1853 betreffend 
die Herstellung neuer crenelierten Mlauern . . . 1853. I. C. VI. 1—88—297. 
Plán dér Festung Karlsburg samt Umgebung- zum Kommissiomsprotokolle 
in Angelegenheit dér Eisenbahn-Trasse. 1:14.400. (1" =  200°). 1856. I. C. 
VI. 1—89—298.
2305. Situationsplan dér Umgebung dér Festung Karlsburg auí 6000 Schritt nacli 
einer a La Vue Aufnahme im J. 1861. 1:14.400. (1" =  200° W. M.) 1861. 
I. C. VI. 1—91—298.
2306. Üpl. lit. B. dér Festung Karlsburg mit dem im .1. 1861 ausgeführten Ver- 
teidigungs-Instamdsetzungsarbeiten. 1:1.728 samt detailpláne lit. C, D, E, F, 
O, H, I, L, M, M I—IV., N, O, Qu, Q I. dér bewirkten Verteidigungs- 
Instandsetzung&arbeiten. 1861. I. C. VI. 20—92—298.
2307. Planskizze lit. C. des Innern dér Festung Karlsburg mit den Aufstellungs- 
orten für die neu einzufiihrende Photogen-Beleuchtung zum Kommission- 
protokolle vöm 27. August 1866. I. C. VT. 1—93—298.
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2308. Plán dér Neutorbriicke und dér Ratnpe in dér Kehle des Ravelins Nr. XI. 
nach dem Bestande vor und nach dier grossen Reparatur im Jahre 1872. 
1:72. (1" =  1° W. M.) 1872. I. C. VI. 2—94—298.
2309. Rapportsplan zűr Abrechnung über die im Jahre 1873 rekonstruirten Briteké 
beim unteren Karlstore. 1:72. I. C. VI. 2—95—298.
2310. Plán des Esplanade dér Festung Kjarslburg aus welchem die Qrenze des 
íortifikatorischen Grundes ersichtlich ist. 1:3.456. (1 "= 5 0 °) mit 1 Bericht 
(Erklarung) 1811 u. 1823. I. C. VI. 2—97—299.
2311- Einsichtsplan dér schwechen Marosch Seiten von dér Festung Carlsburg 
im Grossfürstenthum Siebenbürgen; und wie solche neu bessert werden 
konnte. I. C. VI. 1—101—299.
2312. Plán dér Festung Carlsburg. Gezeichnet 1870 von Major Cári Schmidt. 
Berichtigt 1885 von Hpt. Fritz des Geniestabes. 1:864. 1 1. Von Landes- 
beschreibungsbureau des Generalstabes. I. C. VI. 1—102—299.
2313. Huszt. ÜPl. dieser Festung sammt dér nachsten Umgebung, einem Durch- 
schnitte und einer Legende v. J. 1713. I. C. V. 1—1—260.
2314. Üpl. dér Befestigungen, Durchschnitte, Ansichten und Legende v. J. 1724. 
I. C. V. 1—2—260.
2315. Üpl. dér Bergfestung, dér Umgebung mit dér eingez. Esplanade-Grenze 
und 1 Legende v. J. 1755—56. I. C. V. 1—3—260.
2316. Üpl.-Grundriss und Durchschnitte dér Befestigung sammt einer Legende 
v. J. 1764. I. C. V. 2—4—260.
2317. Üpl. dér Befestigung und dér nachsten Umgebung mit den fortific. Arbeiten 
d. J. 1764 und dér beantragten pro 1765. I. C. V. 1—5—260.
2318. Übersichtsgrundrisse und Durchschnitte dér Befestigung v. J. 1777. I. C. V. 
1—6—260.
2319. Plán von dér Berg-Festung Huszt in dér Mármaros. I. C. V. 1—7—260.
2320. Prospect dér Festung Huszt auf den oberen Seitten. I. C. V. 1—8—260.
2321. Karánsebes. Üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und dér nachsten Umgebung 
v. J. 1690 mit Durchschnitten. I. C. V. 1—1—328.
2322. Üpl. von Karansebes und Umgebung mit einem eingez. Befestigungs-
Projecte zűr Versterkung dieses Ortes v. J. 1718. Mit Wappe. I. C. V.
1—2—328.
2323. Kassa. Üpl. mit 1 Wappe dér Stadt Kaschau sammt den altén Festungs- 
werken mit 1 Profilplane und 1 Legende v. J. 1780. I. C. V. 2—1—320.
2324. Üpl. dér Kaschauer Citadelle mit 2 Profilplanen und einer Beschreibung 
v. J. 1676. I. C. V. 4—2—320.
2325 Übers.- und Grundrissplan dér Festung Kaschau sammt dér umliegenden 
Gegend und einer Legende. Vöm Jahre 1747. I. C. V. 1—3—320.
2326. Rapp.-Üpl. v. dér Festung Kaschau mit den íortif. Arbeiten d. J. 1754—55. 
Leírással és 1 szelvénnyel. I. C. V. 1—4—320.
2327. Rapp.-Üpl. von dér Festung Kaschau mit den fortif. Arbeiten d. J. 1765—66. 
Leírással és szelvénnyel. I. C. V. 1—5—320.
2328. Plán dér kngl. Freistadt Kaschau mit einer Legende dér Gebaude und 
einer Erklarung v. J. 1865. I. C. V. 1—6—320.
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2329. Plán dér kmgl. liauptstadt und Festung Kaschau in Oberungarn situirt so
anno 1749 aufgenommen worden, samt Explikation. I. C. V. 1_7_320.
2330. Kárpátok. Militárische^ Besohreibung des Karpathen-Gebirges von Máhren 
angefangen bis in die Bukowina sammt den vorhandenen Strassen und 
Wegen nebst dér Angabe dér Mittel, dieselben zu sperren. f[. C. V. 
1—1—324.
2331. Exposé über die grossen Bewegungslinien im Karpathen-Gebirge. 1 füzet. 
1870. I. C. V. 1—2—324.
2332. Über die Notwendigkeit des Ausbaues und dér Erhaltung dér Strassen in 
Oberungarn und Siebenbürgen mit einer Übersicht dér Heerstrassen im 
Karpathen-Gebirge und 1 Marschkombination für 2 Armeekorps. 1870. 1. C. 
V. 4—3—324.
2333. Kismarton. Üpl. von Eisenstadt, dér nachsten Umgebung und einer Le- 
gende v. J. 1759. I. C. V. 1—1—176.
2334. Kolozsvár. Instruirender Bericht sammt Üpl. und Detaildurchsolinitten über 
den Entwurf zűr Vollendung dér Bcfestigung dér Citadelle Felegvár. Von 
Ing. Major Dyáinski u. fíauptm. Herrman. 1854. I. C. VI. 3—1—282.
2335- Beschreibung dér Citadelle Felegvár und dér Gegend im Bereiche ihres 
Wirikungskreises. Von Ing.-Hauptm. Lauant und Obit. Hűmet geschrieben 
im Jiahre 1822. I. C. VI. 1—2—282.
2336. Üpl. dér Stadt und dér altén Stadtbefestigung sammt einer Legende vöm 
Jahre 1691. I. C. VI. 1—2—282.
2337. Üpl. dér Stadt, dér Stadtbefestigung und dér nachsten Umgebung mit dem 
eingezeichneten Entwurfe zűr Erbauung einer Citadelle wie er im Jahre 
1713 genehmigt wurde. Sammt einer Beschreibung. (Szavoyaá Jenő alá­
írása.) I. C. VI. 1 -4 —282.
2338. Rapportsplan über dér Bau dér Citadelle im Jahre 1716 sammt Profilén u. 
einer Legende. I. C. VI. 1—5—282.
2339. Üpl. dér Stadt, dér Citadelle und Umgebung von Jahre 1718 slammt einer 
Beschreibung. I. C. VI. 1—6—282.
2340 Üpl. dér Stadt sammt Ringmauern, dér Citadelle und dér nachsten Umge­
bung von Jahre 1750 sammt Profilén und einer Legende. I. C. VI. 2—7—282. 
Situations Aufnlahmsplan dér Citadelle von Klausenburg v. .1. 1839 samt 
Erklárímg. M : 1"' =  1° F. M. I. C. VI. 1—8—283.
2341. Rapportsplan Litt. über die Instandsetzung dér Standbrücke vor dem Wie- 
nertorn in dér Citadelle Felegvár zu Klausenburg v. J. 1861. Látkép és 
szelvény.) M : 2" — 1° W. M. I. C. VI. 1—9—283.
2342. Plán III. über den dermaligen Zustand des, mit einer Kette u. Wlasser- 
sohápfmaschine zu Versehenden Radbrunnes in dér Citaddle zu Klausen­
burg v. J. 1832. M : 2" =  1°. I. C. VI. 1—10—283.
2343- Rapportsplan über das neuerblautc Wasserreservoir in dér Citadelle Feleg­
vár v. J. 1868. M : 1" =  10°, 1" =  1° W. M. I. C. VI. 1—11—283.
2344. Profile über die in den Berg des Schloss Clausenburg befindlich und im 
Jahre 1754 auf Allerhöchste BefehI geoffnet u. visitierte Caverne Nr. 1., 
Cavitet N. 2. u. 3. M : 1" =  4°. I. C. VI. 1—12—283.
2345. Plán des Wassergebáudes u. des Wienertorgebáudes in dér Citadelle um 
1840. 1:216. (4" =  1°), 1:108 (8"' =  1° F. M.) I. C. VI. 1 -13-283 .
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2346. Blindes Tor, worauí itn 1. Stook Hauptmanus u. zu ebener Erde Oberschanz- 
korporals-Quartier ist. 1:144 U / / '=  1° F. M.) Profil 1:72. (ca. 1823— 
1827.) I. C. VI. 1—14—.283.
2347. Plán von dér allhier zu Clausenburg in dem Zitadelle in dem le ízt ver- 
flossenen 1766—67-ten Militarjaihr erbauten neuen gemeinen Kascrne. 1:216. 
(4'" =  1° F. M.) I. C. VI. 1—15—284.
2348. Plán dér neuen Iníanterie-Caseme in dér Citadella ara Felegvarh zu Cliau- 
senburg. 1:216, 1:108. v. .1. 1862. I. C. VI. 1—16—284.
2349. Plán dér Verpflegsbackerey in dér Citadelle zu Clausenburg. 1:216, 1:208.
1843. I. C. VI 1—17—284.
2350. Qrund- u. Auírisse von sairunentlicli in dem Citadelle Clausenburg befitid- 
lichen k. k. Artilleriegcbaude. 1:216. 1775. I. C. VI. 1—18—.284.
2351. Pláne dér altén Iniíanterikaserne in dér Zitadelle zu Ktausenzurg v. J. 1750, 
1862 und über dérén Adoptierung zum Garnisonsarrest-Qebaude v. J. 1863, 
1873. 1:216, (4"' =  1°), 1:108. I. C. VI. 4—19—284.
2352. Komárom. Memoire über die Festung Komorn. Von Ing.-Hptm. Hübner 
i. J. 1754. I. C. V. 1—1—330.
2353. Situationsplan dér Festung mit dér nachsten Umgebung; v. J. 1779. I. C. V.
1— 2—330.
2354. Üpl. dér Festung siamint den Rayon wahrend dér Aufbebungszeit als k:k. 
Festung. Vöm J. 1783 bis incl. 1786. I. C. V. 1—3—330.
2355. Memoire über den Zustand dér Festung und über die zu machenden Arbei- 
ten i. J. 1809. von FML. Casteller. I. C. V. 1—4—330.
2356. Üpl. dér Festung., dér Palatinallinie, des Donau- und Waagbrüekenkopies 
und dér Insel-Verschanzungen. V. J. 1812. I. C. V. 1—5—330.
2357. Übersichts-Befestigungs-Entwurf zu-r Verstiirkung dieser Festung samrnt 
Memoire ivón 01. Dedovich. — Bemerkímgen über diests Project dér Be- 
íestigung dér Stadt im Verbindung mit dem jenseitigen Donau u. Waag 
Ufer von Ql. v. Maillard. V. J. 1812. I. C. V. 3—6—330.
2358. Befestigungs-Enwurf dieser Stadt fíir ciné Central- und Hauptdepot-Festung 
dér Momarohie Samrnt einer am Pláne geschriebcnen Erklarung. Von FZM. 
Br. de Vaux. Vöm J. 1817. 1. C. V. 1—7—330.
2359. Üplane dér Beíestigungen und Umgebung mit den eingez. von dér ung. 
Honved-Armee i. .1. 1849. erbauten Feldverschamzungen, weiters über die 
Cemirung von Komorn und dér Belagerung des Donaiibrückenkopfes. Tage- 
buch und Relation hierüber. I. C. V. 6—8—330.
2360. Summarisdier Dotations-Ausweis über diese Festung siarnmt den beziig- 
lichen Beilagen. 1852. von Ing. Obst. v. Mully. I. C. V. 1—9—330.
2361. Üpl. dér Festung und Umgebung mit einem eingez. Befestigungs-Entwuríe 
und einer Denkschrift. lm .1. 1863. von Obst. im Geniestabe Conrad. I. C. V.
2— 10—330.
2362. Üpl. dér Festung und dér nachsten Umgebung., Memoires, Denkschriften, 
Dotations-Entwiirfe und verschiedene Beilagen über den gegenwíirtigen Be- 
stand und einem Entwurie, wiie selbe zu verstarken u-nd in Verteidigungs- 
zustand zu setzen ware. Irn J. 1863 von Obst. im Geniestb. Stelzyk. — Be- 
merkungen über diese ganze Elabonat samrnt einer Planskizze von GM. 
Lobinger. I. C. V. 49—11—330.
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2363. Üpl. sammt Detailrapportspláne, deni Tagebuehe, cinem Memoire und den 
beziiglichen I3Ign. iiber die Armirung und Verteidigungsinstandesetzung im 
Kriegsjahre 1866. Von Obstlt. im Geniestb. Hennám. I. C. V. 14—12—330.
2364. Üpl. dér Festung und dér Umgebung mit den eingez. Verschanzungen an 
dér Donau und am Waagfluss, mehreren Durchschnitten und Beschreibun- 
gen v. J. 1675. I. C. V. 1—13—330.
2365. Üpl. dér Stadt und Festung sammt einem Durchsclinitte und 1 Legende. 
Vöm J. 1719.
2366. Üpl. dér Stadt, dcr Befestigungen und dér nachsten Umgebung. Vöm J.
1744. I. C. V. 1—15—330.
2367. Üpl. dér Beíestigungcn sammt Durchschnitten u. einer Legende. V. J. 1753. 
I. C. V. 2 -1 6 -3 3 2 .
2368. Üpl. dér Festung mit den fortif. Arbeiten d. J. 1756 und dér beantnagten 
pro 1757. Sammt 1 Lég. I. C. V. 1—17—332.
2369. Üpl. dér altén Festung und dér naclisten Umgebung sammt einer Beschrei- 
bung v. J. 1775. I. C. V. 1—18—332.
2370. Eine alté Legiende sammt Planskizze iiber die Stadt und. die Festumgswerke. 
Évszám nélkül. I. C. V. 1—19—332.
2371. Denkschrift sannnt Planskizzle über die pernianente Überbrückung dér 
Donau und W aag innerhalb dér Befestigungen von Komorn, Feststellung 
dér iibeT diese Fiüsse zu führenden Eisenbabntracen. Vöm Obstlt. im Genie- 
stab. Hermáim. 1869. I. C. V. 1—20—332.
2372. Memoire über den stmtegischen Werth dér Befestigungen Komorns in alig. und 
speziell über das Project dér Befestigung am Sandbbrge ex 1848. Von 
Genie.-Obstlt. Schauroth. I. C. V. 1—21—332.
2373. Bericlit des Genie-Obstlts. Schauroth ex 1847 an den ül. Genie-Direktor 
Eh. Johann beziiglich dér Anlage dér Befestigungen am Sandberge. I. C. V. 
2—22—332.
2374. Üpl. dér Festung Komorn v. J. 1855. I. C. V. 1—23—332.
2375. Plán des Brüokenkopfes über dér Waag in Komorn; aufgen. durch Ing. Lt. 
Pénz. i. J. 1826. I. C. V. 1—24—332.
2376. Plán des Briickenkopícs über dér Donau in Komorn, wie derselbe gegen- 
wartig besteht, 1ls "  =  1°, a la vue aufgen. durch Ing. Lt. Pénz i. J. 1825. 
I. C. V. 2—25—333.
2377. Hpt.-Entwurí von dér altén Festung Komorn nebst dér Lage dér theils zu 
rewtiren, theils neu anzulegen kommenden Vorwerken; v. J. 1810. I. C. V.
1—26—333.
2378. Plán eines grossen Blockhauses fiir das Iunere dér grossen Forts dér 
zwei rBückenköpfe; v. J. 1808. I. C. V. 1—27—333.
2379. Profil dles hergestellton grossen Blockhauses im Fort in dem Brückenkopfe 
über die Donau; v. J. 1809. I. C. V. 1—28—333.
2380. Entwurf einer permanenten Befestigung dér Palatinal-Linie v. J. 1834. und 
zw. Detaiilplan und Kasematten-Plan. I. C. V. 2—29—333.
2381. Verschiedene Projectsplane eines Forts am Sandberge u. zw. vöm Mjr. 
Pftügl. v. J. 1835., vöm Obtlt. Schauroth 1877 und vöm Obst. Maly 1850. 
I. C. V. 7—30—333.
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2382 Detail- und Grimdrissplau elites Forts auí deni Sandbcrge, v. J. 1850; vöm 
Hptm. Raysersheimb. I. C. V. 4—31—333.
2383. Plán dér Festung Komorn sammt Umgebung. Évszám nélkül. I. C. V.
1— 32—333.
2384. Obers. -Plán dér altén und neuen Festung Comorn sammt Brückenköpfen 
und den Palatinal-Versohanzungen, v. J. 1821. 1. C. V. 1—33—333.
2385 Relation iiber den Bau des YVerkes Igmaud bei Comorn in den Jahren 1871 
und 1872, sowie den dermaligen Stand desselben. M t drci Plánén v. J. 
1873. I. C. V. 4—34—333.
2386. Üpl. dér altén und neuen Festung Comorn sammt Briickenköpíen u. den 
Paliatinal-Verschanzungen, wie bei Nr. 33., v. J ab re 1823. rectif. bis 1870. 
I. C. V. 1—35—333.
2387. Plán dér FeBtung Comorn mit den von Gl. Maly bei Hetény projectierten 
Werken v. J. 1857 rectií. 1870. I. C. V. 3—36—334.
2388. Denkscbri'ft über die einiaclie Oepotfestung Komorn von Hptm. Frh. v. 
Glanz v. J. 1873. I. C. V. 1 -37-334 .
2389. Auszüge aus den Gutacliten des Geniedirektors Obstlt. Hermán und des 
Festungskmdt. FM'L. Gaissler bezüglicli dér Verfassung eines Verteidi- 
gungsinstaudeseteungs-Projektes für die Festung Comorn. 1. C. V.
2— 38—334.
2390. Üpl. dér Befestigungen von Komorn v. J. 1862. I. C. V. 1—39—334.
2391. Üpl. von Komorn als Hauptw:affen.platz v. J. 1850. Projekt v. Maly. I. C. V. 
1—40—334.
2392. Üpl. mit verschanzteu Lagern be Uj-Szöny und Hettény. Projekt v. Maly
1852. I. C. V. 1 -4 1 —334.
2393. Plán dér Gégénél von Komorn naoli 'dér Auíinahme des kk. Gén. Qum.- 
Stabes v. J. 1840 mit den projekt. Befestigungen v. 1854. I. C. V. 
1—42—334.
2394. Grundriss und Profilé des Waagflusses v. J. 1877. I. C. V. 2—43—334.
2395. Niveuplan dér altén und neuen Festung Komorn. Envelopps-Projekt. (Év­
szám nélkül.) I. C. V. 1—44—335.
2396. Niveuplan dér altén und neuen Festung Komorn v. J. 1816. I. C. V. 
1—45—335.
2397. Rapportsplane über die demoliertein Werke u. zvv. Flesohe XIX. Lunette 
VI. u. Contregiarde XX. v. .1. 1877. I. C. V. 4—46—335.
2398 ! Ra.pportsplan über die Aufzugsvorr.ichtung im Pressiburger Toré dér Rala- 
tinallinie v. J. 1848. mit Beschrejbung v. J. 1844. I. C. V. 2—47—335.
2399. Üpl. des Brückenkopfes über dér W aag v. J. 1825. 1. C. V. 1—48—335.
2400. Detailgrundrissplane des Forts über dér Waagdonau und dér Redouten 
Nr. 1—6. (Évszám nélkül.) I. C. V. 7—49—335.
2401. Profilpláne des Hauptforts (Brüakenkopfes) und dér Redouten Nr. 1—6. 
im linken Waagdonau-Uíer. (Évszám, nélkül,) I. C. V. 6—50—335.
2402. Rapportsplane des Blockhauses im Hauptfort (Waag-Brückenkopf) v. J. 
1861 u. 1866. 4"' =  1°. I. C. V. 4 -5 1 —335.
2403. Detailplane dér Durchíahrt dér Wien-Neu Szönyer Eisenbahn in das ver- 
schanzte Láger; v. J. 1858. I. C. V. 2—52—336.
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2404. Pián von Komorn und Untgebung. 1:200; v. J. 1808. 1. C. V. 1—53—336.
2405. Plán dér Festung und kngl. Freistadt Komorn mit ihren Umgebungen im 
Masse ' I s"  =  1°; v. J. 1807—8. I. C. V. 1—54—336.
2408. Plán von dér Lage dér bei Komorn bestehendcn stádtischen und ararischen 
üriicken v. J. 1811. I. C. V. 1—55—336.
2407. Rapportsplan über die Kascmattierung dér altén Festung von 1827. bis 
1839. I. C. V. 1—56—336.
2408. Grundriss- u. Profilplane des Forts Igmand v. J. 1876. I. C. V. 2—57—336. 
Plán des VVerkes VI. im Waraganschluss im Masse 2'" =  1°. (Évszám nél­
kül.) I. C. V. 1—58—336.
2409. Plán des Blockhauses im Waa g b rü eke r.k opí. Évszám nélkül. I. C. V.
1— 59—336.
2410 Projektsskizze des Obst. Br. Scholl betreffend den Ausbau des Forts Sand- 
berg bei Komorn, v. J. 1863. I. C. V. 1—60—336.
2411 Grundriss- und Profilplane Üt. B, C, D, E, F u. H des Forts auf dem Sand- 
berg, umgearbeitet nacli den Erfahrungen dér neuesten Schiessversuche; 
v. J. 1863. I. C. V. 6-^61—336.
2412. Grundriss- u. Profilplane Üt. B, C, D, E u. F dér Front III—IV. des Re- 
duits, Kehlgjebáudes, Kontregardebatterie, dér Front IV—VI. etc., des Forts 
Sandberg; v. J. 1868. I. C. V. 5—62—336.
2413. Grundriss- u. Profilplane Üt. I. u. K. des Donau-Forts; v. J. 1867. I. C. V.
2— 63—336.
2414. Projektsplane Itt. I—X. des Generalabschnittsgebáudes im Fort Sandberg; 
v. J. 1868. I. C. V. 10—64—336.
2415. Festungsumgebungsplan von Komorn. 1:25.000. Évszám nélkül. I. C. V. 
1—66—336.
2416. Memoire, Beschreibungen, Berichte, Entwürfe und Ausweise über neu an- 
- getragene Befestigungsarbeiten in dér Festung Komorn zu dérén Vertei-
digung. Von GdK. Hohenbruck; FML. Casteler, Dedovich; Hptmann Pflügl. 
Obstlt. Schauroth etc. v. .1. 1787, 1809—1813, 1833—1847, 1816. I. C ..V . 
15—69—338.
2417. Memoire, Entwürfe, Legenden, Absohriiften und Ausweise über die Festung 
Komorn, dérén Zustand und Verteidigumgsmittel etc.; von Obstlt. Schau­
roth, Maly, Stelzyk  u. Mjr. Kaiserheim; v. J. 1848, 1850 bis 1856. (In 1 Mappe 
samt Inhaltsverzeichniss.) I. C. V. 11—70—338.
2418 Memoire, Verordnungen, Rapporte und Ausweise über die Festung Komorn 
und dérén gegenwiirtigen Zustand, von Obst. Stelczyk; 1861. I. C. V, 
5—71—338.
2419. Memoire, Denkschrift samt Plánén, Relation und Tagebuch über die Fes­
tung Komorn, dérén Cerinierung u. Verstárkung; von Obst. Konrad. GM. 
Zitta u. Scholl; v. J. 1849, 1863, 1871. I. C. V. 12—72—338.
2420. Denkschriíten samt Plánén und Beilagen über die Festung Komorn und 
dereit Erweiterung; von Obst. Wolter, Obstlt. Hermán und Turnau v. J. 
1864, 1867—1874. 1. C. V. 22—73—339.
2421. Berichte, Verordnungen samt Pláne und Ausweisung über die Festung Ko­
morn und dérén Armíerung v. Obstlt. Stelczyk etc. v. J. 1859 bis 1862. 
I. C. V. 12—74—339.
10*
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2422. Memoire, Tagebuch, Protokoll, Entwüríe und Pláne über die Festung Ko- 
morn und derén Verteidigungs-Instandsetzung v. Obstlt. Htrmann v. J. 
1866. I. C. V. 28—75—339.
2423. Denkschrift über die Eignung dér Festung Komorn als Central- und Haupí- 
Depotplatz v. FZM. Br. de Vaux v. J. 1807: ferners: Journal und Tage- 
buch dér Üiberschwemmung v. J. 1876, 1879—80. I. C. V. 4—76—339.
2424. Promemoria, Denksohriften, Beschreibungen, Verzeiolinisse, Pláne über die 
Festung Komorn und die beim Bau dér Positions-Battarie Ó-Szőny ge- 
machíen Fun de; von Mjr. Corti, Welden 1848—49. I. C. V. 15—77—339.
2425. Elaboratei Entwürie, Berichte, Protokolle und Aktén etc. über die Festung 
Komorn, die ’Erbauung des Vorwerks Ó-Szöny, die Bruchsteingewinnung 
am Leschhegy, die Errichtung von Sciiiff- und Dampfmíihlen und sonstigeu 
Etablissements; von Obstlt. Hermáim, Steczyk etc. v. J. 1857—58, 1866—68, 
1870. I. C. V. 12—78—340.
2426. Projektierter Brückenkopí bei Komorn 1807. I. C. V. 5—79—344.
2427. Memoire über den stnateg. Wert dér Befestigung Komorns am rechten 
Donauufer als Hauptwafíemplatz im allgem. etc. 1847. 1 füzet. I. C. V. 
1—80—344.
2428. Summarischer Dotierungs-Auísatz für den Verteidigun.gsstand dér Festung 
Komorn. 1851. I. C. V. 1—81—344.
2429. Denkschrift über die Ve-rvollstandigung dér Festung Komorn zu einem 
Manövrirplatz, doppelten Brückenkopí u. Depotsíestung. 1867—69. I. C. 
V. 1—82—344.
2430. Commissions-Prot. behuís Ermittelung des Emplacements für cin zűr 
Deckung dér Comorner Donau- u. Waag-Kriegsbrüokcn bestimmtes Vor- 
werk zunachst Ó-Szeny. Von Mjr. Hermáim, 1866. 1 füzet, 2 Oleata. I. C. 
V. 1—83—344.
2431. Légrdd. Beschreibung dér Gegend zűr Anlage von Verschanzungen. Von 
Ing.-Obstlt. Bonomo. I. C. V. 1—1—350.
2432. Üpl. dieser Gégéiül mit dem Detailplan dér Verschanzungen am linken 
Drauufer im Kriegsjahre 1849 auf den Anhöhen von St. Michael sammt 
einem Berichte. Von Ing. Hptm. Bolza. I. C. V. 3—2—350.
2433. Letenye. Plán des Brückenkopíes, welcher im Monate Február und 
Marz zűr Vertheidigung d©r Fochbriicke u. zűr Bewaclumg dér Strassen 
im Kriegsjiaihre 1849 angelegt wurde. Von Ing. Hptm. Bolza. I. C. V. 
1—1—354.
2434• Lipótvár. Üpl. dér Festung bei dér Auflassung derselben; Projekt, wie sie 
wieder in wehrbaren Stand zu setzen wáre, nebst einem Berichte über 
Leopoldstadt, Schloss Árva und den Pass Jablunka. Von Mineur-Obst. Frh. 
v. Martonucz. I. C. V. 4—1—352.
2435. Befestigungsentwurf zűr Verstarkung dieser Festung. Von Ing. Major Chu- 
vanne. I. C. V. 2—2—352.
8436. Befestigungs-Entwurf sammt einem militáriscWen Raissooement zűr Ver­
starkung derselben. Von FiML. Br. de Vaux. I. C. V. 3—3—352.
2437. Memoire über diese Festung, über ihren militarischeii Zwecke und ihre 
Fáhigkeit, diese zu erfüllen. Von Ing. Hptm. Zitfa. I. C. V. 1—4—352.
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2438. Rapportsplan über den Bauverbot-Rayon dieser Festung. Vom J. 1850. 
I. C. V. 1—5—352. 
2439. Upl. der Festungswerke und der nächsten Umgebung sammt einer Legende 
v. J. 1668. I. C. V. 1—6—352. 
2440. Upl. der Festung mit den eiingez. ifortif. Arbeiten der Jahre 1742 bis 1745, 
sammt einer Beschreibung und Durchschnitten. I. C. V. 3—7—352. 
2441. Upl. der abgesteckten Festungs-Esplanade und der Grundstücke. Vom J. 
1760. I. C. V. 1-8—353. 
2442. Upl. der Festung sammt einer Legende v. J. 1776. I. C. V. 1—9—353. 
2443. Qrundriss der Stadt und Festung Leopoldstadt in Ungarn sammt umlie-
gender Gegend . . . nach dem ¡vom Ing. Obit. Trucedel 1780 aufgen. Plan; 
copirt v. Ing. Obit. Koerber i. J. 1780. I. C. V. 1-10—353. 
2444. Plan der kk. Festung L. und ihrer Umgebungen . . . nach der Aufnahme 
v. J. 1810—11; verkleinert Gez. v. Hptm. d. Genie Corps Weyher. 1812. 
I. C. V. 1—11—353. 
2445. Angriffsplan der Festung L. (Breschschiessen). Évszám nélkül. I. C. V. 
1—12—353. 
2446 Lippa. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung sammt 
einer Legende. V. J. 1692. I. C. V. 1—1—358. 
2447. Lőcse. Üpl. der Stadt mit den eingezeichneten altern Ringmauern und einer 
Legende. V. J. 1720. I. C. V. 1—1—356. 
2448. Lublö. Üpi. sammt einem Detailgrundrisse, Durchschnitte und Beschreibun-
gen dieses befestigten Bergschlosses. V. J. 1773. I. C. V. 2—1—362. 
2449. Magyaróvár (Altenburg). Üpl. der Befestigungen von Altenburg v. J. 1602. 
I. C. V. 1—1—8. 
2450- üpl. der Befestigungen der Stadt sammt dem Castell v. J. 1644. I. C. V. 
1—2—8. 
2451. Máramarosszlget. (Szigeth a. d. Theiss.) Betrachtungen über die Festung 
Gross-Szigeth (franz.) Von Querlcnde i. J. 1768. I. C. V. 1—1—593. 
2452. Upl. der Festung Gross-Szigeth sammt 1 Legende der Befestigungen und 
der Gebäude. V. J. 1780. I. C. V. 1—2—593. 
2458. Upl. des Schlosses, der Befestigungen, der nächsten Umgebung und l Le-
gende v. J. 1689. I. C. V. 1—3—593. 
2454. üpl. der Stadt, der Befestigungen, der nächsten Umgebung u. einer Le-
gende v. J. 1732. I. C. V. 1—4—593. 
2455 Üpl. etc. (mint előbb) v. J. 1763. mit Profilen. I. C. V. 2—5—593. 
2456. Üpl. etc. (mint előbb) und der eingezeichneten Immdatton. V. J. 1766. 
1. C. V. J—6—593. 
2457. Üpl. der Stadt, der Befestigungen, der Umgebung und der eingezeichneten 
fortoficatorischen Arbeiten v. J. 1773 und der beantragten pro 1774. Le-
írással. 1872. I. C. V. 1—7—593. 
2458. Marosvásárhely. Üpl. der Stadt, des befestigetn Schlosses der nächsten 
Umgebung und einer Legende v. J. 1750. I. C. VI. 1—1—363. 
2459. p i ß n von elem in dem Grossfürstentum Siebenbürgen liegenden Schloss 
M. Vásárhely, aufgenommen im Jahre 1755 1:432. dazu der Profilplan Nr. 
6. 1:244. 1755. I. C. VI. 2—3—363. 
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2460. Projektsplan lit. A. von dem Schlosstor zu Maros-Vásárhely oder dér Turm 
worunter síeli dlais Schlosstor u. Briteken befindet. 1:144. ( 6 " '=  1° F. M.) 
1757. I. C. VI. 1—4—363.
2461. Plán von dem Turm ober dem Schlosstor zu Maros-Vásárhely wie aus 
solchen eine Wohnung zugerielitet werden könnte. 1:216. ( 4 " '=  1° F. M.) 
1765. I. C. VI. 2—5—363.
2462. Plán lit. A. von dem zu Maros-Vásárhely befindliohen sogenaunten 
Schmiedturm. 1:180. (2" = 5°.) 1772. I. C. VI. 1—6—̂ 63.
2463. Qrundriss und Profilplan von dem zu Maros-Vásárhely sogenannten 
Schmiedturm Nr. 2. 1:180. (2" =  5° F. M.) 1798. I. C. VI. 1—7-363.
2464. Grundriss und Profilplan des Turmes Nr. 5., welcher zu Wohngebáudt 
für die Manschaft erriohtet werden sollte. 1:128. 1799. I. C. VI. 1—9—364.
2465. Grundriss urd Profilplan des Turmes Nr. 3., welcher zu einer Kaserne 
erriohtet werden sollte. 1:26, resp. 4" =  1° F. M. 1799. I. C. VI.1—8—364.
2466. Gundriss und Profilplan des Turmes Nr. 12., welcher zu Offiziers-quar-
ti©re errichfet werden sollte. 1:96. (9"' =  1“ F M.) 1799. I. C. V(.
1—10—364.
2467. Plán lit. G. des Sohlossturmes Nr. 1. von M. Vásárhely, worunter sich das 
Einfahrtstor in das Sahloss befindet. 1:144 (6'" =  1°), 72 (1 2 " '=  1°). 1826. 
I. C. VI. 1—11—363.
2468. Plán lit. H. des zu M. Vásárhely int Schlosse befindliohen Turmes Nr. 7., 
welcher zu einem Kompagnie-Monturdepot hergerichtet werden soll. 1:144. 
(6"' =  1° F. M.) 1827. I. C. VI. 1—12-364.
2469. Rapportsplan über die ausgeíührte Adaptierung des Turmes Nr. 2. lm 
■ Schlosse zu M. Vásárhely für einen Truppenbelag von 80 Köpfen. 1:144.
1843. I. C. VI. 1 -1 3 —364.
2470. U. a. Nr. 7. des Schlosses zu Maros Vásárhely zu einem Aushilísmarod- 
haus für 20 Köpfe. 1:72 (12'" =  1°). 1843. I. C. VI. 1—4—364.
2471. Vue d’oiseau-PIan dér fortifikatorischen Gebaude zu Maros-Vásárhely mit 
Ausnahme des Kleingebaudes. 1:432 (2'" =  1° F. M.), 1:216 (4'" =  1° F. 
M.) 1843. I. C. VI. 1—15—365.
2472. Plán des Turmes Nr. 3. 1:216, 1:108. 1847. I. C. VI. 1—16—365.
2473. Plán des Turmes Nr. 4. 1:216, 1:108. 1847. I. C. VI. 1—17—365.
2474. Plán des Turmes Nr. 6. 1:216, 1:108. 1847. I. C. VI. 1—18—365.
2475. Plán lit. A. über die Adaptierung des Turmes Nr. 4. zu einem Getreide-
u. Bettendepot im Schlosse zu Maros-Vásárhely. 1:216, 1:108. 1851. 1. C. 
VI. 1—19—365.
Pláne über úte Adaptierung des Turmes Nr. 5. zu einem Bataiilous-Nlon- 
turs- u. Rüstungsdepot. 1:216, 1:108. 1847. I. C. VI. 2—20—365.
2477. Rapportsplan über den Zwinger I—VII. wie selber gegenwiirtig besteht.
1:144 (6 " '— l° F. M.) 1852. I. C. VI. 1—21—365.
8478. Pláne lit. A, B, C über die Adaptierung des Turmes Nr. 111. im Schlosse 
zu Marosvásárhely zum Truppenbelag von 80 Maim. 1:72 (12" =  1* W. 
M.) 1852. I. C. VI. 3—22-365.
2479. pián lit. A über die Adaptierung des Turmes Nr. V. zum Truppenbelag 
für 70 Mann. 1:144, 1:72. 1852. I. C. VI. 1 -2 3 —365.
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2480. Situationsplan (les Kastells zu Maros-Vásárhely, in welcliem die Espla- 
nade-Grenze mit 25° VV. M. von den Spitzen dér Schlossturme entfenit, 
ersiclitlich geinaoht ist. 1855. I. C. VI. 1—2—363.
2481. Plán üt. A. Neue Im'anteriekiaserne mit den Tiirmen Nr. I—VII. 1:144. 
1862. I. C. VI. 1—24—365.
2482. Medgyes. Üpl. dér Stadt und dér Befestigungen sammt einer Legende v. 
Jahre 1705. I. C. VI. 1—1—358.
2483. Üpl. dér Stadt sammt dér altén Stadtbeícstigung, dcr náchsten Umgebung 
und einer Legende. V. Jahre 1750. I. C. VI. 1—2—358.
2484. Munkács. Situatplan dér Festung sammt dér Anzeige dér Esplanade, Nutz- 
niessung u. fortificatorischen Greuzen v. J. 1788. I. C. V. 1—1—382.
2485. Situat.- und Projektsplan sammt den eingezeichneten Hiiuser-, Garten- 
und fortif. Grundstiicken uebst einer Legende. Mit einer Papilotte. V. J. 
1782. I. C. V. 1—2—382.
2485. Grundrissplan sammt Durchschnitte dér in dieser Festung beíindlichen 
Gebáude v. J. 1783. 1. C. V. 2—3—382.
2487. Situatplan sammt den auf fortifikatorischen ürunde eingezeichneten Gar- 
ten samt einer Legende v. J. 1837. I. C. V. 1—4—382.
2488. Üpl. dér Befestigungen und dér eingez. Versohanzungen bei dér Blokade 
im Mai 1711 samt einer Legende. I. C. V. 1—5—382.
2489. Detailgrundriss dér Festung sammt Durchscdmitte und einer Erklarung v. 
J. 1725. I. C. V. 1—6—382.
2490. Üpl. dér Festung. und Umgebung sammt einer Ansicht und einer Legende 
v. J. 1725. I C. V. 1—7—382.
2491. Rapports-Grundrissplan sammt Durchschnitten dér Festung v. J. 1771. 
I. C. V. 1—8—382.
2492. Pláne dér Festung M. v. J. 1767. (Grundrisse). 3 '" =  1° F. M. (Mit 1 
Wappe.) I. C. V. 2—9—383.
2493. Situatpláne dér k. k. Bergfestung M., wie solche i. J. 1773 nebst denen in 
dér Festung und Palanka beíindlichen Civilgebáuden Insasseniháuser u. 
Gárten etc. dermalen existiert. Samt Explication. M : 1/a'" =  1° F. M. I. C. 
V. 2—10—383.
2494. Grundrissplan dér Kasernen und Oíficiersquartiere, sowie sonstigen Miii- 
tárgebauden in dér Festung M. v. J. 1775. Grundrisse u. Profile samt Er­
klarung. M :3 '"  =  l 0, 6"' =  1°. I. C. V. 1—11—383.
2495. Rapportsplan von dér Festung M., aus weícher zu ersehen wie weit sich 
die fortif. ü  réti zen und Nutzniessung sich erstrecken v. J. 1834. Situation. 
NV -.5'" =  10° F. M. Samt Expl. 1. C. V. 1—12-383.
2496 . Situatplan von dér kk. Festung M. v. J. 1792. Samt Erklarung. NV =
1°. 1— 13— 383. '
2497. Situatplan dcr Festung M. sammt dér náchsten Umgebung v. J. 1827. 
Samt Erkl. M :5 '" = 1 0 ° . I. C. V. 1—14—,383.
2498. Situatplan Viber die kommisisioneU zu er.heben anbejohlene Festungs- 
rayonsbegrenzung v. J. 1850. Samt Lég. M : lW" 1°. I. C. V. 1—15—383,
2499. Grundriss- u. Profilplan dér kk. Festung M„ in wclchen sowohl die Be- 
háltnisse für Staats-Gefangene, als sonstige zűr Unterbringung dér Gar-
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nison erforderliche Quartiers angezeigt werden, v. J. 1782. I. C. V. 
1—16—383.
2500- Grundriss- u. ProfHplane litt. B, C, Q, H u. 1 samtntlicher üebaude des 
1. u. 2. Traktes in dér kk. Festung M. und dér aus dér untern in die 
mittlere Festung liergestellte Briicke v. J. 1783. u. 1784. Mit 8 Klappen. 
I. C. V. 5—17—383.
2501. Situatplanc von dér Festung M., woraus zu erselien, wie weit sich der- 
selben Esplanade und Fortifikationsgrenzen erstreoken, v. J. 1792. Satut 
Erklarung. M : 5 '" =  25° F. M. I. C. V. 2—18—384.
2502- Situatplan dér kk. Berg- u. ürenzfestung M. nacfa dér i. J. 1818 vorge-
ncmnienen neuen Aufnahme, satut Erklanig. M : 7 / "  =  1° F. M. 1. C. V.
1—19—384.
2503. Plán dér kk. Festung M. v. J. 1825. samt Erkl. M : V*"' =  1° F. M.
I. C. V. 1—20—384.
2504. Rapportsplan iiber die Kasemattierung des obern Teils dér Bastion Nr. V. 
samt Herstellung dér neuen Feuernequisitensschopfe u. das Flugdaches in 
dér Festung M.; v. J. 1835. Prauísicht, Qrundriss u. Schnitte. 1. C. V. 
1—21—384.
2505. Rapportsplan iiber die beiden in dem mittleren Hofe dér Festung M. be-
íindlichen Zisternen v. J. 1837. Qrundriss u. Schnitte. M :6 '"  =  l*.
I. C. V. 1—22—384.
2506. Situatplan, worauf sámmtliches fortií. Qrundeigentum und das verpach- 
tete Terrain ersichtlich gemacht ist, v. J. 1837—38. I. C. V. 1—23—384.
2507. Rapportsplan iiber die Erhöhung des Latorcza-Sohleussendammes v. J. 
1846. Sit. u. Profil. 1. C. V 1—24—384.
2508. Souterrainpian dér kk. Festung M. sammt 1 Profilplan v. J. 1763—64. 
(Qrundriss und Profile, samt Expl.) I. C. V. 2—25—384.
2500. Plán von dér Festung M. in Oberungarn v. J. 1751. Sit. samt Expl. I. C. 
V. 1—26—384.
2510. Idealplan dér kk. Festung M. v. J. 1754 samt Expl. (Sit.) M : 5 " '=  10*. 
I. C. V. 1—27—385.
2511. Plán dér Umgebung dér Festung M. v. J. 1871. 1. C. V. 1—28—385.
2512- Mnrány. Üpl. dér Festung sammt dér niichsten Umgebung, Durch.schnit- 
ten, Ansichten und Beschreibungen v. J. 1749. I. C. V. 4—1—386.
2513. Übersichts-Gruudrisse und Durclischnitte dér Bergfestung sammt einer 
Besohreibung v. J. 1777. I. C. V. 1—2—386.
2514. Situatplan dér Befestigung M. (Évszám nélkül.) I. C. V. 1—3—386.
2515. Nagykanizsa. Üpl. des Ortes und dér Befestigungen sammt einer Le- 
gendc v. J. 1664. I. C. V. 1—4—326.
2516. Üpl. dér Stadt und dér Befestigungen v. J. 1700. I. C. V. 1—2—326.
2517. Nagyszeben. Üpl. dér Befestigungen sammt dér nachsten Umgebung vöm 
Jahre 1680. I. C. VI. 1—1—214.
2518. üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und dér nachsten Umgebung mit dem 
eingezeichneten Entwurfe dér Herstellung mit dem eingeziechneten Ent- 
wurfe dér Herstellung einer Citadelle. Samuit einer Legende v. Jahre 
1702. I. C. VI. 1—2—214.
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2519. Üpl. mit dér Anzeige auí vvclclie Art die Citadielle am 11. August 1712 
zu bauen angefangen wurde und wie weit dér Bau in dicsem Jahre vor- 
geschritten ist. Sammt einer Besohreibung und einern Durchschnitte. I. 
C. VI. 1—3—214.
2520. Üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und dér Umgebung mit einer Besohrei­
bung vöm Jahre 1749. I. C. VI. 1—4—.214.
2521. Üpl. dér Überreste dér Citadelle im Jahre 1774 sammt den eingezeichneten 
Vertheilung des Grundes fiir zu erbauende Hauser. Sammt einer Besohrei­
bung. I. C. VI. 1—5—214.
2522. Plán von dér unausgebauten Citadelle Hermannstadt v. Jahre 1748. I. C. 
VI. 1—6—214.
2523. Nagyvárad. Üpl. dicsér Festung sammt dér nachsten Umgebung und einer 
Legende. I. C. V. 1—1—232.
2524. Üpl. dér Festung sammt den Profilén dér 5 Bastionen und dér Anzeige 
dér Demolirungs-Minen um diese Befestigungen zu sprengen. I. C. V.
1— 2—232.
2525. Üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und dér nachsten Umgebung mit den 
eingez. Belagerungsarbeiten dér kais. Armee i. J. 1691. Sammt eienr Be­
sohreibung und Profilén. I. C. V. 3—3—232.
2526. Üpl. dér Festung und dér nachsten Umgebung mit den eingez. Angriffs-
arbeiten dér kais. Armee i. J. 1692. Samt Durchschnitten u. 1 Lég. I. C. 
V. 1—4—232. '
2527. Üpl. dér Stadt und Festung mit Durchschnitten und einer Besohreibung 
i. J. 1749. I. C. V. 1—5—232.
2528. Rapp.-Üpl. dér Festung mit den fortif. Arbeiten des Jalires 1768—69 und 
dér beantragten pro 1770. Mit Durchsohnitten u. 1 Besohreibung. I. C. V.
2— 6—232.
2529. Rapp.-Üpl. dér Festungswerke mit den fortif. Arbeiten des Jahres 1775 
mid 1776 und detaill. Durchschnitten nebst einer Besohreibung. I. C. V. 
2—7—232.
2630 Plán von Grosswardein mit dér Zitadelle und einer Legende v. J. 1865. 
1. C. V. 1—8—232.
2531. Ojtoz. Üpl. des Passes, dér nachsten Umgebung, Detail dér Schloss Ruinen
’ ti. Legende. 1751. I. C. VI. 1—3--U4. .
2532. Plán dér Gegend bei Gyilkos eine enge Passage vor dem Ojtoser-Pass. 
V. J. 1788. I. C. VI. 1—4—414.
2533. ,:>lan des Ojtoss-Passes v. J. 1790. I.' C. VI. 1—5—414. .
2534. üpl. sammt den Detailplanen dér im dér im Jahre 1854 neu erbauten Be- 
íestigungen zűr Sperrung des Ojtoss-Passes mit einer Erklarung und 
cinem Besetzungs Eríordernisse. I. C. VI. 5—1—414.
2635. Erlauterung zum Strasseuhaue im Ojtoss-Thale im Jahre 1855 sammt 
mehreren Übersiohts u. Detailplanen. Von Obstlt. in Geniestabe Gráf 
Welsperg. I. C. VI. 10—2—414.
2536 Situations-Plan des Passes Ojtoz. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—6—414.
2537. Orsóvá. (Ada-Kaleli.) Pláne dér Festung und Insel Orsóvá (Ada-Kaleh) 
mit Profile. I. C. V. 2—1—13.
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2538. Üpl. dér Festung Neu-Orsova, des Forts Elisabeth mit dér nachsten Um- 
gebung und den eingezeichneten Angriffsarbeiten v. J. 1738. S. 1 Lég.
I. C. V. 1—2—13.
2539. Üplane sammt Journal über die Attaque dér türk. Festung Orsóvá v. J. 
1789. mit den eingez. Angriffsarbeiten und Truppenauístellungen dér kais. 
Armee. I. C. V. 3—3—13.
2540. Plán von Adah-Kaleh v. J. 1878 mit Legenden. (Durohsohnitt, Grundrisse 
u. Schnitte.) I. C. V. 1—4—13.
2541. Situatplan lit. B dér Inselfestung Adah-Kaleh <v. J. 1880. I. C. V. 1—5—13. 
Situatplan von dér Insel Orsóvá oder Carls-Fried und dem Fort St. 
Elisabeth. I. C. V. 1—6—13.
2542- Pián dér Inselfestung Neu-Orsova in dér Donau. Géz. G. Keisergruber 
1811. 3 kézinati lap. I. C. V. 1—7—13.
2543. Situatplan dér Insel Orsóvá oder Carlsfried und dem Fort. St. Elisabeth. 
Copie pár B. Haltmayer. Unter Lt. I. C. V. 1—8—13.
2544. Ósánc. (Altschanz.) Plán dér Altén Schanze bis zum Berg Holsitor. V.
J. 1788. I. C. VI. 1 -1 —4.
2545 Plán dér Position am Einíluss dér Gerziner Baches in den Jatranekfluss. 
1788. I. C. VI. 1—2—4.
2546. Rapportsplane iiber die im Jahre 1878 ausgefíihrten Befestigungen. I. C. 
VI. 5—3—4.
2547. Ökörmező. Üpl. dér Befestigungen dieses Passes sammt dér náohsten 
Umgebung und 1 Legende v. J. 1723. I. C. V. 1—1—456.
2548. Palánka. Plán und Explication v. Palanka. 1 1. I. C. V. 1—1—479.
Redout zu Ujpalanka. 1 1. I. C. V. 1—2—479.
2549. Pancsova. Üpl. dér Befestigungen v. P. vöm Jahre 1716 samint dér nachs­
ten Umgebung. I. C. V. 1—1—476.
2550. Plán von Pancsova. Fortificirt Fnainz Bicn, Obit. 2 1. I. C. V. 1—2—476.
2551. Pozsony. Üpl. sammt Coten von Entwurfe eines Briickenkopfes am reoh- 
ten Donauufer bei Pressburg. Von Ing. Mjr. Br. Scholl. I. C. V. 1—1—471.
2558- Entwurf eines Briickenkopfes am rechten Ufer dér Donau bei P. Von 
FML. Br. dt Vaux. I. C. V. 1—2—471.
2553. Üpl. sammt dér Anzeige eines Befestigungs-Entwurfes am rechten Ufer
dér Donau für 1 Brückenikopí, sammt Details. Ing.-Mjr. Gf. Welsperg. 
I. C. V. 3—3—471. ■
2554. Üpl. dér Verteidigungs-Instandsetzungs-Arbeiten für den Schlossberg und 
dér von dér ungarischen Armee in den Kriegsjahren 1848 und 1849 auí- 
geführten Feldverschanzungen. I. C. V. 2—4—471.
2555. Üpl. des Schlosses sammt dér nachsten Umgebung und einer Relation 
(italienisch) v. J. 1642. I. C. V. 2—5—471.
2556. Auszug aus dér Denksohrift des Genie-Mjrs. Scholl iiber den Entwurf 
eines Brückenkopfes am rechten Donau-Ufer bei P. ex 1810. I. C. V.
3—6—471.
2557. Momoire zum Entwurfe eines doppelten Briickenkopfes bei P. ex 1870. 
I. C. V. 1 -7 — 471.
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2558. Stadtplan sammt dér náchsten Umgebung und einer Legende dér Qebaude 
v. J. 1848. I. C. V. 1—8—471.
2559. Situatplan des Schlossberges und seine naoliste Umgebung v. P„ v. J. 
1871. I. C. V. 1—9—471.
2560. Radna. Üpl. des Passes sammt dér Umgebung und Detáilplan dér Befes­
tigungen mit einer Beschreibung. 1711. I. C. VI. 2—1—<518.
2561. Situations-Plan des Rodna-Passes. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—2—518.
2562. Situations-Plan des Rodnaer-Pass Schanz. (Évsz. n.) I. C. VI. 1—3 —518.
2563- Rothauer Pass. Plán dér Rothauer Sclianz in Siebenbiirgen. I. C. VI. 
1—1—520.
2564. Sebesvár. Üpl. des befestigten Schlosses sammt dér Umgebung, einer An- 
sicht und Beschreibung. 1750. I. C. VI. 1—1—556.
2565. Segesvár. Üpl. dér Stadt, dér altén Stadtbefestigung, dér náchsten Um­
gebung und einer Legende. V. Jahre 1750. I. C. VI. 1—1—542.
2566. Selmecbánya. (Schemnitz.) Üpl. dér Beíestigungen sammt élném Durch- 
schnitte v. J. 1679. I. C. VI. 1—1—612.
2567. Sopron, (ödenburg,) Üpl., naoh welchem die dreifache Zwingermauer am 
22. Juli 1597 angelegt wurde. I. C. V. 1—1—450.
2568. Üpl. dér Stadt und dér Beíestigungen sammt 1 Profile und 1 Legende v. 
J. 1622. I. C. V. 1—2—450.
2569. Szamosaivár. Üpl. des befestigten Schlosses samint einer Beschreibung 
und Durchschnitten. V. Jahre 1739. I. C. VI. 1—1—558.
2570. Üpl. dér Stadt, des befestiig on Schlosses und dér Umgebung sammt einer 
Beschreibung u. Durchschnitte. 1751. I. C. VI. 2—2—558.
2571. Üpl. des befestigten Schlosses sammt dér náchsten Umgebung und einer 
Beschreibung. V. J. 1755. I. C. VI. 1—3—558.
2572. Üpl. des befestigten Schlosses sammt dér náchsten Umgebung und einer 
Beschreibung. V. .1. 1768. I. C. VI. 1—4—558.
2573. Plán des Schlosses Szamos Újvár. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—5—558.
2574. Szeged. Betrachtungen über die Festung Sz. (franz.). Von Querlonde v. J. 
1768. I. C. V. 1—1—594.
2575. Üpl. dér Festung sammt den vorhandenen Kasematten und 1 Legende mit 
dem Entwurfe selbc fiir 600 itaüenische Deportirte einzurichten; v. J. 
1832. I. C. V. 1—2—594.
2570. Üpl. dér Brückenschanze am linken Ufer dér Theiss v. J. 1698. I. C. V. 
1—3—594.
2577. Üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und der náchsten Umgebung v. .1. 1713. 
I. C. V. 1—4—594.
2578. Üplane und Beschreibung der angelegten Befestigungen v. J. 1716. (2 Pláne 
u. 2 Explicationen zusammengeklebt.) I. C. V. 1—5—594.
2579. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der náchsten Umgebung samt 1 
Legende v. J. 1724. I. C. V. 1—6—594.




2581. Üpl. dér Stadt und dér Befestigungen samt 1 Legenda v. J. 1751. I. C. V. 
1 -8 —594.
2582. üpl. dér Stadt, dér Befestigungen und dér nachsten Umgebung samt 1 
Legende v. J. 1774—5. I. C. V. 1—9—594.
2583. Székesfehérvár. (Stuhlweissenburg.) Üpl. dér Stadt, dér Befestigungen, dér 
nachsten Umgebung mit Durohschnitten und 1 Legende v. J. 1691, wie sie 
von den Tünkén übernommen wurde. 1872. I. C. V. 1—1—606.
3584. üpl. dér Stadt, dér Befestigungen, dér nachsten Umgebung und 1 Legende 
v. J. 1738. 1. C. V. 1—2—606.
2585. Szendrő. Üpl. und Ansicht mit 1 Beriohte und 1 Kostenüberschlage iiber 
die nothwendigen Herstellungon v. J. 1670. 1. C. V. 1—1—610.
2586. Üpl. sammt Ansicht und 1 Legende v. J. 1692. I. C. V. 1—2—610.
2587. Szolnok. Situationsplan eines Theiles dér Festung Szolnok sammt 1 Le­
gende v. J. 1778. I. C. V. 1 -1 —600.
2588. Üpl. dér Befestigungen v. J. 1712. I. C. V. 1—2—600.
2589. Üpl. dér Befestigungen sammt dér nachsten Umgebung und 1 Beschrei- 
bung v. J. 1753 und 1754. I. C. V. 1—3—600.
8590. Szombathely. (Steinamanger.) Situatplan v. St. und dér Umgegend sammt 
dér Anz-eige, wie das adelige ung. Armeekorps imter Kommandó Sr. k. 
Hoheit Eh. Jóséi vöm 6. August bis 13.. September im Láger stand. 1. C. 
V. 1—1—604.
2591. Szurduk. Rapportsplane iiber die im Jahre 1878 ergefahrten Befestigun­
gen. I. C. VI. 9—1—564.
2592. Temesvár. Üpl. dér Belagerung dieser Festung duroh die kais. Armee 
unter Kommandó des Prz. Eugen v. Savoyen. Die Cernirung begann am 
27. Aug. 1716. die Parallellen wurden am 1. Sept. eröffnet und kapitulirte 
die türk. Armee am 12. Okt. I. C. V. 1—1—634.
2593. Üpl. dér Festung mit dem Projekte, welche Arbeiten i. J. 1788 herzu- 
stellen wiireti, nebst 1 Erklarung von Ing. Hptm. Cischini. I. C. V. 
1—2—634.
2594. Geschichtliche Darstellung des geanderten Zustandes dér ursprünglich nas- 
sen Festungsgraben zu Temesvár, und dér hier bestandenen Vorrichtungen 
zűr Bewirkung einer ausseren Inundation und zu Wassermanoevres in 
den Festungsgraben, nebst einer Tabelle dér Hőben dér angsehütteten 
Soble dér Festungsgraben iiber die Fundamente dér Escarpe-, und Contra- 
escarpe-'Mauern. Von Ing. Oberst Enhuber. 1827. I. C. V. 1—3—634,
2595. Denkschrift iiber den Zustand dér Festung T. hinsichtlich dér Verteidigungs- 
fahigkieit und des Fricdensstandes dér Festung. Von Ing. Mjr. Henzy. 
I. C. V. 1—4—634.
2596. Üpl. dér Belagerungsa-rbeiten nebst den Tagebuche dér Belagerung vöm
25. April bis 9. Aug. 1849. und einen Ausweise iiber die auf dem Haupt- 
walle aufgestellten O.cschütze. I. C. V. 3—5—634. '
2597. üpl. dér Stadt und Festung mit dér nachsten Umgebung; wie sich selbe 
nach dem Einahme i. .1. 1716 befunden hat. Sammt 1 Legende. I. C. V. 
1—6—635.
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2598. Üpl. dér Stadt und Festung mit dér nachsten Umgebung mid dér Anzeige 
dér fortif. Arbeiten i. J. 1732 sammt 1 Legende. I. C. V. 1—7—635.
2599. Rapports-Üpl. dér Stadt und Festung mit dér nachsten Umgebung und 
einigen Durchschnitten v. J. 1746. Samt 1 Legende. I. C. V. 1—8—635.
8600. Üpl. dér Festungswerke sammt Profilén und den eingez. fortif. Arbeiten 
des J. 1748 und dér beantraigten pro 1749. Egy leírással. I. C. V. 1—9—635.
2601. Rapports-Üpl. dér Stadt, dér Festungswerke und dér nachsten Umgebung 
mit den eingez. fortif. Arbeiten dér Jahres 1750 und den beantragten pro 
1751. Sammt 1 Legende und Profilén. I. C. V. 1—10—635.
2602. Rapports-Üpl. dér Stadt, dér Festungswerke u. dér nachsten Umgebung 
mit den eingez. fortif. Arbeiten des Jahres 1752 und dér beautragte 1753. 
Sammt 1 Beschreibung. I. C. V. 1—11—635.
2603. Rapports-Üpl. (mint I. C. V. 1—11—635.) mit den Arbeiten des Jahres 1754. 
und pro 1755. Sammt Beschreibungen und Profilén. I. C. V. 2—12—635.
2604. Rapports-Üpl. . . .  mit den Arbeiten des Jahres 1756. und pro 1757. Sammt 
Beschreibungen und Profilén. I. C. V. 2—13—635.
2605. RappoTts-ÜpI. . . . mit den Arbeiten des Jahres 1758. und pro 1759. I. C. V. 
2—14—635.
2606. Rapports-Üpl. . . . mit den Arbeiten des Jiahres 1761. und pro 1762. I. C. V.
2—15—635. ■
2607. Faulhaberisohe Sammlung von verschiedenen Fortifications-Zeichnungcn. 
Évszám nélkül. Arad és Temesvár. 1 Atlas. I. C. V. 1—16—636.
2608. Haupt-Niveau-Plan von dér Grenz-Festung T. (gemass dem in Anno 1776 
genonimenen Profil generál) samt Beschreibung und 1 Haupt-Tabelle über 
die im Anno 1776 geschehenen Nivelierung v. J. 1785. I. C. V. 2—17—636.
2609. Plán dér Festung T. v. J. 1869. I. C. V. 1—18—636.
2610. Situatplan dér Festung T. sammt deí altén und neuen Bauverbotsgrenze 
mit angeklabter Legende; v. J. 1857. I. C. V. 1—19—636.
2611. Plán dér Festung T. sammt den Militárobjekten und Kriegshohlbauten v. 
J. 1891, mit 1 Profilplan dér Festungswerke v. J. 1875. I. C. V. 2—20—636.
2612. Rapportspláne lit. A. u. B. über die Restaurationsarbeiten in den Case- 
matten des Abscbnittes dér Bastion I. nach dem Brainde vöm 25. Nov. 
1865 (Grundrisse, Profile und Situation.) ; v. J. 1866. I. C. V. 2—21—637.
2613. Rapportsptan über die neu hergestellte gemauerte Communikations-Brücke 
zwieschen dem Ravelin IV. und dér Contregarde V. (Grundriss und 
Schnitte); v. J. 1842—43. I. C. V. 1—22—637.
2614. Rapportspláne lit. A. und B. des Kriegspulvermagazins in dér Bastion
IV. (Grundriss und Profil); v. J. 1874—75. I. C. V. 2—23—637.
2615. Rapportsplan des Pulvermagazins in dér Bastion VII. (Grundriss und 
Profilé); v. J. 1875. I. C. V. 1—24—637.
2616. Plán über die Arrest-Casematten und den Zwingerhoí beim Sfebenbiirger- 
Thor (Grundrisse und Profil); v. J. 1877. I. C. V. 1—25—637.
2617. Memoire über die Depotfestung T. 10 ív irat és 4 táblázat. V. Hptm. Groh, 
v. J. 1876. I. C. V. 1—27—637.
2618. Rapports- und Projekts-Plan von dér Festung T. 1762—3. mit 5 Detail- und 
3 Profilplanen. I. C. V. 9—28—638.
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2619. Tokaj. Üplane, Durchschnitte und Ansichten mit Legenden über die Be­
festigungen dér Stadt i. J. 1660. I. C. V. 4—1-646.
262J. Upl. dér Stadt, dér Befestigungen und Umgebung mit den eingezeichneten 
Angriffsarbeiten des Rebellenheeres vöm 5. Sept. 1703. bis 12. Janner 
1704.; sammt Durchschnitten. I. C. V. 1—2—646.
2621 Pláne von Toikay nebst Umgegend und den Befestigungen. (Situat., Qrund- 
riss und Profile.) I. C. V. 2—3—646.
2622. Torda. Plán des altén Solilosses zu Thorda sammt dér Calvinischen Kirohe 
in dér üríteni Stadt, und dem nett ausgesteckten Érd Retrachement. (Év­
szám nélkül.) I. C. VI. 1—1—604.
2623 Thorbach. Situations-Plan des Schlosses Thorbach. (Évszám nélkül.) I. C. 
VJ. 1—1—605. •
2624. Tölgyes. Üpl. sammt den Detailpiánen dér im Jahre 1854 von dér Feld- 
Genie-Direktion dér III. Armee hergestellten Befestigungslanlage sammt 
sínem Besatzungs und einem Geschiitz Dotations Ausweis. Von Obstlt. 
in Génié Stábé Gráf Welsperg. 1855. I. C. VI. 7—1—594.
2625. Rapportsplane iiber die im Jahre 1878 ausgeiiihrten Befestigungen. 
I. C. VI. 6—2—594.
2626. Tömös. Üpl. des Tliales zwischen dem Grenzpasse unter und ober Tömös 
sammt Detailplanen über die Befestigung derselben. Bemerkungen über 
diesen Entwurf des Tömöserpasse's von F. M. L. Malliard im Jahre 1820. 
I. C. VI 5—1—590.
2627. Obersicht sammt Detailplan und einer Legende des altén Wachliauses 
und Depot in dicsem Passe im Jahre 1825. I. C. VI. 2—2—590.
2628 üpl. des Passes sammt dér nachsten Umgebung und einer Legende v. 
Jahre 1730. I. C. VI. 1—3—590.
2629 Üplane des Passes sammt dér nachsten Umgebung und den einge- 
zeichneten Palissadirungen und Verhauen. V. J. 1752. I. C. VI. 2—4 —590.
2630. Plán dér Gegend bei Ober Tömös nebst dér Versclranzung auf dem Berg 
Predial. (Évsz. n.) I. C. VI. 1—5—590.
2631 Übersichts- und Detail-Pláne über die im Jahre 1878 ausgeführten Feld-
befestigungen. I. C. VI. 5—6—590. .
2632 Törcsvár. Üpl. des Passes sammt dér nachsten Umgebung u. einer Le­
gende. V. Jahre 1730. I. C. VI. 1—1—598. '
2633. Üplane des Passes sammt dér nachsten Umgebung und dér eingezeich- 
neten Befestigungen und Pallisadirungen. V. .1. 1752. I. C. VI. 2—2—598.
2634 Treticsén. Üpl. sammt Details und Legenden dieser Festung v. .1. 1780. 
I. C. V. 2—1—630.
2635. Üpl. dér im Monate Juni im Kriegsjahre 1849. ausgefürten Verschanzungen 
sammt 1 Legende. Von Ing. Mjr. Platzer. I. C. V. 1—2—630.
2636. Übersiohtsgrundr.iss und Ansicht dér Stadt und Festung mit 1 Legende v. J. 
1706. I. C. V. 1—3—630.
2637 Plán von dér Berg-Feste oder Unter- und Oberen Sohloss Trencsin nebst 
1 W. Zoli =  6 KI. Explication über die Arbeiten und Kosten v. .1. 1742. bis
1745. I. C. V. 1—4—630.
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8638. Ungvár. Üpl. und Durohschnitt dér Festung v. J. 1670 sammt 1 LegendeT 
f. C. V. 1—1-676.
8639. Üpl. und Ansicht dér Befestigungen v. J. 1736. I. C. V. 2—2—676.
8640. Detailgrundriss, Durclischnitte und Ansicliten dér Festung v. J. 1763. 
[. C. V. 1 -3 —676.
2641. Üpl. dér Festung und dér Umgebung mit den eingezeichneten zu maohen- 
den fortif. Arbeiten i. J. 1765. Sammt 1 Legende und Durchschnitten. I. C.
V. 2—4—676.
8642. Situatplan dér Festung Ungvár. (Évszám nélkül.) I. C. V. 1—5—676.
2643. Plán dér kk. Bergfestung U. und dér darinnen befindlichen Gebaude; v. J. 
1776. Grundriss sammt Erklárung. I. C. V. 1—6—676.
2644. Plán dér in dér Festung U. befindlichen Proviantmagazins-Gebáude v. J. 
1768—70. (Grundrisse und Profil sammt Erklárung.) I. C. V. 1—7—676.
8645. Uz. Rapportspláne über die im Jahre 1878 ausgefiihrten Befestigungen. 
I. C. VI. 4—1—610.
8646. Vaskapu. Eiserner-Thor. Übersichts-Plan dieses Passes sammt den Befes­
tigungen und einer Legende v. J. 1750. I. C. VI. 1—1—120.
8647. Vác. (Waitzen.) Üpl. dér Stadtbefestlgung und des Sdilosses v. J. 1680. 
I. C. V. 1—1—720.
2648. Veszprém. Grundriss und Ansicht dér altén S tad tbefesti gung v. J. 1680. 
í. C. V. 1—1—690.
2649. Viszvár. Grundriss und Ansicht dér Befestigungen v. .1. 1681. I. C. V. 
1—1—694.
8650. Vöröstorony. Detailplane sammt einer Legende dér Sternschanze in die- 
sem Passe. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 2—1—514.
2651. Sit. plán des Rothenthurmpasses, sammt dér Strasse und einigen Terrain 
Durchschnitten u. Coten. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—2—514.
2653. Übersichts- und Detailplane nebst einer Ansicht des Passes und dér nachs- 
ten Umgebung v. Jahre 1705. Mit einer Legende. I. C. V. 1—3—514.
2653. Ansicht des Passes sammt des Befestigungen und Gebauden. lm Jahre 
1727 mit einer Legende. I. C. VI. 1—4—514.
2654. Üpl. des Passes sammt Durchschnitten und einer Beschreibung v. Jahre 
1750. I. C. VI. 3—5—514.
2655. üpl. d&r Befestigungen des Passes sammt einer Legende vöm Jahre 1770. 
I. C. VI. 1—6—514.
2656. Plán dér Scharnz genannt Rothenthurm in Fürstenthum Siebenbürgen. (Év­
szám nélkül.) I. C. VI. 1—7—514.
2657. Rapportspláne über die im Jahre 1878 ausgeührten Befestigungen. I. C.
VI. 15—8—514.
2658. pián des neuen Projects über die Rothenthurmer-Schanze. 1:400, 1:288. 
I. C. VI. 1 -9 —514.
2659. Projectsplan über die um den Posto Rothenthurm befindliche Stern- 
schanze, wie solche wiederum aufrccht zu stellen kommt. 1:360. I. C. VI. 
1—10—514.
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2660. Proíilplan von dér um den Rothenthurm befindlichen Sternschanze; 1:180. 
I. C. VI. 2—11—514.
2661. Profilé wie die Rothenthurmer Sternschanze wirklich anno 1750 —51. er- 
baut worden ist. 1:144. I. C. VI. 1—12—515.
2662. Plán von dem Rothenthurm an dem Weg in die Walachei. 1:576, 1:288. 
I. C. VI. 1—13—515.
2663. Plán des Rothenthurmes, oline M. v. J. 1813. I. C. VI. 1—14—515.
2664. plán dér Sternschanze am Grenzpass Rothenthurm. 1:720. V. J. 1827. 
I. C. VI. 2—15-515.
2665. Plán zűr Herstellung dér sogennnnten Ausfallbrücke und dér zűr selben 
führenden hölzernen Stiege. 1:144, 1:72. V. J. 1829. I. C. VI. 1—16—515.
2666. Plán iiber die theilweise Herstellung dér aui dem Communications-Fahr- 
wegc zum Hauptciingange bestehenden dem Einsturze drohenden Briicke. 
1:144, 1:72. V. J. 1834. I. C. VI. 1—17—515.
2667. Plán iiber die Erneuerung dér gatiz schadhaíten Ausfallbrücke auf dér 
Comnnimcatiou zum Haupteingange in das Schloss Rothenthurm. 1:144, 
1:72. V. J. 1846. I. C. VI. 2—18—515.
2668. Plán dér von den Insurgenten i. Jalire 1849 in dér Sternschanze zu Rothen- 
hurm gemachte Erhöhung dér Paropet-Mouer. 1:216. V. .1. 1852. I. C. VI.
1—19—515.
2669. Plán u. Profil des i. J. 1850—51. projectirten u. approbirten Pulverthurmes 
auf dem Posto Rothenthurm. 1:72. I. C. VI. 1—20—513.
2670. Plán, Profil und Facade von dem Rothenthurmer-Pul ver magazin wie i. J. 
1750—51 erbaut worden ist. 1:86. I. C. VI. 1—21—515.
2671. Grundriss, Profil und Facade des Rothenthurmes. 1:180. V. J. 1800. I. C. 
VI. 1—22—515.
2672. Plán fiir den Atifgang zűr bestehenden Befestigung im Rothenthurm Passe, • 
als Ersatz dér abgebraohten Stiege. 1:72. V. J. 1855. I. C. VI. 1—23—515.
2673. Vulkán. Üpl. des Passes und dér Umgebung vöm Jahre 1734 sammt emer' 
Legende. I. C. VI. 1—1—650.
2674. Üpf. des Passes sammt dér Umgebung und einer Ansicht v. Jahre 1760. 
I. C. VI. 1—2—650.
2675. Rapportsplane iiber die im Jahre 1878 ausgefiihrten Befesligungcn. I. C. 
VI. 8 - 3 —650.
2676. Zólyom. (Altsohl.) Üplane und Ansicht dér Stadt und des Schlosses sammt 
den Befestigungen und iJegen'den v. .J. 1711. I. C. V. 3—1—10.
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IX. Helynévmutató.
E mutatóban elő nem forduló helységeket és földrajzi neveket 1. 42—46, 55—64, 
93_ 96, 119, 144, 187, 242—246 és 279 számok alatt.
A baujvár megye 128.
Adda sziget 172.
Adony 984, 999.
Adriai tenger 3, 308, ,312, 313, 361 
1702.
Agard 1703.
Agram 381, 382, 392.
Alibeg hg. (Alibeck) 191.











Arad 174, 362, 363, 599, 600, 1000, 1001, 
1699, 1723, 2075—2110.





Árva folyó 63, 1725.
Árva váralja 601, 1725, 1726, 2111. 
Árva vm. 55, 56, 57, 64, 459, 460, 480, 
1572, 1680, 1696.



















Bácsbodrog vm. 61, 129, 130, 131, 132, 
355, 356, 447.
Bánát, 1. Temesi bánság és Határőr­
vidék.
Bartfeld, 1. Bártfa.
Bártfa (Bartfeld) 602, 1574, 1575, 1715, 
1728.




Belényes 437, 438. ■
Belgrád (Weissenburg) 175, 325, 326, 
328, 329, 336, 343, 381, 382, 3S3, 397, 
433, 828, 990, 1074, 1076, 1099, 1100, 
1101, 1109, 1145, 1163, 1197, 1198, 
1199, 1284, 1285, 1310, 1311, 1532. 
1535, 1538, 1556.




Bereg vm. 55, 198.
Berettyó 405.
Beschania 1311. 1312, 1313, 1315.
Besenyő 1758.
Besszarábia 221.
Beszterce (Bistritz) 536, 550, 603, 832, 
1160, 2114.







Bécs (Viudobona, Wien) 25, 294, 297, 
325, 327, 338, 346, 411, 1543.
Béga csatorna 178, 317, 318, 319, 320, 
321. 322, 355, 357, 359, 361, 994, 
1003, 1099, 1665, 1666, 1672, 2112. 













Bodrog vm.. I. Bácsbodrog.
Bodza szoros (Bozzau, Pozaer, Pozau) 
267, 268, 269, 1202, 1203, 1286—90, 
1301, 1337—40, 1372—76, 1908, 1986— 






Borcsa (Stura Borca) 177.






Bosznia 7. 8, 29. 87, 996. 1106, 1270. 
Botos 605.
Bős 1591, 1606. 1607, 1612.
Bösing 59, 62, 412, 1590, 1593.
Brassó (Kronstadt) 260, 268, 280, 281, 
284, 566. 606, 607. 834, 1476, 1908, 




Buda (Oíen), 1. Budapest. ,
Budafok 1703.
Budapest (Buda, Oíen, Pest) 53, 411, 
413, 501, 609—57, 835—41, 947, 983, 
984, 999, 1020—26, 1473, 1483—1508, 
1537, 1568, 1585, 1595, 1609, 1650, 
1654, 1703, 1707, 1731—38, 2131—61. 
Budinc 178.
Bukovina 301, 556, 1653, 1682, 1948, 
1952, 1955.
Bulgária 8, 29, 988.









Csakovai járás (Djakovári j.) 135. 







Csepel sziget 182. 1650.
Cserna 433, 472, 520, 1296. 1539. 1794. 
Cseszte (Schattmannsdorf) 1590, 1604. 
Csik 261.







Dalmácia 7. 8, 21, 29, 36, 311, 1154. 
Dárda 183.





Pernye (Drnje) 360. 
Detreköszentváralja (Blasenstein) 62. 




Dévény (Tlieben) 843, 1441, 1608, 1636, 
1677. 1703, 1741, 1742, 2185.
Dibics 491.
Diós 1393.












Dráva (Drau) 360, 1652, 167S, 1742. 







Duna 62, 173, 175, 206, 207, 316, 319, 
323—35, 359, 406. 452, 453, 454. 491, 
492, 989, 990, 1012, 1014, 1099, 1113,
1145, 1198, 1332, 1405,, 1534—36,
1547, 1551, 1552, 1557, 1558, 1563,
1564, 1578, 1580, 1581,, 1583—85,
1607, 1608, 1630, 1636. 1638, 1639,
1640, 1643, 1652, 1654. 1655, 1658,
1665. 1686. 1687, 1690, 1703, 1704,
1705, 1706, 1713, 1718, 1741. 1743,
1744, 1745, 1755, 1777, 1883, 1902,
1903, 2065. :2186.
Dunaföldvár 984, 1746, 2187. 
Dunaszentgyörgy 984.
Dnnavac 402.




Eperjes 661, 848. 1575, 1014, 1715. 1748, 
1749, 1750, 1752, 1753, 2201—03. 
Ercsi 1650.
Erdély (Siebenbiirgen) 4. 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 16, 17, 19, 21, 23—26, 28, 29,
35, 36, 143, 213—51, 260, 271, 297, 
298, 299, 303, 366, 411, 413, 420, 425, 
426, 427, 500, 534, 535, 539, 540, 542, 
544—49, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 
564, 572, 573, 574, 579, 586—91, 593, 
833, 987, 988. 994, 1107, 1149, 1154, 
1453, 1482, 1533. 1560, 1664, 1665, 
1695, 1700, 1901, 1905, 1906, 1908, 
1909, 1911, 1912, 1913, 1915, 1917, 
1918, 1920, 1923. 1925—32, 1934, 
1935, 1937—43, 1945, 1946, 1948,
1953, 1955—62, 1963J65, 1967, 1969— 




Eszék (Esseg) 183, 852, 853, 985, 1543,
1742.
Esztergom (üran) 179, 513, 664—65, 
854—57, 1033, 1055, 1442, 1443, 1537, 
1571. 1620, 1626, 1644, 1754, 1755, 
1756, 2193—2200.
Érsekújvár (Neuháusel, Neuheusel) 59, 
662—63, 849—51, 982, 1027, 1028, 
1029, 1056—60, 1544, 1596, 1599,
1600, 1629, 1630, 2204—06.
Esseg, I. Eszék.
Facseti kerület 141.
Fehértemplom 459. 666—69, 1195, 1333 
—35, 1556, 1900.
Fekete-Körös 1675.
Fekete tenger 338, 339.
Felső-Bagód 1632.
Felsöszálláspatak 670.
Ferenc-csatorna 345, 355—61, 1706,
1743. 1744, 1757, 1883, 2207. ’
Fertő (Neusiedler See) 62, 1643.
Fényes (Fenisch, Foenich) 186, 1116,
1117, 1118, 1171.
Fischamend 62.
















G ad  1172.
Qalánta 1611.
Galgóc (Freystadt) 1576, 1597, 1598, 
1601, 1606, 1615, 1615, 1621, 1622, 
1758, 1759, 1783, 2219.
















Ónra Polekului 575, 578.
Guta 1616, 1630, 1658. 2220.
Giins, 1. Kőszeg.
G y a rm a t 860.
Gyimesi szoros 272—4, 561, 1258, 1301, 
1377, 1908, 2000—07, 2071, 2162—69. 
Gyöngyös 1707.
Győr (Raab) 179, 677—79, 861, 862, 
863, 1426. 1427, 1434^36, 1444, 1455, 
1477, 1681. 1632, 1645, 1703, 1760, 
1761, 1762, 2060, 2221—32.
Győri kerület 137.
Gyula S64, 1031.
Gyulafehérvár (Karlsburg) 366. 680, 
681, 682, 865, 1976, 2008—11, 22-3— 
2312.




Harsány 985, 1005. . j
Határőrvidékek 103—127, 252—259,
416, 432, 451—454, 474, 482, 490, 503,
504, 511, 514, 528, 531 , 577, 597,
1113, 1140, 1142, 1144, 1154, 1165,
1265, 1551, 1562, 1556, 1665, 1666,
1671, 1676, 1683, 1693, 1694, 1697.
Hatvan 866.
















Horvátország (Croatien) 7, 8. 12, 13,14, 
16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 
35, 36, 84, 420, 427, 428, 478, 494, 




Hunyad vm. 271, 1708.
Huszt 1545, 1582, 1692, 1763, 1885,
2313—20.
Illancser-Morast 1688.
Illyria 103, 106. 119—27, 464, 477, 491, 
502, 512, 531.
Hók 1004.






Jablunkai hágó 1572, 1662, 1667.
Jabuka, 1. Torontálalmás.
Jado 1715.












Karánsebes 185, 186, 452, 469, 688, 1122, 
1175, 1176, 1552, 1770, 1771, 2321, 
2322.
Karánsebesi kerület 138.





Kassa (Kaschau) 690—98, 86S—71, 1573, 




Katonai határőrvidékek, 1. Határőrvi­
dékek.
Kálló 686, 687, 867.
Károlyfalva 465.
Károlyváros 400, 401, 478, 992, 1269, 
1378.
Károlyvárosi csatorna 361, 400, 401. 
Kárpátok 305, 306, 307, 522, 1574, 1575, 
1589, 1604, 1634, 1661, 1669, 1677, 
1710, 1749, 1751, 1956, 2330-32.




















Kolozsvár (Klausenburg) 263, 264, 701, 
702, 873, 874, 1052, 1908, 1976, 2012, 
2013, 2072, 2334—51.
Komanyesd 2002.
Komárom (Comorra, Comorn) 179, 703, 
875—79, 965, 1432, 1457—60, 1474, 
1514, 1537, 1571, 1576, 1580, 1596,
1599, 1605, 1611, 1621, 1626, 1639,
1644, 1703, 1718, 1763, 1772, 1775,















Körmend 1568, 1570, 1632. 












Kubin 492, 1113, 1379, 1380.
Kuchel 1590.















Légrád 883, 1781, 2431, 2432.
Léva (Levenz) 885, 968.
Libetbánya 58.
Lipótvár (Leopoldstadt) 707—14, 1461, 





























Fizikai térképek: Hypsometriai tér­
képek 302, 304.
Vasúti térképek 410—420. 
Úttérképek 415—420.
Posta- és telegráf térképek 421—428. 
Határtérképek 429—484.
Katonai térképek 489, 493, 494, 496,
497, 498, 499, 500, 505, 506, 507, 
508, 509.
Egyházmegyei térképek 516. 
Etnográfiai térképek 517.
Különböző térképek 523, 526, 527, 
530, 532.
Hadtörténeti térképek 982, 983, 986, 
987, 991, 995, 997. 1106, 1153, 
1154, 1453.
Országleírások 1553, 1560, 1565, 1567, 
1576, 1579, 1610, 1642, 1648, 1649, 
1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 
1659, 1660, 1664, 1667, 1668, 1670, 
1678, 1685, 1691, 1695, 1702, 1703, 
1704, 1711, 1712, 1716, 1717, 1720. 
Műszaki tervek 2061, 2062, 2063, 
2067.






Mali Beskit hg. 176.
March-folyó, 1. Morva.
Marohegg 1608.
Marcal 1570, 1617, 1663.
Marcaltö 1570, 1585, 1617, 1619, 1787. 
Mardsinen 533.
Maros (Marusch) 362, 363, 364, 365, 
366, 448, 990, 994, 1666, 1675, 1683, 
1719, 1904, 1948, 1953, 1964.
Maros,borgó 2019, 2020.
Marosvásárhely 887, 949, 1908, 1976, -
1921, 2458—81.
Martinsberg 179.
Martonos 345, 439, 440. '
Maria-Schlossberg 1623.
Máramaros 518, 1545, 1549, 1682. 








Mehádia (Meadia, Médiás, Mediasch) 
717, 718, 1123, 1130, 1131, 1132, 1133,
167
1134, 1151, 1210—15, 1295, 1297, 1346, 









Modor (Modern) 412, 1590, 1590.
Mohács 985, 1005, 1703.
Mokrin 722.
Moldva (Moldau, Moldava) 8, 17, 143, 
173, 189, 190, 215, 221, 267, 270, 272, 
275, 277, 278, 282, 491, 544, 545, 546, 
548, 552, 556, 557, 563, 564, 1154, 1159, 
1160, 1161, 1298, 1299, 1382, 1383, 






Morva-íolyó (March-Fluss) 62, 1065,
1608, 1635, 1636, 1658, 1741, 1742.





Munkács (Montgast) 202, 210, 723, 724, 




Murány 2512, 2513, 2514.
Mühlbach, I. Szászsebes.
Nagybecskerek 725, 1003, 1692.
Nagyigmáiul 1437, 1445.
Nagykanizsa (Ganischia) 892, 893, 976, 







Nagyszeben (Hermannstadt) 224, 265, !
266, 728—32, 895, 896, 1050, 1063, 
1066, 1464, 1475, 1526, 1908, 1922— 
24, 2517—22.
Nagyszombat (Tyrnau) 59, 412, 1591, 




Nagyvárad (Grosswardein, Grand-Wa- 
radin) 418, 733, 897—99, 1033—36, 
1677, 2523—36.










Neusiedl am Sce, 1. Petronell-Nezsider. 







Nyitna (Neutra) 1431, 1573, 1596, 1613,
1629, 1639.
Nyitrai kerület 150, 192.





Ojtozi szoros 275, 276, 1216, 1275, 1301, 
1908, 21X13. 2025—30, 2071.
Okna 2002.
Oláhország (Valachia, Walachey) 7, 8, 
29, 69, 103, 106, 119—25, 215, 221, 
260, 269, 280, 281, 285, 286, 287, 289, 
290, 315, 430, 432, 472, 474, 533, 537, 
547, 549, 555, 556, 558, 560, 564, 574, 
575, 576, 578, 988, 1331, 1665. 1683, 
1901, 1950, 1953, 2074. 
Üláhszentgyörgy 2031.
168




Oppova 193, 316, 492, 495, 734, 735, 
1124, 1182, 1561.
Orlatern 559.
Oroszország 143, 1554, 1714, 1948.
Orovica 519.
Orsóvá 326, 328, 329, 335, 337, 432, 343,
346, 347, 349, 350, 352, 353, 436, 451,
452, 453, 454, 472, 473, 736, 737, 738,
739, 740, 901, 1103—1105, 1114, 1134,
1135, 1136, 1164, 1355—67, 1552, 1556, 
1687, 1745, 1803—13, 1903, 2537—43.
Orsovai kerület 151.
Ósánci szoros (Altschanz) 281, 2544, 
2545, 2546.
Ostruzina 1217.




P a lánka  324, 383, 347, 349, 353, 742, 
902, 1815, 1816, 2548.
Palota 1588.
Pancsova (Banchova, Banzava) 175, 
342, 452, 456, 486, 492, 743, 903, 
950, 1112, 1125, 1139, 1141, 1145, 
1147, 1148, 1183, 1199, 1384—86, 
1556, 1817—22, 2549, 2550.





Pápa 744, 904, 905, 1586, 1587, 1588. 
1624, 1703.
Párkány 980, 984, 1626.
Peck sziget (Orsóvá m.) 1114, 1808.
Pered 1466.
















Pétervárad (Pétervvardein) 90, 293,
332, 746—52, 906, 907, 990, 1037, 
10 8 040, 1076, 1077, 1079—84,












Porto-Ré 308, 309, 310.
Pozzaer Pass, 1. Bodzái szoros. 
Pozsony (Pressburg) 179, 352, 412, 510, 
756—64, 909—14, 1047, 1431, 1446, 
1447, 1448, 1519, 1578, 1580, 1589, 
1591, 1593, 1594, 1603, 1608, 1628, 
1633, 1651, 1703, 1718, 1763, 1824—29, 
2065, 2551—59.
Pozsony vm. 157, 158.
Prebul 1185.

















Radnai hágó 534, 535. .
Radnai kerület 550.
Ragendorí 62.
Ramesaller Hass, 1. Remetei szoros. 
Rába 181, 678, 679, 1564, 1566, 1569, 















Római sánc (Roemerscliantz) 525, 
1301—3, 1387, 13SS, 2040.
Rónaszék 201, 1545.
Roszdyl hegység 202.
Rothenthurm. I. Vöröstorony. 































Selmecbánya (Schemnitz) 2566. 
Semendria 193, 1126.
Sémiin, I. Zimony.

















Sopron (Oedenburg) 204, 769, 770,
1520, 1703, 2567, 256S.










Stuhhveissenburg, 1. Székesfehérvár. 
Sulow 434.
Surány 1591, 1613.
Sümeg-159, 205, 1568, 1641, 1703, 1834. 
Svinica 1349, 1350.
Sy 11-völgy 409, 1396.
Szabadka (Theresíopolis) 212.
Szakula, 1. Torontálsziget.
Szalánkemen (Slankemen) 207, 344,
384, 404, 406, 1007—10, 1654, 1743̂
18S3.
170
* Szamos 771, 1664, 1904, 1948, 1964. 






Szászsebes (Miihlbach) 279, 921, 1904. 
Szászváros 1068.
Száva (Sau, Saw) 393, 367—401. 481, 
1150, 1320.
Szetten folyó (Cibin) 1904.
Szetted 207, 362, 366, 404, 406, 776— 







Szepes vm. 55, 57, 64, 163.
Szerbia 7, 8, 29, 90.
Szécsény 924.
Székelyudvarhely 925.
Székesfehérvár (Stuhlweissenburg) 926, 
927, 1438, 1568, 158S, 1703, 1838,
2583, 2584.
Székely határőrvidék 568, 570.
Szendrö 928.
Szén tanna 481.
Szenterzsébet sánc (Fort Flisabeth) 
1804, 1805, 1813, 1814. 








Szerbia (Servien) 500, 504, 988, 1073, 
1075, 1106, 1107, 1109, 1111, 1140, 
1142, 1697.
Szerbkeresztúr 781.
Szered 1449, 1450, 1602, 1612, 1613, 
1322, 1637, 1638, 1841, 1842, 1843, 






Szigetvár (Szigeth) 929, 930, 961, 1677, 
1849.
Szikevica 190.
Szilézia (Schlesien) 411, 434, 2062.
Sziszek 397, 398, 400, 401, 772—75.
Szlavónia 7, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 
24, 25, 28, 35, 36, 84, 87, 292, 302, 




Szolnok (Zolnok) 782, 931, 932, 1043, 
1654, 1850, 2064, 2587, 2588, 2589.
Szolnok-Doboka vm. 550.
Szolyva 210.














Tata (Dotis, Totis) 179, 521, 933, 934, 
1195, 1439, 1451, 1452, 1618, 1646, 
187S.
Tata tó (Totis Bach) 1647.
Tatrang 2040.
Tatros folyó 2002, 2006.
Tápé (Tappe) 207, 406.
Tátra 295, 305, 307.
Temes folyó 75, 175, 178, 316, 402, 403, 
994, 1099, 1146, 1557, 1561, 1577.
Temes vm. 29.
Teinesi bánság 65— 102, 186, 195, 335, 
337, 449, 457, 463, 485, 494, 504, 
543, 1070—98, 1107, 1108, 1116, 1536, 
1556, 1688, 1689, 1697, 1851, 1854, 
1860, 1861, 1864, 1865, 1866, 1870, 
1871. 1953, 1966, 1969.
Temeskubin 117S_
171
Temesvár 215, 317—320, 322, 784—8Ü8, 
935, 936, 962, 994, 1085, 1470, 1471, 
1699, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857— 










'Tisza (Theys, Tybiscus) 75, 128, 316, 
345, 355, 364, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 447, 990, 993, 994, 1013, 1014, 
1332, 1551, 1557, 1559, 1582, 1654,
1655, 1658, 1664, 1666, 1667, 1675,
1682, 1692, 1701, 1706, 1707, 1719,
1744, 1883, 18S4, 1885, 1886. 
Tiszatöldvár 1883.
Titel (Tittul) 208, 316, 317, 319, 337, 
447, 809, 1011, 1013, 1014, 1076,
1478, 1480, 1522, 1886, 1887, 2064.
Tokaj (Tokey) 209, 937, 938, 939, 967, 
1043, 1062, 1707, 1885. 1888, 1889,
1890, 2619, 2520, 2621.
Tolna 984.
Tolna vm. 61, 165, 166.
Tomasevac 1145.
Topiec 471.
Torda 1530, 1531, 2622, 2623. 
Tororitálalmás Üabuka) 456, 594, 595, 
830. 1112, 1121, 1145, 1146, 1156,
1173, 1174.





Tölgyes 2043—45, 2624, 2625.
Tömösi szoros 280, 281, 1203, 1319,
1351, 1391, 1393. 1394. 1908, 2046— 
53, 2070, 2071. 2626—31.
Töplitz 1119.
Türcsvári szoros (Törzlnirg) 2S1, 282, 
283, 284, 285, 955, 1220, 1301, 1318, 
1389, 1390, 190S, 2070, 2632, 2633.
Törökország (Tiirkei) 8, 429, 430, 431,




Trencsén (Trentschin) 59, 940, 1622, 
Trencsén (Trenschin) 59, 940, 1622, 
1655, 1783, 1891, 2634—37.






Turóc megye 56, 64, 1696.
Tusnád 2037.
Tűrje 1631, 1641, 1892.
Tyrnau, 1. Nagyszombat.




Üjpalánka 349, 491, 815, 816, 957, 1221, 











Una 396, 1253, 1421, 2059.
Ung megye 55, 176, 203.









Vas megye 167, 1565.





Vác (Waitzen, Vaccin) 941, 942, 984, 
1523, 1578, 1626, 2647. 
Vág 63, 964, 1432, 1540, 1576, 1598, 1622, 






Vecsa (Vitsa) 210. 
Verecke 198, 202, 210, 2066. 
Verebély (Verebei) 943. 
Vereknye 1630. 
Versec 821. 
Verseci kerület 169. 
Vesnyica 1145. 
Veszprém 515, 156S, 2648. 
Veszprém megye 168. 
Veteráni barlang 211, 1224—37, 2064. 
Vetislau 324. 
Vécse (Vetsche) 984. 
Vimpac 1524, 1525. 
Vinca 1145. 
Vindobona, 1. Bécs. 
Vinga (Vinghe) 212. 
Vinkovce 822. 
Visehnitza 1198. 
Visegrád (Vizzegrad, Witzigratz) 944, 
945, 960, 1754. 
Visoka 487. 
Viszvár 2649. 
Vízakna (Salzburg) 1472. 
Vlajkovec 465. 
Vlára szoros 197. 
Voilovica kolostor 111. 
Voloc 210. 
Vöröskő 197. 
Vöröstorony szoros (Rothenthurm) 197, 
286, 287, 288, 315, 537, 567, 950, 1238, 
1908, 1969. 2054, 2650—72. 
Vracsevgáj, 1. Varázsliget. 
Vralecka 824. 
Vratecko 824. 
Vulkán szoros 289, 290, 1252, 1322, 
1325, 1395, 1901, 1908, 2057, 2058, 
2059, 2673, 2674, 
Wai tzen , 1. Vác. 
Walachey, 1. Oláhország. 
Weissenburg, !. Belgrád. 
Weisskirchen, 1. Fehértemplom. 





Witzigratz, 1. Visegrád. 
Woinich 1403, 1404. 
Woiwodina 1695, 1700. 
Xel iava 1353, 1354. 
JCabrez (Sabresch, Zabrex) 1197, 1198, 
1327, 1329, 1330. 
Zagyva 1899. 
Zala megye 170. 
Zala (Szala) 1570, 1727. 
Zalabcr (Szalabér) 1631, 1641. 
Zalatna 438. 
Zaleszcyki 536. 




Zenta 990, 995, 1015—18, 1145. 
Zimbroja hg. 1677. 
Zlmony (Sémiin) 193, 293, 339, 385, 
825—29, .946, 1145, 1150, 1187—89, 
1198, 1199, 127S—83, 1305—11, 1313— 
14, 1336, 1398—1400, 1556, 1687. 
Zirc 1587. 
Zmigrod 1715. 
Zólyom (Alíso'nl) 59, 2676. 




Zsibo (Sibo) 1053, 1054. 
Zsil folyó 1323. 
Zsil völgy 409, 1396. 
Zsitva 1615, 1620, 1629, 1644. 
Zsupanek (Schupaiiek) 436, 468, 1139— 
42, 1556. 




kényvtára » SZEQÉD • 

A Szegedi Alföldkutató Bizottság kiadványai. 
Eperjesy Kálmán : A b é c s i hadilevéltár magyar yo-
r J , natkozásu térképeinek jegyzéke. 
Ara Í O p e n g ő . A Föld és Ember kedvezményes előfizetői 
részére 5 p e n g ő . Külföldön : 8 márka. 
Ebben a munkában ismertetett térképek közül a legfontosabb 1 6 térképnek 
reprodukciói megtalálhatók. 
Eoeriesv Kálmán: K é z i r a t í térképek Magyarország-
^ J J ról a bécsi levéltárakban cimü 
munkájában. Ara 4 p e n g ő . 
H Szegedi ülfildHütatű Bizottság Kflngutára mii Hiaűuánual : 
II. szakosztály: 
Banner János : Az ószentiváni ásatások 2-— P. 
Cs. Sebestyén Károly : Szeged középkori vára P— P. 
Banner János: Rézkori leletek Magyar-Dombegyházán —80 P. 
III. szakosztály: 
Eperjesy Kálmán : Szeged legrégibb látképe —'80 P. 
Kolosváry Gábor: A tiszai települések és a halászat összefüggése —80 P. 
Györffy István : Jégverés Szeri pusztán 1 . . . . 
Bodnár Béla : A magyar földikutya szerepe a talaj —-80 P. 
forgatásában \ e g y u n 
„ „ Hódmezővásárhely régi vízrajza 2.— P. 
VI. szakosztály: 
a) á l la t tani közlemények : 
Gelei József : Tricladen aus der Umgebung von Szeged —-80 P. 
Kolosváry Gábor : Die Spinnen-Faune von Szeged —'80 P. 
Varga L. : Adatok a szegedi tiszai kubikgödrök limnologiájához kü-
lönös tekintettel azok Kerekesféreg-faunájára —'80 P. 
Bodnár Béla: Adatok a magyar földikutya anatómiájának és élet-
módjának ismeretéhez 2'— P. 
b) növénytani közlemények : 
Györffy et Kol : Enteromorpha Szegediensis — 80 P. 
Rcheitz Antal: Talajflóra vizsgálatok. I Dorozsmai Nagyszék . . —-80 P. 
Pákh Erzsébet : Leptothrix trichogenes Cholodny Csikrákosról és 
Szegedről — 80 P. 
Györffy i. : Phytophaenologia Szegediensis anni 1927 —'80 P. 
Felszeghy Elemér : A Crassula caespitosa alaktani, anatómiai és 
háztartási viszonyai — 80 P. 
Ásvány-Földtani közlemények : 
Szentpétcry Zsigmond : Gesteinstypen aus der Ungebung von Lilla-
füred - 80 P. 
IX. szakosztály : 
Obermayer Ernő: A paprika, mint magyar füszerkülönlegesség és 
kiviteli cikk (német nyelven is) — 80 P. 
